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FRANKLIN-TÁRSULAT nyomdája,
Péchi Simonnak, Bethlen Gábor fejedelem egykori 
jeles kanczellárjának életéről és irodalmi müveiről, ezek 
között itt megjelenő zsoltárfordításáról is kellő alapos­
sággal s részletezéssel ír dr. Kohn Sámuel, A szombato­
sok stb. czímű 1889-ben megjelent munkájában.
A kézirat, melynek tartalmát e kötet mai helyes­
írással nyomtatva foglalja magába, a székelykeresztúri 
unitárius gimnázium birtokában vau. Az egyházi főható­
ságnak elismerést és köszönetét érdemlő beleegyezése 
tette lehetővé e kiadást.
Több oknál fogva kívánatos volt ez. Mert bár a
XV. század végétől kezdve a legújabb korig számos for­
dításban forognak közkézen Dávid király zsoltárai, ezek 
közül a kódex-irodalom nagybecsű régiségei kivétel nél­
kül a Vulgata latin szövegének s nem az eredeti héber 
szövegnek a fordításai. Későbbi fordítók héber nyelv- 
ismerete közelebb férkőzött az eredeti szöveg értelmé­
hez : de nyelvtudásuk korántsem volt oly mélyreható és 
héber irodalmi ismeretük oly széleskörű, mint Péchié, a 
ki felekezeti álláspontjánál fogva nemcsak a nyelvet 
tanulta meg, hanem az ószövetségi szent könyvek körül 
támadt héber magyarázó irodalmat is. áttanulta. A héber 
nyelv és nyelvtudomány teljes értésével s több nyelvnek 
tudásával, anyanyelvének oly kifejező és világos haszná­
latát egyesítette, a milyenre őt egyfelől előkelő közszol­
gálati működése, másfelől tudományos irodalmi termé-
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kény munkálkodása képesítette. E képessége megmarad a 
természetesség határai közt; erőlködésnek, erőltetettség- 
nek nála semmi nyoma, csak érthetőségre törekszik, a 
mint maga mondja a 68. zs. 17. j. alatt: «itt a litte­
ralis sensusra kellett nézni, mert az is vagyon mi előt­
tünk főképpen, hogy annak adhassunk világos értelmet». 
Ezt jegyzeteiben néha csaknem Komjáti Benedekre em­
lékeztető synonymok halmozásával is keresi s mindenkor 
meg is találja. Nem a szóhoz tapad, hanem a szó igazi 
értelméhez ragaszkodik. Hű fordítás előtte a fő dolog s 
ezért nem az eredeti zengzetes rhythmusának feltűnteté­
sére törekszik. Sokszor körülírással fejezi ki a rövidebben 
ki nem mondhatót, de az eredeti szépségeit mindenkor 
érzi, gyakran fel is tűnteti s jegyzeteiben nem ritkán 
felhívja rájok a figyelmet. Az öröm, áhítat és hála fel­
lengő hangjai az ő fordításában nem mindig emelkednek 
az eredeti magas régióiba, míg a panasz, bosszú vagy 
átok szenvedélyes kitöréseit teljes erővel tolmácsolja. 
Mintha ilyenkor csalódásain, veszteségein, üldöztetésén 
és rabságán kesergő visszaemlékezései is lüktetnének a 
zsoltár verseiben.
Erre a föltevésre jogosítanak Péchinek a magyarázó 
jegyzetek közt olvasható s magára vonatkozó nyilatko­
zatai; a milyen például a 86. zsoltár elé tett következő 
megjegyzése: «Az több szent psalmusok közzül egyiket 
ezt szerettem s választottam magamnak gyakrabban el­
mondanom». — Ennek az egynek tartalmából a többire 
is lehet következtetni. Ilyenek lehettek a 16., 54., 55., 
valamint az 56.-tól a 60.-ig, melyek Dávidnak ú. n. 
arany-éneki s melyekről írja az 59. elé vetett jegyzésé­
ben: «Mondja ezeket minden istenfélő igen bízvást félel­
mes állapatjában». — Nem lehetetlen, hogy saját gonosz
ellenségeire való visszaemlékezése juttatja eszébe s idéz­
teti vele a 64. zs.-ra tett egyik jegyzetében «amaz paraszt 
magyar mondást is : liagyj békét latornak, megszerzi a 
maga dolgát».
így talál egyes zsoltárversek commentálásakor arra 
is alkalmat, hogy élete veszedelemben forgásáról, fogsá­
gáról, rabságáról is megemlékezzék s ennek az utóbbinak 
idejét is feljegyezze. így említi a 107. zs.-ra tett jegy­
zetek közt, hogy «peregrinatiója közben Corciránál, az 
Adriaticum tenger vizébe esett, mikor az magos hajóról 
ki akart ugrani s Isten úgy tartá meg csudálatossan 
életét, hogy ő magával alatt az hajóval kitaszíttatá az 
partra. Az ki — úgymond — ezt kóstolta az experien- 
tiából, inkább tud rólla gondolkodni». — Áldja az Urat 
s boldognak mondja az embert ki bízik az Jákob Iste­
nében, «mert mind földön vízen szabadosán hatalmával 
menthet, ótalmazhat, kit én bízvást hirdetek ő szent 
Istensége felől, mert hosszú búdosásimból is haza vezér­
lett, fogságomból, negyedfél esztendeig való rabságomból 
szabadíttott, nehéz betegségemből kegyessen orvoslott, 
az tenger súlyos habjaiból szabadított: hirdetem az ő 
nagy jóvoltát és kegyességét örökké».
Figyelmet érdemelnek a 95. zs.-ra tett 5. jegyzet 
következő szavai is: «mindezeket szépen találod az 
«Perek avot»-ban sectione 5., mei sectio ki vagyon 
bocsátva az Úr engedelméből». Péchi a talmúdnak Pirké 
ábot czímű részét Az szent atyákból kiszedegetett tanul­
ságok czímmel, 1621-ben fordította magyarra s e for­
dítás kéziratban ma is megvan; de hogy annak valamely 
része nyomtatásban is megjelent, azt Bőd Péter, Korányi 
és Sándor István említése után is alig sejthetjük.
Negyedfél évi rabságának s abból való kiszabadulá-
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sának említéséből és abból, hogy a másoló 1639. szep­
tember 23-án fogott a psalterium másolásához, Kohn 
Sámuel meghatározza, hogy szabadulása után 1624. vége 
felé kezdhetett Péchi a fordításhoz s 1629-ben már a 
commentálással is készen volt. Ha meggondoljuk azt, 
hogy a rabságból szabadult embernek azután is kellett 
az élet aggságaival küzdeni, nem sokallhatjuk a lelki- 
ismeretes fordításra s a tartalom részleteire aprólékos 
ságig kiterjedő magyarázatra felhasznált időt.
A fordításban mint maga mondja (113. 1. alján) 
«én a Dávid Kymhit követem», de a jegyzetek bizonyít­
ják, hogy a mellett mi mindent összeolvasott s használt. 
Zsidózó álláspontjáról egyszer-egyszer rövid polemicus 
megjegyzést is tesz az újszövetségi írókkal, philosophu- 
sokkal s keresztyén hittudósokkal szemben, de legtöbb- 
nyire elmélyed az ószövetségi iratok szellemébe. A hol 
ő bölcsekről vagy zsidó bölcsekről szól, rendesen a Tal- 
mudot idézi, fordítja. A Midrás-irodalom felhasználásáról 
eléggé tanúskodik az, hogy a jegyzetekben igen gyakran 
hivatkozik a Midrásra. A folyton élő vágy belőle is ki­
tör, midőn a 106. zsoltár utolsóelőtti versére ezt jegyzi 
meg: «Noha mindenütt dícsírik Istent, de közel sem úgy, 
mint ha szabad állapotban, országokban külön, magoknak 
lehetnének».
A hitéért szenvedett üldözés 1639-ben családjával 
s számos követőjével együtt öt is arra kényszerítette, 
hogy megkeresztelkedjék s a református vallásra térjen. 
A mit ekkor fogadott, annak megtartását bizonyítja 1640 
ápril 10-én Geleji K. István püspökhöz Sepsi Sz. György­
ről írt levele, melyben tudatja, hogy «a mely unitárius 
vagy Arrianus vén pap esperest Marusszékben Erdő- 
Szent-Györgyön volt, most úgy adták tudásomra, meg-
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holt. Azt tartanám, nem kellene késni az dologgal, míg 
az parochialis házban mást az adversa pars nem vinne, 
azt az ecclesiát, parochiát most csak hamar — — az mi 
klgs urunk ő Nga után való gondviseléssel vagy egy vagy 
más úton mienkké teheti, és ott az helyben csak ez is 
nem kicsin promotiója szent religiónknak» (Irodtört. 
Közi. 3. 345. L).
A mi már a kéziratot illeti, az, 224 levélből álló 
kis 4-r. újabbkori csinos, erős kötésű, pergamen sarkú 
kötet. A mi belőle hiányzik, az talán csak egy levél az 
50. zsoltár szövegéből s magyarázó jegyzeteiből. Kohn 
Sámuel s utána mások is úgy vélik, hogy e hiányig tart 
az első kéz írása és hogy ez magáé Péchi Simoné. En 
úgy látom, hogy ennek az első kéznek az írása tart a 
88. zsoltárnak Vallyon s azok számlállyáké kezdetű 
verséig, a jegyzetekben pedig a 88. zsoltárra tett ') jegy­
zet e kezdő mondatával végződik: Az ígírét földét min­
den, földeknél inkább szereti Isten. Innen végig tart a 
második vagyis másoló kéz írása. Ez a másoló magát 
mint végül nyomtatva is van J. B.-nek nevezi, mely két 
betű Kohn S. megállapítása szerint Bet Jánost jelent, a 
ki Péchi házában, felügyelete alatt s pótlásával és javí­
tásával végezte a leírást. Az itt lenyomtatott belső czím- 
lap alatt még ez olvasható:
Initium describendi sumpsi cum Anni praesentis, 
Millesimi videlicet, Sexcentesimi, vigesimi noni secundum 
numerationem Christianorum, Mensis Septembris 23 die, 
sequenti scilicet die Solis post jejunium Godoliae.
Laus Deo semper et ubique et dicat omnis popu­
lus, Arnen.
Összehasonlítva e sorok írását a két kéz írásával, 
azt határozottan az első kéztől származottnak kell tarta-
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mink; és ha az az első kéz Péchié, akkor ez is az Ő 
írása.
Szükséges megjegyeznünk, hogy Péchi zsoltárfordí­
tásának egy másik kézirati példánya is került elő a kalo­
csai érseki könyvtárban, a mi azonban e kiadásnál már 
nem volt felhasználható.
A Psalterium szövegében s a jegyzetekben az erdélyi 
nyelvjárás sajátságai lépten-nyomon láthatók: mii, tü, 
iidő, gyúnás, jovall, állapat, ügyeközik, mutat, örülni 
valamit, gyükér, óldal, lakos, fokad, hamum, rogyog, 
szarvamot, ujjaimot, árvákot, gyorson, kólcs, kicsid stb. 
E tekintetben azonban egyik kéz Írása sem mondható 
pontosnak, mert volt, volna, megholt mellett volt, volna, 
megholt; szabadittás mellett szabadítás; burul, huritt 
mellett borul, borít is többször fordul elő.
Péchi Simont XVII. századi hebraistáink közt, a 
kik irodalmilag is működtek, korra nézve elsőnek mond­
hatjuk. Utána következtek Kismarjai Weszelin Pál, Csipkés 
Komáromi György, Szatmárnémeti Mihály, Kaposi Sámuel. 
Zsoltárfordításából mindenki meggyőződhetik, hogy író­
nak sem kisebb azoknál s ha kéziratban maradt müvei 
napvilágot láthatnának, régi magyar irodalmunk értékesen 
gyarapodnék, nyelvtudományunk nyereségnek örvendhetne.
Sz. A.
PSA LTER IU M
€UM  EXPLICATIONIBUS VOCUM NON CUILIBET OBVIARUM 
EX HEBRAICA VERITATE HUNGARICE TRANSLATUM 
PER MAGNIFICUM D. SIMONEM PECHIUM.
P é c h i  S .  P s a l t e r i u m a . t

PS ALM VS I.
Doctrina: Hajolj el a gonosztól, és cselekedjél jó t, de nem az emberi szerzésekből, 
hanem az Isten törvényiben való jókat, jóságokat.
Sokféle bódogságok x) követik azt az embert, ki az istentelen 
gonoszoknak tanácsokba nem ment.* 2)
Sem a vakmerő bűnösöknek utókba nem lépett: sem a csúf 
rágalmazóknak szeribe le nem ült.
Hanem a Mindenható Úr törvényébe vagyon gyönyörűsége: 
és az ő törvényébe gondolkodik mind éjjel 3) és nappal.
b Az bódogságnak ígíje a zsidó nyelven mindenkor sok számban 
magyaráztatik ( in  plurali tantum usurpatur). Mert az ember bódogsága 
nem áll csak egy dologbúi, hanem  többekbül is.
2) I t t  olyan kérdést tesznek a bölcsek: ha a jám bor em ber ingyen 
sem indult a gonoszok tanácsokban, m int lépett volna tehát ótokban, és 
annál inkább, hogy ü lt volna ott le közíkben? Felelet reá: Kétségnélkül 
ha ki oda sem indúlt, ótokba sem lépett, tehát le sem ült közikben. De 
ezt akarja itt tanittani ez m ondásokkal: ligy kerülje ember az istentelenek - 
nek társaságokat, hogy ha oda talál indulni és ótokban elegyedni, el nem 
kerülheti, hogy véllek ne tanácskozzék; ha tanácskozik gonoszt cselekedik, 
és le is ülvén közöttök, ő is olyan csúfoló, és bün-cselekedő lészen m in t 
egyik, és osztán azoknak büntetésekben is, veszedelmekben belé kell ele­
gyedni Prov. 9. azért örökké távoztassa őket.
3) Éjjel es nappal az Isten törvényében gondolkodni. 1. Tanúlni job- 
búlással való cselekedettel az Isten törvényét. 2. És valamikor élete 
keresésére való szorgalmatosság nem kénszeritti, sőt abból a kételen 
szorgalmatosságból is szakaszszon mindennap órát a tanúlásra. 3. Ism ét 
szüntelen minden gondjai, dolgai, Isten  nevében, annak emlittésében, segít­
ségre hívásában és áldásában legyenek, szájában legyen szentségesen az 
Isten neve dolgai köziben. 4. Annak felette soha oly nagy szorgalmatossága 
ne lehessen, még a tanulást is közbe szakaszsza az im átságnak óráikor. 
Kiknek ezek a szenteknél megjegyzett üdők: Éjfélkor vagy első kakas szó­
kor felkelvén ágyából, könnyű öltözéssel, gyónással engesztelje Isten t bűnei -
1*
4Ez ember leszen olyan mint a szép csergő patakok mellett 
plántált f a : ki gyümölcsét megadja kellemetes üdöben.
Leveleit sem hullatja e l : és valamit cselekedik, a mind jó 
szerencsés leszen.
Nem igy járnak soha az istentelen gonoszok: hanem mint a 
polyva kalásza,4) sebes széltűi úgy elliányattatnak.
Mentül inkább nem lehet maradások az istenteleneknek itt­
létkor : 5) sem a vakmerő bűnösöknek az igazaknak szent társasá­
gokban.
Mert jól tudja a Mindenható Úr az igazaknak utókat: de az 
istenteleneknek útok elvész.
Psalmus II.
De miért zendűltenek 4) fel a pogány nemzetségek: és a né­
pek rossz szándékokat forralnak.
Felkészülvén e földi királyok s fejedelmek titkos tanácsot
ről, és a zsoltár-mondásokkal, a m int el vannak osztva egy hétre, Istent 
dícsírje. H ajnalba napkelet előtt és szintén a tájatt. Délbe ebédjét áldáson 
kezdje, végezze háladáson, és ha éjjel el nem m ondhatná a zsoltárt, mondja 
akkor el. Délután három órakor és azután estig, a ki *) vecsernyei imátság- 
nak, kedves áldozat-helyen való im átságnak tartatik , ha józanon és csen- 
desz elmével vagyon. Estve naphaladás alatt, csillag tetszésén vagy csilla­
gok tetszésekor. És m ikor lefekszik ugyan ágyában is, tisztaságoson, tisztes­
ségesen feküve etc.
*} Az kalász nem használ semmire, a barom sem eszi meg; valahova 
akad, csak árt, sért.
5) Mind a közönséges providentia, naponként való ítíle t: s mind a 
jövendő közönséges ítílet értetik ezen, egyikben sem igazíttatik meg az 
istentelen, és valamikor szerencsés az istentelen, ne gondold azt, hogy Isten 
jovallaná az ő dolgait, hanem vagy az hívekre ostorúl bocsátott bűnökért, 
avagy nem  bűnökért, hanem  állhatatosságoknak próbájáért, avagy csak 
azért m agasztaltatnak feljebb, hogy nagyobbat essenek, mikor a földhöz 
sujtatnak.
*) H istória és betű szerónt m ondatott ez zsoltár a Philisteus pogánok 
ellen, kik királyságának kezdetiben kétszer is felgyüleköztek Dávid e llen ; 
expresse találod 2. Sáni. 5 :  ismét allegorice s jövendő profécziával Góg 
Mágógnak a Messiás ellen tám adásáról Ezech. 38. 39. Zách. Iá .
*) kit C.
fnndálnak: a Mindenható Isten ellen és az ő szent Messiássá 
ellen.2)
Mondván : rontsuk el magunkról az ő igájokat: és vessük el 
róllunk minden köteleket. /
De a ki mennyben lakik, neveti3) ezeket: az Ur megcsú­
folja, őket.
Akkor szól hozzájok az ő haragjában : és búsúltába meghá- 
boríttja őket.
Ugyanis mert felkentem én m ár4) az én királyomat: Czionon, 
szent hegyemen.
Bátron számlálom a Mindenhatónak felőliem való végezését, 
ki ezt mondotta: fiam vagy te nékem : En ez mái napon szültelek 5) 
tégedet.
Kérjed 6) én tőllem és adom te neked a pogán nemzetségeket 
örökségül: és birtokúl a földnek határáig.
Megtöröd őket vas7) pálczával: mint a fazékgyártó edényit, 
úgy öszverontod őket.
Most tehát királyok térjetek eszetekre: jobbittsátok engedel- 
mességteket tü földnek bírái.
Szolgáljatok a Mindenható Úrnak félelemmel: és örüljetek 
inkább az ő Messiássának rettegéssel.
Ily fiához alázatos csókkal8) békéljetek, mert ha bosszújá-
2) Magyarázza ez m ondást Exod. 16. Nem mi ellenünk vagyon a tü  
zúgolódástok, panasztok, hanem Isten ellen. Az ki a Messiás ellen tám ad, 
Isten ellen tám ad : a ki engedelmesen uralja, kedves Istennél. Is ten t vészi 
a ki a Messiást és Krisztust vészi.
3) Em beri mód szerint nevetést, csúfolást tulajdonít Istennek, mivel, 
élévé tudja, mely héjába, füstbe megyen veszekedő tanácsok.
4) Nem vártam  a tü  tanácsotoktól, sem azzal nem  gondoltam, el kell 
annak bom lani; de a mely kivált ón rendeltem , annak győzedelmesnek kell 
lenni rajtatok.
5) Az Isten szülése, új és jó állapatra, m éltóságra való emelés. 
Act. 13.
6) Az m it Isten ígírettel fogad és jövendöltet is az ő szentinek, de 
isteni méltóságára nézve megvárja, és kóvánja, hogy alázatossággal, imát- 
sággal kérjék, nyerjék ő felségétől. Dán. 9. És Dávidnak minden imátsági 
ezt bizonyittják.
7) Valami ez ígíretben Dávidról elhaladott, a Messiásban véghez kell 
menni örökben.
8) Kezéhez, lábához, köntöséhez csókkal békélleni, m int ríj királyhoz.
6ban9) hertelen lobban az ő haragja: bódogok mindenek k ik10) ő 
hozzája folyamodnak.
Psalmus III.
Dávidnak maga fia Absolom előtt futtában.1)
Oh Mindenható Úr, mely igen megsokasodtanak az én hábor­
gatom  : sokan 2) pártolkodnak én ellenem.
Sokan mondják az én lelkemnek: 3) nem leszen Istentől neki 
soha megszabadulása. Szaela.
De te Mindenható, paizsom vagy énnékem: dücsősségem és 
királyi fejemnek felmagasztal ója.
Szómmal a Mindenhatóhoz kiáltok: megfelel énnékem az ő 
szent hegyéről.4) Szaela.
Kiben bízván lefekszem, aluszom s fel is serkenek: mert a 
Mindenható támogat5) engemet.
9) H a pártolkodóknak találtattok, elveszt haragjában.
10) K ik  Istentűi adatott Messiásoknak, Krisztussoknak ismerik.
b T artják a zsidó bölcsek közönségesen: mikor Jeruzsálem ből az 
olaj-hegyen sírva fu to tt Dávid Absolom előtt, akkor csinálta ez zsoltárt. 
És kérdik: ha sírt, hogy éneklett ? Felelet: Mivel a próféta Náthán azzal 
fenyegette volt meg Isten szavával, hogy a maga házából támaszt ellenséget 
reá, félt pedig, ki — tudja — oly leszen, ki neki nem kedvez. De Absolom - 
hoz m int fiához bízott, hogy halálára nem sietne, azért kesergetté halálát.
2) H a tulajdon fiam is rám  tám adott, hogy ne tám adnának egyebek, 
holott az egész Sanedrin is ellene tám adott volt.
3) Mivel az Uriás halála sok jó vitézeknek elhullásával lőtt, m ert 
Úriás nagy úrkapitány, az 30 híres vitézek egyike v o lt; Betsabó periig 
Akliitófel unokája, házasságbeli sz. asszonyi állat, mindnyájan ez Dávid vét­
két örök kárhozatra való bűnnek és lelke veszedelmére valónak magyaráz­
ták. De mindezek ellen Isten előtt az igaz poenitentiával hozta helyére 
dolgát, ellenségi elvesztek, és ő királyságában megerősödött.
4) Noha még a tem plom helye nyilván nem volt, de prófétai lélek 
által régen tudták, hogy E fráta körül vagyon s lészen az Isten házának 
hegye, ki a dücsősséges Mennyben való szék árán itt a földön Istennek 
dücsősséges sz. háza, lakó helye lészen.
5) Még N áthán próféta által, m ihelt bűnösnek vallottam  magamat, 
bíztatott az Ú r Isten, hogy nem veszt, sem vét el örökké királyságomból.
7Nem félek sok tömény népektől, kik táborostul haddal szál­
lottának én reám. /
Kelj fel Mindenható Ur, tarts meg engemet én Istenem, lám 
minden ellenségimnek záp fogókat6) öszvetörted : az istentelenek­
nek fogókat elrontottad.
Ugyanis csak a Mindenható Ű ré7) a szabadittás: a te hü 
népeiden szent áldásod örökké. Szaela.
Psalmus IV.
Az fö  kántornak Neginot muzsikában Dávid éneke.
Mikoron kiáltok, felelj meg nekem én igazságomnak Istene, 
szorulásomban *) tágasítóm voltál2) énnekem; fogalmazz és hall­
gasd meg az én imátságomat.
Ember fiai meddig gyalázván tisztességemet haszontalanságon 
kapdostok: örökké hazugságot3) kerestek. Szaela.
De tudjátok, hogy a Mindenható a kegyeseket4) magának 
választotta: meghallgat az Uralkodó mikor ő hozzá kiáltok.
Ketyegjetek s ne vétkezzetek, szűvetekkel5) ágyatokban beszél­
jetek : és tűréssel hallgassatok. Szaela.
Áldozzatok de csak igazG) áldozatokat: és úgy bízzatok a 
Mindenható Istenben. *3456
6) Hogy ottan ham ar, m ihelt tanácsa nem  fogott, Akliitófel a fő 
tanács a pártosok közzűl m agát fölakasztotta.
7) Nem köszönöm, sem tulajdonittom  másnak az én szabadittásomat, 
hanem  csak Istenemnek.
*) Ez is a zsoltár, m int az előtte való Absolom előtt futtában 
írattatott.
‘2) Az prófécziai sz. lélek iigy bíztatta, m intha meg lőtt volna ellenségi 
•ellen való bódogíttása.
3) Hogy Absolom mellé pártolkodtak, azt mondja hazugságnak.
4) Az ki m ásnak többet tűr, hogysem tartoznék vélle, és tartozása 
kűvül a ki gonoszszal volt is, jóval ügyeközik lenni, az olyan mondatik
kegyesnek.
5) Gondoljátok meg, hogy a fejedelemség Isten tü l vagyon és tü  m a­
gatok tanácsával, erejével annak felfordittására nem jól tigyekeztek.
6) Eddig is olyat vétöttetek, kiért gyónással, áldozattal tartoztok, úgy 
békélhettek meg Istennel.
Sokan mondják, vájjon s ki mútat jót mi nekünk: csak te 
Mindenható világoskodtasd 7) a te orczádat mi rajtunk.
Mert azzal az én szivemben nagy örömet adtál: miólta az 
országban borok 8) gabonájok így megbővűlt.
Véllek már együtt békességbe nyugszunk, aloszunk, mert te 
Mindenható csak egyedül: bátorságos birodalmat9) adtál énnékem.
Psalmus V.
B aj1) módon zengő, Baj nevű muzsika lantba. A fő kántornak Dávid éneke.
Mindenható Isten hallgasd meg az én szómat: érts meg tit­
kos 2) gondolatimat.
Fogadd bé kiáltó szómat én királyom 3) és én Istenem : mert 
teneked imátkozván könyörgök.
Úr Isten jó reggel hallgasd meg az én szómat: reggel4) imát- 
kozom teneked és csak te tőlled várok;
Mert tudom nem vagy az istentelenségnek akarója: veled 
soha nem lakik a gonosz.5)
7) Hogy ők most jó  szerencsébe vadnak, úgy elhitték magokat, m in ­
ket azzal csúfolnak, nem várhatunk jó t sohonnét. De elég minekünk a te 
orczád világossága, az az csak az örök dücsősségből ki ne rekeszd lelkünket, 
ez világi múlandó állapatunk akárm int forogjon, azzal nem gondolunk, ők 
csak ez jelen való világi bódogságot keresik, űzik, nekünk minden nagyobb 
kívánságunk az örökké való jókra vagyon.
8) Noha ők reám  tám adtak és gonoszomra ügyeköztek, én affelől az 
ő külső bódogságokat örültem.
9) Heába valóvá teszed veszekedő pártolkodásokat, affelől ugyan meg­
békéltetsz, öszvealkuttatsz véllek, és győzedelmet adván rajtok, bátorságossd 
teszed királyi birodahnomat.
b Rabbi H ay értelme : Sok irigyi ellen, kik Izráelbe voltak az Urak 
közzűl, m int Doeg és Akhitófel, íria  e zsoltárt.
2) Mert szűvek titkainak  tudója vagy.
3) Az királyok szükség, hogy örökke való király Istent királyoknak 
híjják, azért hogy igazsága szerént ítíletet szolgáltat és hogy hatalmasbak- 
tul ő ótalmazhat. Megtetszik hogy Dávid törvény-, igazságszerető, követő 
király volt, m ert más nagyobb királyra appellál magánál.
4) Minden egyéb szorgalmatosságok előtt, reggel elsőbb az Isten  
imádása, még szót se szóljon addig mosdatlan, és mosdás után m indjárt 
im ádja Istenét.
5) Az gonoszon gonosz embert ért, és valamely azokba megtérésre,
9Nem maradhatnak meg a te szemeid előtt semmi kérkedő 
kevélyek: gyűlölted az hamisságnak cselekedőit.
Elveszted az hazug beszédűveket: a vérszípó s csalárd embert 
gyűlöli a Mindenható Isten.
De én a te nagy irgalmasságodban jövök a te szent házadba: * 6) 
fejet hajtván a te szent frigyed tornáczában, a te nagy félelmedben.
Űr Isten, vezérelj engemet a te igazságodban minden irigyim- 
nek 7) m iatta: igyengesd előttem a te szent útaidat.
Mert nincs tökélletesség az ő szájokban, szűvök álnok, torkok 
kinyílt8) koporsó : nyelvek mindenkoron kettőzök, hízelkedők.
Eonts el Űr Isten, essenek álnok9) tanácsokban és ily sok 
pártolkodásokba nyakra-főre taszíttassanak : mert igy te ellened is 
pártolkodnak.
Hogy így minden benned bízók 10) örökké vigadjanak, örvend­
jenek, és mentség légy azoknak: örüljenek te benned valakik szere­
tik a te szent nevedet.11)
Mert te megáldó Istene vagy az igazaknak : 12) kedves koroná­
val megkoronázod őket.
jobbúlásra nem  fordulandó, (m ert úgy ő maga megköveti Istent bűneiről, 
és ü'galmasságáról magasztalja) soha jó végre nem tartatik , hanem vagy 
csak ostorul az emberek bűnéjért, vagy rútabb és nagyobb veszedelemre.
6) H a szintén minden im átságra oda nem mehetne is, valahol imát- 
kozik, a sz. hely, és az Istennek ott nyilván való dücsősséges lakása, szűvén 
szeme előtt vagyon im átságában.
7) Ótalmazz, hogy bűnbe ne essem, ki m iatt ha bűntetődném, irigyim  
m ingyárást örvendeznének rajtam .
8) Nyelvekkel szépen szólnak, és ha ki nekik hiszen, veszede­
lembe ejtik.
9) M alum consilium consultori pessimum. Az ki törvény szerént igaz 
fejedelmére tám ad, pártolkodik: Isten ellen támad.
10) Érti, hogy az ő ellenségi nem bíztak Istenben, hanem magok 
eszében, serénségében.
X1) Az igaz vallást egységben, tisztán vallani, az Isten t társa, mássa 
nélkü l; és az ő szent törvénye parancsolatja szerént élni.
ia) Mint oda fel bizonyittá, hogy gyűlöli az istenteleneket és gono­
szokat; azokat nem áldja m eg; hát jó szerencséjeket ha napig látod, áldás­
nak ne tartsad.
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Psal. VI.
Az fő kántornak a nyolcz húrú muzsikába Dávid éneke.1)
Uram nem feddj meg engemet a te bús irtásodban: és ne osto­
rozz engemet a te haragodban.2)
Inkább könyörülj rajtam Istenem, mert igen elesett beteg 
vagyok; orvosolj meg Mindenható Isten: mert elestek minden én 
csontaim.
Lelkem 3) is már igen elbádgyadott: és te Mindenható med­
dig sújtolsz ekképpen ?
Térj hozzám uram, ments meg e kínbúi lelkemet :4) szabadíts 
meg a te nagy kegyességedért.5)
Ugyanis az halálba6) nincsen jó emlékezeted: a sírba ki 
dícsírne tégedet.
Jajgatván kínomban ágyamat egész étszaka 7) csak áztattam: 
könyhullatásimmal elroshadtak ágylepleim.
Szemeim elfonnyadtak nagy bosszúmba, hogy nyavalyámon 
örülnek: kifordultak gyükeréből minden rám törők miatt.
b Bölcs Kymhi írja, hogy: vagy beteg ember képében, a számára hogy 
élhessenek vélle szükségekben, vagy ugyan maga betegségében írta volna 
ezt Dávid király.
2) H a versz is Ú r Isten, minthogy lehetetlen, vétkeim m iatt meg 
ne látogass, de cselekedjél kímílve, viselhessem el, ne büntess kemény 
haraggal, m int Jer. 10. Ostorozz bátor Istenem, de ítílettel, kímílve.
n) H álá ltá l való féltében, netalán a bűn m iatt megrövidülne elete 
és ezen betegségben elhalna.
4) Életemet.
5) Nem az én igazságimért, kik nincsenek, sőt vallom, hogy bünte­
tésedet érdemiem bűneim ért, hanem  amaz nagy ingyenvaló kegyeimessége- 
de'rt. Tartozik minden ember, hogy soha magát Isten előtt ne igazittsa, 
hanem inkább igen vádolja, és csak az ingyen való kegyelmességet óhajtsa.
6) H a meg gyógyittasz, dícsírlek mindenek előtt é rö tte ; de ha holtom 
követközik, testestül m int ember a sírból nem dícsírlietlek ; a léleknek penig 
halál u tán állapatja mennyei, nem all ez földi emberek társaságából. Ezen 
mondás vagyon Isa. 31. holott a jó lélek test nélkül is szünetlen örökké dícsíri 
az Is ten t; de szól itt ez testben földön való szolgál átjárói, hogy a’ megszű­
nik az halál által.
7) Hyperbole. Mert minden betegség nehezebb étszakára, mind az 
éltető égnek teméivlekedése m ia tt: s mind a vesztő gyötrő telkeknek sza- 
badossabb járása miatt.
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Fussatok el róllam minden hamisság cselekedő irigyim: mert 
meghallgatta8) az Űr Isten az én siralmas szómat
Meghallgatta a Mindenható Isten kérésemet: béfogadta imát- 
ságomat az örök Űr Isten.
Megszégyenüljenek és elbódiiljanak minden ellenségim: 5) 
hirtelen térjenek hozzám orcza-pirulással.
Psal. VII.
Sigajon muzsikába, melyet éneklett Dávid a Benjámin fiárúl Kúsról,1) azaz Saulrúl 
ki Beniámin nemzetből való volt.
Uram én Istenem csak te benned bíztam : szabadíts es ments 
meg engemet minden én kergetőimtül.2)
Hogy mint az oroszlán3) el ne szaggassák lelkemet: elronta­
nak, ha nem lészen ki megszabadítson.
Uram, édes Istenem ha én ezekre4) cselekedetemmel okot 
adtam : ha álnok csalárdság találtatik az én kezeimben;
Ha velem békével aikuvóknak gonoszszal voltam : ha még a 
kik ok nélkül háborgatnak is, mentségekre5) nem voltam:
Kergesse bár az ellenség lelkemet, és elérvén el is fogassa: a 
földre tapossa életemet, és méltóságom t;) örökké a porban heverjen. 
Szaela. *23456
8) Jó bizodalommal prófétái gyógyulásáról.
9) Kik halálát lesték, örülték volna, orcza-pirúlással hazudjanak, 
mely jóakarói voltak, és mely szűvök szerént kévánták, várták gyógyulását.
x) Kús zsidóvá szerecsent tészen. Azért nevezi penig Sault Kúsnak 
szerecsennek, hogy m int a szerecsen nem  változtatja meg feketeségét, úgy 
Saul is Dávid ellen való gyűlölségét; vagy a m int mások értik a húsit 
feketeség, szépséget is teszen, vagy ugyan szerecsen asszont. Num. 12. v. 1. 
És hogy Saul egész Izráel között legszebb volt, kedvese nevezte volna 
Kúsnak. Az első m agyarázat talán igyenesebb értelem.
2) Leginkább Saúltúl.
3) Hogy király volt, azért nevezi oroszlánnak, m ert annak hatalm átu l 
csak az Isten ereje, hatalm a szabadíthat.
4) Mikor Sámúel a juhok mellől csak béhívatta, fölkente a király­
ságra, semmi okot Dávid arra nem a d o tt: azután is híven szolgált Saulnak 
s mind országának; semmi praktikával a királyságot nem kereste.
5) O m agát Sault is egynehánszor mentette haláltól. Sám. 23. 24.
6) Bátor soha királylyá ne lehessen és arra való liívataljá Istentől, 
felkenettetése hójába múljék.
Kelj fel uram búsúlással, és haraggal indulj ellenségim ellen: 
állasd fel királyságomról való ihletedet, kit véghez menni paran­
csoltál.
Hogy így sok hívek és népeknek gyülekezeti7) megkörnyé­
kezvén tégedet: azokban igen felmagasztaltassál.
Mert a Mindenható megítíli a népeket, itílj 8) meg engemet is 
én Istenem: az én ő hozzájok való igazságom és tökélletességem 
szerént.
Fogyjon el már az istenteleneknek gonoszságok, és az igazak 
erőssödjenek meg: mert lám minden szűveknek, veséknek igaz 
próbalója 9) az Űr Isten.
Nekem is paizsom csak ez a Mindenható Isten; ki megszaba­
d ítja  a tiszta 10) szűvűjeket. /
Bizony igaz bíró ez az Isten : ez erős Ur búsittatik minden 
napokon.11)
Mért nem térítik  el megfent és kivont fegyvereket én ellenem : 
erős kézíjjokat rám húzták és reám 12) igazították.
Kezekben halálomra készített fegyverek: 13) nyílókat azokra 
kiket kergetnek igazították.
De ilyen szándékkal is mintha méhekbe csalárdságot fogad­
tak volna: hamisságot és hazugságot szűltenek.
Vermet ástak és azt melyen készítették: de abban a magok 
nyaka szakadott.
7) Örülnek a te szabadittásodon és felmagasztalnak, hogy véghez vitted 
felőliem való tanácsodat.
8) Maga és ellen ségi között való igaz törvénylátást és szolgáltatást 
kér Istentűl.
9) Ő maga az Úr Isten mindeneknek inkább tudja s érti ártatlanságát 
és tisztaságát.
10) Valami időre leszen, az igazságnak fogja pártjá t az Úr Isten, ha 
ideig láttatik  vesztögetni is, de végre kim enti és felállatja csudálatoson.
1X) Minden nap, minden órán búsál az Isten, mikor jobbúlást, meg­
térést nem lát az emberekben, de nem siet m int por, ham u veszedelmére, 
nagy tűrhető irgalmasságájért.
12) Nem gondolnak ártatlanságával, affelől vakmerőképpen halálára, 
veszedelmére ügyeköznek.
13) Ugyanazon maga fegyverezel ölte meg magát Saul, a melylyel Dávidot 
kergette, és ez következendő verseket Dávid Saul között, m int igazította 
el az Úr Isten, megmagyarázzák az históriák és az 37. zsoltár.
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Csalárd gondolatjok magok fejére té r t : fejek tetejére borúit 
az ő sok prédájok.
Dícsírem hát én az Űr Istent ilyen igazság tételéjért: éneklek/
S j magasságbeli Urnák szent nevének.
Psal. VIII.
A fö kántornak G yttit1) muzsikába Dávid éneke.
Uralkodó mi Urunk Istenünk: mely nagyságos és hatalmas a 
te neved mind az egész 2) földön.
De nagyobb dücsősségedet fundáltad: a magas egeknek felette.
Csak a kisded csecsemőknek3) szájokban is oly bölcs erődet 
fundáltad: hogy minden téged tagadó ellenségidnek megfelelvén 
száj okát bedugják.
Ha penig az egeket tekintem, a te szent ujjaidnak4) m unkáit: 
az holdot és csillagokat, kiket szép seregökbe rendeltél.
Micsoda az ember5) hogy csak megemlitted is ö té t: és az em­
bernek fia, hogy ily gondot viselsz reá.
Kévéssé szabtad állapatjokat alább az angyaloknál;6) dücsős- 
séggel, ékességgel megkoronáztad 7) őket.
Ú Azt tartják, hogy vagy Gáth városában csinálta volna e zsoltárt 
Dávid, vagy amaz fő Lévitának, Obed Edom Gyttinek adta volna, kinek 
házához térítették  volt az Isten ládáját, az Úza halála u tán 2. Sám. 7. 
E  zsoltár penig írato tt az Istennek nagyságos dícsíretiről.
2) Nincsen több okossággal terem ptetett állatja Istennek, ki dícsírni 
tudhatná, e földön  az embernél. Az egeknek egei rakvák sok szolgáló lel­
kekkel, angyalokkal, azok eljárnak az ő szolgálatokban, és mikor a több 
állatoknak tulajdoníttatik, m intha azok is dícsírnék Istent ez földről, úgy kell 
érteni, hogy azokról okot módot vévén az emberek dícsírik, és úgy m intha 
azok az állatok dícsírnék; de nagyobb hogy ő m iattok az emberek dícsírik.
s) Oly csudálatos az ember termése, nevekedése; csak az is elég 
választétel minden istentagadóknak.
4) Jegyzendő ígível él az hasonlatosságban: tíz ujja szokott lenni 
embernek, az egek is tízek, kiket Isten terem ptett.
5) Csak por, hamu, féreg amaz mennyei állandó essentiákhoz képest, 
csuda, hogy csak reá is tekint az Isten, tehát hogy m ér mégis kevélykedni.
6) A nagy szentséges bölcs istenfélő, kedves embereket érti, m ert a 
ki rútságban, háládatlanságban találtatik , Isten bosszújára élvén, a barom ­
nál is gonoszbnak tartatik . Isa. 1. Ps. 50. M ert a barom nem vét teremp-
tője ellen, és bosszúságára nem jár. De minden ember közönségesen, mivel
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Uralkodóvá tötted őket a te kezeidnek munkáin: mindent az 
ő lábok alá vetöttél.
Juhokat és minden ökröket: és a mezőknek minden barmait.
Égi madarakat és vízi halakat: 8) kik a tengerek ösvényit 
járják.
Uralkodó mi Urunk Istenünk: melly nagyságos hatalmas a te 
neved mind ez egész földön.
Soltár IX.
A fö kántornak Labénneli1) (Góliát haláláról) Dávid éneke.
Dícsírlek Mindenható Isten teljes2) szívemből: számlálom 
minden sok csuda-tételidet.3)
Örvendezek és vigadok te benned: éneklek a te nevednek 
Magasságbeli Isten.
Hogy ellenségemet hátra verted: megbotlottak és elvesztek a 
te tekinteted előtt.
Törvént és ítíletet4) szolgáltattál énnekem: ülvén igaz ítílő 
székedben.
két természetből, testből, lélekből á l l ; három dologgal hasonló az angyalok­
hoz, okossággal, szólással, és fennálló igyenes égre néző termettel. Erről 
vagyon a m ondás: Terem ptsünk em bert a mi képünkre és hasonlatos­
ságunkra. Ism ét három  dolga állapatja köz a ba.im okkal: étele, itala, és 
annak emésztése, szaporodása és halála. így értheted H eh: 2. Krisztust is 
küssebbnek lenni az angyaloknál.
7) A ki isteni félelem és bölcsesség által uralkodik a földi barm ok­
kal köz természeteken, és mennyei és lelki tisztaságra szabja, szenteli életét.
8) Gen. 1.
x) Sok vélekedések vadnak e zsoltár titulussáról és miről íratott 
vo lna; helyünk nincs a számlálásához. Ez világosb értelem, hogy a Góliáth 
veszedelméről trium phalis éneke volna Dávidnak.
b  Teljes örömmel dícsírte az Istent, hogy olyan ifjú, 18 esztendős 
korában, olyan híres óriás ellenségét elveszthette hazájának, magának örökké 
való jó hírére nevére.
3) Valamikor oly csuda szabadítást cselekedik Isten valakivel és azt 
számlálja, beszélli, szükség és tartozik, hogy a m ellett több ahhoz hasonló 
régi csudáit is hirdesse, beszéllje. J u d : 5. Ps. 18.
4) Mert kevélykedett az ellenség maga erejébe bízván, ő kért har- 
czoló bajvívó társo t: Dávid isteni bizodalommal m ent reá alázatossan.
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Megriasztottad a pogánokat és elvesztetted az ham issat: neve­
ket eltörlötted5) örökkön örökké.
Oh nagy ellenség, noha sokáig rontád 6) pusztittád országun­
kat, várasinkat: de a te veszedelmeddel elfelejtetik a pusztulásnak 
emlékezeti.
Mert ugyanis a mi uralkodó Istenünk örökké fenmarad: 
rendelvén isteni székit az ítíletre.
És ő megítíli e széles7) világot igazságban: törvént mond 
minden népeknek szép egyenességben.
Akkor ótalma leszen az Űr a nyomorittatottnak: ótalmok a 
nyomorúságos 8) űdőkben.
És így bíznak te benned kik szent nevedet ismerik: mert 
soha el nem battad szent Úr a tégedet keresőket.
Énekeljünk a Czionba9) lakó Mindenhatónak: hirdessük a 
népek között az ő sok munkáit.
Mert szentinek kiomlott vérekről megemlékezvén kikereste: 
nem felejtette el az ő nyomorúltinak siralmát.
Könyörülj Úr Isten rajtunk és gyűlölőinktől10) nyomorgatá- 
sinkat tekintsed : ki az halál torkából most is felszabadítottál.
Hogy hirdessem a te dícsíretidet Czion városinak kapuiban : 
örvendezzek szép szabadittásodban.
5) Profécziai mondás, generalitással, m ert el kell veszni, töröltetni 
örökké minden pogánoknak, hütötleneknek.
6) Ps. 104. Góliát sokáig rontotta az Izráel tőidét, de azt a p u sz tí­
tást könnyen elfelejtötték az ő veszedelmével, m ert Góliát ölte volt meg 
az É li pap fiát is Hofni Fineest az harczon és az Isten  ládáját ő nyerte 
volt el.
7) Ezek magyarázzák a felső verseket és értelmeket.
s) H a nyomorognak többek közt az Isten hívei is, de titkos ótal­
mok véllek vagyon az Is tennek ; soha elvesznek mellőllök és ők meg­
maradnak.
9) Még Cziont és Jeruzsálem et akkor a Jebuzaeusok bírták, de vagy 
prófécziai lélek által, vagy régi eleikről vött kabbalistika, azaz recepta 
opinióbúl, persvasióbúl tudta, hogy az ő királyságának a leszen fő lakó­
helye, és az ő gondviselése tiszti által készül, éppűl föl az Isten tem plom a 
s dücsősséges lakóhelye e földön; m int erről az Abrahámnak Mória hegyén 
való áldása, a Jákob álomlátása, és Júdárúl mondott áldása mind taníthatta.
10) Ez egy Góliáttól való szabadulásból több örökös, közönséges 
szabadulásokat énekel és jövendői a szent lélek.
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Mert a mely vermet11) nekünk a pogánok ásának, magok 
abba vesztenek: a mely tőrt nékünk rejtőitek, abba magok lábai 
akadtanak.
Bizony az Űr Isten nagy híres ítíletet cselekedett, mert az 
híres istentelent maga kezével készített fegyverével12) vesztötte: 
örökké való tapsolás és öröm ez mindennek. Szaela.
így fordittassanak minden istentelenek örök veszedelemben 
pokolban: minden idegen 13 14) nemzetek, kik Istenről elfeletköznek.
Mert soha az Isten hű szegényi el nem felejtetnek: és az ő 
nyomorultinak u ) reménségek el nem vész.
Kelj fel uram, ne hadd az hatalmasokat patvarkodni: ítíld 
meg szemtől szemben a pogán 15) népeket.
Vess Uram ő reájok oly félelmet, ismerhessék meg a pogán 
népek: hogy ők csak igen gyarló emberecskék.16) Szaela.
X. Soltár.1)
Mit állasz ily messze tőllünk Mindenható Isten: nyomorúsá­
gos órákba mintha elrejteznél előttünk.
Mely kevélyen nyomorgatják az istentelenek a te szegényidet: 
vajha ily gonosz szándékokban, kit gondoltak, magok2) megfogat- 
tatnának.
J1) Góliát által várták a zsidókon való örökös uralkodásokat; annak 
veszedelmével a zsidók rabsága alá estek ők.
12) Mert ugyan a maga fegyverevei vötte fejét.
13) Azaz a kik ismerik, de nem tisztelik, szolgálják.
14) Se sokan, se kevesen, sőt csak egy is, az Istenben bizó nyomorultak 
ne féljenek.
15) Sokszor cselekedjél ilyen dícsíretes szabadittást a pogánok ellen.
16) A zsidó igének Enos-nak derivatiója az Anus-ból jő, ki desperatust 
teszen, kétségbe esettet, kinek é rte lm e: (a) teljességgel semmi jót nem 
tehet az ember ő maga magával, m ihelt Istentül elhagyatik.
J) Ez zsoltárt nem éneklette Dávid egy bizonyos maga dolgára, hanem 
formául írta  akárm ely nyomorúságbeli embereknek, kik ellenségektől nyomor- 
ga tta tnak ; és igen bölcsen megírja az istenteleneknek gonosz szokásokat, 
hogy azzal Istent boszuállásra indittsa ellenek, és szavát először is panaszon 
kezdi, m intha Isten távol volna és nem látna efféle istentelenségeket.
2) Isten dücsőssége, mikor a kevélynek álnok tanácsát maga veszé­
lyére fordittja.
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Mert az istentelen dicsekedik3) lelkenek gonosz kévánsági- 
b a n : és mások megsértő fösvénységet4) áldván, csúfolja az Úr 
Istent.
Ily kevély orczával az istentelen jót sohasem tudakozik: nin­
csen Isten5) semmi gondolatiban.
Minden órába romlás, rettegés járásiban, messze a te ítíle- 
tid ő előlle: tő rt6) bánt minden ő alatta nyomorgóknak.
Bíztatja7) magát szívébe (mondván) nem botránkozom e l: 
nemzetségről nemzetségre sóba nyavalyát nem látok.
Szája rakva átok-esküvéssel, álnaksággal, csalárdsággal : 
nyelve alatt szüvén csak nyomorúság és hamisság.
Lest áll a falu kútain és titkon 8) öli az ártatlanokat: szemei 
-sokfelé villognak, vigyáznak.
Titkos helybe rejtezik mint az oroszlán, hogy a szegént elra­
gadja: elragadja a szegént az ő tőriben, hálójában.
Néha magát szilígy csendesznek tettetvén 9) nagy álnakúl elejt 
egyebeket: sok ártatlan együgyüveket.
Mert szűvében 10) azt mondja: elfelejtve ez az Istennél: elrej- 
tötte orczáját és soha örökké meg nem látja.
3) Kérkedik m int a sodomabeliek, mely sokáig úsz mindön rú t bű­
nökben, még sincsen semmi hántása, hanem  inkább szerencsés.
4) Mind nyilvánvaló erőszakkal, mind lopva csalárdul, álnokúl gyűjti 
gazdagságát, és azt áldásnak tartván, csúfolja az Is ten t; ha ki az ő keres­
ményét Isten ellen valónak mondaná, nem gon lol semmit Istennel, törvény- 
nyél, igazsággal, m indent megtapod *) és csúfol az haszonért.
5) Istent nem gondol, hanem csak pénzt, hasznot.
6) Okoskodik, hogy ellene meg se mocczanhassanak az alattvalók.
7) Megerőssödik az hatalmas gonoszságban, és azzal ugyan kórkedezik, 
meg sem gondolja, hogy valaha valaki árthatna ő neki.
8) Tolvajok term észetit írja itt meg.
9) Társúl adja nagy lhzelkedéssel a jám borhoz magát, m ert azt 
különben társaságában nem vehetné, és nem férne hozzá, m int ejthesse el.
lu) H a nyelvével mondja, emlegeti az Istent, és akárm ely eskü vésők­
kel mutasson, mondjon relig ió t: szűve'ben tagadja teljességgel az Istent, és 
diütit, vallását csak azért tetteti, hogy embert csalhasson vélle, de szűvében 
istenségtagadó teljességgel.
*) megtapot. C. 
Péchi S. Psalteriuma. 1
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Kelj fel mindenható Isten 11) emeld fel kezedet: ne felejts el
a te nyomorúltidat.r /
Mit csúfolja 12) így az istentelen az Ur Isten t: mondván szűvé- 
ben, hogy meg nem keresi ötét.
Látsz bizony minden bosszút és nízsz, hogy kezedből13) meg­
fizess a szegényekért, kik reád hatták ügyöket: mert minden özvegy­
nek és erőtlennek csak te vagy segedelme.
Bonts meg karjokat14) az istenteleneknek: és gonoszságoknak 
büntetését találják úgy meg, hogy sohúl ők e földön ne találtas­
sanak.
Az mindenható Úr, hatalmas király mindörökkön örökké: 
elvesznek minden pogánok 15) az ő földéről.
Meghallgatta kévánságát az ő nyomorúltinak az Úr Isten, 
szűvöket magához kapcsolta: és füleit könyörgésekre csatlotta.
Oly törvént szolgáltat minden özvegynek, nyomorúltnak, hogy 
többször annak utána: egy gyarló ember se rettegtessen senkit is 
kegyetlenséggel az egész földön.
XI. Soltár.
A fő kántornak Dávid éneke.1)
Igen bíztam a Mindenható Istenben s mégis mire mondjátok 
íjjesztve az én lelkemnek: repülj más hegyekre innét te kis mada- 
racska.
“ ) Igen méltó ez ilyenek ellen megm utatnod isteni hatalm adat és 
igaz ítíletedet a te nyomor ultidnak szabadításában.
ia) Mikor m ást mond szájával és m is  vagyon szűvében, cselekedeti­
vei istentagadó teljességgel.
13) Oly látható és tapasztalható módokkal fizet meg neki gonoszságá­
rúi, hogy azokbúl semmi álnok mesterségével ki nem feselhetik.
14) Erejeket, hatalm okat.
15) A pogánok veszedelme után a szentek országa és birodalma követ­
kezik, mely örökké megmarad, és a leszen örökös királysága sz. Messiássá 
által ez földön Is ten n ek ; m ert a Messiás birodalma és örök élet közt közbe- 
szakasztás nem leszen, holott a Góg Mágog tám adása minden gonoszoknak 
tisztulására és az örök bódogságnak állandóságára következik a próféták 
írása és az apostolok bizonságtétele szerént. Dán. 2. 7. — Ezech. 39. 40. 
Zách. 14. Isa. 2. Apó. 20. 21.
x) Vádosi ellen, Kejla és Ziph városiak ellen, kikhez véllek való jóté-
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Mert ímé az istentelenek * 2) íjokat felhúzták és nyílókat ide­
gekben helyheztették : meg akarnám látni, mint ejtik el a tiszta szü- 
vűveket.
Fenekéből minden fundamentumot3) felhántak: az igaz mit 
cselekedkessék ilyenkor.
De ezeket a Mindenható szent hajlékából, az Úr az egekbűl,
szent székiből szemeivel mind jól nízi: vizsgálja szeme fényével az
embereknek fiait./
Az Ur csak az igazakat4) szokta megpróbálni: de az isten­
telent és a bitang szeretőket gyűlöli5) az ő lelke.
Mint sebes záport, a tüzes kénkövet6) s parazsát úgy szórja az 
istentelenekre: és az ő poharok rettenetes ragyagó tüzes széllel töl­
tetik meg.
Mert igaz a Mindenható és csak igazakat szeret: kedvesen az 
ő szemei csak a tökílleteseket nézik.
teléjért bizodalma volt, de Saulnak való liízelkedésekből azok is kergették az 
ő tartom ányokból D ávidot; azok ellen szolgál historice e zsoltár. A Midrás 
penig profécziai jövendölés szerént, Izráel bűne m iatt Istennek az ő sz. 
templom ából a Moria hegyéről, és Izráelnek is más országokra rabságra való 
vitetésére magyarázta, kiről itt sok szóval nem  írh a tn i; a bölcs olvasó 
fáradjon magátul is az írásokban.
2) Saulnak hízelkedő urakat érti, kik ajánlották magokat, m int s 
hogy vesztik Dávidot. Midrás penig betű szerént Sebnára és Joachim ra 
magyarázta, kik m ikor Sancherib Jeruzsálem  alatt volt, nyílba tévén íro tt 
leveleket a keríttésen kilőtték, melyben elárulták Ezechiás királt, és Isaya 
prófétát, hogy meghajlanának országostól, de csak ketten, a király és Isaya 
próféta ta r t ellent benne.
3) Törvént, igazságot mind felforgattak, és a király kedvéjért minden 
gonoszságra ó ta t nyitottak.
4) Ama mondás szerént m agyaráztatik : valakit szeret az Ur, azt 
megdorgálja. Prov. 3. A próbálás, sujtolás, Isten  szeretetinek jele ; egyet is a 
nélkül nem kedvelt, sem fogott a szentek és gyarló emberek 'közzül soha 
az Ur Isten magához, m ert ritka a tökélletesség az emberekben, a val­
lást is inkább mind csak egymás tekintetiért tartják. Az Istenhez penig 
egyéb igaz tökélletnél nem fér, és azt akarja a próba által, hogy e világ 
előtt nyilván legyen, kicsoda az ő szentségéhez való és ki nem. Tehát ama 
m ondás: (Jak . 1 .)  «Az Isten senkit nem kisírt» — veszedelemre való pró­
bára és késértetre értetik.
°) Nem dajkálkodik véllek, nem próbálja, csak mentekre hagyja 
hanem  mikor ideje, megkeresi és elveszti őket.
°) Utolsó romlások olyan leszen az hütötleneknek, lássad Ezech. 38.
2*
°2Q
XII. Soltár.1)
A fő kántornak 8 húrú muzsikába David éneke.
/
Csak te szabadíts Ur Isten, mert igen elfogytak a kegyessek: 
igen elkevesedtek az hívek minden embereknek fiai közzül.
Héjába való szókba ajánlja magát kiki felebarátjának : szűvök- 
ből hogy már de mind kettős2) ajakakkal beszelnek.
Yágj ki Úr Isten minden kettős ajakokat: minden nagy kér- 
kedséggel beszéllő nyelveket.
Kik azzal kérkesznek : hatalmasok a mi nyelvünk, velünk igen 
szós ajakink: ki uralkodnék3) mi rajtunk?
Felel az Ú r: ím most én is a szegények prédájáért és a ke­
servesek sírásáért m ár4) felkelek: hogy megszabadítsam őket a 
reájok boríttatott tőrből.
Ez bíztató beszédi az Úrnak igen tiszta5) beszédek, mint 
minden földi mocsoktúl megkoholtatott ezüstök: melyek hétszer is 
megöntettenek.
De te Mindenható Isten ótalmazz meg minket: és őrizz igen 
meg mindörökké ez mostani élő nemzetségektől.
Mert mind körül csak az istentelenek forgódnak: mikor men­
tül rosszabbak6) az emberek fiai közzül, azok uralkodnak.]
a vége felé. És most is e jelenvaló világon valakik afféle szörnyűségekkel, 
másoknak vakmerő rontásokkal töltik meg pohárokat, olyan rettenetességek­
kel itatja, fogyatja Isten őket.
fi Hízelkedő csalárdok és árulok ellen. Csudálhatod ember e vilá­
got; akkor Dávid idejében is ilyen volt, ma is ilyen. Tehát igaz a Sala­
mon m ondása: ne mondjad, hogy a régi üdők jobbak voltak a mostaniaknál.
Ecclesiast. 7 ■
fi Mindkét félnek hazud és öszveköszörűli, -veszti őket.
s) Égy elbizakodik és elvakul csalárdságában az istentelen, soha nem 
gondolja, hogy állapatja elváltozzék.
fi Saul idejebeli nyomorgókat bíztat, hogy Isten nem sokára m á s  
gondot visel reájok.
5) Csalhatatlan az Istennek ígíreti, és igaz ítíleti.
fi Rosszaknak híjjá, kik vakmerő bátorsággal, minden jobbulásnak 
reménsége nélkül élnek és előmennek a bűnben.
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XIII. Soltár.
Az fő  kántornak Dávid éneke.
Kérlek Mindenható Isten, vájjon s meddig* 2) felejtesz el: váj­
jon s meddig rejted el a te orczádat én előliem.
Vájjon s meddig tanácskozom így lelkemben, nappal is csak 
kesereg szívem: hogy vájjon s meddig uralkodik az én ellenségem 
én rajtam.
Tekints rám, felelj meg Uram, édes Istenem : add meg sze­
mem világát, ne alugyam 3) ilyen halálban örökké.
Ne mondhassa ellenségem, hogy ő elfogyathatott engemet: és 
irigyim mint örülnék, ha teljességgel eltaszíttatnám.
De mindenkor én csak a te nagy kegyességedbe bíztam, s szí­
vem vígad a te megszabadittásodban: éneklek a Mindenhatónak, 
mert jó gondot viselt én reám.
XIV. Soltár.1)
A fő kántornak Dávid éneke.
Mond a bolond pogány fejedelem az ö szivében: nincsen 
Isten : népestől elvetemedtek útálatos csalárdságban, nincsen köz­
tök ki jót cselekedjék.
De a Mindenható vigyáz az egekből az embereknek fiaira, ha 
láthat eszest2) közöttök: ki keresné az igaz ítíletű Istent.3)
Mindnyájan elvetemedtek, egyetemben utálatosok, nincsen ki 
jót cseleködnék: csak egy sincs jóra való közzüllök.
x) A rabságban lévő nép képében proféczia.
2) Négyszer vagyon e zsoltárban: vájjon s meddig? azért, bogy a 
pusztában is négyszer kellett panaszolkodni azon szókkal Istennek a h ihetet­
lenségért. Lásd m eg: Exod. 14. Num. 15. A  Midrás penig a négy rabságra 
m agyarázta: 1. Vájjon s meddig felejtesz el Bábelben. — 2. Meddig rejted 
el orczádat, — pers ia i; Meddig tanácskozom stb görög; Meddig uralkodik 
stb Edom és római rabságára magyarázta.
3) Azaz láthassak szabadulást.
x) Ez is a rabságba mondandó ének.
2) Eszesnek m ondja csak az istenfélőt és Istenről tudakozókat, m int 
oda fel bolondoknak a kegyetleneket.
3) Elohim  it t a zsidóban, m ásitt is ítüö  bíró voltát, abban való igaz 
erősségét jelenti az Istennek.
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Vájjon s nem tudjátok-e tü hamisság cselekedők, kik úgy 
eszitek népemet, mintha kenyeret ennétek: az Istennel nem gondol­
tok, segítségtekre sem liíjjátok.
Ugyanezen n a g y á lla to to k b a n 4) is szörnyű rettegéssel meg­
rémültök : mert az Úr Isten az szent nemzetség 5) közt lakozik.
Annak a nyomorúlt népnek tanácsát, tudományát tü utáljá­
tok : de a Mindenható Isten az ő ótalmok 6) és reménségek.
De vaj mikor Czionbúl7) Izraelnek szabadittása megadatik, 
megtérítvén a Mindenható az ő népének rabságát: örvend akkor 
Jákob és vigad az egész Izrael.
XV. Soltár.
Dávidé.
Mindenható Űr, vájjon s kicsoda lakozhatik a te sátorodban x) : 
kicsoda nyughatik a te szent hegyeden ?
A ki tökélletesen jár és igazságot cselekeszik: és szívéből csak 
tiszta igazságot beszéli.
Nyelvével nem rágalmaz senkit, igaz bűnért sem vádoskodik, 
és gonoszt felebarátjával2) nem cselekedik: sem fele-társaira3) 
gyalázatot nem költ.
Magát4) semminek alítván, más istenfélőket magánál sokkal
4) Akármely nagy méltóságokban is megtalálja, megtudja Isten re tten ­
teni és büntetni őket, mikor akarja.
5) Izráelben és híveiben ugyan dücsősségesen lakozik az Úr Isten.
6) E  jelenvaló életben is menti, szabadittja Isten az ő szegénvit.
7) De az örökös szabadítds, végetlen bódogsága. Az hitetleneknek 
penig m indenestül örökös rom lása és veszedelme.
a) Nincsen semmi kétség abban, correspondentiája vagyon az ott fenn 
való ideáknak, valóságoknak, az itt alatt való formákkal, holott itt mind 
sátoron, hegyen, mennyeieket, lelkieket értvén, a lelki bódogságnak Urát 
magyarázza. Noha emberi mód szerént is az Isten sátorában és sz. hegyén 
csak ilyen életű emberek lakozhattak volna jól s igazán, de néha külömbek 
is igen ta lá lta ttak : azért világossan a felső menoyeieket érti.
2) Senkivel.
3) Semmiféle emberére, valakivel közössége, társasága le h e t; az érte­
tik  itt a társon, baráton, m ert a kivel ismereti sincsen, annak sem árt, 
sem  használ.
4) Minden marja szentségét, jó cselekedetit, ha nem tudom mennyi
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feljebb böcsüll: ha m aga* 5) kárára talál megeskünni is, azt soha meg 
nem másolja.
Pénzét nem adja usurára6), sem törvényködőktűl ajándékot7) 
nem vészen: Valaki ezeket cselekedj soha el nem tántorodik 
örökke.
XVI. Soltár.
Dávid arany-éneke.1)
Őrizz meg engemet én Istenem: mert én csak te benned 
biztam.
Ezt mondottam 2) a Mindenhatónak, én Uram vagy te : semmi 
jótétömre3) nem szűkültél, s nem is jutnak azok te hozzád.
Csak ez földi szenteidhez4) jutnak azok: kik közzül vala­
kik erőssek, tökílletesek, nekem minden kedvem, szerelmem csak 
azokhoz.
Megsokasodik azoknak nyomorúságok5), kik más Istenekhez 
sietnek, nem áldozom azoknak véres áldozatjokkal: sőt csak neve­
ket sem veszem azoknak ajakimra.
volna is, csak semminek tartsa, maga se azoknak érclemébe ne bízzék, 
hanem  csak abban az Istennek ingyen való kegyelmében, a kiből azokat 
cselekedhette.
5) H a böjtölést, sok alam izsnát talál fogadni.
6) H ütin  valóról magyarázzák ezt a bölcsek Mózesből Deut. 23.
7) Az ajándékvétel örökké tilalm as minden bíráktúl és törvénytevők- 
tű l ;  bátor igaz törvént tegyenek is, ha ajándékot vesznek, a leszen a híre, 
hogy ajándékért tötték a törvént.
x) M iktam  zsidóéi nagy darab massában finum aranyat, nem vert 
aranyat tészen.
2) Lelkemben, magamban ilyen vallást töttem  az Ú r Istennek.
3) Első értelme ez versnek úgy a m int itt fordítottam : sem jó sem 
gonosz tétele, cselekedete az embernek, sem árt sem használ há t az Isten­
nek ; hanem  mindenikkel magának árt, vagy magának használ, m int expresse 
találod Joli. 22. — Más értelme az is : valami jókat velem tész, mind csak 
kegyelmességedből cselekeded, nem tartoznál vélle ; felére vagy semmi 
részére sem volnék méltó stb.
4) H a mi irgalmasságot cselekedem is, csak a földön való szentekig 
ju th a t az én jó cselekedetem, oda feljebb a mennyeiekhez semmi sem ; 
hanem inkább mi móddal s mi végre cselekedem ? onnat ítíltetem .
5) Szeretem az egy Isten tisztelőket, de a kik több istenek után sietnek
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Csak a Mindenható Ú r* 6) az én sorsom, részem és pohárom : 
ő hordozza az én szerencsémnek sorsát.
Nyilam is énnékem igen gyönyörűséges helyen jutott: öröksé­
gem nagy kedvesen megékesíttetött ón rajtam.
Aldlak téged Uram, ki így tanácslottál engemet: éjjel is veséim 
engem mind jó gondolatra7) oktatnak.
Mert én is az Urat szüntelen szemem előtt tartom : mert jobb 
kezemtől áll, hogy el ne tándorodjam.
Azért örvend szívem és vígad dücsőült lelkem: és testem is 
igen nagy bátorságba nyugszik.
Mert nem hagyod az én lelkemet8) a sírban : és nem engeded, 
hogy ily szented veszedelmet lásson.
Taníts meg engem az örök életnek útára, mely a te szent szí­
nednek látásával teljes elégséges örömmel adattatik: az te jób 
kezed felől rendelt dücsősségnek nagy gyönyörűségével, mindörök- 
kön örökké.
te kűvülötted, azokat lígy kerülöm, hogy sem Isteneknek sem magoknak 
neveket szájamban nem forgatom. Mert tudom, hogy azoknak minden 
állapatjok csak örök nyomorúság, bár bódogoknak láttassanak is külső 
állapatj okban, a te isteni ítíletedből örök veszedelem helyek, m int a 
gazdag és Lázár példája tanúság. Melyik állapatját választanád inkább 
magadnak ?
6) Mind e jelen való világon s mind az örök életbe csak az egy Isten 
az én reszem, bódogságom, valaminemű állapattal akar tartani, dücsősséges 
szabadságában vagyon.
7) Mindenkor én is csak ebben gyönyörködöm éjjel-nappal.
8) Ez előtte való vers ennek világos magyarázatja, m ert a le'lek tu ­
lajdonképen nem tétetik a sírba, hanem csak a te s t : viszont a test sem 
látja az örök pokol veszedelmét feltámadás előtt, hanem m int az előtte 
való vers mondja, a dücsőült lélek örömben, és teste is bátorságban nyug­
szik, lelkestűi testestül penig a sírbúi feltámad, és soha a pokolnak örök 
veszedelmében a szent nem marad. És mindezeket mystice magyarázta az 
Evangelista (Apostal) s applicálta a Krisztus feltámadására. Act. 2. 13.
XVII. Sóltár.1)
Dávid, imátsága.
Hallgasd meg Uram igazságomat, fogadd bé kiáltásom, és 
érts meg imátságomat: melyet álnokság nélkül való ajakokkal2) 
mondok.
Jőjön ki igaz ítiletem a te szemeid elől: mert lám a te szemeid 
csak az igyeneseket3) nézik.
Megpróbáltad szűvemet és éjjel látogatván megkolioltad, abban 
semmit nem találtál: oly gondolatom4) ki nem jött az én számból.
Mikor láttam az embereket a te ajakidnak beszédi ellen csele­
kedni : én igen tiltottam ; ellenzettem5) mindent a veszedelmes 
ösvényektül.
Igazgassad, támogassad járásimat a te ösvényidben : hogy el ne 
tántorodjanak az én lépésim.
En te hozzád kiáltottam, felelj meg nékem Istenem : hajts hoz­
zám füledet és hallgasd meg az én szómat.
Tedd csudálatossá hozzám kegyességidet, ki benned bízóknak 
szabadittója vagy : azok ellen kik a te jób6) karod ellen támadtanak.
Őrizz meg mint a szem fényét engemet: és rejts el engemet 
a te szárnyadnak árnyékában.
Az istentelenek előtt, kik gyötröttenek engemet: lelkem ellen - 
ségi előtt, kik köröskörül fogtanak.
Kiknek kövér hájjok 7) szájokat is bézárta: csak nagy kevélyen 
beszélnek.
*) Noha e zsoltárrúl külömb vélekedések is vadnak a bölcseknél, de 
nyilvábban tetszik az ígíkből, hogy ellenségi, írígyi ellen való imátsága 
Dávidnak ez.
2) Szájam szűvemmel egyaránt jár, nem külömböz.
3) Jó kedvvel, s áldással az Úr Isten  csak az igazakat és tökéle tese­
ket nézi; nézi a gonoszokat is büntetéssel.
4) H a szintén oly illetlen gondolat indúlt volna szívemben is, ugyan­
ott eloltottam  azt, még csak ki sem mondottam  szóval nyelvemen, annál 
inkább meg nem cselekedtem, hanem  ártatlanságban őriztem magamat.
5) Nemhogy magam cselekedtem volna gonoszságot, de másokat is 
tiltottam arrúl.
6) Azaz királyságod ellen, m ert zsidó szólásban: Isten jóbjkn ülni — 
királykodni bátorságoson.
7) Nincsen arra gondjok, hogy magokat böjttel sanyargassák, hanem
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Utamba most körűivöttenek engemet: szemeket a földre csak 
leskődésre függesztették.
Hasonlók az oroszlánhoz, ki száját prédára tátotta; és az 
oroszlánkölyökhöz, ki magát rejtekbe megvonta.
Kelj fel Uram, vedd élőmét és ejtsed orrokra őket: ments meg 
lelkemet az istentelenektül, ki csak te fegyvered 8) lenne én rajtam.
A te kezedtűl reára bocsátott világ fiaitól ments meg Uram ! 
kiknek részek csak e jelenvaló életbe vagyon.
Gazdagsággal9) megtöltik hasokat, fiákkal megelégeszuek : és 
elmaradt kincseket hagyják apró magzatoknak.
Én penig igazságba nézem a te szent színedet: megelégedvén 
bódogsággal, mikor felserkentesz 10) a te hasonlatosságodra.
XIIX. Sóltár.* 1)
A fö  kántornak Dávidért, az Úr szolgájáért, melyet mondott ez éneknek minden beszédit 
az Úristen akkor, mely nap megszabadítá az Úr ötöt minden ellenség itöl, és a Said2)
kezétül is.
Mondom, mely igen szeretlek 3) én Uram Istenem: én egyetlen 
egy erősségem.
Az Ur Isten4) kőszálam, rejtekhelyem, szabadítom, Istenem, 
tornyom kibe bízhatom: én paizsom, szabadittásomnak szarva, és 
én felmagasztalóm.
inkább hasokat, háj jókat, bendőjöket nevelik, és annál inkább fenn pöknek, 
nagy kevélyen beszélnek.
8) Isten bocsátja reá a mennyére akarja, és ő veszi el is rólla.
9j Elveszik részeket ezen a világon mindenképpen.
lu) A feltámadásban és örök bódogságban való örömet érti, mely 
isteni hasonlatosság leszen minden híveken.
1) Igen kedves éneke volt e Dávidnak, noha vénsóge felé szerzetté, 
m ert mind a királyok könyvébe s mind a Krónika Paralypomenonba, és itt 
is, három  helyen vagyon a bibliában béíratva csak igen kevés szóknak vál­
tozásával, külömbözésével, de csak azon egy értelemmel.
2) Minden egyéb ellenséginél az egy Saul ellenkezését nagyobbnak 
bizonyittja.
3) A szeretet, a melylyel a terem ptett állat legközelebb járu lhat teremp- 
tőjéhez, de ennek előtte kell já rn i a félelemnek, és a ki magát isteni féle­
lemből szoktatja az isteni szolgálatra, végre természetté válik, és nagy sze- 
retetből tiszteli.
4) Megszámlálhatod ez versben, tíz dícsíretes szókkal m agasztalja
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Dícsíret-mondással kiálték ez Istenhez: és megszabadultam 
minden ellenségimtől.
Sokszor vöttek körül engem halálos félelmek: és az istentele­
neknek sebes árradási sokszor borúltanak én reám.
Sokszor volt koporsómhoz juttató veszélyem : sokszor előzte- 
nek meg engem halálomra való les-vetések.
De minden nyomorúságimban csak ez egy Istenhez kiáltván, 
meghallgatta szómat az ő szent templomából: az én kiáltásom elei­
ben és füleiben hatott mindjárást.
Ezért megrázta a földet5) és az hegyek fundamentumé meg­
rengette : megmozdúltak minden hatalmas ellenségén, mert ő hara- 
gudt reájok.
Felment füsti haragjának és szájából megemésztő tüze: sebes 
parázsák gvúladtanak ő tőlle.
Lehajtotta az egeket és alászállott: homályos ködök a lábai
alatt.
Felült Kherubim 6) szekerére és úgy repült: sietett a sebes sze­
lek szárnyain.
Körülié elrejtő sötétséget vött palástul: megterhelte az egeknek 
felhőit nagy záporesőkkel.
Fényes villámások előtte a felhőket elkergették: jégesőket és 
nagy tüzeket lehullatván.
Dördült7) rájok az Űr Isten az egekből és a Magosságbeli sza­
vát indította: kik jégesők és tüzek voltának.
Eájok bocsátotta nyilait és elszéllesztötte őket: sok sebes vil- 
lámásit, és elrettentötte őket.
Dávid az Istent, tíz fő ellensegitől való szabadulásiért. Öté azoknak zsidó 
nemből, öté pogánok voltak; zsidók ezek: Saúl, Doeg, Akhitófel, Séva 
Bikri fia, és Sémei Géva fia; pogánok: Góliát és ennek három  atyjafia, és 
am a nagy egyptius, kit Benajas kapitán ölt meg. Vide 2. Sám. 20. 21.
5 A földön lakókat, hegyek fundam entum it, a nagy urakat, fejedel­
meket, kiken csudálatos hatalm át mutogatta, akárm i okokkal a Dávid sza­
badi tásában.
6, A kherubimok szárnyasok voltak, az Isten hatalm ának és gyorsa­
ságának bizonsági, valam it akar, ottan m indjárt xnegleszen hirtelenséggel.
7) Gyakorta az hadak megverésében efféle alkolmatossággal is él az 
Úr Isten, m int Józsué és Bárák példái m utatják. Józs. 10. Judicum  5.
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Kitetszének a vizek forrási 8) az Urnák riasztásátúl kilátszá- 
nak a világ fundamentum]': az ő haragjának kemény szeleitül.
Elküldött9) a magasságbúi és kimentött engemet: kivont akár- 
mely sok vizekből is.
Megmentett erőss ellenségemtől: engem gyűlölőktől10), kik 
erősbek voltak én nállamnál.
Megelőzött11) engemet az én veszedelmes napáimon: és úgy 
lőtt az úr támaszom énné kém.
Kivitt s szabadított engemet szép tágas helyekre : megmentett 
kegyesen, mert igen kedvelt engemet.
Megfizetett nekem az Úr igazságom 12) szerént: kezem tiszta­
sága szerint cselekedett én velem.
Mert megőriztem én is az én Istenemnek útait: és vakmerő 
hamissággal nem szakadtam 13 14) el Istenemtől.
Mert minden ítíleti szemem előtt vadnak : és az ő szent rendö­
lésit nem vetöttem el én tőllem.
Tökélletes voltam ő szent felségével: és megőriztem magamat
rút u ) bűnöktől./
Az Ur is így fizetett nekem igazságom szerint: kezem tiszta­
sága szerint az ő szemei15) előtt.
8) Az a Dávid kedvéjért és szabadittásáért az Ú r Isten akárm ely 
hatalm as nagy ellenségit, királyokat, nagy urakat, kik e földnek fundamen- 
tumi és forrási voltak, mind felforgatott, és ötöt megszabadítván nagy 
királylyá tötte.
9) Angyali segedelmet ért rajta.
10) Saúltúl, Akkistúl, Góliáttól, többi óriástól, Absolontól.
11) Khusai tanácsával és sokszor az Úrim Tkummim és prófétái által 
jövendőre való igazgatásival.
12) Mert sem Saulnak, sem egyéb ellenséginek arra valót nem vétett, 
kiért halálra kellett volna kerge tn i; inkább haláltól is ótalmazta Sault 
1. Sám. 26.
13) H ütiről, igaz vallásáról idegen pogánok közt sem szakadott el, 
hanem az Izráel Istenének törvényét, parancsolatit tartotta.
14) H a magát gyarlóságos esetektűl nem óhatta is, de a nagy czégóres 
bünöktűl megótalm azta magát. Ergo non sunt peccata aequalia.
15) Gyakorta emberek szeme lá ttára  nem szintén olyan tisztaságoson 
követhette az Isten törvényét, m int a maga szűve kévánta volna, Isten a  
szűvét nézte olyankor és amaz órácskáig való alkolmatlanság nem hozott 
derekabb elszakadást se Istentűi se törvényétűl; affelől a generalitásban 
tökílletesnek ítíltetett.
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Mert a kegyesekkel te kegyesség cselekedő vagy: és a tökélle- 
*es férfival tökélletes jókat cselekedek
A tisztulandóklioz tisztául adod m agadat: de a tétovázó gono­
szok ellen tusakodol16) nagy veszedelmekre.
Mert te csak az alázatos népeket szabadittod : a felemelkedett 
kevély szemeket lenyomod.
Űr Isten, te gyújtod meg nekem szövétnek gyertyámat: én 
Istenem, sötétségemet17) is fényessé tészed énnékem.
Mert a te segítségedből rontom meg ellenségemnek seregit: az 
én Istenem 18) nevében meghágom ellenségemnek kőfalait.
Az Úrnak minden útai tökílletesek, szavai19) mint tűz által 
megtisztítattak: jó paizs mindazoknak, valakik ő benne bíznak.
Ugyanis ki volna több Isten a mi Istenünknél ? ki volna több 
ótalom 20) a mi Istenünkön kűvüll.
Ez az Úr Isten övedzett fel engemet hadakozó vitézi erővel: ő 
tészi minden útaimat nagy jó szerencséssé.
Ha futnom kell, olylyá tészi lábaimat mint a szarvasokét21): 
és ottan magos bátorságos helyekre állapitt engemet.
Kezeimet ő tanittja az harczolásra 22) : karjaimmal összerontok 
érez számszeríj eket is.
Keám adod szabadító paizsodat és jób karod támogat ma­
16) Ugyan tanácsos hatalom m al való veszedelmet keres ellenek.
17) Mikor az am alekíták seregével két éjjel s egy nap harczolh 
1. Sám. 30. sűrű villámásokkal világoskocltatott Isten akkor neki. Midrás 
magyarázatja.
18) Minden vitézségit és ellenségin való győzedelmét csak Istennek 
tulajdonította.
19) Nem csalatkozott meg semmi ígíretekben.
20) Heában keresnek segítséget az egy Istenseri kííviil, mind angyalok, 
csillagok, szelek, tüzek, vizek, szolgálati eszközök, isteni segedelmet soliun- 
nat nem várhatni, hanem csak az egy M indenhatónak parancsolatjából, a 
többit m int onnat rendeltetett eszközöket, úgy kell becsülni, és a teremptő 
Istennek tulajdon dücsősségét terem ptett állatnak nem méltó adni.
M) Mint írva vagyon Asáelről 2. Sám. 2., hogy olyan könnyű futó 
volt, m int az havasi vadkecskék; Asáel penig az 37 vitézek közzüll szám­
iáltatott, kiknél Dávid mind fővebb s jób volt. 2. Sám. 23.
22) Erejét, vitézségét, harezokon való győzedelmét Istennek tulajdo­
nittja  mind, nem magának.
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gam at: kedvező alázatos23) kegyességed nagygyá magasztal en- 
gemet.
Tágasittod lépésimet én alattam : és nem botorkáznak gyors 
futtomban az én bokáim.
Ha űzöm ellenségimet, elérem: meg sem térek míg elfogya­
tom őket.
Úgy levágom kiből föl nem kelhetnek: elhullnak mind az én 
lábaim alatt.
Ily erővel készítesz engemet az hadakozásra: homlok hulla­
tod 24) minden reám támadókat énelőttem.
Ellenségimmel hátat adatsz én előttem: vesztön vésztőd min­
den gyűlölőimet.
Kiáltnak ők is, de nincsen 25) szabadítójok: az Úrra kiáltnak, 
de semmit nem felel ő nékik.
Elaprittatnak mint a por a sebess szél előtt: és mint az utcza 
sára, csak apró porrá változnak.
Megmentesz az én népemnek patvaros26) peritől, és sok pogá- 
noknak27) fejévé tész engemet: oly népek, kiket nem ismértem, szol­
gálnak énnékem.
Csak hírem hallva is engednek énnékem: sok idegen népek 
fiai féltekben hazudoznak én előttem.
Az idegenek fiai mint a falevél reszketnek : rémülve lésznek
még titkos rekeszes házokban is.
/  /
Éljen28) az Ur Isten és áldott az én ótalmazóm: és felmagasz- 
taltassék az én szabadító Istenem.
23) Sem nagyobb tűrő, sem alázatosabb nincsen Is ten n é l; mennyit 
tű r a nagy kevélyeknek és istensége ellen cselekedőknek, mikor érdemek 
felett való jókkal vagyon a bűnösökhöz ; felette nagy kegyessége és egy­
szersmind alázatossága is Istennek.
24) A textus fordittása mind a zsidó ígík tulajdonsága szerint fo ly ; 
csak olvasni tudjad is, szép m agyarázatokat fejtegethetsz belőlle jó olvasó.
25) Megmondá oda fel, hogy nincsen több az egy mindenható Is ten ­
nél, lieába kiáltnak máshoz segítségért. Ehhez is heába kiáltnak, m ert ez 
nem akarja segitteni őket, mivel gonosz életűvek, és szentinek háborgatói 
voltak, megbántották és magokra haragították az Ur Istent.
26) Az Absalon pártütésétűl, és Sébátúl a Bikri fiától.
27) Ammon, Moáb, Edóm, Syria, Mesopotámia, Phylistea mind szol­
gáltak, adót adtak Dávidnak.
28) Oly szóval mondatik zsidóul, ki áldás, vallástétel és tisztelet gya-
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Az az Isten, ki megállotta az én bosszúmat: és ennyi népeket 
én alám vetött.
Megmentett ellenségimtől, és minden rám támadóknak 
fejekre felmagasztalt: az bitangló, prédáló férfiútól29) megszabadí­
tott engemet.
Azért én is dícsirlek minden nemzetségeknek előtte: éneklek 
a te szent nevednek.
Ki oly nagyságoson szabadítod ily királyodat és irgalmassá­
got tész ily Messiásoddal: én velem Dáviddal és maradékimmal 
mindörökkön örökké.
XIX. Sóltár.
A fő kántornak Dávid éneke.
Mely nyilván számlálják a forgó egek x) az Isten dücsősségét: 
hirdetik a csillagos egek az ő kezének munkáit.
Egyik nap 2) másiknak bölcs tudománt beszéli; egyik éj másik­
nak mélységes értelmeket mútogat.
Oly szók és beszédek sohúl nem foroghatnak: hogy az ő tanittó 
szavok értelembe nem volna.
A teljes földre kihatott szép renddel való folyások, világ hatá­
ráig minden tanittó beszédek: mert ugyanis abba vont sátort fel a 
fényes napnak.
nánt vétethetik, ki élt, él, és él örökké, vagy inkább örök élet, és m ásnak 
is mindennek élete, elevenítője, soha nem hóit, sem halhat meg örökké ; 
ez a Dávid szabadittó Istene és minden szenteké.
29) Saultól.
fi Ugyan betű szerént úgy értik ezt expertissimi spirituales, et coelestes 
Astrologi, hogy a quinta essentiák ott fen az egek, csillagok corpusi, érte­
lemmel rakvák és nem ném a testek, hanem  ugyan értelmes elevenséggel 
vadnak, noha nagy méltóságos angyalok is igazgatják őket, és magok is 
rakvák intettigentiis coelestibus, azokkal nagy szentséggel, tisztasággal m eg­
egyeznek, ugyan magok is ilyen mélységes bölcs igazgatásit, kiknek ők is 
eszközi és szolgái, értik, tudják annyira m int az ő szolgálatjoknak h a tá ­
rozása kívánja. E zt penig kegyelemből, a teremptésből sine affectu contrario.
2) A nap csak egyik égen vagyon, a negyediken, de mivel a fényes­
ség és világosság forrását az Isten belé oltotta, hogy az ő világosságából 
vesznek a több csillagok is világosságot, kik a több egeken vadnak, m intha 
m indnyájan sátora volna és háza a napnak, noha a napnak corpussa csak 
egyiken vagyon.
Ki mint vőlegény örömmel jő ki ágyas házábúl: vagy vígan 
mint erős vitéz, hogy fussa el rendelt útát.
Az egeknek egyik végétül vagyon néki jövetele és menése az 
egeknek más végéig: és nincsen semmi, ki magát elrejthesse az 
ő forró hévsége3) előtt.
De mind ennél is az Urnák törvénye drágalátosb, mert a lelkű­
ket 4) megtéritti: az Úrnak bizonságtételi hívebbek, bölcscsé teszik
a balgatagokat is./
Az Ur parancsolat igyenesek; megvigasztalják a szűveket: az 
Úr hagyományi tiszta világosság és megvilágosittják a szemeket.
Az Úrnak félelme tiszta, megmarad örökké, ítíleti az Úrnak 
csak igazság: egyik ítíleti5) az másikat igen megigazittják.
Bizony méltán kévánatosbak az aranynál és drága finum 
aranynak sokságánál: édesbek sokkal a méznél, s még a belöl rejtött 
szép lépes méznél.
A te szolgád is valóban őrizkedik azokban: tudván, hogy azok 
ürízésében igen nagy jutalom 6) vagyon.
De minden esetöket ki érthetne meg? titkos és rejtek bűneim - 
tűl Uram ódozz meg engemet.
Viszont magam alittó kevélységtől7) is ótalmazd a te szolgádat, 
ne uralkodjék én rajtam : hogy e kettő között állván ne essem elle­
ned pártolkodó nagy bűnben.
Legyenek kedvesek az én számnak mostani beszédi és szí­
3) Jegyzendő fő, hogy hévsége előtt mondja, nem világossága előtt, 
m ert a világossága előtt elrejtőzhetnék, de hévsége előtt sohasem.
4) Az Isten törvényének drágalátos voltát, a fényes napnál feljebb, 
drágalátosbnak magasztalja, szép antithesisekkel: a nap melege a lelket 
megbádgyasztja; az Isten törvénye megújítja, téritti és erősitti: a nap fénye 
elveszi a szem világát, ha ki egyenesen nézi, de az Úr törvénye megvilágo- 
sittja. A nap fényét a felhők m eghom ályosittják; az Úrnak félelme tiszta, 
öx-ökké megm arad tisztán; és a többit renddel minden versben megtalálod a 
napnak antithesissét a törvénynyel.
5) Sem jóért, sem gonoszért adóssá nem rnai-ad, vagy magoknak vagy 
fióknak, unokájoknak.
6) Egy pontnak, betűnek is becsülleti, tartása az Isten törvényében, 
nincsen jutalom  nélkül, Matth. 5.
7) Értsed, ha a titkos apróbb eseteket Isten  megengedi, és maga 
szentségében sem kevélykedik, hanem csak ótalmához, vezéréhez bízik m in­
denkor, ixgy nem szakad el Istentűi és nem üt pártot parancsolati ellen.
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vemnek 8) gondolati te előtted: Uram, én kőszálam és én egy sza­
badítom.
XX. Sóltár.
A fö kántoré, Dávid számára. Mikor hadban indúlt.
Feleljen meg néked az Úr Isten legnyomorúságossabb napo­
don :*) ótalmazzon a Jákob Istenének neve.
Bocsásson bizonyos segítséget* 2) neked az ő szentségéből: és 
Czionbúl támaszszon tégedet.
Kedvesen emlittse minden te ajándékidat: és jó illatú áldozato­
dat3) hammáig emészsze. Szaela.
Adja néked szívednek4) kívánságát: és minden végezett taná- 
csidat bétöltse.
Mint örülünk győzedelmed után szabadúlásodnak, és a mi 
Istenünk nevében örömzászlókat lobogtatunk: töltse be az Úr min­
den te kérésedet.
Most már bizony nyal eleve tudom, hogy megszabadította az 
Úr az ö Messiássát és megfelelt neki szentséges egeiből5) : az ő szaba­
dító jób karjának erősségéből.
Amazok kik jó lovokban s kik sok szekerekbe bíznak : mi penig 
csak a mi Istenünknek szent nevét6) említvén segítségre kiáltjuk.
8) Magad adj és ajándékozz kedves gondolatokat, szókat, ím átságokat 
mind szívemben szájamban és azt a magad ajándékát kedveljed, fogadjad 
isteni irgalmassággal.
Ú Az ütközetnek, harcznak napját, óráját é rti; nem lehet oly vitéz, 
ki akkor csak az egy Istennek csudálatos ótalmazásán nem  forog.
2) Parancsoljon angyali ótalmazást.
3) Mert az hadba böjttel, imátsággal és áldozatok tételével készültek, 
indúltak, gyúnással, egymással való megbékélléssel.
4) Ke'vánsága szerint való győzedelmet ellenségin ; de ez nem  illet 
m inden bűnöst, m ert sok gonosz tanácscsal, kévánsággal rakvák az had­
ban indúló emberek. Dávidot illette, ki az ő Istenénél tökélletes volt egyen 
kivöl, m int a 18-dik zsoltár bizonyittja.
5) Prófétái, megliallgattatván az Istentűi a győzedelemről, és a mit 
ott fenn Cziónnak, szentségének monda, itt magyarázza, hogy szintén onnat 
feljül az epekből adja jó szententiáit azon egy Isten, ki jelen találtatik 
Cziónban és a szent ládának templomában.
6) Győzedelmes mindeneken az Istennek szent és nagy nevének segít­
ségre való hívása.
P é c h i  S .  P s n l t e r i u m a . 3
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Azok megbotlanak és elhullanak: mi penig ottan feljebb emel­
kedvén rajtok győzedelmet veszünk.
Uram Isten7) így szabadíts mindenkor ezután is : szent 
királyunk felelj meg minden napon, mikor így hozzád kiáltunk.
XXI. Sóltár.
A fő  kántoré, Dávid számára.
/
Ur Isten a te adtad erőbe mint örül a király *): és a te meg­
szabadításodba, mely igen örvendez.
Mert szíve kévánságát megadtad ő néki: és ajaki mondásit 
semmibe * 2) nem kissebbittetted. Szaela.
Sok jó áldásiddal ugyan megelőzted ötét: fínum3) arany 
koronát töttél az ő fejében.
Hosszú4) életet kévánt tőlled e földön s megadtad néki: a 
felett a jövendő világban is az örök életet.
Méltósága nevekedik igen a te szabadittásoddal: dícsíretet és 
tisztességet borítottál ő reája.
Sőt ugyan örök áldássá tötted ötét: örvendez nagy vígan a te 
orczádnak jó kedvétől.
Mert oly király ez, ki csak az Űr nevébe bízik: és a magas­
ságbelinek irgalmától el nem szakad.
Ezért kezében akadnak néki minden ellenségi5 6) : az ő jób 
keze megragadja minden gyűlölőit.
7) A zsidó ige így vagyon: Úr Isten, szabadíts: szent király felelj 
meg minden hozzád kiáltó napunkon ; és ezt az egy verset kiáltották a 
zsidók mikor harczra m entek ; zsidóul így vagyon, ha ki azon a nyelven 
akarná k iá ltan i: Adonaj, hosia hamalek, javmenu bejom korenu. I t t  az Adonaj 
néven scriptum non lectum nomen intelligitur.
J) Maga állapatjára és képében a Messiásra, ki ugyan Dávid mag- 
vábúl való az Írások szerint, íra to tt e zsoltár Dávidtól.
2) H a néha sanyarú nyomorúságos állapatok találták is, de a vége 
azoknak m ind kedves, dícsíretes és dücsősséges lőtt.
3) 2. Sám. 12.
4) Az e'l eleget, a ki jól, bódogúl végezi életét, non tam longe, sed
quam bene, m ert örök élet, bódogság a vége, nem halál soha.
6) Eakvák ezekkel a prophétiák a K risztusról; percutiet terram virga 
oris sui, et spiritu labiorum suorum interjiciet impium ; Isa. 11.
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Kiket olyanná tészen haragjába mint a kemenczében égő 
tüzet: az Úr haragjában azok elnyelettetnek és sebes tűz emészti 
mind meg őket.
Elvész maradékjok is a földről azoknak: és az ő magvok az 
emberek fiai közzül.
Mert azok te reád 6) gonoszszal ügyeköztek: gonosz tanácsot 
forraltak, de nem vihették veghez.
Te is azokat mint pártosokat csak félfelé tötted: nyiladat 
orczájok ellen raktad idegedben.
Kelj fel Uram ezután is ily szabadító erőddel: hirdetjük és 
énekeljük a te hatalmasságodat.
XXII. Sóltár.1)
A fő kántornak hajnali szarvasra2) Dávid számára való ének.
En Istenem, én Istenem, miért hattál el engemet: ennyi
siralmas szómra is mely messze szabadittásod én tőllem./
En Istenem egész nappal mind kiáltok és nem felelsz meg 
énnékem : éjjel sincsen semmi hallgatásom énnékem.
Maga te szent Úr Isten : ülsz örökké az Izráel 3) dícsíretiben.
Te benned bíztanak a mi atyáink: valóba bíztanak és meg­
szabadítanak.
Te hozzád nem máshoz kiáltottak és megmenekedtek: te 
benned bíztanak és meg nem szégyenűltenek.
En penig csak féregnek s ingyen embernek sem tartatom : 
egyéb embereknek csúfja és népeknek gyalázatja.
Minden a ki lát, csúfol engemet: káring ajakival és fejét csó­
válja rajtam.
®j Istenre tám adnak, kik az Isten K risztusára tám adnak.
b Hosszú rabságárúi a zsidó népnek íra to tt betű szerónt, némely 
szókat, verseket az evangélisták nem zsidóul, hanem  khaldéai nyelven citál­
tak a Jézus szenvedésére, ne csalattassék meg az olvasó, ha úgy nem kez­
dené olvasni a zsidóba, m int az evangélistáknál kiíratott ebből a zsoltárbúi.
2) Muzsikának neve volt hajnal serkentőre.
3) Notus in  Judaea Deus, ott dícsírtetik tisztábban, a hol igaz esme- 
reti vagyon az Úr Is ten n ek : mások a m it nem tudnak olyant imádnak, 
tisztelnek. Vos adoratis quod nescitis, nos adoramus quod scimus, quia salus 
ex Judaeis. Jo. 4.
3*
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Istenbe bízott ő és mentse meg ötét: szabadittsa meg lám 
igen kedveli ötét.
Ugyanis anyám méhéből4) is te hoztál ki engemet: édes anyám 
emlőin is te voltál bizodalmám.
Te reád hagyattam születésemtől fogva: mind anyám méhé- 
től fogva Istenem vagy énnékem.
Hát ne távozzál el tőllem, mert szörnyű rajtam a nyomorú­
ság: mert nincsen több segedelmem.
Nagy sok bikák környékeztek meg engemet: Básán völgyén 
hízott erössek körülfogtak engemet.
Torkokat reám tátották : mint sívó oroszlán, hogy elszaggassa­
nak engemet.
Mint a víz elöttettem, és féltembe csontaim megoszolván, szí­
vem mint a lágy viasz elolvadott: az én belső részeimben.
Elszáradott minden erőm mint a cserép és nyelvem Ínyemhez 
ragadott: teljességgel az halál porába vetettél engemet.
Körülvöttek sok ebek és lator társaságok elborittottak: mint 
az oroszlán 5) előtt a több vadak, kezemet sem lábomat ingyen sem 
mérem mozdittani.
Felszámlálták minden csontaimat: ők csak reám vigyáznak 
és néznek engemet.
Felosztották magoknak az én belső ruhámat: és az én köntö­
sömre sorsot vetöttek./
Tehát te Ur Isten ne távozzál el én tőllem: én Istenem siess 
az én segítségemre.
Ments meg a fegyvertől az én életemet: az ebek kezéből az 
én egy lelkemet.
*) Méltán mondják, hogy te benned bíztam, m ert soha nem volt több 
Istenem , bizodalmám, anyám m ehetni fogva.
5) I t t  a sensusra kellett níznem, m ert a foderunt (áltál-vertek) n in­
csen a zsidó írásokban, lásd Münsternett ró l l a ; de a betű níz az oroszlán 
természetire, m ikor éhezik, egy darab erdőt, a hol a vadak laknak, farkát 
az harm atos földön vondozván megkerül, békerekit, és azután béindul 
vadászni. Valamennyi vad azon az oroszlán farkával m egkerült földön 
belől találtatik, csak egy is meg nem mozdittja kezét lábát, nemhogy a 
kerittésen kifutna, hanem szabadon prédálja, fogja, eszi őket az oroszlán. 
Ilyen magyarázat vagyon erről Kymhinél is.
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Szabadíts meg az oroszlánok6) szájából: és az unikornis 
szarvától már ments meg.
Hadd hirdessem hatalmas nevedet atyámfiainak: nagy sereg 
gyülekezetben hadd dícsírjelek tégedet.
Istenfélők dícsírjétek a Urat, Jákobnak7) minden magvai 
tiszteljétek: és féljétek ötét Izraélnek minden maradéki.
Mert nem vetötte sem utálta meg ily nyomorúltinak könyör­
gését, el sem rejtötte orczáját mi töllünk: hallja8) volt mikor ő 
hozzá kiáltottunk.
Én is már csak dícsírlek ily sűrű sokaság előtt: fogadásimat 
bétöltöm minden tisztelőid előtt.
Esznek még azok a nyomorultak és megelégedvén dícsírik az 
Urat minden ő keresői: és azoknak szívok vígasságban él mind­
örökké. /
Eeá emlékezzenek erre és megtérjenek az Úrhoz ez földnek/
minden határi: és leboróljanak ez Ur színe előtt minden pogány
nemzetségek.
Esznek s leborúlnak e földnek minden követi is és előtte tér­
det hajtnak minden porba szállók: 9) kiknek lelkek életre nem 
hozatik.
De azoknak magvok, kik ö néki szolgáltának: számlálja az 
Űr hatalmát nemzetségről nemzetségre.
Előjővén hirdetik az ő igazságát: azután születendő népnek, 
a kiket szerez.
6) L áttatik  magyarázni az oda fel való é rte lm e t; annak az orosz­
lánnak szájúiul m entse meg, ki m ár vadászásával prédává foglalta volt.
7) Mikor megszabadulnak derekason minden ellenségektől.
8) Akkor nem tetszett, hogy reá hallgatott volna imátságunkra, de 
most m egm utatja a szabadittás, hogy igenis jól hallotta.
9) Halála óráján minden ember, akárm ely pogán istentelen is, kén- 
szeríttetik meglátni az Istenségnek mindenhatóságát, és térdet hajtván m él­
tóságot tulajdonít Istennek, és úgy hal meg, bár m indjárt veszedelemre 
menjen is, vallást kell tenni az igaz Istenről, kinél több Istenség nincsen.
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XXIII. Sóltár.
Dávid. Sóltárad)
Pásztorom énnékem a mindenható Isten : azért nincsen sem­
miből fogyatkozásom.
Szép zsíros mezőkön leieket engemet: kedves szép nyúgodal- 
mas * 2) élő vizeknél legeltet engemet.
Lelkemet nagy kegyesen meghozza, megtérengeti: 3) igazgat 
az igazságnak ösvényén csak az ő szent nevéjért.
Ha szintén halálos ügyemben, az halál völgyének árnyékába 
jutnék, nem félek mert te mellettem vagy : a te pálczád 4) és tá­
masztó törvényed megvigasztalnak engemet.
Asztalt5) terittesz énnekem ellenségim előtt: drága olaj ke­
nettel fejemet zsirosítván pohárom csordultig töltőd.
Tehát ily jó s gazdag irgalmasságod legyen rajtam teljes éle­
tembe : és lakjam az Úr házában6) mindörökkön örökké.
XXIV. Sóltár.
Dávid számára való sóltár.
Istené a föld és annak teljessége: ez egész világ és minden 
benne lakói.
b E zsoltárnak mysticus sensusát m ásutt nincsen oly ki nem  olvasná, 
maga hordozza azt is a betű világossága, de arra is a betű szerént való 
m agyarázattal itt is nagyobb világosság ad a tik ; csak fáraszsza tudom á­
nyát, elm éjét a tudós olvasó. Nyomorúságából bódog állapatra jutásakor 
való hálaadás.
2) Sebes árvizekre nem viszi, hogy elkapja a víz őket, azaz vesze­
delmes próbákra nem veti.
3) P<i'nitentia-tartás által megteritti bűneiből.
4) Akarmely veszedelmes állapatokbúl, a te oktatásod vagy áldással 
vagy ostorozással végre csak jóra vezet.
G) Királi méltóságát, abban való bódogságát megerősitti minden 
ellenségi ellen.
6) Mindezeknek feje, fő czélja az isteni tiszteletben, szolgálatban 
való gyönyörűsége.
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Mert ő funclálta azt a vizeken: 1) és szépen rendelte a folyó­
vizekkel.2)
De mindabból is ki mehet fel az Úrnak ez egy szent begyére : 
és ki állhat bátron meg az ő szent helyében.3)
Csak a kinek marka 4) ártatlan és tiszta szűve, lelkére nem 
esküdt liamissan: és soha nem esküdt (hamissan) csalárdul.
Ez ilyen vészén csak áldást az Ur Istentűi: és igazúlást az ő 
szabadító Istenétül.
Minéműk a téged igazán kereső nemzetségek: a te szent 
orczád kereső Jákob fiai. Séla.
No hát emeljétek5) fel kapuk fejeteket és emelíttessetek fel tü 
örökké való ajtók: és bémegyen rajtatok a dücsősséges király.
Kicsoda az a dücsősséges király ? Az hatalmas erős Úr Isten : 
az erős liadverő Isten.
Emeljétek fel kapuk fejeteket és emelíttessetek tü örökös 
ajtók: hadd menjen bé a dücsősséges király.
Kicsoda az a dücsősséges király: a seregeknek Ura Istene ez
a dücsősséges király 6) Séla.
fi K im ondhatatlan ereje, hatalm a az Úr Is tennek; megm ondott és h a ­
gyott parancsolatjábúl a föld a vizeken á l l ; és mivel sokkal több a víz a 
földnél, mégis akárm ely szélvész-háborúkban a tenger nem hágja által 
határát, ha csak apró föveny tartja  a partjá t is, de által nem hágja azt.
2) A folyóvizekkel határokat hasogatott e földön.
3) Mert e világon minden helyek, hegyek felett Moriát szerette, vá­
lasztotta.
4) H árom  dologban: cseleködetiben, gondolatiban és beszédében a 
ki tiszta, a lakhatik az Istennek szent hegyén.
5) Szintén olyan mondás, m in t: tapsoljon a tenger és a mezők fái, 
m ert nagy dücsősségóre volt a sátor ajtainak, kapuinak, m ikor liadverés- 
ről [a] győzedelmes ládát vissza bévitték rajtok, holott a ládát elvitték m a­
gokkal ellenség ellen a táborban.
6) Meg kell jedzen i: először hadverő erős Istennek nevezi a ládát, 
utólszor dücsősséges seregek Urának Istenének, m ert az első ott lakásában 
sok harczokra vivén, liadverő vo lt; de jövendőre, m ikor minden hadak meg­
szűnvén örök békesség lészen e világon, hadakozás nélkül uralkodik dücsős- 
ségesen örökké; m ert az hadakozás büntetés, bűn sem lészen, arra való 
had sem lészen, és az Isten dücsősséges országlása csak örökké való békes­
ségbe leszen. Ézs. 2. — Ezekh. 36. 37. —- Mich. 7. et aliis locis plurimis.
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XXV. Sóltár.
Dávidé.1)
Úr Isién, hozzád emelem lelkemet, én Istenem benned bíz­
tam, ne gyaláztassam meg: és ne örvendjen az én ellenségem én 
rajtam.
Sőt csak egy benned reménlő se gyaláztassék m eg: gyaláztas- 
sanak azok meg, kik az én személyem 2) miatt héjában csalárd- 
kodtanak. /
Mútasd meg Ur Isten nekem a te útaidat: 3) és a te ösvényidre 
taníts meg engemet.
Igazgass a te bölcs igazságodban és taníts meg, mert te vagy 
szabadító Istenem énnekem: mindennap csak te tolled reménlek.
Jusson eszedben Úr Isten irgalmasságod és nagy kegyességed: 
mert azok 4) öröktül fogván veled vadnak.
Gyarló ifjúságom vétkét és azután lőtt vakmerő bűneimet 
Uram soha meg ne emlittsed, de csak irgalmasságodból emlékezzél 
én rólam : a te nagy jó voltodért Úr Isten.
Jó és egyenesen cselekedtető az Úr Isten; az okáért jó ú tra5) 
igyengeti a bűnösöket.
Igyengeti az alázatos megtérőket kegyes ítíletben. Sőt meg­
tan ítja  a töredelmeseket 6) az ő szent útaira.
Ú Igen méltóságos zsoltár ez, az Alphabetumra vadnak a versfejek, 
hogy köny nélkül is tudják, mindennap kétszer elmondják reggeli és est­
véli imátságba, fő-lehajtván, kezét orczájára borítván ájittatosan.
2) Kik királyságát irigylettók, nem  akarták, sokat tusakodtak az
ellen.
3) Az Isten ismerete, törvényének és ítíletinek tudása, m ert valam i 
valóságát és essentiáját illeti, míg e testben él az ember, addig ahhoz nem 
férhet. Exod. 33. Nem lá that engemet ember, hogy élhessen.
4j Az Isten csak irgalmasság, kegyesség és azt el sem felejti, de itt­
lét-szolgáltatására nízve írja, m ikor igazsága viszi arra, hogy kemény bünte­
téseket cselekedjék a bűnösökön, akkor szükség emlékeztetni irgalmas te r­
mészetire, m ert a kemény büntetést idegen munkájának híjjá a pro- 
phétánál.
5J Pom úm íia-tartásra, m ert minden élete a szent embernek poeni­
tentia.
6) Tanuljad tehát, hogy a vakmerőket és nem térendőket keményitti,.
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Minden ösvenyi az Urnák irgalmasság és hű igazság: azok­
nak, kik szent frigyét és bizonságtételit megőrizik.
A te nagy nevedért Ur Isten bocsásd meg az én bűneimet: 
mert felette igen * 7) sokak azok. /
Kicsoda a férfiú, ki feli az Ur Isten t: megmutatja annak az o 
választott útait.
Annak lelke csak nagy jóba nyugszik: magva penig e földet 
örökösön bírja.
Az Úrnak titkai megjelentettenek az ötét fölöknek: 8) bogy 
lelkek üdvezittő frigyére megtanítsa őket.
Az én szömeim szüntelen az Úrra néznek: mert ő kiragadja 
vetett tőrből az én lábaimat.
Tekints én reám és könyörülj rajtam : mert csak magam 
egyedül és igen szegény9 10) vagyok én.
Szívemnek sok szorongatásit tágasíts e l : nyomorúságimból 
szabadíts meg engemet.
Tekints nyavalyáimat s gyötrelmimet: és bocsásd m eg1()) 
minden bűneimet.
Tekints ellenségimet is mint elsokasodtak : kik mérgös meg­
emésztő prédálásra gyűlölnek engemet.
Őrizzed telkemet és szabadittsad, ne essem gyalázatban : mert 
én csak te benned bíztam.
A tökílletes és egyenes igazság11) tartson meg engemet: mert 
én csak te benned reménlettem.
taszittja magátúl, és azoknak romlásokon, m int ellenségi rom lásán, emberi 
mód szerént mondatik örvendözni.
7) Akármely nagy szentek is holtok u tán igazittatnak meg Is te n tő l: 
míg itt élnek, egy punct szentségeket sem szabad hánniok, hanem  inkább 
igen bűnösnek, mindennél bűnösbeknek kell magokat vallaniok, tartaniok. 
I t t  ez arra bizonság.
8) Nem jelentetik meg az Istennek titkos bölcsessége, hanem csak 
az ötét jélőknek, noha szűnetlen nagy félelemben vadnak Istentől, de bíz­
ta tja  lelkekben igen az Ú r Isten.
9) Minden király ilyen akárm ely hatalmas, Istenre nézve, m ert sem 
sokaság sem gazdagság nem használ a szükség idején, csak az egy Isten 
segítsége, annál inkább több köz embereknek.
10) A nyavalyák az híveken inkább mind bűnök bocsánatokra valók.
X1) Mert igazságot, ártatlanságot követtem, de ellenségim csalárdság­
gal járnak.
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Ments meg Űr Isten Izráélt 
Ságokból.
és híveidet: minden ő nyomorú-
XXVI. Sóltár.
Dárid számára.
Ítílj meg x) bátor Úr Isten, hogy én tökélletességben jártam : 
és hogy csak az Úr Istenbe bíztam, el sem tántorodtam.
Vizsgálj* 2) jól meg Uram engemet és próbálj meg: ugyan meg­
koholjad bátor mind szűvemet, veséimet.
Mert a te nagy irgalmasságod szemem előtt vagyon: és csak 
a tehozzád való hűségbe járok.
Nem forgódtam a gonosz hívságos emberekkel: és a titkon 
vétkezőkhöz magamat nem elegyítettem.
Gyűlöltem inkább a latroknak seregét: és az istentelenekkel 
nem mulatoztam.
Inkább az helyen ártatlanságba3) megmosom kezeimet: és/
kerülöm a te szent oltárodat Ur Isten.
Hogy ott hallhassam a vallástételnek szép ének-szavait: és 
számláljam minden te csudáidat.
b  I t t  azt kéri Dávid, hogy Isten ítílje m eg: m ásutt Ps. 143. Ne 
szállj ihletben a te szolgáddal. Ilyen választást tesznek a bölcsek e két 
mondás k ö z t: mikor az istenteleneket ítíled, bátor ítílj azok közt, m ert 
nem olyannak találsz ; de mikor a szenteket ítíled, ne ítílj olyankor, m ert 
netalán alábbvalónak találtatván, büntetés követközik reám és harag. De 
világos magyarázat, hogy Istenre nízve senki is m agát nem igazíthatja, m ert 
minden jósága Isten kegyelméből vagyon. Emberek és ellenségi ellen igaz­
sága lehet, és azok ellen kévánja Istennek igaz ítíletit.
2) E zsoltárt az első versekkel, vagy többire mind is némely bölcsek 
maga alittó szóknak, mondásoknak magyarázták és hogy e kérésére vette­
te tt volna Dávid Istentűi próbára, a Bethsabé szerelmére, kibe megesett 
az emberi gyarlóság. Azért nem jó maga szentségével, erősségével kér­
kedni, se a próbát kérve kérni magára, abba bízván, hogy ő m egm aradhat 
tökélletesen. Nagy isteni félelemmel csak könyöriiletességet kell szüntelen 
óhajtani minden híveknek.
3) Isten törvényét tanulván és jó t cselekedvén, és szokott imátko- 
zásokra feljárni az Isten  óltárához.
Úr Isten! mely igen szerettem a te házadnak gyönyörűséges 
hajlékát: és a te dücsősséges 4) frigyládádnak szent helyét.
Ezért tehát te se elegyítsed 5) az bűnösök köziben az én tel­
kemet: sem a vér-szípó férfiakhoz az én életemet.
Kiknek kezekben csak fertelmesség vagyon: és kiknek jób 
kezek rakva hamis ajándékokkal.
Én azonban csak tökélletességben járok mindenkor: ments 
meg engemet és könyörülj rajtam.
Lábaim állanak csak az egy igyenességben: a szent gyülekö- 
zetben áldom az én Istenemet.
XXVII. Sóltár.
Dávid számára})
r
Az Ur én világosságom 2) és szabadittóm s tehát kitől féljek ? 
Az Úr Isten az én életem ótalma s hát kitől3) rettegjek?
Mikor szintén rám támadnak az én istentelen ellenségim, 
nyomorgatóim, hogy testemet megemészszék : 4) azok ugyanakkor 
megbotlanak és lelmllanak.
Ha tábor száll ki ellenem, nem fél az én szívem, sőt ha nagy 
had támad is ellenem: én ugyancsak ez egy Istenembe bízom.
És noha nem félnék senkitől, de mégis csak ez egyet kértem 
az én Istenemtől s azt is keresem: hogy lakhassam békével5) az 
Úrnak házában életemnek minden napjaiban.
4) Ott a szent társaság, Istennek prófétái, bölcsei, kik szüntelen 
éjjel nappal Istennek szolgáltának.
5) Sem tanácsom, kedvem, életem folyása sem volt a gonoszok 
társaságában, tehát veszedelmekbe se részesittsed az én lelkűmet.
x) Harczra készült, m agát bíztatja.
2) Világosság és szabadítás egyet tészen, m ert a sötítség nyom orú­
ságot jegyez sokszor az írásban.
3) Mind e világ ereje sem árthat az egy Isten ellen.
4) Hogy megöljék és életét elfogyassák, ugyanazon gonosz ügyekö- 
zetökben elvesztenek.
5) Noha nem félt ellenségitől s meg is verte őket az Ur nevében, 
de mindenkor békességre igyekezett, nem kívánt hadat, hogy Istenét csen- 
deszben szolgálhassa.
/
Nézhessem az Ur Istennek gyönyörűségét: és keressem az ő 
szent sátorának pitvarát.
Mert a gonosz6) napokon elrejteztet sátorában és béfedez 
annak rejtek hajlékában: bonnat bátorságos kőszálra felmagasztal 
engemet.
Most is azért magasztald fel fejem, rám tódúlt ellenségim 
között, és áldozom sátorodnál öröm-áldozatot: éneklek és zenge- 
dezek mint kegyelmes Istenemnek.
Űr Isten hallgasd meg az én szómat mert téged kiáltlak: kö­
nyörülj rajtam és felelj meg énnékem.
Te róllad meginti7) magát az én szívem mondván : keressük 
az ő orczáját: a te orczádat én Istenem megkeressem.
Ne rejts el éntőllem orczádat; búsúltodba ne taszísd8) el 
szolgádat, mert te voltál én segítségem: meg ne útálj és el ne hagy 
engemet én szabadító Istenem.
Mert mind édes atyám 9) és anyám régen elhattanak engemet. 
De te Úr Isten magadhoz fogtál engemet.
Taníts meg tehát Uram engemet a te útaidra és vezérelj egye­
nes ösvényekre. Az én ellenségimnek bosszújokra.10)
Ne töltsed kedvűket az én ellenségimnek: mert hamis tanu- 
bizonsággal és káromló prédálással támadtanak én reám.
De én ő ellenek ezt erős hűtőmmel vallom és tartom : hogy 
meglátom sok javait az én Istenemnek mindé földön11) élők s mind 
az üdvezülendők között.
6; Mikor ellenségim dühösködő indulattal, hadakkal reám  tám adtak, 
elrejtett, m egtartott isteni ótalma alatt.
7) Kérve is mindenek felett ezt kértem  Istenem tűl, tolled, magam is 
erre izgattam, tanáeslottam  szívemet, lelkemet, hogy csak téged keresselek, 
szeresselek.
8) Gyarló bűneim m iatt ne vess meg, lám külső méltóságomat is 
nevelted, lelkemet annál inkább a szentségben, ártatlanságban őrizzed.
9) Mihelt dajkaságok alól kiköltem, magam gondos-bajos állapa­
tomban semmit nem segíthettek nekem, hanem magad nyúltál az én 
kiváltképpen való gondviselésemhez.
10) Hadd irigyeljék rajtam  való ótalmadat, szabadittásidat.
lx) A zsidóban csak a vagyon, hogy az életeknek földében vagy az 
élőknek földében; m iért mondassák penig annak a Chanaan földe? oda alá 
valahúl meg fogtuk m agyarázn i: itt inkább a lelki értelm et írtuk ki a 
fordittásban.
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Bízzál hát én lelkem a te Istenedben, erőssödjék és vastagod­
jék a te szíved: bízzál mondom bizonyoson a te Uradban Istenedben.
XXVIII. Sóltár.
Dávid számára.1)
Uram Isten, én kőszálam, hozzád kiáltok, ne mutasd süket­
nek magad előttem: mert ha hallgatsz, majd hasonlittatom a ve­
szedelemben '2) szállókhoz.
Hallgasd meg imátságomnak szavát mikor hozzád kiáltok : 
mikor kezeimet a te szent hajlékodra 3) terjesztem.
Ne vonj s ne elegyíts eugemet az istentelenek köziben, se az 
álnokság-cselekedőkhöz: kik szájjal jó békességet szólnak barátok­
nak, de szűvök sok gonoszszal rakva.
Fizess azoknak cselekedetek szerint és gonosz álnokságok 
szerént: fizesd meg kezek múnkáját és valamit másnak szántak 
fordittsad a magok fejére.
Mert nem értették az Úrnak múnkáját4) és kezének míveit 
nem ismérték: méltán rontatnak el és meg sem éppittetnek.
Áldott legyen az én Uram Istenem : mert meghallgatta az én 
könyörgésemnek szavát.
Az Űr én erősségem és paizsom, benne bízik az én szívem: 
mert megsegittett5) engem et
0  benne örvendez az én szívem: éneklésünkkel dícsírjük ötét. /
Az Ur erőssége az ö népének és megszabadító segítsége az ő 
Messiássának.
x) Ez is ellenségi ellen való imátsága.
2) Ne jussak örök kárhozatra m int az istentelenek.
3) A Sancta sanctorumon értetik a zsidóban, m int a Salamon imátsága 
is bizonyittja, hogy messze földről is oda felé forduljanak arczczal imát- 
kozásokkor 1. Reg. 8.; m int vétkül tulaj doni ttatik, iszonyúságúl, a kik 
háttal fordultak arra. Ezech. 8.
4) Hogy az Istennek a csillagok által való igazgatásit nem  tanulták, 
sem érteni nem  akarták a providentiát, mely mind angyalok és a mennyei 
influventiák által szolgáltatnak.
5) Nob és Gob m ollett lőtt harczokon Isbi Sáf óriások ellen, vénsége 
felé, kiktül igen kicsin héjjá hogy Dávid meg nem öletett volt az harczon.
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Szabadíts meg Uram a te népedet és áld meg a te öröksége­
det : legeltesd és magasztald fel6) azt mind örökkön örökké.
XXIX. Sóit ár.
Dávid éneke.1)
Istennek fiai, adjatok az Ur Istennek: adjatok a mindenható 
Úrnak tisztességet és minden erősséget.
Adjatok az Ur nevének minden diesősséget: leborúlván az Ur 
előtt az ő szent ékességében.
Az Ur szava zúg a nagy zápor-vizek közt, es az ő fényessége
dörgést á d : ezen Ür szerzetté az özönvizek árradását.
/  /
Ez Ur szava mutatódik nagy erős cselekedetekben : ez Ür szava 
mútatódik nagy dücsősséges dolgokban.
Ez Űr szava megrontja a czédrusfákat: 2) megrontja még a 
Libánns czédrusit is.
Ugráltatja őket mint a borjúkat; Libánnst és a Siriont mint 
az unicornis fiait. /
E mindenható Urnák szent szava: elmetszi és vágja a tüzek-
nek3) lángját./
Ez Ur szava mintha sziiltetné a pusztákat: mintha szültetné 
az Űr a Kádesnek pusztáját.
Ez Úr szava szülteti féltekben a szarvasokat és kinyitja a 
pusztákat: akkor az ő szent házában4) minden csak dícsíretet 
mond. *)
6) Mind az én éltemben, királyságomban s mind hóltom után.
*) Ez 29. Psalmussal szólittattnak a zsidók, kik Isten fiainak sok he­
lyen mondatnak, hogy az erős Istentől, ki vízözönnel el tudta volt vesz­
teni e világot, ez egész világon levő pogánságnak rabsága alól kiszabadít- 
tatnak : kik akkor, noha most m int a nagy hegyek, m int a czédrusfák és 
m int a nagy vizek hatalmasok, de mind megrontatván, engednikkell a zsidók 
szabadulásának. E t haec allegorica sunt, de betű szerónt a Midras magya­
rázza a törvény kiadásárúi és az Istennek akkori szavának rettenetességé­
ről, ki ha egyenesen jö tt volna a zsidók fülébe, el nem szenvedhették volna, 
hanem először a tengeren hegyek között járván, azokat megreszkettette és 
osztán bévehető lassú csendességgel származott a zsidó nép fülébe.
2) Azaz kevély pogány királyokat, nagy urakat.
3) Tűzzel is veszti a pogányokat.
4) Noha az akkor a törvényadáskor olyan szörnyűség forgott az Ur
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Mert ezen Úr királykodott a vízözönkor is : uralkodik ezen
király Isten mindörökkön örökké./ # /
Ezen Ur ád örökös erőt az ő népének: ezen Ur megáldja az ő
népét örökké való békességgel.
A J c i k  a  z s o l t á r t  m i n d e n  h é t e n  d e v o t i ó b ú l  e l m o n d j á k :  e l s ő  n a p ­
j á n  a z  h é t n e k ,  v a s á r n a p o n  e d d i g  m o n d j á k .
XXX. Sóltár.
Soltdr ének.
A szent háznak Isten számára való szenteléséről háláadás.
Felmagasztallak Istenem, mert (bűnömért) megaláztál volt 
engemet: de azért ellenségimet meg nem örvendeztetted * 2 én raj­
tam.
Uram, én édes Istenem : hozzád kiáltottam és megorvosol­
tál 3) engemet.
Úr Isten, felhoztad a sírból az én lelkemet: a koporsóba 
szállók közzül megelevenítettél engemet.
Nohát énekeljünk ez Úrnak minden ő szentéi: dícsírjük az ő 
szentséges emléközetit.
Mert csak egy punktnyi az ő haragja, 4 hosszú és örök élet 
szent akaratja: ha estve sírva fékét le, jó reggel öröm vígasságra vir- 
raszt.
szava m iatt az egész földön és alsó világon, hogy azt tudták minden álla­
tok, hogy világ vége lészen és mindenek elváltoznak, de affelől ottfen az 
angyalok és Sina hegyen is az Isten házában csendesen dícsírték, magasz­
talták az Istent, abban hibát nem  töttek. Deut. 4.
b Dávidnak ellenségi azt hitték, hogy a Bethsabé vétkéjért soha firúl 
lira való királysága nem lehet; de m ihelt a tem plum  épittésére való jó szán- 
dékájért örömet izent Isten  Gád próféta által, ezt ú sy  éneklette, mivel azt 
gondolták, hogy olyan asszontúl szent magzat nem születtethetik. De ezek­
ből megtetszik, hogy a tökélletes poenitentia elfelejteti a bűnt és helyére 
állatik azzal a tökélletes szentség.
2) Azzal hogy fiaimra nem  adtad volna királyságomat.
3) Igaz poenitentia által.
4) Próba volt e Dávidon, m ert maga szentségébe bízott és maga kérte 
a próbát magára. Ps. 26. De megesett gyarlóság m iatt a próbában, és nagy 
bűnbe keveredett, abbúl való kitéréssel, tisztúlással igen megengesztelte 
Istenét és megví gasz taltatott ham ar.
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De én azt találtam mondani jó-szerencsés állapatomban : 
soha 5) el nem tántorodom én örökké.
Ugyanis Úr Isten szent akaratodból e meltóságos erőt6) adtad 
volt az én elmémben: de mikelt elfordítottad7) orczádat, mindjá­
rást eltántorodom a jó észtül.
De ismét Űr Isten csak tehozzád kiáltottam: és az én Uram 
Istenemhez esedeztem.
Mi hasznod az én vérembe lelkembe, ha azt pokolra szállittod: 
dícsír-é az elrothadott po r8 vagy hirdeti-é a te igazságodat.
Hallgass meg Uram inkább és könyörülj rajtam : Úr Isten légy 
segítségem énnekem.
Ezt hallván elfordítád siralmomat és bűnöm bocsánatjával 
leódottad gyász zsákomat: ki helyén nagy és örök vígassággal öved­
zettéi fel engemet.
Ezért te neked is énekel az én dücsőült lelköm és sohasem 
hallgat: Uram én Istenem örökkön örökké dícsírlek tégedet.
XXXI. Sóltár.1)
A fő  Kántornak Dávid számára.
/
Te benned bíztam Ur Isten soha meg ne gyaláztassam: a te 
igazságodból szabadíts meg engemet.
Hajts én hozzám füleidet, sietve ments meg engemet: légy né­
kem erős kősziklám s erős váram szabadulásomra.
5) Jgen bízott tökélletes buzgó szentségében.
8) Míg Isten elm éjét bírta, jóra igazgatta.
’) Milielt Isten csak maga eszére, maga gyarlóságára liatta, elesett.
8) Az írás a kárhozott és pokolra vetett leiköknek, m int a pornak, 
földnek, csak örökké való hallgatást tulajdonitt itt is, és Isa. 38. s több he­
lyeken is, m ert azok noha kételenség a latt az Istennek igaz ítíletit meg- 
v a llják ; de az Istenség, csak öröm bódogság lévén, csak örökké való 
örömben, bódogságban lévő lelkek dícsírlietik és dícsírik örökké : holott még 
csak a prófécziai lélek is a szentekre szomorúságokba nem szállott, hanem 
víg állapatjokban és muzsikákkal való örömben 1. Sám. 10. — 2. Rét). 3. 
Tehát itt is és örökké a szentek megostorozások, hántások között is a 
m int a gyarlóság engedi jó kedvvel, vígan, örömmel áldják, dícsírjék az 
Istent, föképen m ihelt látják az Istennek valamely dologban elmetszett, vé­
gezett akaratját, m int Dávid cselekedett a fia halálát megtudván. 2. Sám. 12.
*) Saul előtt futtában s búdostában.
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Mert kőszálam 2 3) és kőváram csak te vagy énnekem: a te ne­
jedért igazgass és ments meg engemet.
Ments meg a tőrből, melyet előttem elrejtöttenek: mert min­
den erőm s mentségem csak te vagy énnékem.
Te kezedben ajánlom lelkemet életemet: megváltottál8) enge­
met én igazságomnak Istene.
Gyűlöltem azokat,4) kik haszontalan bűbájosokra vigyáznak : 
én penig csak az egy Ur Istenben bíztam.
Örülök és örvendezök a te kegyességödben, mert hozzám lát­
tál nyavalyámban: tudtad s értötted lelkemnek nyomorgatásit.
És nem ejtettél engemet ellenségim 5) kezében : sőt tágas he­
lyekre állattad az én lábaimat.
Könyörülj most is rajtam én Istenem, mert igen szőrűit álla- 
pattal vagyok: szemeim elolvadnak bosszúság6) miatt, lelkem és 
testem elepedett.
Elfogyott életem jajgatással, esztendeim zokogással, erőm bű­
nöm miatt ellankadott: csontaim 7) is mind elolvadtanak.
Minden háborgatóimnál nagy gyalázatba vagyok, leginkább 
szomszédimnál, rettegek üsmerőimtül, kik ha künn láthatnak: 
irtózván messze távoznak8) én tőllem.
Elfelejtettem s-vettettem tőllök, mintha szívem is teljességgel
2) (Noha kőszálon járok).
3) Váltottál =  paciitta, zsidóúl annyit tészen hogy : m ást ád Isten  cse­
brében érette a veszedelemre, ím ezt m agának tartja , az halál és a sátán torkát 
mással tölti bé érte, azaz ellenségét elveszti érette cserébe, m int Egyptus- 
ban az első-szülötteket adta az halálnak és a zsidók első-szülöttit m agá­
nak vötte. Ism ét azután a zsidók első-szülötti helyében is a lévitákat vötte, 
-amazokat megvette a borjúkép-imádásért.
4) Nemcsak ő maga nem bűvöltetett, jövendölt, hanem  a kik csele- 
kedték azt, és cselekedtették, gyűlölte ; ugyanis az Istenhez való bizodalom- 
nak megsértése nélkül, a’ nem lehet soha
5) Saul kezébe nem adtál esnem.
6) Sok hamis vádlásokkal, bosszúságokkal illették a király kedvéjért, 
a  volt jób, ki nagyobb ellenségének m utathatta  magát ok nélkül.
7) A bánat igen fogyatja erejét embernek, és ritka, hogy olyankor 
bűnnel is ne bántaná Istenét, kedvetlensége miatt.
8) Nem m ertek vélle barátkozni, nyájaskodni, suspitiotúl tartván 
hogy a rólla való jövendölés m iatt, k it m ár értöttek, hogy Sámuel felkente 
"volt a királyságra, ne láttassanak Saul ellen ő hozzá pártolkodni.
P é e h i  S .  P e a l t e r i u m a .
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megholt volna: olyannak tartatom mint valami rósz9) elveszett 
edény.
Mert hallom sokaknak hamis vádlásokat, körüliem s ellenem 
rettenetességeket fundálnak: lelkem és életem elfogyatásáról gon­
dolkodtak./ /
En penig Ur Isten csak te benned bíztam : csak azt vallom a 
mondom, hogy te én Istenem 10 *) vagy.
Te kezedbe vadnak minden óráim: ments meg ellenségim ke­
zétől és az én kergetőimtül.
Világosíts meg orczádat a te szolgádon: szabadíts meg enge- 
met a te nagy kegyességedbül.
Uram ne gyaláztassam meg, mert lám te hozzád kiáltottam ; 
gyaláztassanak meg a gonoszok és mind koporsójokign ) megné- 
mittassanak.
Megnémúljanak az hamis nyelvek, kik az igazra vádlásokat 
szóllottanak: kevély indulatokat és gyalázatokat hirdettenek.
Ú risten! mely sok12) a te jóvoltod, melyet elrejtettél a te- 
félőidnek és szerzettéi a te benned bízóknak: kiket mútogatsz az 
emberek fiainak szemek láttára,
Elrejtvén őket a te orczádnak rejtőkében: a gonosz férfiak­
nak vesztegetések előtt.
Elrejtvén őket a te hajlékodban: 13) a nagy nyelvű emberek­
nek perlekedések előli.
9) Elfelejtötték vagy semminek tartották afféle kevélyek királyságra 
való kenettetését, jelenvalót níztek csak, jövendőt nem gondoltak, sőt inkább 
minden praktikával ellene ra jta  voltak, hogy Saulnak nagyobb hűségeket 
mutassák azzal, ha mibe Dávid ellen szólhattak vagy cseleködtek.
10) Valahova tesz, de én csak te hozzád bízom, m ert én csak meg sem 
gondoltam volna, mikor Sámuel felkent a királyságra, te hoztál ez súlyos 
állapatban, magad cselekedted és magadat illeti az én szabadi tásom is.. 
Nem szakadok én is el, valam int járok, benned való bizodalmomtúl.
J1) Holtokig is ne árthassanak, mégném íttassanak azután annál inkább. 
A nemittatás penig nemcsak nyelvében, hanem ugyan mindenestül kivága- 
tást, élete elfogyatását tészi.
12) Prófétái nagy örömmel Istenben való erős hütiről, bizodalmáról, 
hogy világ láttára, tudtára véghez viszi Isten, néki ígírt sok jovait és sza- 
badittása u tán  méltóságra való magasztalását.
13) Otalmad és tiszteleted alatt, azaz akkor ők tégedet imádnak, szol­
gálnak, mikor az ő ellenségek rútúl vesznek.
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Áldott az Ur Isten, ki én számomra ótalom irgalmasságát 
ugyan különszakasztotta : mint egy 14) erős kólcsos várasban.
Én penig rémült koromba sokszor azt mondottam, hogy tel­
jességgel kivágattam a te színed előli: de lám meghallgattad imát- 
ságom 15) szavát, mikor te hozzád kiáltottam.
Tehát ezt az Urat minden ő szentéi igen szeressétek, mert 
híveit16) megőrizi ez az Isten : és megfizet felettébb is minden kevé- 
lyen cseleködőknek.
Erőssödjék és vastagodjék mindnyájan a tü szövetek: valakik 
ez Úr Istenben remélletek és bíztok.
XXXII. Sóltár.
Dávid számára szent értelem.
(Bünéjért betegséggel sanyargattatott és poenitentia-tartással megvígasztaltatotty
gyógyíttatott.)
Mely Ú bódog a kinek nyilvánvaló sok * 2) rút bűnei megengedtet­
nek : de az is bódog, kinek kevesebb 3) vétkei is elfedeztetnek.
Bódog ember kinek az Úr kis 3) vétkeit csak véteknek sem tu­
lajdonittja : olyan a kinek szűvében csalárdság4) nem találtatik.
Kiről mikor magamban hallgatván gondolkodtam, minden 
csontaim ellankadtanak: mind egész napon való siralmas ordittá- 
somtúl.
14) H itte hogy az Istennek szent angyali, m inden erős várnál, város- 
nál erőssebb, bizonyossabb (italommal, őrizéssel vadnak körülié.
15) H a akkor mikor imátkozott, nem  látta  azon órában foganatját is, 
de a végén szabadulásának megesmerte, hogy ájittatos, buzgó imátsági nem 
m últak héában, hanem  meg voltak hallgattatva.
16) Én róllam és az én példám ról láthatjátok, m int szabadittattam  
meg Istenem tű l; ellenségim is m int vesztenek el: tehát ily hatalm as, híven 
szabadító Istenhez tü is hívek m éltán bízhattok, és más bizodalmát sem jó  
ennek helyében keresnetek.
b A bűn több a jóságnál ez ilyen emberben, de a poenitentiával 
helyére hozza.
2) Ebben sokkal több az a szentség, és elő sem veszik gyarlóságból 
esett vétkecskéjét.
3) Ebben több a jóság a véteknél.
4) Nem m úlat sem csalárkodik képm útatással a vétkekben, tiszta 
lévén szíve, ham ar tisztul a kis vétkekből is. Megjedzendö tanúlság, mindaz 
háromféle bűnös embereket miképpen mondja bódogoknak, küssebb, nagyobb 
és legnagyobb bűnös, innét alól felszámlálva, mégis Isten kegyelmességéből 
mindenik megbódogittathatik.
4*
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Mert mind éjjel-nappal nehezednek 5) büntető kezeid rajtam, 
élő nedvességim elváltoztak : mint nyári nagy szárazságban eleped- 
tek Séla.
Vétkeztem megvallom néked és bűnömet nem fedezem, sőt 
azt mondom, vallást tészek rút bűneimről Istenemnek: kiért te is 
megengedted 6) bűnömet és minden vétkeimet Saela.
Ezért minden szent te hozzád könyörög kedves feltalált órá­
ban : kiket a büntetésnek árvíz 7) módra való sebessége ingyen sem 
illethet.
Te vagy rejtekem ily bűntetésim ellen, te mentesz meg szaba­
dító vígassággal: és köriilvész veszedelmes ellenségimtől Saela.
lm eszességre 8) tanítlak ember és megmútatom mely úton kel­
letik járnod: magamrúl tanúit jó tanácsra igazgatlak édes szemem-
Ne legyetek mint a lovak, öszvérek értelem 9) nélkül, kiknek 
fékben, zabolában nehezen vezetik szájokat: annélkül csak hozzájok 
sem járúlhatnak.
Mert igen sok csapások vagyon a bűnösöknek : 10 1) de az Úrba 
bízókat csak irgalmasság vészi környül.
Vigadjatok az Úrban és örvendjetek minden igazak: és vígan 
zengjetek minden tökélletes n ) szűvüvek.
5) Gyarlóságos esetiért ismérte Istennek büntető kezeit rajta  és betegsé­
gébe szerzetté ezt Sz. Dávid, és akárm ely beteg is im ádhatja Istenét e zsol­
tárra l jó és igazúlásra térendő hüti mellett.
6) A vallónak igírte Isten  kétség nélkül bűneiről való megkegyelme-
zését.
7) Valaki siet a tökélletes megtéréssel, poenitentiával, közel sem bün­
tetik  érdeme szerént való súlyossággal, Isten is m indjárt téritti a bünte­
tésnek súlyát és sebes árradását kevesitti, könnyebbitti.
8) Igaz poenitentia-tartásra és arra való sietésre ideje korán, nem 
várván m agadra az Isten ostorinak súlyosságát m int a délczeg öszvér és ló, 
kik sok veréssel, csapdosással, nyűgbe, fékbe, kapacsinban, későre nehezen 
tanúihatnak és sziligyűlnek meg.
9) Ne rugódozzanak vakmerő barom módra az Isten ítíleti és igazga­
tása ellen.
10) Értsed az igaz vallásban bátran vétkező bűnösöket, m ert a külső 
vakmerő bűnösökkel, kik örök veszedelemre valók, nem is dajkálkodik Isten 
azoknak m egtérittésekre, de az ő híveit kissebb esetekért is meg sújtolja, 
keze alatt scholájában tartja  szüntelen.
11) Kik tökélletes pcenitentia-tartás által megtértek.
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XXXIII. Psalmus.
Zengjetek igazak az Úr Istenben: mert a tökéleteseknél*) 
gyönyörűség az ő dícsíreti.
Dícsírjétek hegedű * 2) szó mellett az Úr Isten t: tíz húrú hárfá­
val zengjetek ő néki.
Énekeljetek ő neki új éneket: kinek szép hangosságára jól 
megigazittsatok minden musikákat.
Mert megigazítattanak 3) az Úrnak minden mondási: és min­
den cseleködeti hűségesek.
Szereti ugyan az igazságot és az ítíletet: de az ő nagy irgal­
masságával4) rakva az egész földnek kereksége.
Az Úr beszéde által teremptettenek a magass egek: és szája 
zengő parancsolatjából annak sok fénlő seregi.
Öszvetakarittja mint a ködöt a tengernek vizeit: és a mélysé­
ges őrvényvizeket mint rekesz alatt, úgy őrizi.
Féljen hát e nagy Úrtul mind az egész föld : 5) ettül rettegje­
nek az egész világnak lakóssi.
Mert hogy emondotta, mind úgy lőttének: parancsolta és a sze­
rént állottának./ .
Ez Ur veszti eszét a nemzetségek 6) tanácsinak : elszélleszti a
népeknek sokféle szándékokat.
x) A zsidó ige ,igyeneseket‘ tészen, tudni illik kik nem  tétováznak az 
Isten törvényének követésében.
2) N.agy része és igen tisztességes volt a tem plom fenállásakor az 
Isten tiszteletinek, musikáknak külömb-külömb mesterségivei szolgálni 
dícsírni az Úr Istent. 4000 léviták voltak arra rendeltetvén Dávidtúl és 
azoknak fő kántori próféták voltak, Asaph, Hemán, Jeduthun, m egláthatod 
I. Paralip. 23. 24. 25. 26.
3) Mind áldási s mind sújtolási egyaránt csak merő igazság, nincsen 
csalárdság azokban. Deus fidelis, et non est iniquitas in  ipso. Deut. 32.
4) Magasztalja az Istennek irgalmasságát feljebb igazságánál egy okért, 
a teremptésrd nízve, m ert csak irgalmasságából terem ptett m indent, nem 
szűkölködvén semmi nélkül. De itt más okért a földi bűnös emberekre 
nézve, hogy azokat ennyére eltűri és megkegyelmez nékik.
5) Mert a nagy tenger vizeit csak erős parancsolatja őrzi, m inden 
órában elboríthatnák a földet m int a vizözönkor.
6) Nemzetségek ,Goim‘ in plurali vagyon a zsidóban ; az az ha
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De ez Ur tanácsa örökké megmarad: szűve gondolatja mind 
nemzetségről nemzetségre.
Bódog nemzetség, a ki ez Urat tartja saját Istenének: és viszont 
a mely népet ez Űr választott örökségül ő magának.
Mert néz és vigyáz ez Úr Isten a magass egekből: és jól lát 
minden embereknek fiait.
Szintén lakóhelyéből is szemlélgeti: ez egész földnek minden 
lakóssit.
Mert ugyanis ő formálja * 7) egyemben azoknak szűvöket: jól 
érti minden cselekedeteket.
Soha egy király 8) sem szabadul meg hadának soksága által: 
egy erős sem menekedik meg maga nagy ereje által.
Csalárd a jó ló is a szabadításra: és senki maga ereje által meg 
nem menekedik. /
De ímé ez Urnák szemei az ötét félőkön9) forognak : azokon 
kik az ő irgalmasságába bíznak.
Hogy megmentse azoknak lelkeket a sűrű halál közt: és éhei 
haló drágaságkor jól eltáplálja őket.
Tehát a mi lelkünk méltán reménljen ez Úrban : mert ő a mi 
segítségünk és őriző paizsunk.
Mert csak ő benne örvendez a mi szüvünk: holott csak az ő 
szentséges nevébe bíztunk.
Légyen a te irgalmasságod örök Úristen mi rajtunk: szintén 
úgy valamint te tőlled reménlettük.
zat =  tanács, in singulari értelme a z : ha mind valamennyi nemzetség ez 
egész világon vagyon, mind egyet akarna és egy tanácson volna is, az Isten 
könnyen elbontja, semmivé tészi.
7) H a maga formálja szíveket, hogyne értené szándékokat ? De for­
m álja ítílettel, a térőkhöz térő, a jóbbúlandóklioz jobbittó, a versenyeseket 
rú t veszedelemre bolondittó, eszek-vesztő és elfordittó.
8) Egyik bűnöst a másikkal rontatja Isten, maga tudván csak m ér­
tékeket; él ideig a mire hítta, szolgálatjokkal, m ást ostorozván véllek 
m ihelt elkevélyednek, elhiszik magokat, az ostort is elrontja, mint példa 
Sennacherib.
9) Mihelt kiadja sententiáját az istentelenekre, vadnak osztán annak exe- 
cutiójára rendelt szolgái, kik nem kedveznek: de az istenfélőknek szintén 
az ostor közepiben is kedveznek, m int Lothnak mondja az angyal: nem 
cselekedhetem addig semmit, míg te Soárba nem jutsz. Gén. 19.
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Dávidé. Mikor okosságát Abimelech1) előtt elváltoztatván, elriasztotta'2) 
elölte és elszabadult.
r /
Áldom az Ú ristent minden órában : 3) szüntelen nz ő dicsí-
reti lészen az én szájamban./
Csak az Ur Istenben dicsekedik az én lelkem: hallják ezt több 
nyomorultak és vígasztaltassanak.
Magasztaljátok az Űr Istent velem együtt: és az ő szent nevét 
egyszersmind igen felségeljük.
Mert mihelt kerestem ez Urat, megfelelt énnekem : és rette­
gésemből megszabadított engemet.
Nézzetek ő reá és megvilágosittattok: 4) és a tü orczátok soha 
meg nem gyaláztatik.
Imez szegény 5) kiált és meghallja az Ur Isten : és minden nyo- 
morúságiból megszabadittja ötét.
Tábort 6) járnak az Űr Istennek angyali az ötöt félök körül: 
■és megmentik őket.
X X X IV .
b Két neve volt e királynak, m ert Achisnak hívatik.
2) A Midras magyarázza, liogy felesége cselédje Achisnak kiáltott, 
rijaszkodott a Dávid bolondsága m iatt és úgy kellett elűzni Achisnak, azok 
rém ültek volt el tőlle.
3) Mert az Ur Isten az ötét félőkkel inkább minden órában csudákat 
cselekedik, kiknek századrészét sem veszik eszekben, azért tartoznak áldani, 
a csudatételek penig forognak inkább szüntelen a csillagoknak minden órá­
ról órára való változásokban, kiknek ide alá való hathatóságokat az övéi­
nek javokra fordittja szüntelen hatalom m al. I t t  penig az órát értik a böl­
csek am a mondás szerén t: Eccl. 3. Mindent szépen szerzett az ő órájára. 
É rtsed még a szükséges bolondságot is, kivel itt Dávid Abimelechtűl meg- 
szabadúlt, Isten azt is jovára adta a gondolatot, hogy bolondságával szaba­
d í ts a  magát, rútúl elváltoztatván ábrázatját, nyálát taknyát szakállára bo- 
csátván, kapukon, ajtókon irkáit, hogy neki 100 millió aranynyal adós Achis 
király és úgy taszigáltatta ki a király onnan.
4) Szabadúlást tészen a világosittás, m int a sötétség nyomorúságot.
5) Magát és maga lelkét tudja szegénnek a nyomorúságos, szoros 
halálos rettegésében, m ikor volt olyan halál torkában a pogánj' királynál-
8) Nagy és világos bizonság erre 2. lieg. 6. az Elyseus körül való 
anggali tábor. És ugyanezen formán sírattattak  a próféták Illyés és Ely- 
•seus, Izrael szekereinek, lovasinak, azaz őrző angyalok táborának.
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Kóstoljátok 7) és lássátok meg mely igen jó az Ur Isten : bódog; 
férfiú a ki bízik ő benne.
Féljétek az Urat minden ő szentéi: 8) mert soha nincsen fogyat­
kozások 9) az ötét félőknek.
Az hatalmas oroszlán 10 *) urak megszűkülnek és mégis eheznek t  
de az Úrnak keresői semmi jókból meg nem fogyatkoznak.
Jertek édes fiaim, u ) hallgassatok engemet: ím én tűtöket ez. 
Úrnak félelmére tanítlak.
Kicsoda a férfiú, ki szereti életét: szeret hosszú napokat, hogy 
sok jókba láthasson.
Őrizd meg tehát nyelvedet a gonosztúl: ajakidat minden csa­
lárd beszédektül.
Távozzál el a gonosztúl12 13) és cselekedjél jó t: keressed a békes­
séget és szűvedből18) kövessed azt./
Mert az Urnák szemei az igazakra 14 *) vigyáznak : és az ő fülei 
azoknak kiáltásokra. /
De harag tekinteti ez Urnák a gonosztévőkön: hogy még em­
léközeteket is kitörölje e földről.
7) Én most magamon tapasztaltam  az Urnák hatalm as szabadittását, 
ha tü  is ő benne bíztok, szintén ilyen bódogúl magatokon megtapasztal- 
j átok az ő irgalm as ótalma zását, szabadittását.
®) Szenteknek azokat híjjá, kik e világi gyönyörűségtül magokat igen 
megvonták.
9) Pogánok között, kik nagy ellenségi voltak Izraelnek és Dávidnak,, 
ott sem háttá Isten szűkölködni semmiből olyan számkivetett állapatjá- 
ban.
luj Ott is láto tt szűkölködő állapatban nagy urakat, ő penig akkor 
Isten áldásából bővölködött.
1X) Atyák a jó  tanítók ; Dávid is a tölle tanúlókat híjjá fiainak  azaz 
tanítványinak, m int a próféták fiai =  tanítványi.
12) Az egész Isten törvényének derekas sum mája ez mind tilalomra 
s mind hagyásra, m ert valam it tilt az Isten törvénye, azért tiltja, hogy nem 
jó, a m it parancsol azért hagyja, hogy jó, szükséges.
13) Többire a békességet az emberek mind csak színnel szóval m u­
ta tják , azt csak az istenfélők őrizik szűrök tisztaságából.
14) Igazaknak  mondja a ki gonoszt távoztat és jó t cselekedik; értsed,
csak az Isten parancsolatja szerént, nem maga találm ánya vagy egyéb em ­
beri okoskodás sze rén t; m ert tilalmas, hogy magunk gondolati után ne já r ­
junk.
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Kiáltnak15) az hívek és az Úr meghallgatja azokat: és minden 
nyomorúságokból megszabadítja őket.
Közel vagyon az Úr Isten a töredelmes szüvűekhez : és a meg­
rontott szűvűeket megszabadítja.
Sok nyavalyái történnek az igaznak: de mindazokból megsza- 
badittja őket az Ur Isten.
Megőrizi minden ő csontjokat,16) tetemeket: egyet is azokban 
eltörni nem enged.
De az istentelent megöli az ő istentelensége: és az igazaknak 
gyűlölői teljességgel elrontatnak.
Megváltja 17) az Űr Isten az ő szolgáinak életeket: és soha el 
nem rontatnak, valakik ő benne bíznak.
XXXV. Sóltár.
Dávidé. Mikor Saul előtt búdosnék.
Pereld *) meg Úr Isten az én perem et: és barczold meg az én 
harczomat.
Erősíts paizst és fegyvert élesíts: és úgy támadj az én segítsé­
gemre.
Ragadj2) dárdát és rekeszd el utókat az engem kergetőknek r 
ezt mondván az én lelkemnek,3) hogy te szabadítod vagyok én.
15) Noha az Ú r Isten minden szűvök titká t és minden szükségeket 
tudja az embereknek, de m int terem ptő, szabados Úr az ő terem ptett álla­
tin, még azokért is a jókért, m elyet maga ígírt megvárja igen a könyör­
gést és im ádást, bogy szüntelen kérjük óhajtással, kiáltással és esedezés- 
sel az ő irgalm asságát és szabadittását.
16) A mely testekkel, csontokkal, tetemekkel Istennek szolgálnak az 
hívek, nem hagyja azokat Isten hogy m egronthassák a kegyetlenek, ha 
szintén a próbára vagy bűnök büntetésére kezekbe adja is ideig.
17) Mást vét érettek s helyettek s gyakrabban ellenségeket az halál 
torkában.
x) É n periek a te veled perlőkkel. Isa. 49.
2) Mindezek emberi mód szerént értetnek az Isten segedelméről, hol­
ott néha emberi eszközök által úgy szabadittja híveit, hogy más hatalmasb 
peres vagy hadakozó ellenséget tám aszt e llenek: és azok is Isten eszközi 
az övéinek szabadittásába, néha penig láthatatlan mennyei cselekedetivei 
angyali által, kiket ha nem látnak is, m egm utatja a szabadítás vége, hogy 
volt Istennek gondja az övéire.
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Meggyaláztaasanak és szégyenül]enek lelkemnek kergetöi, mind 
visszapironkodjanak: valakik életem ellen gonoszt gondoltanak.
Olyanok legyenek mint a szél előtt a polyvák: és az Úrnak 
angyala nyakra-főre taszítsa 3 4) őket.
Sötét akadályos és csoportos légyen minden útjok : és az Úr­
nak rettentő angyala kergesse őket.
Mert ártatlanul5 *) vermet rejtettek és tőrt vetettek énnékem : 
nagy méltatlan gödröt ástanak az én lelkemnek.
Essenek ők is oly verembe, kit nem tudtak és oly tőrbe, kit 
másnak e) rejtöttenek, megfogassanak : oly tőrbe, melyet másnak ő 
magok készítöttenek.
Akkor az én lelkem örvend az Űr Istenben: és vigadoz az ő 
szent szabadittásában.
Minden csontaim 7) megvallják-: ÚE ISTEN KICSODA HOZ­
ZÁD HASONLÓ, ki a szegént nállánál erősbtül megmented: a nyo- 
morúltat és szegént az ő prédálójátúl.
3) Ijéikemet bíztassad, m ert az ellenség is lelkem és életem vesze­
delm ét keresi. De itt a lelken ugyan a testi külső szabadulást érti, nem 
lelkiről könyörög itt.
4) Ez ilyen átkozódások egyszersmind profócziák, tudja jól az Isten 
igazságára nízve, hogy érdemek szerént leszen fizetések. Mert valamely 
erős hüttel vár az ember jót Istentűi a jó é rt: úgy ne kételkedjék vala­
m int s valahogy s valam ikor (csakhogy az Isten titkait nem mérsékelheti, 
ez életben vagy a másikban, magán vagy maradékán) de a gonoszért és 
bűnért megfizet, ha erős poenitentia meg nem előzi és el nem óltja.
5) Mikor én nekik semmit nem vétettem, sőt jóval voltam, ok nél­
kül leseskedének én ellenem.
8) Kéri a szent próféta ez ilyen veszedelmet ellenségire oly bölcs 
bizodalommal, hogy az Istennek lelke által, igazsága szerént tudja az 
Istennek ily szokását és te rm észe tit; sem késik sem siet, de az álnokokat 
magok álnoksága és gonosz tanácsa m iatt veszti: de magára közönséges 
bűnös ezt nem magyarázhatja, kire a bűnért bocsát Isten bűnös ellenséget. 
Az olyant, a ki kívánja bűne bocsánatját, igen csendeszen, panasz nélkül, 
sőt háládásokkal tűrje, bosszúról se gondolkodjék, se átkozódjék, sőt jóval 
legyen — ha a szükség hozza — ellenségének; azokat is Isten megkeresi 
az ő idejekben, hagyja oda a bosszúállást.
7) Erre a szóra nézve imátságokban mozgatják mind négyfelé mago­
kat, hogy tetemek mozgásával is ékesittsék isteni szolgálat)okban való buz- 
góságokat.
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Támasztnak hamis tanúkat kik enyett prédálhassanak enge- 
m et: kit soha ingyen sem tudtam, olyat kévántanak tőllem.
Jótételért gonoszszal fizettenek énnékem : lelkemnek halálos 
bosszúságára.8)
En penig az ő betegségeken zsákban öltözvén, böjttel sanyar­
gattam lelkemet: kiért ez ilyen imátságom csak magam 9) kebelé­
ben fordíttatott.
Mint barátomon s atyámfián úgy szánkodtam: mint édes­
anyám gyászlásán, úgy megaláztam magamat.
Ok penig az én nyavalyámon örvendeztek, öszvegyülvén reám 
gyűltek a veszettek, kit nem tudtam : 10 *) rajtam nagy sokat kaczag- 
tak s nem hallgattak.
Mint csúfoló hízelkedőkkel úgy vigadtak: fogókat én rajtam 
csikorgatták.
Uram mint nézed ezeket, ments meg lelkemet az ö fogoktúl: 
és egy életecskémetn ) a fene oroszlánokiúl.
Kiért megdícsírlek a nagy12) gyüleközetben: és sok népek hal­
lottára felmagasztallak tégedet.
Ne örvendjenek rajtam hamis ellenségim : kik ok nélkül gyű­
lölnek és szemekkel reám hunyorgatnak.
Mert békességet nem szólnak e földnek csendesz lakosira : sőt 
csak álnok cseleködetökről gondolkodnak.
Ugyan rám tátják torkokat és vígan haját hajját13) kiáltanak : 
mondván penig ezt láthattuk szemeinkkel.
Látod te is Űr Isten és ne hallgasd e l: Uram ne távozzál el 
éntőllem.
8) Az háládatlanság halálos bosszúsága a léleknek.
9) Isten magát áldotta meg érette, kiből megtetszik, bogy nem szín­
nel, hanem tiszta szűből esedezett ellensége javáj ért.
lü) Nem tudtam, hogy én rajtam  való vígasságra gyűltenek össze, 
holott én csak jovokrúl crnndolkodtam.
n ) A zsidóban így vagyon: ez egyecske'met. Érts, hogy nincs több okos 
lélek az emberben, m int Isten e világon, egyetlenegynél.
12) Mentül többek előtt adhatja Istennek dücsősségét, tiszteletit val­
lástétellel, annál kedvesb; a titokban való szűnek tisztasága is azt nízi, 
hogy ne legyenek jó cselekedeti képmútatásból.
13) Teli torokkal hajjágatnak az én esetemen.
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Ébredj fel és serkenj14) fel az én ítíletemre: én Uram Istenem? 
ítílj meg igazságodbúl, hogy ne örülhessenek én rajtam.
Ne mondhassák az ö szűvökben: H ájjá15) a mi lelkűnknek: 
ne mondhassák, hogy teljességgel elnyeltenek.
Piruljanak és megszégyenüljenek egjűitt valakik nyavalyámon? 
örülnek: gyalázatba szégyenben öltöztessenek, valakik ellenem na- 
gyozzák magokat.
Viszont örvendjenek és vigadjanak, kik akarják az én igazodá­
somat 18) és szüntelen azt mondják : áldott az Úr Isten, ki akarta a 
ő szolgájának békességét.
Az én nyelvem penig hirdeti a te igazságodat: minden napo­
kon a te dücsősségedet.
XXXVI. Sóltár.
A fö kántornak, Isten szolgájának 1) Dávidnak számára.
Szól az istentelenség a latornak az én szűvemben: 2) nincsen 
ennek szeme előtt az Istennek félelme.
Mert addig mind hízelkedik és szépitti dolgát maga szemei 
előtt: valameddig mindeneknél utálatos bűn talál tátik ő benne.
Szájának minden beszédi csak bűn és álnokság: nem akar 
eszességet tanulni, sem jóbbulásra fordulni.
Éjjel ágyában 3) is csak bűnt gondol és nappal nem jó utakra 
állatja magát: és semmiféle gonoszságot nem utál.
14) Ne késsék, ne láttassák alunni, szolgáltasson igaz ítiletet ellenek.
16) Zsidóúl is : heach nephsenu.
16) Jám borok és szentek, kik tudták ártatlánságát Dávidnak, hogy 
ok nélkül és csak irigységbűi kergettetik Saultúl.
*) A ki minden dolgaiban Isten tű l vár nagy félelemmel, m int szóiga 
Urátúl, a mondatik Isten szolgájának.
2) A jó lelkiismeretű ember megítíli ezt szűvében, hogy mind isten­
tagadók azok, kik bátorságoson cselekedik a bűnöket és ha ideig valami 
képmutató színességével fedezi is istentagadó gonoszságit, végre az Isten neki 
vakítván a gonoszságra, oly riít bűnben akarja hogy essék, legyen mind e 
világ előtt nyilván, hogy nem Istenhez való lélek lakott benne és úgy vesz 
el ö rökké; viszont a megtérendő lélekkel kicsin sújtolással úgy dajkálko- 
dik, mindenek előtt megbizonyosodik, hogy Istenhez való lélek volt benne.
3) Agyában ember mikor éjjel ébren vagyon, sokkal mélyebb gon­
dolkodási lehetnek.
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Úr Isten, a te nagy irgalmasságod az egekbe vagyon: és a te 
Uegyes hűséged 4) a magas mennyekben.
Mint az igen nagy magas begyek 5) igazságod és mint igen 
mély örvények itíletid: mert mind embereket, barmokat6) egyaránt 
szabadítasz Űr Isten.
De mely drága7) amaz nagy irgalmasságod, és az igaz em­
bereknek fiai: a te szárnyadnak árnyékába jutnak az örök bó- 
dogságra.
Megrészegittetnek a te házadban angyali társaságnak gyönyö­
rűségével : és örök gyönyörűségnek folyóvizéből isznak.
Mert magadtól vagyon élő forrása az örök életnek: a te dü- 
csősségednek világosságától látunk örök világosságot.
Nyújts végetlen és szüntelen ilyen irgalmasságodat a téged 
igazán ismerőkre: és a te igazságodat a tökélletes szüvűvekre.
Ne juttass engemet Uram a kevély 8) lábaknak hatalmában : 
és az istenteleneknek kezek ne taszítsanak ki engemet csendesz ár­
tatlan állapatomból.
Inkább az hamisság-tévők essenek és veszszenek el az önnön 
helyekben: eltaszittassanak úgy, hogy fel ne kelhessenek.
4) Mennyet-földet betölt az Isten irgalmassága, de a mindazáltal igaz 
ítílettel jár, kit lia a földi emberek gyarlóságok m iatt nem érthetnek is, 
az egekben hatalm as angyali és a dücsőűlt lelkek látják azt, hogy az Isten 
mindeneket igazán és hűségesen cseleködik.
5) A zsidóban: isteni heyyek.
6) Azaz m int a barmokat úgy az istenteleneket is, csak e jelenvaló 
életben legelteti, tölti kedvek szerént való jókkal és valami kegyességet 
cseleködik az háládatlan kegyetlenekkel az Isten, olyan kegyesség, m int a 
vadállatokat is mely kedvek szerént ta r t ja ; m ert végre igaz ítíletiből a 
pokolnak mélységére veti. De az igazakhoz m utatandó kegyességi örökké 
valók, m int az Istennek hegyei állandók az örök bódogságban.
7) E négy követközendő versökben az örök életnek lelki bódogságát, 
kit szű sem gondolhat, nyelv ki nem mondhat, drága allegóriával m agya­
rázza, melylyel a dücsősségek széki alatt bódogittatnak a szentek feltám a­
dások előtt, azután is a mindenhatónak örök bódogittásában örvendvén 
örökké.
8) Oltalmazz gonosz társaságtól és azoknak elhitető, tántorittó, vesze­
delmes izgatásoktól. Ne szakasztassam el az örök bódogságtúl, jó tú l és gyö- 
nyörűségtűl. A kik térni nem akarnak, vegyék el ju talm át az ő útokon.
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XXXVII. Só]tár.1)
Dávidé.
Soha ne bosszonkodjál a gonosztévőkre: se ne irigykedjél a 
csalárdságnak cselekedőire.
Mert mint a zöld fűszál hirtelen levágatnak: és mint a gyenge 
kövér fű vek elsorvadnak.
Bízzál az 2) Úrban és jót cselekedjél: csendeszen éld a földet 
és az igaz vallást3) pásztoroljad, gyámolittsad.
így örvendezhetel az Úr Istenben: ki megadja néked a te szí­
vednek kévánságát.
Hadd 4) az Úr Istenre útaidat és ő benne bízzál: ki mindazo­
kat jó végbe viszi.
Ki a te igazságodat5) előhozza mint a világosságot: és a te 
igaz törvényedet mint a délbeli fényességet.
Hallgass igen az Úr Istennek és várj6) csak ő tölle ; ne bosz- 
szúld, ha az istentelennek úta szerencsés: se az álnokság-forraló 
emberekre ne irigykedjél.
Azokra való haragodat és bosszonkodásodat inkább elhagyjad : 
soha rájok úgy ne irigykedjél, hogy példájokkal mint ők gonosz 
cselekedetre indúltatnál.
*) Ennek az előtte való zsoltárnak csudálatos szép magyarázatja és 
erősittése a jóban minden híveknek, kinek minden versei szükség, hegy 
arannál, drága kőnél kedvesben viseltessenek az hívek szűvekben.
2) 6;epov 7tpoxepöv, a kit elől mond, utói kell érteni, íg y : jó t cseleked­
jél és úgy bízzál Istenben, m ert a gonosz cselekedet mellett nem bátorságos 
az Istenhez való bizodalom.
3) Valahol m i sorssá lészen, tanittsa az igaz vallásra az embereket, 
m int Ábrahám az egy mennybéli Istent a bálványok ellen tanította.
4) Mód nélkül való szorgalmatosságot is tilt a külső dolgokban, de 
itt értetik, hogy ha az igaz vallásért leszen búsítása, abban bátor ne legyen 
egy csepp gondja, se szorgalmatossága; Isten gondot visel a maga tisztes­
ségére, igazságára, csak ő járjon annál hívebben az isteni szolgálatban, nem 
lészen senkitől semmi h án tása : ha penig próba találja, abba való állhata­
tosságért, annál nagyobb koronát, dücsősséget talál örökké.
5) Ártatlanságodat, ha nem vétöttél a reád törő bűnösöknek.
6) Sok helyen parancsoltatok a próféták által az Istentől való várás; 
szükség minden híveknek megfogadni.
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Mert az olyan latrok mind kivágatnak : de az Úrba reménlők 
e földet7) örökké bírják.
Csak kicsin vártatva sem lészen az istentelen : és mikor helyén 
kezded keresni, nem találod.
De az alázatosok örökösi e földnek : azok gyönyörködnek sok 
hosszú békességben.
Oh sokszor mint bosszonkodik az istentelen az igazra : fogait8) 
ugyan reá csikorgatja.
De az Úr Isten csak neveti az olyan latro t: mert látja, hogy 
szinte reá érközik veszedelme napja.
Kardjokat kirántják az istentelenek és nyílókat kézíj okban 
felhúzták, hogy az igaz alázatos szegényeket elrontsák: és meg­
nyúzzák a tökélletes úton-járókat.
Az ő kardjok magok9) szűvöket hasítja m eg: ez kézíjok poz- 
dorjánként romlik.
Jób az igaz embernek kevés keresménye: az istentelenek sok 
fényes gazdagságánál.
Mert az istentelenek karjai10) megrontatnak : de az igazakat 
támogatja 11) az Úr Isten.
Jól tudja s meghosszabbittja az Úr Isten a tökélletes emberek­
nek napokat: és az ő örökségek mindörökké megmarad.
Meg nem gyaláztatnak a gonosz12) üdökben: és drágaság 
idején is megelégíttetnek.
Mert bizony az istentelenek, kik az Úrnak ellenségi, elvesz­
nek : mint az áldozó tűzre vetött bárány-faggyú csak füstben men­
nek és teljességgel elfogynak.
7) Mert a feltámadásnak utána is az újonnan terem ptetett világnak, 
mennynek és földnek bódogsága és bódogittása örökké övék leszen; m in t 
szintén a contrarium, hogy a bűnösök örökké elvesznek a földről, hanem  
az ő kárhozatjok a föld kívöl vagyon s lészen.
8) Irigyek, hamiss vádosok, kevélyek m ind tanúságot vehetnek innét.
9) Mert valamikor legnagyobb kevélységgel grassál az istentelen az 
alázatos igazakon, akkor vagyon annak igen közel romlása.
10) Úgy hogy ne árthassanak az igazaknak.
u ) Hogy az istenteleneknek rettegtetése el ne fordíthassa őket igaz­
ságról, támogatja, bíztatja, bátorittja az Ú r Isten.
12) Hadba, döghalálba, drágában, m ind tűrhető állapottal maradnak j 
a gonoszok veszten-vesznek mellőllök és az hívek látják azoknak vesze- 
delmeköt.
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Kölcsön kér az istentelen és meg nem fizeti: de az igaz könyö­
rül és szüntelen adakozik.13 14)
Mert az Urtúl áldottak e földnek örökösi: és az Urtúl átkoz- 
tattak u ) kivágattatnak.
Az Urtúl igazgattatnak a kegyes embereknek lépési: igazgat­
ván 15) jó rendben útokat és kedveli azokat.
Ha történetből tántorodik16) is, de éppen el nem esik: mert 
az Úr kézen fogva vastagittja ötét.
Iffjú voltam s megvénűltem, de soha nem láttam teljességgel 
elhagyatott17) igazat: 18) és hogy annak kicsin árvái kúldúlással 
kerestek volna kenyeret.
Inkább mindennap 19) szüntelen alamizsnálkodik és kölcsön 
á d : és az ő magva mindenek áldásává20) lészen.
Tehát ember távozzál21) a gonosztól és cselekedjél jót: hogy 
bódogúl maradhass mindörökké.
Mert az Úr ítíletet szeretvén nem hagj^ja az ő kegyeseit,22) 
mindörökké megőrizi: de az istenteleneknek magvok kivágattatik.
Az igazak örökségül bírják e földet: és azon végig nagy ked­
vesen laknak.
13) E két természeti az istenfélő embernek: könyörülő és adakozó 
de az istentelen nemhogy ingyen adna, de a m it kölcsön nevével kér is, 
meg nem fizeti.
14) Isten átkoztai, kik azokat cseleködik, melyet Isten a törvényben 
átok alatt tiltott.
15) Az ő igaz tiszteletiben, szolgálatjában naponként jobbá, buzgósá- 
gosbbá tészi, és azt m int maga saját m unkáját kedveli.
16) Ez különbsége az istentelenek és az igazak esetinek, hogy nem 
kelhet fel esetiből az istentelen, hanem  belé vész; de az igaz, ha hétszer 
esik el egy nap is, ismét felkél, helyére áll poenitentia által, Isten sege- 
delmébül.
17) Hogy kenyere és ruházatja nem volna.
1H) H a igaz valláson való embernek látnád m aradékját szegénségre 
ju tn i, tudjad, hogy nétalán nem volt az alamizsnálkodó, m ert a zsidó nyel­
ven a zedaka — igazság, igazodás, alamizsnálkodást tészen, m in t : válts meg 
király alamizsnával bűneidet. Dán. 4.
19) Minden alkalmatossággal.
20) Magva is az ő példájára adakozók lesznek és áldják érette őket.
21) Ezt látván, hogy végre a jónak jól lészen dolga és a gonosznak 
gonoszul.
22) Minden aranynál drágalátossabb bíztatás.
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Az igaznak szája bölcsességet23; beszéli: és az ő nyelve csak 
ítíletet széli.
Az Űr Istennek törvénye az ő szűvében : 24) kiért nem tánto- 
f  ódnak el az ő járási.
Vizsgálja az istentelen az igaznak jó állapatját: és azon ólál­
kodik, mint ölhesse meg ötét.
De az Űr Isten nem hagyja kezében esni: és ha pörli25) is,i 
nem ítíltetik gonoszságra.
Bízzál tehát az Ur Istenben és őrizd' az ő rátáit, hogy felma­
gasztaljon tégedet a föld26) örökös bírására : és hogy sokáig az isten­
telenek kivágattatásit nézzed.
Láttam 27) én igen szerencsés megerőssödött istentelent: ki 
úgy állott, mint az erős zöldellő czédrusfa.
Elébb mentem egy kévéssé és tehát már soliúl nincsen: ke­
restem ötét és nem találhattam.
Lásd a tökélletest és nézd az igaz embert: mert ez ily férfi­
nak végre is békességes megmaradása lészen.
De az Istentől elpártolok mindegyre elvesznek: és az istente­
leneknek vége örök veszedelem.
Mert az igazak szabadulása az Úr Istentül28) vagyon : és erős
mentségek a nyomorúságos üdőkben./
Megsegitti az Ur őket és megmenti, menti, mondom, az isten- 
telenektül és megszabadittja: azért, hogy csak egyedül ő benne 
•bíztak.
2S) Nemcsak alamizsnálkodik és jól cseleködik, de bölcsességét is közli, 
•és tanittja  mind szájával példájával az embereket jóra.
24) Nem hagyja meggyükerezni az álnokságot, sem csalárd emberi 
találm ánt ott, hanem az Isten törvényével rakva.
25) H a hamiss vádlásokkal perük, vesztegetik, — Isten megótalmazza.
26) Mind e jelenvaló életben s világban, mind újólag teremptendő 
menny-föld bírása, mely az örök életnek bódogsága, m indeniket értsed 
ezeken, m ert a jóságnak és az Istennek hűséges tiszteletinek ju talm a m in­
denikre igírtetett a bölcs irgalmas Istennek kedve, akaratja, áldása szerint.
27) Experientiából hozott nyilván való példákkal bátoritt, ne kétel­
kedjél nyomorúságod idején az Isten beszédében.
2S) Emphasis. Az Úré a szabadítás, m int maga örökkévalóság, úgy 
szabadittása is csalhatatlan a mindenhatónak. Suprema caussa, summum 
bonum.
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XXXVIII. Sóltár.1)
Dávidé. Emlékeztető.
Uram ! ne feddj meg engemet a te búsulásodban: és ne bün­
tess engem a te haragodban.2)
Mert a te nyilaid3) én belém lőtettenek: és kezed súlyos csa­
pása vagyon rajtam.
Nincs épség az én testemben nagy haragod m iatt: sem békes­
ség csontaimban sok bűneim miatt.
Mert vétkeim4) az én fejemet felülm últák: mint igen súlyos 
tereh nállamnál sokkal nehezbbé lőttek.
Elsenyvedtek és megroshadtak mérges nedves kelésim: bo­
lond bűneim 5) miatt.
Meghorgadtam és teljességgel lenyomattam : mindennap mint 
sötét gyászban úgy jártam.
Mert ágyékim is rút genyetséggel eltöltek: nincsen épség 
semmi testemben.
Elbádgyattam és felettébb megronesoltattam: szívem hábor­
gása miatt csak jajgattam.
Úr Isten te előtted vannak minden kévánságim : 6) és fohász- 
kodásimat előlied el nem rejtem.
Szívem csak tíbolyog, erőm is elhagyott: már szemem világa 
sincsen velem.
Szerelmes barátim nyavalyám előtt messze 7) állnak : körüliem 
forgódók is, el-messze távoznak.
J) Betegségében és nehéz kilísek m iatt veszekedő emberek számára 
íratott e zsoltár, m int tartják a bölcsek, hogy e m iatt ideig sántaságban is 
lőtt volna Dávid.
2) Bűnnek zsoldja az Isten haragja és haragjának bossziíállása a. 
betegség; semmi nincsen törtínetből, féljen minden Istentől minden órában 
és élet jobbításával éljen az ő szent színe előtt.
3) A betegségnek nem eit híjjá Isten nyilainak.
4) Gyúnással, vallástétellel először bűne bocsánatját, lelke gyógyúlá- 
sát, orvosságát kévánja, és úgy hiheti, veheti testének is gyógyulását bűne 
bocsánatjával egyetembe.
5) A bűn oka a nyavalyának.
6) Látod, hogy lelkem gyógyiilását, bűneimből való tisztulását előbb 
és inkább ke'cánom és avval együtt testi kénaimból való gyógyulásomat is.
7) Megtetszik, hogy valam i nehéz, dohos kilísék vagy szagos beteg­
ségekről szóll.
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Ez alatt lelkemnek kergetői tőrt 8) vetettek, és a reám törők 
álnokságokat forraltak : mindennap csak csalárdságot beszéllettek.
Azokat én mintha süket volnék, hallatlanná töttem : és mint 
néma fel sem nyitottam szájamat.
Es olyan lőttem, mint a ki semmit nem értenék: és a ki szá­
jába nincsen semmi9) feddő választétel.
Mert én Úr Isten csak 10 1) te benned reménlettem : te felelj 
meg érettem én Uram Istenem.
Sőt magamban azt gondoltam, ne örvendjenek n ) én rajtam : 
ha lábam eltántorodnék, csak rajtam nagyzanák magokat.
Mert én csak ostorozásra 12) szereztettem: és az én csapásim 
szüntelen előttem vadnak.
Azért vétkeimet hirdetem és megvallom: és gyötrődöm az én 
bűneimen.
De ellenségimet látom igen élnek és erőssek: 13) szaporodnak,, 
kik hamissan gyűlölnek engemet.
És nekem a jóért gonoszszal fizetnek : és mentői több jótéte- 
ményimért reám inkább ellenkeznek.
Azért ne hagy engemet én Uram Istenem: messze se távozzál 
én tőllem.
8) Nem elég, hogy igen nehéz betegségbe gyötrődik, afféléit ellen- 
ségi is minden órában bosszúságára, veszedelmére ügyeköztek.
9) M intha nem tudtam  volna álnokságok ellen elégséges igaz választ
tenni.
10) Mind kiki nagy bosszúját Istenre háttá.
11) H a ő valam it indított volna m agától ellenek és abba meg kezdett 
volna csalatkozni bűnei m iatt, tehát ellenségi csak kérkedtek, kevélykedtek 
volna e llene : de hogy az ő hallgatására, tűrésére az Isten napról-napra 
gyalázta, fogyatta ellenségig amazoknak nagyobb gyalázat, bosszúság Dávid­
nak  nagyobb örömere volt.
12) Az üdvezülendő híveknek kicsin bűnt sem szenved Isten büntetlen 
e világon, m ert nagy bőséges jutalom  nekik az örök bódogság; és mivel 
nem lehet senki gyarlósága m iatt bűn nélkül: úgy nincsen, nem is lehet 
ostorozás és nyavalya nélkül. Ilyen ostorozásra rendeltetni azért annyit 
tészen, m int örök üdvösségre rendelte tn i; azok által tisztül itt való bűnei- 
tűb Ezért vagyon ama mondás is: sok nyomorúságok által kell bemenni az 
mennyeknek országába. Act. 14. Bom. 5. Luc. 17.
13) Bizonyittja e felső magyarázatot, hogy az ő ellenségi nem  ostoroz, 
tatnak úgy az Istentől nagyobb bűnökért is, és ezt ugyan derekason trac- 
tálja az 73. zsoltár.
5*
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Inkább siess igen az én segítségemre: Uram az én megszaba- 
dittásomra.
XXXIX. Sóltár.
A fő kántornak Jeduthunnak, Dávid számára való ének.1)
Elszántam és mondottam magamban, hogy megőrizzem utai- 
mat, hogy nyelvemmel ne vétkezzem és szájamat mint kapacsinnal 
betapaszszam : míg főképpen az istentelen 2) ember áll előttem.
Mint a néma úgy hallgattam és még jó szótúl is tartóztattam 
magam at: kiért az én csapásom annál inkább úgy gyúladozott3) 
én bennem.
Forr én bennem az én szívem sok gondolatokkal mint a tűz
úgy gyúladoz: és nyelvemmel ezeket szólottám./
Ú risten, jelents meg nekem az én végemet4) és napjaim 
mértékét, mennyik lesznek: tudhassam, míg leszek lakosa e 
világnak.
Mert imé csak araszra szabtad napjaimat; és az én üdőm 
olyan mint semmi te előtted: Bizonyosak elmúló héjábavalóság 
minden álló ember Saela.
Csak mint az árnyék 5) menten-megyen minden férfi és héába 
szorgalmatoskodik: gyűjtvén nagy sok gazdagságot és nem tudván 
ki takarittja azt el.
így tehát Istenem ! mi reménségem lehet énnékem : az én 
bizodalmom bizony csak te vagy Istenem.
*) E zsoltárt Dávid szerzetté és úgy adta a fő kántornak Jedutliun- 
nak. Irta  ezt is betegségéről és azokrúl, kik akkor nem igaz jó akaratbúi, 
hanem  kímlilésképpen mentek hozzá látogatni.
2) Gonosz-akaróját érti, kit tudott, hogy nem szánakodásbúl, hanem 
inkább nyavalyáján örülvén, várta volna halálát azon betegségben, azt érti 
rajta, azelőtt csak jó szót és jó reménységét sem mérte mondani gyógyú- 
lása felőli.
3) Ugyan nehezedett betegsége is, hogy olyan gonoszakarója látogatta.
4) Mind nehéz betegségére s m ind ellenségbe nézve elbúsúlván 
mondja ilyen kévánságát: tudhassa meddig leszen ez árnyék világon.
5) Ez árnyékon értik a bölcsek közzül az égnek és csillagok járásának 
hathatóságát, influventiáját, mely egy szempillantásig sem áll meg, szünte­
len való változásba vagyon : úgy itt alatt is az emberi állapat.
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Szabadíts meg engemet minden vakmerő bűneimtül: és ne 
tégy engem a bolondoknak gyalázatjává.6)
Ezért hallgattam és szájamat sem nyitottam fel: mert méltó 
bűnömért te 7) ostoroztál engemet.
Vedd el immár róllam kemény csapásodat: mert a.velem har- 
czoló kezed miatt már szintén elfogyok.
Dorgálva ha ostorozod az embert bűneiért, elolvad haragod 
előtt minden ékes kévánatosságok: 8) és csak héjjábavaló semmi 
leszen minden ember Saela.
Tehát Uram Isten, hallgasd meg imátságomat: és az én kiál­
tásomat fogadd füleidben.
Ne hallgass ennyi könyhúllatásomra, mert én előtted csak 
jövevény vagyok e földön: és búdosó 9) mint minden én atyáim.
Távozzék ostorod róllam, hadd újúljak és erőssödjem m eg: 
minekelőtte kimúlnék és nem lészek e földön.
XL. Sóltár.1)
Dávid, éneke.
Mely bizonyoson 2) reménlvén reménlettem az Úrban : ki hoz­
zám hallgatván, meghallotta az én kiáltásomat.
És felemelt engemet a mélységes kútból: nagy sippedő sárbúi 
felmentvén, kőszálra állatta lábaimat és megerőssítette lépésimet.
És így adott új éneket3) az én szájamban: a mi Istenünknek 
szép dícsíretmondásit.
6) Mert ők okát nem tudván az én nyavalyámnak, csak rú t károm ­
lásokkal gyaláznak.
7J Te cselekedted a zsidóban, azaz te adtad reám ez nyavalyát, kiben 
kínlódom, m int odafel mondtam.
8) Azaz a nehéz betegséggel úgy megrútittasz szép ékes ábrázatokat, 
alig ismerik meg és útálni kezdik, a kit azelőtt kedvesen néztek.
9) Ez jelenvaló világon minden szentek csak zsellérségben laktak, a 
jövendő bódogság az örök élet.
ü  Ezt a zsoltárt gyógyúlása u tán minden jám bor mondhatja.
2) A zsidóban vagyon: várván vártam, remélvén reméllettem azaz. 
bizonyoson hittem.
3) Tartozik az hű ember minden új jótétem ényért és szabadíttásiért uj, 
énekkel és háládással tisztelni.
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/
Sokan, kik ezt látják, istenfélőkké4) lésznek: és ezután az Ur 
Istenben bíznak.
Oh mely boldog ember, a ki csak az Ur Istenben veti bizodal­
mát : ki nem néz a kevélykedő sokaságra,5) és a bolondoskodó 6) 
hazugokra.
Mely sokat cselekedtél te Ur Isten, én Istenem, a te csuda- 
tételidet és mély gondolatidat7) elő nem rendelhetjük előtted: ha 
hirdetnők és beszéllenők nagy sokkal több, hogy sem mint előszám- 
lálhatnók.
Áldozatba8) s ajándékba semmitsem gyönyörködvén, inkább 
szent ígíd hallására füleket fúrtál énnekem: egészen és megtisztittó 
áldozatot is annyéra nem kívántál.
Én is erre ezt mondottam, Istenem elődbe jöttem : a te szent 
törvényed könyvébe bizonyos írás vagyon én reám.
Hogy cselekedjem tudniillik a te akaratodat én Istenem, azt 
kévántad: és hogy a te szent törvényed őriztessék az én belső 
szűvemben.
Tehát én is örömmel hirdetem igazságodat a nagy gyülekezet­
ben, és attól ajakimat meg nem tiltottam : Uram magad 9) tudod 
ezeket.
Igazságodat nem rejtöttem el az én szívemben, hűségedet és 
szabadíttásodat beszéllettem: nem titkoltam kegyességedet10) s 
tökélletességedet a nagy sokaság előtt.
4) Az ő szabadulásán sokan Istenhez térnek, kik eddig idegenek voltak
attúl.
5) Nagy urak és sok népek segedelmére.
6) A bűbájosok jövendölésére, kik csak hazudnak.
7) Em beri mód szerént szóll az Istenről, m ert az Isten csak merő 
tisztaság és igaz cseleködet.
8) Az áldozatok bűnért való megengesztelésért kezdettek és parancsol­
ta la k ,  kinek az ember oka, inkább akarná Isten, ha sohase vétkeznék bá­
to r sohase áldoznék; de mivel vétkezik, és ha áldozattal, azaz igaz pceni- 
tentia-tartással, alamizsnával meg sem váltja bűnét vakmerősége miatt, 
dupla, tripla a vétek, de Istenre nízve csak kegyes, szófogadó, ártatlan 
volna az ember, áldozat nem kellene. Ezekről lásd: Eccle. 15. Jer. 7. 15. 
Ám. 11.
°) Kedves az Istennél mentői méltóságosb emberek közönséges he­
lyen alázatos tiszta szűvel, nem képmutató színnel tisztelik az Istent. I tt 
példa arról Dávid.
10) Kegyessége Istennek, mikor ingyen való kegyelméből valakinek mit
Tehát Űr Isten te se tiltsad meg a te irgalmasságidat én től- 
le m : kegyességed és hűséged szüntelen őrizzen engemet.
Mert elborítottakn ) sok nyavalyák engemet, kiknek száma 
nincsen: rám tódultak sok bűneimnek terhei, kikre csak rá sem 
nézhetek.
Mindazok fejemen való hajam szálainál is sűrűbbek: és az én 
szívem ereje miattok * 12) teljességgel elhagyott.
Uram Isten legyen kedved az én szabadittásomra : én Istenem
siess az én segítségemre.
Meggyaláztassanak 13 14) és pirúljanak egyembe valakik az én 
lelkemet veszedc'emre keresik: visszamutassanak s elveszszenek 
valakik gonoszomat kévánják.
Végső jutalmok is csak örök gyalázat u ) légyen: kik nyava­
lyámon őrültökben sok hájjá liujját mondottanak.
Viszont örvendjenek és vigadjanak te benned minden téged
f
kereső híveid és szüntelen mondják: felmagasztaltassék az Ur Isten : 
valakik szeretik 15) a te szabadíttásodat.
Én penig nyomorúltnak 16) és szegénynek tudván magamat,
ígér; hűsége, tökélletessége annak megtelj esi ttése és firól-fira abba való bódo- 
gittása, m ert sokaknak ád Isten méltóságot, gazdagságot de a vége m utatja meg, 
lia jó kedvéből adta-e ? vagy csak azért, hogy nagyobb polczról taszittsa le, 
és elveszett gazdagságát is bántatván vélte, azzal is gyötörje.
u ) A mely bizonyos az, hogy bűn nélkül az ember soha nincsen: 
■szintén olyan bizonyos, hogy a bűnökért következő nyavalyák, büntetések is 
körülfogták és elborították, ha Isten nem könyörül rajta minden órában 
tehát m ind a vigyázás, m ind imátkozás, az esedezés szüntelen szükség te l­
jes életében m inden Ádám fiainak.
12) H a Dávid ezt mondotta maga felöli, há t m i szegény gyarló porok 
m it mondjunk.
1S) Abban, hogy ne teljék kedvek veszedelmemben.
14j  Ez jelenvaló világon kéri elsőbe yyalázatjokat, de azután a jövendő 
világon és ítíletben, mely sokkal nagyobb, m ert azt e széles világon m in ­
den régi szentek előtt v a llja ; de ez életbe való gyalázatot csak kevés em ­
ber, darab tartom ány érti. Ott Adámtúl fogva mind világ végéig való em ­
beri sokaság nagy szentek és fejedelmek látják, egyszersmind kik előtt gya- 
lázódik és pironkodik.
15) Magokon valam int szeretik a te szabadittásodat, más te hívőidnek 
-szabadulásán is szintén úgy örvendjenek.
16) Gyarló és nyomorult az ember teljességgel, csak Isten segedelme, 
irgalm a a mi, jó benne találtatott.
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csak ez Urat választottam gondviselőmnek, segedelmem és meg­
mentéin te vagy énnékem: Úr Isten ne késsél és sohase távozzál el 
jén tőllem. - . r  . < -
XLiI. Sóltár.
A fő kántornak Dávid éneke.
Bódog ember, a ki gondot visel a szegényekre:*) az Úr Isterr 
megszabadíttja az olyant a gonosz napokon.
Az Ur Isten megőrizi azt és egésségessé, nagy bódoggá teszi a 
"földön-: és nem adja soha lelkét* 2) ellenségi kezébe.
Az olyant halálos betegségből is az Úr 3) felgyógyittja : min­
den ágya lepleit nyavalyájában gyógyúlásra forgatja.
Ezt mondottam betegségemben: Uram, könyörülj én rajtam : 
gyógyíts meg bűntől lelkemet,4) mert én vétkezvén ellened, azért 
ostorozsz engemet.
Ellenségim csak gonoszt kiáltnak én reám : mikor hal meg és 
elvesz az ő neve.
Ha látogatnom 5) jő is, de csalárdságot mond szűvében és 
álnakságot forgat magában : kimenvén előttem, csak azokat szóllja,. 
beszélik
Együtt minden gyűlölőm csak én reám suttognak: én reám 
minden gonoszt gondolnak.
Mondván, bezzeg szörnyű nyavalya öntetett Istentől ez em­
berre : mely nehéz betegen fekszik, soha nem kelhet fel ebből.
Még békességes barátim is, kikben bíztam s kenyeremet eszik:, 
ellenem régen sarkokat felrántották.
*) Oly ige vagyon a zsidóban, kin erőtlen, beteges értetik 1. Sdm. 13. 
Azért a betegekhez való látást commendálja itt: az olyan embert Isten is 
m egszabadítja a félelmes üdőkben.
2) Nem veszthetik el ellenségi, ha szintén háborgatják is.
3) Nemcsak orvosságok által, hanem  kegyes hatalmával.
4) Nem testi gyógyulását kéri először, hanem lelki gyógyulását, m ert 
a betegségnek oka a bűn, mely a léleknek te rh e ; m ihelt a betegségnek 
oka elvétetik, meggyógyúl a test is.
5) Ott fenn megírá a kegyes beteghez látó embert, itt az álnok láto­
gatókat írja meg.
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De te Úr Isten könyörülj rajtam s költs fel betegségemből 
hadd fizethessek6) meg ő nekik.
Ebből ismerem meg, hogy kedveltél engemet: hogy nem en­
geded rajtam gonoszkodni az én ellenségimet.
Engemet penig tökélletességért megtartottál nyavalyámban: és 
megerősítettél szent színed előtt mindörökkön örökké.
áldott legyen az IsraelnekUra Istene: mostantúl fogva mind­
örökkön örökké Ammen. Ammen.
6) Az ő liáládatlanságokért hadd lehessek jóval nekik, m ert dupla 
bosszúállás, m ikor az háládatlan ember reád szorul, és csak fel sem veted 
elébbi báládatlanságát és jól tész vélle. Jóllehet ezt némelyek különben is 
magyarázzák.
A zsoltárnak második könyve következik,
XLII. Sóltár.1)
A fő kántornak Korall2) fiai értelme.
Mint sikolt, sí-rí a szomjuh szarvas 3) a vizek szép forrásikoz: 
úgy az én lelkem te hozzád én Istenemhez.
*) A fogságban való zsidóság azon sír Dávid példájában, hogy nem 
szentelhet a jeruzsálembeli tem plnm ban innepet, a hol az isteni jelentések 
nyilván szemek előtt voltak és látták szemekkel az Úrnak szabadító h a ­
talm át.
2) Koráknak három fiai voltának Asir, Elkana, Abiasaf, kik az apjok 
pártütésekor m egm aradtak; ezekről származott Sámuel próféta, Num. 26 
Kérdik a bölcsek: m iért intituláltatnak Korall fiaira in plurali, hárm an 
egyszersmind nem  írtak volna éneket, ha penig egyik írta  közziillök m iért 
nem  neveztetik annak nevére ? Respondent quidam et d icu n t: hogy a hol 
nevezet szerént nincs kifejezve, hanem  csak Koreli fiai, tehát az olyant 
Sámuel próféta írta, szerzetté volna és alázatosságában magasztalván irgal­
masságát az Úr Istennek, ki az atyjok Kóréh elsűlyesztésekor a fiait eleve­
nítő irgalmasságábúl, tudván hogy olyan nagy szent próféta m int Sámuel 
származnék tőllök, azért tarto tta és marasztotta meg, azért intitulálta a 
Kóréh fiaira in genere közönségesen, m ert Sámuelt főképpen akaiják, bizo­
n y ítsak  is Mojzseshez közelitteni a prófétai méltóságban, kiről m ásútt em ­
lékezhetni. És hogy e jelenvaló 42. zsoltárt akkor mondta volna Sámuel, 
m ikor a pelisteusok a ládát elnyerték volt az harczon. Ez egyik fő értelem 
e zsoltárrúl. Másik, hogy Dávid profécziai lélek által a rab zsidóság képé­
ben éneklette és adta a Kóréh fiai, akkor élő énekes léviták kezében hogy 
énekeljék; m ert valam int jövendő bódogságát, szintén iigy rabságát, nyo- 
morúságát eleve tudta, látta, írta, éneklette, jövendölte a szent lélek Izrael­
nek minden próféták által és a zsoltárba is, kivel rakva az írás m indenütt.
3) A szarvasok vizetlen pusztákon magoktúl megszomjuhozván, sereg­
gel ordítnak a vizekre. Néha, írják, hogy szarvokkal a kígyókat kiássák, 
hányják, megeszik orvosságért; vagy m int nimelyek írják, az orrokon szíj - 
ják fel agyvelejekre és azután igen meghevűlnek a kígyók étele m iatt és
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Szomjuhozza az én lelkem Istenemet az élő Úr Isten t: mikor 
jutok az helyre, hol meglátom az én Istenemnek orczáját.* 4)
Kenyerem helyén voltak könyhullatásim nekem mind éjjel 
nappal: azért hogy mindennap azt kérdik tőllem : hol5) a te Iste­
ned ?
Hogy emlittem, elolvad magamba lelkem, mint mentem nagy 
sereg közt lépdesvén az Úr Istennek házában: szép ének-zengő val­
lástétellel, nagy sok víg inneplő néppel.
Mit búsulsz énbennem édes 6) lelkem, és mit háborgasz raj­
tam, reménlj az Ur Istenben: mert bizony még együtt vallást té- 
szünk az ő szabadító orczájának.
En Istenem, mely igen búsúl énbennem az én lelkem, hogy 
csak innét a Jordán elvéről emlegethetlek: az Hermonnak7) kis 
begyéről.
Egyik árvíz rajtam a más özönt híja nyavalyámra: a nyomo­
rúságnak minden csatornái 8) sebes árjai csak rajtam folynak el.
De bízzál jó lelkem, mert az Úr Isten megparancsolja9) még 
hozzám nappalra az ő irgalmasságát és éjjelre velem leszen báláadó 
énekem: imátságom az én élő Istenemhez.
Ezt mondván az Úr Istennek : én kőszálam 10) miért felejtöttél 
el engemet: miért kell ennyit gyászolnom az ellenség csúfolása 
miatt ?
szomjukozván széllel szörnyen orditnak és a hol módját esmérik, szarvok­
kal, lábokkal vizet ásnak, fakasztnak a földből; nagy ordítás után vagyon 
az is, mikor kergetik a szarvast, siet a nagy vizekre szaladni, szomjúságát 
ordítva oltja meg és így szabadul a vadászoktúl.
4) Isten orczáját látni emberi szólás formára, régen a szent ládát 
avagy nagy látható irgalmasságát.
5) A. pelisteusok trium pliáltak akkor a láda elnyerésében elsőben 
most is az istentelenek a nyomorgó híveknek untalan azt hányják.
tí) Drágalátos szép bíztatás minden nyomorúságban levő istenes em ­
bernek.
7) Hogy messze vitetett az Isten dücsősséges tiszteletinek helyétől.
8) A rabságnak sokféle súlyos terhét érti.
9) Bíztatja szomorodott lelkét bizonyos szabaditással, a napon szaba- 
dúlást, az éjen rabságot és abban való szomorúságát értvén.
10) Ki régen atyáim at is szabadítottad, most is azon Isten vagy, nem 
erőtlenb.
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Mintha mind összerontaná csontaimat, úgy gyaláz engemet 
ellenségem : mikor azt mondja mindennap, hol a te n ) Istened ?
Mit búsulsz énbennem édes lelkem és mit háborgasz rajtam, 
•remélj az Úristenben: mert bizony még együtt vallást tészünk az ö 
szabadító orczájának és édes Istenünknek.
XLIII. Sóltar.1)
v Azon ennek is czélla és summája.
Láss törvént nékem én Istenem es pereld meg peremet a ke­
gyetlen nemzetségekről: az álnok és csalárd emberektől ments meg 
engemet.
Mert te én Istenem én erősségem vagy: miért haragudtál meg 
én reám és miért kell gyászba járnom ellenségim csúfolása miatt.
Bocsásd el világosságodat és igaz szabadítódat, kik elvezetnek 
engemet: hazavisznek a te szent hegyedre és bódog lakó helyedre.
Holott felmenvén az én vigasztaló és örvendeztető Istenemnek 
óltárához : vallást tészek és dícsírem, áldom hegedű-szó mellett 
mint édes Istenemet.
Mit búsulsz énbennem édes lelkem és mit háborgasz rajtam, 
reménlj az Úr Istenben.: mert bizony még együtt vallást tészünk az ö 
szabadító orczájának és édes Istenünknek.
XLIV. Sóltár.1)
A fő kántornak Korall fiai értelme.
Úr Isten fülünkkel hallottuk, mert atyáink beszéllették azt 
mi nékünk: mely sok csudákat2) töttél véllek idejekben a régi üdők- 
ben.
Te magad és a te kezed kipusztította előllök a pogán népeket 
és ezeket helyekbe plántálta: megrontottad a nemzetségeket és. 
örökben elvesztetted.
“ ) Holott csak te vagy fővebb bizodalmom, mégis veled bosszont én 
tőllem eltávozásoddal.
x) A rab zsidóság panaszsza a pogánok között.
ü  Ez is a pogánok közt rabságokról való panaszsza a zsidó népnek.
2) Azokat a csudákat érti, mikor az igíret földére bészállottak sok 
erős nemzetségek ellen.
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Mert nem magok fegyverével foglalták el ez földeket, sem nem 
magok karja volt az ő szabadittásokra: de csak a te jób kezed ésí 
karod, isteni jó kedved, mert úgy akartad.
Most is ugyanazon királyom és istenem vagy te énnékem: ki 
najtonként csak megparancsolod 3) Jákobnak és híveidnek szabadó-,7 
lását és me'glészen.
Tebenned széllel hányjuk, megrontjuk ellenségünket: és a te 
nevedben megtapottjuk a reánk támadókat.
Mert nem[bízom magam íjjamtan, nyilamban: és az énszab- 
lyám nem szabadít meg engemet.
De csak te szabadítottál meg ellenségünktől: és meggyaláztad 
a- mi gyűlölőinket.
Minden napon czak az Úr Istenbe dicsekedünk: és a te neve­
det dícsírjük mindörökké Saela.
De m ost4) megbúsúltál és megsújtottál minket: és velünk ki 
nem jöttél seregink között hadunkban.
Visszatérítettél minket ellenségink előtt: és a mi gyűlölőink 
prédáltanak minket.
Olyanná töttél mint a mészárszékre szánt juhokat: széllelhány- 
tál sok pogán nemzetségek közt minket.
Gyalázattá töttél szomszédságink között: csúffsággá, szida­
lommá azok közt, kik körüliünk vadnak.
Példabeszéddé tétettünk a pogán népek között: fejek csóvá- 
lási sok nemzetségeknek.
Mindennap életem fogyása szemem előtt vagyon: és orczám- 
pirulása elborított engemet.
A csúfolok és bosszontók szavok miatt: a rajtam bosszú-űző 
ellenségimnek miattok.
Mindezek rajtunk lévén még sem felejtünk tégedet én Istenem : 
és nem hamiskodunk a te szent frigyed ellen.
Nem té r5 *) vissza tetőlled a mi szüvünk : és nem hajol lá­
bunk nyoma a te ösvenyidről.
3) Az Isten szava és parancsolatja m indjárt ő maga a dolognak létele 
és teljesedése a mondás szerén t: m ert az ő angyalinak parancsol te felőlied.
4) Elmrilt és jövendő bódogságokkal összeveti rabságos, nyomorúsá­
gos állapatjokat.
5) Sem kár, sem gyalázat, sem semmi nyomorgatás az Istennek igaz
vallásátúl és szent törvényétül el nem szakasztja.
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Mert rontottál, nyomorgattál minket kegyetlen sárkányok6) 
között: és az halál árnyékával borítottál bé minket.
Ha elfelejtettük 7) és megtagadtuk volna a mi Istenünknek 
nagy nevét: és a mi kezeinket más idegen Istenhez ha kiterjesztettük 
volna:
Nem keresné-jé ki azt a mi igaz ítílő Istenünk: mert ő jól 
tudja minden szűveknek titkait.
Mert mi te éretted mindennap ölettettetünk : olyanná tarta­
tunk mint a lenyúzni való juhok.
Serkenj fel, mit aluszol mi Urunk Istenünk: ébredj fel8) és 
ne felejts el mindörökké minket.
Miért rejted el orczádat így előttünk: elfelejted nyomorúsá­
gunkat és sok csúfolásunkat.
Mert lelkünket a föld poráig lenyomtad : teljességgel a földhöz 
ragadott ágyékunk.
Kelj fel és légy segítséggel minékünk : szabadíts meg a te nagy 
irgalmasságodért minket.
XLV. Sóltár.1)
A fő kántornak a sosariim lanton, a lilium rózsák lantján, Korall fiai bölcs 
értelme és kedves 2) éneke.
Jó dolgot gondolt az én szívem, hogy mondjam magam szer­
zett énekemet a király előtt: nyelvem olyan mint gyors írónak pen­
nája.
Sokkal szebb lőttél oh Messiás minden emberek fiainál, csak 
tiszta kedvesség öntetett ajakidra: azért hogy megáldott tégedet az 
Úr Isten mindörökké.
6) Kegyetlen pogán fejedelmeket ért a sárkányokon.
7) H a a nyomorúságok m iatt az egy Isten vallásáról több és m áa 
Istenekhez a pogánok vallására állottunk volna.
8) Mind emberi mód szerént való mondások az Úr Istenről, m ert a 
törvény és a profécziák úgy írattattanak ki, holott az örök mindenhatóságrúl 
az ő mivolta szerént ugyan nem szólhatni, sem írhatni, hanem  m int em ­
berek emberi mód szerént úgy szólhatunk s úgy is írhatunk.
x) Ez éneket a Messiásról való jövendölésnek tartják.
2) Szerelmeknek vagy szerelmeseknek éneke, m int Salamon nevezte­
tett N áthántól Jedidijah, Isten szerelmesének 2. Sám. 12. v. 25.
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Kösd fel erős királyi kardodat oldaladra: magad dícsiretit és
szép ékességedet.
A te ékességed az, hogy nagy szerencsésen jársz csak az hűsé­
ges beszédben és az alázatos3) igazságban: és a te jób kezed felől 
való angyalod rettenetes dolgokat mútogat te neked.
Elessek a te nyilaid, kivel minden népek alád vettetnek : ellen- 
segidnek, még királyoknak is szűvöket mind általjárják.
A te királyi széked Isten 4) széki mindörökkön örökké: és a te 
királyi pálczád csak igyenességnek pálczája.
Szeretted az igazságot és gyűlölted a gonoszt, azért kent fel 
téged az Úr Isten a te Istened: vígasságos szent olajjal minden te 
királyi társaid felett.
Drága 5) mirrhas, alóes és kassias jó illatúk minden te köntö- 
sid : melyek mind elefánt tetémböl rakott palotából te reád hozat­
nak nagy örvendezéssel.
Pogán királyok szép leányi6) te dücsőssógedbe lésznek: jób 
kezedről főb királné asszony, ophyr aranyban öltözve.
Ezt mondván az idegen nemzetnek ; halld meg pogán leánzó,
3) A Messiás liarczolása Istentől vött hatalommal, csak parancsoló 
szavával is megöli az embert, az istentelent, m int Illyés próféta a tűz- 
szállittással, kire az apostolok kérték, de nem cselekedte; Ananias és Saphira 
példája expresse írja ezeket Isaias 11. rólla, a hol vocabulum m a  =  impii, 
mivel in singulari numero vagyon a zsidóban =  spiritu oris sui interficiet 
impium , historice et literali sensu az Antichristus megöléséről magyarázta- 
tik a bölcsektül. Mert noha allegorice sok Antichristusok magyaráztatnak, 
de /.aTEÍjo/\v amaz szörnyű Antichristusra magyaráztatik, kit a Messiás ha­
talmas kegyetlenségbe talál és parancsoló szavával maga öl meg.
4) Mint hasonló mondás 1. Par. 29. Es űle Salamon az Isten széki­
ben, mert a királyok és bírák széki Isten székinek liívatik az igazságszol­
gáltatásért a hol a vagyon.
5) Historicus és literalis sensussa ennek a mondás szerént Eccl. 9. 
Minden üdőben tiszta legyen a te ruhád és ne fogyjon el fejednek drága 
kenete. Allegorice. Igaz és szentséges tudom ányát értsed a Messiásnak, k it 
nem m ásunnan, hanem az egekből alá hozatott és adatott Isten törvényéből 
vészén magára.
6) Azaz országostul a pogán királyok s nemzetek a Messiás vallására, 
térnek, m ert a leány nevezeti és az asszonyé ekklésiát jegyez és jób keze 
felöli fővebb királné aszszonyon értetik a zsidóság gyülekezeti, m in t régibb 
elsőbb ekklésia.
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nézzed é3 hajts ide füledet: felejtsél 7) eddig; való népedet, [törvé­
nyedet és a te atyádnak házát.
És úgy 8) kévánja a Messiás király a te szépségedet: mert ő 
már a te Urad és ő néki bomlással adj tiszteletet.
A szomszéd Tyrus9) népe is nagy ajándékkal várja s keresi 
személyedet: és minden népeknek nagy kincsű gazdagi.
De mindezek felett legbelsőbb király leánya 10) tennen saját 
gyülekezeted : töltött tődzött varrásokkal és dj$ga függőkkel kösön­
tyűkkel öltöztetve. , ,:io
Szép szüzek u ) aranynyal tödzött ruhákban vitetnek a király­
hoz: Utána több szent gyülekezet atyjafiai vitetnek te néked.
Vitetnek mindnyájan és gyűlnek nagy örömmel s vígassággal: 
mennek mindnyájan mint olyan szent király 12) palotájában.
A te atyád helyén lesznek és uralkodnak fiaid: rendeltetvén 
nagy fejedelmekké mind az egész földön.
Emlékezetbe vagyon s lészen a te neved minden nemzetségről 
nemzetségre : azért minden népek dícsírnek tégedet mindörökkön 
örökké.
XLVI. Sóltár.1)
A fő kántornak. Korall fiaiért Almutli lanton való ének.
/ _
Ur Isten te vagy minékünk szaladó helyünk és erősségünk: 
nyomorúságunkba te benned találunk nagy segítséget.
7) Hadd el régi pogán hűtődet és állj az egy Isten igaz tiszteletire.
8) Mert nem lehetsz különben a Messiás kedvében, hanem ha az isteni 
igaz tiszteletre és hütre, tiszteletre térsz.
9) Távól és közel valók ez világnak országi hozzám az egy igaz hütre 
hajolnak.
10) É rtetik  az hűséges Izrael, kinek nemzetsége sok szent patriárkhák- 
kal, frigyekkel, törvényekkel, prófétákkal és drága költséggel ékesíttetett.
11) Mind zsidók s m ind pogánok a Messiás dücsőségére megegyesed- 
vén, szent gyülekezetek, szent ekklesiák lésznek az Isten előtt. Szüzeknek 
penig mondatnak, kik bálvánt nem im ádnak és emberi szerzéssel nem rútit- 
ják , elegyittik az egy Isten tiszteletit, m ert azokat az írás paráználkodások­
nak híjjá.
12) Istennek ez földön mennyei országlása, melyet mindennap kell 
kérnünk, hogy eljöjjön és örökké megmaradjon.
1) Ezt magyarázzák szintén a világ végében való szabadúlásrói és a 
Hóg Mágog veszedelméről.
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Ez okon nem félünk mikor a föld elváltoztatik: és mikor a 
nagy2) hegyek a tenger mélységébe szakadnak.
Ha zúgván nagy habokat csapnak az ő vizei: és szélvészekkel 
az hegyek háborognak kevély magosságokban. Saela.
De akkor3) kedves élő vizeknek folyási vigasztalják az Úr Isten­
nek városát: a magosságbelinek szentséges lakóhelyét.
Benne lakik az Úr Isten a szent városban és el nem hanyot- 
lik : reggeli tekintetbe 4 5) megsegitti ötét az Úr Isten.
Háborognak a pogán népek és sok nemzetek országi megin- 
dúlnak: szavát adja az Úr és elolvad a föld.6)
Mert mi velünk a seregeknek Ura Istene vagyon : a mi felma- 
gasztalónk a Jákob Istene. Séla.
Jertek 6) el, nézzétek az Úr Istennek cselekedetit: mely nagy 
pusztításokat szerzett mind az egész földön.
Elfogyatott minden 7) hadakat a föld határáig, kézíjjeket, kóp­
iákat elrontott: tűzzel égetett meg hadakozó szekereket.
Nosza m ár8) nemzetségek, mondjátok meg hogy én vagyok 
Isten : méltóságos minden nemzet felett és méltóságos az egész föl­
dön.
A seregeknek Ura Istene mi velünk vagyon : és felmagaszta- 
lónk a Jákob Istene. Saela.
2) Nagy hadak indulási és sok népek példáltatnak ez szókkal.
3) M egrontatnak szörnyű csapásokkal a több pogán országok: de 
akkor az uj Jeruzsálemben élő folyóvíz fokad ki, mindazt, m ind az egész 
földet világot bódogittja. Olvass erről Eze'kh. 47.
4) Mindenkor kellete korán.
5) Földnek lakóssi.
“) Mikor elfogyatja a sok pogánság és Góg Mágóg hadait.
7) Izsaias 2.
8) Most többire e világ csak gyanóság alatt tartja  hütit, vallását, sok 
vélekedés közö tt; akkor meglátja, hogy nem gyanakodik.
Péchi S. Psftlteriuma. 6
XLVII. Sóltár.1)
A fő kántornak Kórah fiai számára való ének.
Minden 2) népek kezetekkel tapsoljatok: zengjetek nagy-fel-
szózatú énekkel az Úr Istennek./
Mert a magosságbeli Ur igen rettenetes: felséges nagy király 
mind az egész földön.
Ki minden népeket mi alánk hódoltatott: és a nemzetségeket 
mi lábaink alá.
Elválasztja mi számunkra jó örökségünket: ezt a Jákob zsí­
ros völgyét, melyet igen szeret Saela.
Magasztaltassál Uram mindenek felett e mi nagy szentségünk­
ben : Úr Isten! a kürtnek 3) szavában.
/  /
Énekeljetek az Ur Istennek, énekeljetek: zengjetek a mi kirá­
lyunknak, zengjetek.
Mert már 4) mind az egész földnek bizonyos királyja csak az 
Úr Isten : igen értelmesen muzsikáljatok őnéki.
Király az Űr Isten minden5) nemzetségeken: felült már az 
Isten az ő szent székiben.
Népek fejedelme öszvegyülvén az Abrahám Istenének népé­
hez : m ert6) csak az Istent illeti hogy paizszsa legyen e földnek, 
mert igen felmagasztaltatott.
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*) Ez is jövendőre a Góg Mágóg veszedelmében öröm-éneknek m a­
gyaráztatok ez világ végébe, mikor megcsendesednek mindenek a szörnyű 
veszedelmek után.
2) In t az Istennek népe minden nemzetségeket véllek együtt való 
háládásra.
3) Ez kürtnek szara titkos dolog m ind a kürtölésnek, azaz, az őszi 
új esztendőnek és sanyargatásnak innepébe való kürtölésért, s m ind az Izsák 
szabadulására, a jövendő halottak feltámadása hogy kürtszó által lészen; 
értsed a többit, hogy mindezekbe dícsírtessék az Isten.
4) Eddig a pogán népek nem tartották ő Isteneknek a zsidók Istenét.
5) Mikor nemcsak zsidóknak már, hanem minden pogánoknak is 
királyj ává főtt.
6) Igaz hűtőkért, vallásokért a zsidók megmaradván ő bennek és 
m iattok m arad meg a föld Isten u tá n : más pogán népek is nem különben, 
hanem ha az ő hűtőkre térnek, úgy maradnak meg.
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XLVIII. (Sóitár).
Kórah fiai éneke.
Mely nagy az Ur Isten és felette igen dícsíretes: a mi Istenünk 
városában *) és az ő szent hegyén.
Csuda szép tartomány s ez egész föld öröme a Cion hegyének 
északra való óldala: a nagy királnak Dávidnak1 2) és Messiásnak 
erős vára.
Az Úr Isten az ő szép palotáiban: esmértetett ótalomnak és 
felmagasztalónak.
Mert ímé sokszor a földi királyok 3) reá gyűltenek: de nagy 
szégyenekre meg eloszlottanak.
Ezeket mikor látták, álmélkodtanak: megháborodtak és 
nyakra-főre futottak.
Rémittő reszketés fogta o tt4) meg őket: nagy fájdalom mint a 
szülő asszonyi állatokat.
Miképpen a napkeleti erős szelekkel: összerontod a Tharsis 
tengeren való hajókat.
Valamint hallottuk fülünkkel, szintén úgy láttuk szemünkkel
a seregeknek Ura Istene a mi Istenünknek városában: 5) bizony
Isten erőssittette ezt meg mindörökkön örökké. Saela./
Vártuk Ur Isten hallgatással a te nagy irgalmasságodat: a te 
szent templomodnak mely itt vagyon közepette.
Mely nagy volt a te szent neved Ur Isten prófétáidnak hirde­
tése által, most szintén olyan nagy dícsíreted 6) is mind a földnek 
határáig : igazsággal, irgalmassággal rakva vagyon a te jób kezed.
1) Jeruzsálemet érti.
2) Dávidon maga is értetik a Messiás, m ert sok helyen a prófétáknál 
ugyan Dávidnak neveztetik expresse.
a) Mint Zaracli a szerecsen király , 2 Par. 14. Moáb és Ammon, 
2 Par. 20. Sancherib, Rabsakes, Ezs. 37 : úgy lészen Góg Mágóg veszedelme 
is a Messiás ellen.
4) A hol ők gazdag prédát, nyereséget v á rtak ; romlást, veszedelmet 
találtak.
5) Az prófétáknak jövendölésekből.
ö) V alamint régen a szent próféták megjövendölték dücsősséges sza- 
badittásodat, most a te jób kezed éppen igazán és még nagyobb irgalm as­
ságod bizonyittásával véghez vitte, bételjesítette.
6*
Örvendjen a Cion hegye és vigadjanak a Judának leányi: 7) a 
te szentséges itíletidért.
Kerüljétek Ciont és járjátok körös-környül8) meg: számláljá­
tok már az ő szép tornyait.
Vessétek szűveteket az ő gazdag épületire és erős palotáira: 
hogy azt beszélhessétek utánnatok maradékitoknak is.
Mert ez az Úr Isten mi Istenünk mindörökkön örökké: ez 
igazgat minket ily dücsősségesen mint a régi9) bódog üdőkben.
IL . S ó ltá r1)-
A fő  kántornak Korall fiai számára való ének.
Halljátok meg ezt minden népek: vegyétek fületekben ezt 
világnak minden lakóssi:
Méltóságos és köz rendnek fiai: kazdagok szegényekkel 
egyetemben.
Mert az én szám bölcsességeket beszéli: és szüvem mély értel­
meket feszeget.
Hajtom az én füleimet a bölcs példabeszédekre: mondó szó­
mat kezdem én zengő énekemben.
Mit rettegek2) és törődöm e jelenvaló életnek gonosz napjai­
ban : holott az én bűneimnek zsoldja tudom nyilván, hogy készen 
vár engemet.
Mert noha sokan szoktak bízni nagy gazdagságokban: és 
számtalan kincsekbe mely örömmel dicsekednek :
7) Faluit érti és városit.
8) Mint Ezech. ultimo.
9) Lásd meg, K imhi a zsidó ígín Alm uth  magyarázza többek értelm é­
vel is : kimé almenü —  m int régi bódog ifjúságnak idejében.
1) Csudálatos szép Psalmus és bölcs is e világi gazdag hatalmasok­
nak rossz és veszedelmes állapatjokról; viszont hogy az igaz hü tű  és szent 
életű emberek, csak azok igazán emberek, a gonoszok barmokhoz hasonlit- 
tatnak és elvesznek ; az igazaké csak az örök élet.
2) Ez jelenvaló életnek sem öröme sem bánatja nem örökös, sem 
állandó, egyiken is hát kapni nem kell, hanem ez élet csak útonjárás és 
általmenetel vagy örök jóra vagy örök veszedelemre, azért ne kapjon senki 
ez jelen való életnek fényességébe semmit, m ert csak múlandó csalárdság, 
valami része penig javaiban ez életnek az hű emberhez jutnak, azzal csak 
sáfárkodjék a más életre való kincs-gyűjtésre.
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De lám soha azzal egy atyafi sem váltja meg más szerelmes- 
sé t: nem adhat éltéjért az ítílő bíró Istennek soha senki is vált- 
ságot.
Sőt m aga3) lelkét is akármely nagy drága kincsen is meg 
nem válthatja: hogy azzal örökké élhessen e világon.
Es hogy fizetése után végetlenül itt élhessen : és hogy ne lás­
son koporsóba temetést.
Mert ímé látod, hogy a bölcsek 4) is meghalnak, egyaránt bo­
londok s balgatagok is elvesznek: és gazdagságokat mind másnak 
hagyják.
Belől szűvökben azt alítják, hogy itt való házok5) örökös 
és lakóhelyek nemzetségről nemzetségre m arad: ezért híjják, neve­
zik a földeket sok helyen magok nevére.
De egy ember is holtakor azon dücsősségébe 6) meg nem ma­
rad : ábrázatja rothadóvá, döggé változik mint a baromnak.
Ilyen minden tévelygő botránkozóknak az ő ótok: és utánnok 
az ő szájokból tanúit maradékoknak futások Saela.
Mint a barmok,7) juhok csak veszélyre, pokolra úgy vettet­
nek: örök halál emészti meg őket.
Végtére is az igazak jó idején az istenteleneken uralkodnak 
és elvész minden hatalmok a gonoszoknak: koporsójokkal pokol 
lészen az ő lakó helyek mindörökké.
De az én Istenem megmenti az én telkemet az halál pokol8) 
kezétől: mert magához felvészen és támaszt engemet Saela.
Ne félj tehát attól mikor valakit gazdagodni látasz : az ki soka- 
sittja az ő házának dücsősségét.
3) Bizonyítója haszontalanságát a gazdagságnak.
4) Az itt való örökös m aradást még az igaz bölcsek, szentek sem nyer­
hették meg, attól inkább a rossz gazdagság nem tarthatja  örökösön itt 
az embert.
5) M in t: Buda, Babyllon, Róma, Alexandria stb., kiket az hatalm a­
sok magok nevére neveztek, hogy azzal emléközetek maradjon.
6) H a hírt-nevet szerez is, de maga istentelensége m iatt elvész örökké, 
noha m inden fösvény gazdagnak a természeti, hogy az halált nem hiheti s 
nem gondolkodik rólla örömest.
7) Azaz m int a barmoknak nincsen üdvösségekre, feltámadásra való 
reménségek, úgy vesznek az istentelenek is reménség nélküL
8) így, a próféta példája szerint, m inden igazakat is feltámaszt Isten, 
miképpen hogy az istenteleneket is elveszti.
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Mert halálakor azokba semmit el nem viszen: nem megyen 
utánna semmi afféle dücsösség;
Mert elég az hogy éltében azokkal gyönyörködtette 9) az ő lel­
két: és dícsírik érte, hogy maga testének annyi jókkal kedveske­
dett.
Ki kell menni azokból az ő eleinek nemzetsége után : és örökké 
nem lát világosságot utánna.
Azért minden ember akármely méltóságos gazdagságba legyen, 
ha igaz és jó értelme üdvessége felőli nincsen: méltán csak barmok­
hoz hasonlittatik ábrázatja.
L. Sóltár.1)
Asaph éneke.
Szóll a világbíró erős mindenható Isten és híjjá az egész föl­
det : napkelettűi fogva mind napnyúgatiglan.
Akkor — — — — — — — — — — —
ö) Ez világon elvötte maga jutalm át, lelkére gondja nem  volt. 
x) A világ végében lejendő ítílet napjáról, m ikor a Góg Mágóg ve­
szedelme után Isten ez világot megítíli, kiről olvashatsz Joel. 3.
( I t t  a  k é z i r a t b ó l  6  l e v é l  h i á n y z i k ,  t .  i .  a z  5 0 - d i k  z s o l t á r  2 —2 3 .  
v e r s é n e k  s z ö v e g e  a  j e g y z e t e k k e l  e g y ü t t  é s  a z  5 1 - d i k  z s o l t á r  1 — 9  
v e r s é n e k  s z ö v e g e  s  a  6 - i k  v e r s r e  t e t t  j e g y z e t  e l s ő  r é s z e ,  m i v e l  i t t  a  t e r ­
j e d e l m e s e b b  j e g y z e t e k  n e m  a  l a p  s z é l é r e ,  h a n e m  a  l a p  e g é s z  s z é l e s s é ­
g é b e n  v a n n a k  í r v a .  E z é r t  a  j e g y z e t e k  e l ő t t  a  m a g y a r á z o t t  s z ó k  v a g y  
m o n d a t o k  i s  o t t  á l l a n a k  s  n e m  c s u p á n  a  j e g y e k  [ s z á m o k /  m u t a t j á k  
a  j e g y z e t e k  v o n a t k o z á s á t . )
(LI. Zóltár)*)
* ) .......... másik hogy a térő bűnösnek kegyelmet ígért. Igaznak ta lá l­
tassák ez is az Isten beszéde, m indakettőről világos példa vagyon D á­
vidban. Az bűnért fia pártolásával meg is büntettetett, sok urak bölcsek 
megbotránkoztak benne. Az Istennek első igazságát urgeálván Akhitófellel, 
Semeivel együtt, azt tiadták örökké el kell veszni; de Dávid az igaz poeni* 
tentiával a bűnösökhöz ígírt igazságát magához az Istennek megnyerte 
Salamonban, ki ugyan Bethsabétúl született.
M e r t  ím e .  Értelm e az : noha ezt a vétket szánt-szándékkal és tudva 
cselekedte, de azért csak gyarló indulatjából, soha nem úgy hogy örökben
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elszakadna, párto lna Istentől, m intha m ondaná: megtérő bűnösnek csak 
gonosz indulatok m iatt való vétkét méltó megbocsátani. Mert afféle gonosz 
indulat anyjok mébében véllek term ett, az egész gyarlóság i s ; azaz nem 
vétkezett vakmerő lélekkel, hanem  csak gyarló testi indulatból.
Fog u n t a t t a m .  1. Rabi Seadia m ondja: mivel a bűnök fészke a 
szűbe íundáltatott egészszen, a szű penig első mozdúló és elevenkedő fő tag, 
utolszor is bal meg az emberben, azért mondatik bűnben fogantatni az em ­
ber, m ert a m in t Jer. 17. vagyon: nihil corde perversius =  semmi nincs a 
szírnél latrabb, csalárdabb. 2. Más m agyarázat világos É va anyánkra nézve, 
m ert nem  szült ártatlanságban, hanem  az eset u tán  és az átok után, és 
arról mondatik amaz külömbség, hogy Adám az Isten  képére és hason­
latosságára terem ptetett Gen. 1. v. 21 ; Kain penig term ett az atyja, anyja 
{kik m ár bűnösök voltak) hasonlatosságára és ábrázatjára, azaz term észe­
tekre ; így fogantatni m ondatik azért bűnben. 3. H arm adik história szerint 
való magyarázatja, k it a bölcsek írnak, hogy Isainak, a Dávid atyjának 
lőtt volna akkor egy szép kedves szolgálója, és m int akkor szabados, bűn 
nélkül volt az, végezett volt az szolgálóval, hogy a következendő éjjel 
vélle hálna, melyre a Dávid anyja is consentiálván ; mikor estvére jutottak, 
m egtiltotta az okos asszony a szolgálót és maga m ent bé a szolgáló neve 
alatt és annak alítván az ura, i'igy hált Dávid anyjával és akkor fogantat- 
ván Dávid, azután nem titkolta az anyja sem az atyjátul sem Dávidtúl; 
azért litteraliter, betű szerint ,bűnbe fogantatni1 olyan értelem mel mondja, 
hogy aminemű vétekben estem és a kiért rám  haragszol, nem csuda hogy 
arra hajlandó voltam és magam is nem tartóztathattam , m ert fogantatá­
som is mind atyám, anyám indulatjából, afféle gyarló indulatnak forrósá- 
gábúl lőtt énnékem ; azért noha egyéb emberek a vétekbe gyarlók, én 
gyarlóbb lévén másoknál fogantatásomnak módja m iatt, méltó kegyelme­
sen megbocsátanod. Ezt a litteralis értelm et segitti a melegittésnek szava is 
szokás felett való im petusokat jegyezvén.
T a g ú in k  in d u la t já b a n  etc. Noha a gyarlóságnak rútsága ideig 
megnyomván bűnbe kellett fetrengenem, de soha belső, tökéllett, vakmerő 
szándékom nem  volt, hogy tőled Istenem tűl és szent hagyományidtúl elsza­
kadjak ; veled való m aradásra azért ugyan tökélletes örökös indulat volt 
lelkemben ; ha testi indúlatom nak vaksága, bolondsága tévelygettetett is, ezt 
azért a kit szeretsz és szerettél m i bennünk emberekben, a léleknek hozzád 
tökélletességgel való hűsége és maradó szándéka megvolt én bennem, a 
testnek ideig való gyarló indulatjáért ne veszesd el örökben veled hűséggel 
m aradott s maradandó lelkemet. Ez penig annak igaz jele előtted, hogy 
szűből bánom-szánom és iszonyodom akkor testi indulatim nak cselekedetin ; 
ha azt örökké szerettem volna, nem bánkódnám rajta etc. A belső tagokon 
penig érti a veséket, m int Jób 35, m ert az első bánkódó, tanácskozó gon­
dolatokat a veséknek tulajdonittják, a szűvé az értelem és tökélletes ítílet.
T is z t í t s  m eg  I z s ó p o d d a l  etc. Zsidóid is Ezep. Azt tartják  a böl­
csek közzül nagyok, nem  a mi izsópunk, hanem  a kit deákul origunum-n&k, 
m agyam l fekete gyopárnak hínak. Fő bölcsek penig azt tartják, nem ism e­
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rik úgy azt nevéről, hanem  ugyan mutatásból ismértók azt a papok akkor 
és m ost is úgy Caballából. É rtelm e ez : az lelken olyan rú t a bűn, m int a 
tiszta ruhán valami rú t ocsmányféle mocsok, vagy a szép testen a pokol­
var, bélpoklosság és lepra. Izsóppal való tisztúlás, mivel jó rothadás ellen 
igen, törvény szerint is végső tisztúlás volt. Allegorice sokképen magya­
rázzák tudom, de egyet tanúid bizonyoson meg Istenhez térő bűnös a böl­
csektől. Sok akadályok és kapuknak bérekesztési vadnak, melyért a bűnö­
sök nem hallgattatnak meg, avagy igen későre (mert ők is gyengén gyar- 
lóúl vélekedve könyörögnek), de a szűbeli zokogás, sírás és szemeidnek 
könyhullatási héába nem lészen, egy csepp könyved sem esik el haszon­
ta la n t ,  és a könyhullatás előtt nincsen soha hétévé az Istennek kapuja; 
egyéb im átságok ha késedelmesen mehetnek Isten eleiben is, de a köny- 
húllatás egyenesen mindjárt.
Hallass *) én velem örömet és vigasságot: örvendeztesd cson- 
taimat, kiket öszverontottál.* 2 3)
Fedezd 8) bé orczádot az én vétkeim előtt: és töröld el minden
álnokságimat./ “
Uj 4) szüvet terempts bennem én Istenem : és a te szent lelke­
det újíts meg én bennem.
Ne 5) vess el engemet a te szent színed előli: és a te szent lel­
kedet 6) ne vedd el én tőllem.
Téríts én hozzám szabadittásodnak 7) örömét: és a te jó kedve- 
sittő lelkeddel támogass engemet.
*) Az mondás szerint Prov. 15. Az jó hír meghízlalja a csontokat; 
noha Náthán megmondotta volt, hogy Isten is megbocsátja vétkét, de 
élete m egm aradására és lelke üdvességére nézett, ha a büntetés meg­
esett rajta.
2) Nincs nagyobb gyötrelem a lelkiismeret gyötrelménél.
3) Ne nézd bűneimet, m ert un tálán haraguván érettek egyűld verten-
versz.
4) Újítás és a teremptós, m int ez versnek más része magyarázza, 
m ert azelőtt nem szakadott el lelke teljességgel az Úrtól.
5) Ne útálj meg.
6) Az bűnös testtel nem kezdett volt együtt megalkunni a prófécziai 
lélek, könyörög.
7) Világosan azt érti, lelke szabadittását az örök veszedelemtől és a.
prófécziai léleknek ajándékát, m ert a jókedvű tiszta lélekkel lakozott. Vid. 
2 Reg. 3.
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Taníthassam meg a pártos bűnösöket is útaidra: és így sok 
vétkesek te hozzád térnek.
Ments meg engem a kiontott vérektűl8) én szabadittásomnak 
Istene : hadd énekelje nyelvem a te igazságodat.
Uram nyisd meg az én ajakimat9) : hadd hirdesse szájam a te 
dícsíretedet.
Oh nem kedveled az ilyen bűnökért az áldozatot10 *) mert 
sokat adnék: ezekért az egészen égő áldozatot sem akartad.
Áldozatn ) Isten előtt ebben a töredelmes lélek, romlott és 
bűnért összetörettetött szűvet: az Isten meg nem útálja.
Tégy jót ezenbe jó kedvedből Cionnal is : építs meg Jeruzsá­
lemnek kőfalait.12)
Akkor kedvelsz igaz áldozatokat, egész és teljes illatokkal: 
akkor vitetnek örömmel sok tulkok a te szent oltáridra.
LII. Sóltár
A fö kántornak Dávid számára való értelem. Arról: mikor az idumeai Doegh nagy 
Úr elmenvén bevádlotta volt Saulnak, hogy futtába Dávid az Akhimelekh fö paphoz
tért volna.
Mit dicsekedel a gonoszságba 0 te hatalmas ember: az Ur Isten­
nek jóvólta mindennap én velem vagyon.
Csalárdságot végez a te nyelved mint az éles beretva: álnok­
ságokat cselekedvén.
Inkább szeretted a gonoszt a jónál: a csalárd beszédet az igaz 
mondásnál Saela.
8) Uriással sokan vágattak volt le az Ammonitáktúl.
9) Mint ezelőtt úgy ezután is azon próféczíai lélek által írhassak, éne­
kelhessek dícsíreteket zsoltárokat a te tiszteletedre.
10) Csak a tudatlanságból és gyarlóságbúi való vétkekért vóltak az 
áldozatok, felebarátja ellen ha vétett, azzal megbékélni és káráról meg­
engesztelni.
n ) Az vakmerő bűnökért is ha nem az hüttől, Istentől elszakadással 
következnek, engesztelés lehet róllok, de nem  áldozattal, hanem  a szűnek 
halálos töredelmességével, kit az Isten meg nem utál ígíretiért, de a bűnt 
büntetetlen nem  hagyja.
12) Prófétái az örökké állandó Jeruzsálem  épületiről, melyben a 
Dávid magvától származandó Messiás uralkodjék és arra nézve, hogy ő is 
ne vettessék el ha magvábúl rendelte Isten a Messiást adatni.
b Mi hasznod a rágalmazó vádlásban, ha Isten ótalmaz te ellened.
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Szerettél minden ártalmas veszedelemre való szókat: és a 
csalárd nyelveket.2)
Ezért az Ur Isten is elront örökké tégedet és kivonszon s 
kipusztít a te sátorodbúl3) : és minden maradék csemetéidet eltörli 
az élőknek földéről Saela.
Kit mikoron látnak az igazak, megfélemlenek 4) az Úrtól: de te 
rajtad kaczagnak.
Ládd-é mint járt az az ember ki nem bízott az Úr Istenben 
inkább bízott sok gazdagságiban erőssödvén rettenetes rontó kegyet­
lenségében.
Én penig mint a zöldellő 5) olajfa úgy virágzók az Úrnak há­
zában : bízván az Úr Istennek irgalmasságába mindörökkön örökké.
Dícsírlek tégedet azért én Istenem mindörökké, hogy ezt6) 
cselekedted: és bízom a te nevedbe, mert igen jó minden szentidnek 
előtte.
L ili. Sóltár.*)
A fö kántornak Makhalat muzsikája Dávid értelme.
Monda a bolond az ő szüvében, nincsen Isten: veszöttek és 
utálatosokká lőttek csalárdságokban, nincsen ki jót cselekedjék.
Az Úr Isten nézi az egekből az embereknek fiait ha láthatná, 
vagyon-é eszes közöttök: ki keresné és tudakozná2) az Úr Istent.
Mindnyájan elhanyotlottak, egyetemben elbűszhödtek, nin­
csen ki jótin cselekedjék :ncsen csak egyetlenegy is.
2) Azaz beszédeket, csalárd beszédű embereket, pars pro toto, m ert 
azt nem igazán mondta, hogy a főpap Akhimelek tudta volna Dávidnak 
Saultól való elszökését.
3 Mindez világról s mind a jövendő örök bódogságbúl kipusztittja,
veszti.
4) Ki a papok halálájért te rajtad bosszút állott.
5) Elvész az istentelen, és vádló nyelvétől az igaz Dávid megszaba- 
dúlván, m int a zöld olajfa  örökösön marad.
6) Igaz ítíletet szolgáltattál.
9  Ezen zsoltárt oda fel a 14, itt csak kevés szóval való változással 
ír a to t t ; okát nem tudván a bölcsek m iért íra to tt kétszer, jelentik  mindaz- 
által, hogy a szent lélek it t az árúló Doegh és vádaskodó Zipliiekről írat- 
ta to tt ének köziben akarta a Messiás ellen pártolkodó üdőről, nemzetsé­
gekről való prófécziát kelyheztetni, kik sem Istennek sem Messiássának 
és szabadító akaratjának m int Farahó nem hisznek.
2) Az igaz eszesség csak az igaz kegyes istenes élet.
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Vájjon 8 nem tudják-é azok, kik hamisságot cselekedvén úgy 
eszik, emésztik az én népemet mint a kenyeret: Istent ingyen sem 
emlitvén.
Még oly helyen kell nékik 3) rémülniök nagy rettegéssel, a hol 
az igazaknak semmi félelmek nem volna s nem is lészen.
Mert az Ur Isten elszélleszti az hamissak táborának csontjait, 
igen meggyalázván őket: azért hogy az Úr Isten útálta őket.
Oh 4) vájjon s ha teljesíttetik bé Ciónbul Izraelnek szabadúlása, 
mikor az Úr Isten megtéritti az ő népének rabságát: örvendez ak­
kor Jákob és vígad az egész Izrael.
L1V. Sóltár.
Az fö kántornak muzsika lantjára Dávid értelme, mikor a Ziphi városbeliek lemond­
ták volt a Saulnak : vájjon s a Dávid nem lappang-é mi köztünk ?
Úr Isten a te nevedbe szabadíts meg engemet: és a te nagy 
erődből szolgáltass törvént énnékem.
Ur Isten hallgasd meg az én imátságomat: fogadd füleidben 
az én szavamnak beszédit.
Mert idegenek*) támadtanak én reám és vakmerő hatalmasok 
keresik az én lelkemet: kik soha téged Úr Isten ingyen csak sze­
mek eleibe sem vesznek Saela.
De ímé az Úr Isten megsegít engemet: az Úr jó támaszsza az 
én lelkemnek.
Ki gonoszszal fizet az én ellenségimnek : a te hü igazságod­
ban 2) veszesd el őket.
Kiért örömmel kedvesen áldozok te néked: dícsírvén a te ne- 
vedet Ur Isten, mert igen jó.
3) Az Góg Mágcg veszedelmekor, mikor a szám talan pogánság levá- 
gatik és a Messiással együtt örök bódogságra vitetnek az hívek.
4) Ez vers igen nyilván bizonyittja ez zsoltár m agyarázatának  igaz­
ságát, hogy a jövendő derekas szabadításról, ki a Messiás által lészen a 
pogánságnak romlásával, arról való profétálás ez.
x) Noha zsidó nemzetek voltak mind Saul s mind ziphiek, de az 
Isten tanácsának Dávid felőli hogy ellenkeztek, idegeneknek és vakmerők­
nek mondja őket az Istenre való ügyekezetért.
2) Melylyel ígírted, hogy királyságra emelsz és ők az ellen tusa- 
kodnak.
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Mert minden nyomorúságimból megszabadítasz engemet 
ellenségim veszedelmét szememmel hagyod látnom.
LV. Sóltár.
Az fö kántornak Neginot muzsikába Dávid értelme. (Absalon előtt futtában Akhitófel
fő tanácsa ellen.)
/
Hallgasd meg Ur Isten imátságomat: és ne rejtezzél el az én 
könyörgésem előli.
Hallgass meg és felelj meg énnékem: ily háborgó és rettegő 
imátságomban.
Ellenségim vádló szavátúl, x) és a gonoszok nyoraorgatásátúl, 
kik sok csalárdságot borítottanak én reám : és bosszúból kergetnek, 
háborgatnak engemet.
Kik miatt szűvem elbágyadott már bennem: és halálos rette­
gések környékeztek meg engemet.
Félelem és nagy rettegés jött én reám : és szörnyű rémüles 
borított el engemet.
Ki miatt mondottam, ki adna nékem mint a galambnak szár­
nyakat : elrepülnék és megnyugodnám valahúl.
Sőt ímé ugyan igen messze költöződ vén : megnyúgonnám a 
kietlen pusztában Saela.
Sebes1 2 3) futással sietnék magam mentségére: mintha sebes 
szélvész és fergeteg előtt futnék.
Hirtelen Uram oszlasd el ezeknek nyelveket8) : mert sok pré- 
dálást és rút húzást-vonást mintha szememmel látnám a városba 
Jeruzsálembe.
Éjjel-nappal fenn kerülik tudom most kőfalait: belőll iszonyú 
csalárdság és romlás vagyon benne.
1 Káromló rú t szókkal vádolták a szent királt a pártos urak, k it 
igen nehezle tt; mind az Úriás haláláért s mind az Bethsabéval való vétkét 
exaggerálván, azt a példabeszédet mondván rólla: lelietnejé annak kegyelme 
a ki a pásztort megöli és a juhot erőszakkal elviszi ? kit maga is szörnyű 
dolognak ismért, de a sok sírással és erős poenitentiával Istent megengesz­
telvén, amazok tanácsa és gondolatj a ellen ugyan megszabadította, ellenségit, 
pártosit rá tú l vesztette.
2) Mind a galamb sebes repűlléséből való hasonlatosságot nyújtja, ki 
siet igen a fergeteg előtt.
3) Az Akhitófel ártalm as tanácsa ellen imátkozik.
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Számtalan csalárdság semmit nem szűnik : utczáin álnok pré-
dálás és mesterséges rontás.
Ugyanis lám nem ellenségim gyaláztanak engemet, mert 
elszenvedtem volna, sem nem gyűlölőim4) támadtanak ellenem: 
mert azoktól magam elrejthettem volna.
De te méltóságos férfiú5) (Akhitófel), ki mint rendemen6) 
való voltál: mintegy fejedelmem és isméretes barátom.
Kivel együtt nagy édesen és kedvesen közlöttem titkos taná- 
csimat: és az Isten házában is veled egy társaságba jártam.
Jöjjön hirtelen halál reájok és elevenen szálljanak koporsó- 
jokban: mert csak istentelenség vagyon hajlékokban és az ő szí- 
vökben.
Én penig csak az Ur Istenhez kiáltok: és az Ur Isten megsza- 
hadit engemet.
Mind estve,7) reggel s délbe szólittom és nyughatatlankodom : 
és meghallja az én szómat.
Megmenti szép békességbe lelkemet a reám törőktől: m ert8) 
sokkal többen voltának én velem.
Meghallgatott az Ur Isten és meggyalázta őket: ki uralkodik 
mindörökké Saela.
Azért hogy nékik jobbúlásra való térések nem lő tt: és nem 
félték az Ur Istent.
Kezeket az ő békességes 9) királyokra bocsátották: melylyel a 
köztünk való frigyet10) felbontották.
Vajnál simább volt hízelkedő szájok, belöll szűvök csak hadat
4) Magam fiam és kedves fő tanácsom, m int a N áthán szava ta r ­
to tta  : íme a termen házadbúl támasztok ellenséget te ellened.
5) K it igen böcsűltem.
6) Az Aluph zsidóul tanittóm estert, doctort tészen, m ert régen csak 
a bölcsek uralkodtak.
7) Az im átságnak tartozó kedves óráit kifejezi, a napnak három  fő 
változásikor, az Isten embere találkoztassék fő tisztiben, Istenhez való 
imátkozásban.
s) Ezt úgy is fordíthatni zsidóbúi: mert sokkal többen voltak en mel­
lettem ; — értsed az Isten angyali, kik ótalmaztak.
9) Betű szerint: az ő békességekre bocsátották kezeket.
10) Valaki ártatlan felebarátját ok nélkül háborgatja, frigyet bont, 
vagy publice vagy privatim.
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forralt: simább az olajnál szép beszédek, de magokban azok mind 
kivont szablyák. u )
Tehát minden isten-szeretők bízzátok * 12) az Úrra magatokat
és ő jól elvezérel titokét : soha nem hagyja örökké, hogy az igaz
eltántorodhassék.
/
Te penig Ur Isten ezeket hirtelen az halál vermébe 13 taszit- 
tod, a vérszípó és csalárd férfiak felényi napjokat sem töltik e l : es 
én csak tebenned bízom.
LVI. Sóltár.a)
A fö kántornak a messze földön való néma galambról Dávid arany-éneke, mikor a 
Philisteusok Gát városába megrekesztették vált.
/
Irgalmazz Ur Isten, mert hatalmas emberek elnyelni ügyekez- 
nek engemet: mindennap vesztegetvén harczczal nyomorgatnak 
engemet.
Elnyelnek többire engemet az én ellenségim minden napon: 
és igen sokan hadakoznak2) én ellenem oh magasságbeli Isten.
Most penig ez legfélelmesb napom : kin én csak te benned 
bízhatom.
Dicsekedem az Urnák nekem tött ígéretiben3) és az Ur Istenbe 
bízván semmit nem félek: mit árthatna nékem a testi ember.
Mindennap kárhoztatják királyságra való hivatalomat: elle­
nem minden gondolatjok csak gonoszra vagyon.
n ) A zsidóba csak : kést kivontak; értsed nyilakra, szablyákra, fegy­
verre azaz gyilkosságra.
12) H olott sem barátinak sem ellenséginek nem hihet ember, az 
Isten  csak igaz, arra bízza magát.
13) Pokolba, gehennába, m ert a vakmerő gonoszok siettetik halálok 
végét, és nem töltik el természet szerint való idejeket.
J) Mikor az Akhis király udvarába m agát bolonddá tévén, m int 
ném a galamb úgy szaladott e l ; hasonlittja penig balgatag, együgyű galam b­
hoz, m ert a m int írják, a galambnak nincsen szűve.
2) Mind az Izrael földén kénszerittetvén a Saultól ellenem vadnak s 
mind itt a pogány nemzetségek vesztemre ügyekeznek.
3) Abba a szavába, melyet Sámuel által nékem mondott, hogy Izrael 
királya lészek, és arra fel is kent.
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Öszvegyülnek úgy szemlélnek és reménségemre vigyáznak 4) :
Miképpen várhatnák lelkem veszedelmét énnékem.
Ilyen álnokságokért lehetnejé5) szabadúlások ezeknek: bizony
inkább haragodban ez ily népeket méltóságokból levonszod.
Sok futásimat megszámláltad te Úr Isten es könyhullatásimat
tömlődbe raktad : bizony jedzőkönyvedbe felírtad.
Akkor elfordul és hátat ád ellenségem valamely napon kiált- /
lak: kiről megtudom hogy az Ur Isten én velem vagyon.
Azért méltán dicsekedem az Istennek 6) róllam jövendölt sza-
r #
vában: dicsekedem az irgalmas Urnák igéretiben.
Az Úr Istenben bíztam, semmit nem félek: mit cselekednék 
én velem az ember.
Rajtam vadnak Úr Isten neked tött sok fogadásim : kiket mind 
vallástétellel megfizetek te neked.
Mert megszabadítottad lelkemet az haláltúl, sőt lábomat is a 
csiszamodástúl, hogy járjak az Úr Istennek előtte: az élőknek 7) 
szép világosságában.
4 ) Sarkalnak a zsidóban a bizodalmom végeire és kim enetelire
vigyáznak.
5) Az szent nyelvnek szokása: az m it igen bizonyoson akar erősitteni 
vagy tagadni, kérdés által m ond ja ; m intha igen erősittené : soha sem sza­
ladnak sem szabadulnak az Isten büntetése előtt.
6) Ez versben elöli Elohini, azután alább az Adonaj hamephovas 
vagyon. Az első a bölcsek ítíleti szerint ítílő bíróságnak és igazságszolgál­
tatásnak erejét jelenti, a másik végetlen irgalmasságát. É rte lm e : az Úr 
Isten vagy ítíl vagy irgalmaz, mindenben mindenkor igazságot cselekedik 
és m indenikért azon egy buzgósággal dícsírni, dicsőitteni és hálákat adni 
tartozunk m ikor büntet, ostoroz is, m int szinte mikor kedvünkre tart.
7) Nem állott pogán hütre a pogánok között, hanem a szent prófé­
ták és bölcsek társaságára, kik világosságba vadnak, mindenkor hazájába 
visszament.
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IjVII. Sóltár.
A fö kántornak: Meg ne öld,1) — Dávid arany éneke, mikor Saul előtt a barlangba
futkosna.
/
Irgalmazz Ur Isten, irgalmazz,2) mert te benned bízik az én 
lelkem, és a te szárnyadnak árnyékába folyamodtam: míg elmúlik 
róllam az kegyetlen Tyrannusnak hamissága.
Kiáltok a magasságbeli Istenhez: az Istenhez ki mindenkor 
jó okokkal és jó alkolmatosságokkal3) végezi az én dolgomat.
Lebocsátván az egekből, megszabadított az engem elnyelők­
nek gyalázatjátúl Saela: lebocsátta az egekből irgalmasságát4) és 
igazságát.
Mert az én lelkem az oroszlánok között lakik, tűzzel langaló5)
haragos emberek fiai közt forog, kiknek fogok dárdák és nyilak:
nyelvek igen éles szablyák./
Magasztaltassál Ur Isten minden egek 6) felett: mind az egész
földön vagyon a te dücsősséged.
Hálót vetettének lépésimnek és reá hajtották lelkemet, előmbe
vermet ástanak, melyben ő magok nyakra-főre hullottanak Saela./
Kész hát az én szívem, Ur Isten, kész az én szívem: énekleni 
és zengedezni te néked.
Serkenj fel dícsíretes nótám, serkenj fel én hárfám és én he­
gedűm : kikkel az hajnalt7) serkentem.
Ú I. Sam. 26. Mikor Abisainak m ondotta Dávid, hogy ne öld meg! 
tudniillik Sault, emlékezetes nagy jósága Dávidnak Isten előtt, olyan halá­
los ellenségét m ástul is ótalmazni. Ezek arany-éneki Dávidnak.
2) Kettőzteti a kiáltást, m int rém ült, keseredett ember, siettetvén a 
segedelmet.
3) Ez igaz értelme a zsidó igének : Gomer alaj, kit sok szóval kell 
kimagyaráznunk.
4) A karatjának véghez vivő angyalit, irgalmasság volt Istentől elbo­
csátani a királyságnak m egígérésére; igazság annak bételjesittésére.
5) Dühösködő irigységgel m intha langalnánah Dávid ellen.
6) Tessék meg, hogy nem másé, hanem  csak Istené ilyen hata lm a­
soktól való szabadittásom.
T) Az éjjeli és hajnali imátságok sok helyen dícsírtetnek a szent 
írásban, m intha kedvesbek volnának más üdőbelieknél, m ert ugyanis ritkán 
lehet, hogy nappal más dolgokra is elegyesen ne fügyelmezzen az ember 
elméje sokféle gondolattól, szorgalmatosságtúl.
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Vallást fészek sok népek előtt te róllad én Uram : éneklek te 
néked nagy sokaságok előtt.
Mert a te nagy irgalmasságod mind a magass egekig: és a te 
igazságod mind a forgó csillagos egekig.
Tehát magasztaltassék az Úr Isten mind a magass egeknek 
felette: legyen mind az egész földön a te dücsősésged.
LVIII. Sóltár.
A fö kántornak: Meg ne öld, Dávid arany éneke.
Vájjon s tü fő tanácsok * 234) gyülekezeti igazat beszélletek-é: 
vájjon s egyenest ítílnek-é a nagy emberek fiai.
Bizony inkább szűvetekben2) csak álnokságot cselekedtek: 
kezetekkel csak sok prédát takargattok.
Elidegenedtek mint istentelenek anyjok mébétől fogva: ellia- 
nyotlottak születésektől fogva csak hazugságot szóllani.
Az ő dühös haragjok hasonlittatott mint a kígyóknak3) 
haragja: mint a süket Aspis4) kégyó, ki füleit bédugja.
Hogy ne hallja a bűbájosoknak pöstögését: még annak is ki 
igen bölcs és öszve tud eskünni a kégyókkal.
Úr Isten ronts öszve fogókat az ő szájokban: záp fogókat ily 
oroszlánoknak porrá rontsa az Úr Isten.
Elolvadjanak mint a vizek és magokba csak elfolyjanak: nyí­
lókat mikor másra aránzák, magok ottan elvesszenek.
Mint a mászkáló rósz cziga, mely elolvad, csak úgy járjanak :
9 Ábner és Saulnak több fő tanácsi ellen, kik azt mondották, hogy 
m éltán kergeti Saul Dávidot, m ert országa és királysága ellen pártolt.
2) Nemcsak elszánni, végezni az álnok tanácsot, hanem  cseleke­
dettel is véghez vinni, holott a szü igazság szerelmére és őrizésére terem ­
tetett volna, m int mondva vagyon Psal. 16. És igazat szól szűvében etc. 
de tü  azt álnokságnak töttétek forrásává.
3) Az kígyók m ikor ártalm ason m arni akarnak, mérges füveket vesz­
nek szájokban az e lő tt: úgy a kegyetlenek, ugyan dühös gyilkos haraggal 
rijasztják a kiknek ártani akarnak, és fegyvereket is halálos mérgekkel, 
praktikákkal készittik.
4) Az Aspis kígyónak á rt az ember tekinteti ha előbb láthatja m eg; 
de ha a kégyó láthatja meg az embert, m indjárt a farkával bédugja a fülét, 
hogy meg ne bájolhassák.
Péchi S. Psalteriuma. 7
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mint az asszonyi állatnak idétlen elvesztett5) gyermeke, mely 
nem látta a nap fényét.
Minekelőtte csak megérzené fazékok a gyenge tövis lángját és 
a nyers hús fövetlen volna ő benne: oly hirtelen elfordittassanak a 
sebessen forgó búsúlástúl.
Örülnek az igazak, mikor látják ezt a bosszúállást: talpokat 
megmossák az istentelenek vérében.
Megvallják akkor az emberek, lám jutalma vagyon az igaz­
ságnak : lám vagyon Isten, ki igazat ítíl és szolgáltat mind az egész 
földön.
LIX. Sóltár.
A fő  kántornak: — Meg ne öld1) (vagy: Ne veszesd) Dávid arany éneke; mikor 
Saul házára küldött, őriztetvén az házát, hogy ugyanott megöletné Dávidot.
Ments meg ellenségimtől én Istenem engemet: az én rám 
támadok ellen magasztalj2) fel engemet.
Szabadíts meg ily hamisságnak cselekedőitől: és a vér-szipó 
férfiaktúl ótalmazz meg engemet.
Mert imé lest vetettének az én lelkemnek és hatalmasok 
robantanak én reám : maga nem pártolkodtam, sem nem vétkez­
tem Úr Isten ő ellenek.
Minden vétkem nélkiil futnak és készülnek én ellenem : ser­
kenj fel előmbe, kérlek, és lássad ezeket.
De te seregeknek ura, Izrael istene serkenj 3) fel és látogass 
meg minden nemzetségeket: ne könyörülj egy álnok hamissan cse­
lekedem is Saela.
5) Sem a cziya sem az idétlen gyermek nem látja  a nap fényét, noha 
kibúvik burkából mindenik.
9  Egynéhány zsoltár eleibe rendelte itt közel Dávid ezt a ti tu lu s t: 
Meg ne ö ld ! vagy talán ugyan muzsika eszköz neve volt, arra nézve mikor 
Sault a barlangban ülő helyébe meg nem ölte, és éjjel aludtába is táborá­
ban ötét is Isten alfélé haláloktól ótalmazván arany-énekinek nevezte eze­
ket és eleibe rendelte: Meg ne öld! Mondja ezeket minden istenfélő igen 
bízvást félelmes állapatjában.
2) Oly móltóságos állapatra rendelj, kibe ne árthassanak.
3) Noha sokat tű r az Úr Isten m int Saul idejében is az liatalm aa 
bűnösöknek, de végre mikor ítíletet szolgáltat, örökben elvesznek minden 
istentelenek.
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Megtérnek estvére, morogva bolyganak mint az ebek: s úgy 
kerülik 4) a várost.
Ládd-é mely gonosz beszéd szájokban5) és éles tőr ajakokon, 
de ki hallja ezeket ?
De te Úr Isten csak megneveted6) őket: megcsúfolsz rósz 
tanácsokba minden nemzetségeket.
A király ereje ellen csak te benned 7) őrizkedem : mert engem 
felmagasztaló Istenem vagy.
Istenem, a te irgalmasságod előzzön meg engemet: és ellen- 
ségimen kedves dolgokat adjon látnom az Úr Isten.
Meg ne öld hirtelen, hogy el ne felejtse népem bosszúálláso­
kat : de búdostassad seregid között és leszállítsad méltóságokból 
őket, mi paizsunk Uram Isten!
Az ő szájoknak bűneiért és kérkedő ajakokért megfogatnak 
kevélységekben : ki után csak a sok átkokról8) való esküvéseket és 
hazugságokat számlálják az emberek.
Fogyasd el nagy haragodban, fogyasd el őket, tudják meg, 
hogy igaz Isten uralkodik Jákobban : mind az egész földnek hatá 
ráig Saela.
Ezek most megtérnek estvére, bolyganak mint az ebek : úgy 
kerülik én miattam a várost.
Tedd azt, hogy üdővel kenyereket házról házra való búdosás- 
sal9) keressék: de ne találjanak mit enniek, akkor is éh hassal 
feküdjenek le.
Én penig éneklem a te nagy erődet és zengedezek jó reggel a 
te irgalmasságodról, mert felmagasztalóm voltál énnekem : jó sza­
ladó helyem az én nyomorúságomnak napján.
4) Az sok czirkálók, kik mind szállását s mind a város kerittését 
őrizték.
5) Oly fenyegető szókat mondottak, kiket azt tudták, hogy senki nem 
hallja, de ő maga Dávid hallotta.
6) H éjába valóvá tészed gonosz szándékokat.
') Te nállad vagyon titkon az én őrizésemnek ereje, kit ők nem 
tudnak.
s) Hóitok u tán csak a sok kérkedő átkozódó gonosz szándékokat 
beszéllik.
9) A kik akkor Dávidra czirkálók voltak, kúldúlással keressék kenye­
reket, de úgy se találjanak, hanem éh hassal kellessék lefekünniek: úgy
gyötressenek Istentől.
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Én erős Istenem! te néked éneklek: mert az Úr Isten én fel- 
magasztalóm és irgalmazó Istenem.
LX. Sóltár.
Susan1) nótájára. Dávid arany éneke tanúságra, mikor Syriával és Mesopotámiáva
Joáb vetekedett és levágta az idumeusokat a só völgyén tizenkét ezerig.
Úr Isten elvetettél2) volt és megszaggattál volt m inket: meg- 
búsúltál volt reánk, de ismét hozzánk térittéd magadat.
Megrezzentetted vala a földet és elhasogattad vala: gyógyíts 
meg már romlásit, mert igen elhanyotlott volt.
Kemény sanyarúságot szenvedtettél a te népeddel: itattál 
minket haragodnak halálos borával.
Jelt adtál a téged félőknek, hogy ők is ellenségeken győzedel­
mes zászlókkal örvendezzenek : a te nagy erős igazságodból Saela.
Hogy azután megszabadittatnának a te szerelmesid: meg­
mentvén őket jób kezeddel és meghallgatván minket.
Az Űr így jövendöltetett szent leikével: örvendek és felosztom 
Sikhemet3) : és felmérem a Sukhótnak völgyét.
Enyim Gileád és enyim Manassé és Efraim fejem erőssége: 
Jehuda penig királyi méltóságomnak törvénytevője.
Moáb moslékos fazakam és Edomra vonszom le sarum at: 
miattam Filistea ordit.
Ki viszen engemet ezeknek erős várasira: ki vezérel szintén 
mind Idumeáig?
Nemde te Űr Isten, ki megharagudtál4) volt-é mi reánk? És 
nem jöttél volt ki ezelőtt seregünkkel.
0 Susan muzsika neve fogott lenni, a mely barczról ez zsoltár 
írato tt, hol Abisainak, hol Joábnak, hol Dávidnak tulajdonittatik ; Abisai- 
nak I . Par. 18. a só völgyén 18 ezer, m ert Abisai viczéje Joábnak kez­
dette az barczot, külön hat ezert, azután Joáb 12 ezert, és a kezdésért Abi­
sainak tulajdonittatik 18 ezer. Dávidnak penig m int királynak az egész 
győzedelem.
2) Rablást, foglalást töttek volt rajtok a pogánok ezek, Jud. 8. és a 
Bileám király.
3) Héába pártolkodik Abner Isbósetb mellé és tartóztatja Efraim nak 
a tíz nemzetséggel hozzám bódolását, m ert affelőll ugyan mind enyimek 
lésznek.
4) A mely igen bizonyos, hogy töllünk eltávozásoddal romlásunk esett
ti«vi«
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Ezután is te légy segítségünk ellenségünk ellen : mert haszon­
talan minden emberi segítség./
Bizony csak az Ur Istenbe cselekedhetünk vitézséget: és ő 
tapodja el minden mi ellenséginket.
LXI. Sóltár.1)
A fö kántornak Neginót muzsikába Dávid számára.
Hallgasd meg Ur Isten kiáltásomat: fogadd füleidben imád­
ságomat.
Az föld határiról kiáltok tehozzád szűvem nagy keserűségéből: 
nállamnál magossabb 2) kőszálhoz, templomodhoz vezérelj engemet.
Mert sokszor voltál bátorságos szaladó helyem énnékem: erős 
tornyom ellenségimnek előtte.
Hadd lakjam örökké a te hajlékodban: bízhassam a te szár­
nyaidnak árnyékában Saelah.
Mert te Úr Isten meghallgattad az én íogadás-tételimet: és 
örökös örökséget3) adtál a te szent nevednek félőinek.
Sok napokkal megtöbbíted a királynak napjait: hogy legyenek 
esztendei nemzetségről nemzetségre.
így lakjék örökké az Ur Istennek színe előtt: készittsed 4) arra 
irgalmasságodat és igazságodat kik megőrizzék ötét.
Eképpen énekeljek örökké szent nevednek: megfizetvén min­
den fogadástételimet te néked napról-napra.
EiXII. Sóltár.
A fö kántornak Jeduthumnak Dávid éneke.
Bizony csak az Úr Istentől hallgatván várakozik az én lelkem 
mert ő tőlle vagyon az én megszabadittásom.
volt a pogánoktúl, m ost m ihelt velünk vagy ez hadban segedelmünkre, 
nyilvánvaló győzedelmes szerencsével járunk  ellenek.
*) Ez zsoltárt magyarázzák vagy Dávidra Saul előtt futtában vagy 
inkább az egész Izrael gyülekezetre m ostani rabságokban.
2) Mind Dávidra s mind az rabságban való Izraelre egyaránt illik, 
és akármely hasonló ügyben való hívekre.
3) Az örök elet bódogságát.
4) Megelőző irgalmasságát kéri az Istennek magához.
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Csak ő az én kősziklám és én szabadítom : oly felmagasztalóm, 
ki soha nem hágy igen eltántorodnom.
Meddig leseskedtek ellenségim akárki ellen, kik majdan mind 
megölettettek: mint az elhanyotlott falak és az eldőlendő sövények.
Mert a kit Isten felmagasztalt, x) azt letaszittani tanácsoljátok 
és így csak hazugságot akartok: szájatokkal hogy már áldjátok, de 
szűvetekben igen átkozzátok Saela.
Mindazáltal csak az Úr Istentől hallgatván várakozik az én 
lelkem: mert ő tőlle vagyon bizonyos reménségem.
Csak ő az én kősziklám 1 2) és én szabadítom: oly felmagaszta- 
lóm, ki el nem hágy tántorodnom.
Csak az Úr Isten én szabadittásom és én dücsősségem : erős­
ségemnek is kősziklája és szaladó helyem csak az Isten.
Bízzatok3) ő benne minden órában tü szent népek, kik szűve-/
teket az ő szent színe előtt leöttöttétek : 4) mert az Ur Isten mine­
künk bizony ótalmunk és segedelmünk Saela.
Tehát bizony héjjába valók az emberek fiai, hazugok még a 
nagy rendek fajzati is és ha a mérő serpenyőkbe felvetik őket: mind­
nyájan az héjjába valóságnál5) is alábbvalóknak találtatnak egyen- 
egyen.
Ne bízzatok a patvarral és ragadománynyal való keresetben, 
hogy azzal együtt el ne boríttassatok: ha a gazdagság ugyan rád 
foly is, szívedet ahhoz soha ne ragaszszad.
Egyszer mondotta ezt az Úr Isten és kétszer, sokszor is
1) Tudták hogy Sámuel által királyságra kenettetett, mégis az Isten 
tanácsa ellen lenyomni, elveszteni akarták.
2) A kősziklán a szentírásban ilyen helyeken kősziklán építtetett erős 
várat és a melybe nem fél ellenségétől. Az Isten hasonlatossággal az (ita­
lom ért kősziklának, a m int a magas kősziklán építtetett erős vár, oly bizo­
nyos erősség s annál is bizonyosb.
3) Az álnak emberek tanácsit megutálván messze távoztassátok és 
Istenbe bízzatok, m ert minden órára kész az ő szabadítása hozzátok.
4) A szírnek kiöntése igaz poenitentia-tartással való megtérés és Is ten ­
hez ragaszkodás és úgy kétség nélkül az olyant követi a szabadítás nem a 
színeskedőket.
5) Mind éltekben s hóitok u tán  is annál inkább semmik s haszonta­
lanok az emberek, m ert a jóra, kegyességre is csak Isten  indittja  szívókét 
egymáshoz.
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Tigyanazonokat hallottam : hogy az igaz erősség, gazdagság nem 
egyéb, hanem csak az egy Isten.
Uram tehát tiéd csak az irgalmasság: mert te meg szoktál 
fizetni kinek-kinek csak az ő cselekedeti6) szerént.
LXIII. Sóltár.
Dávid éneke mikor a Judea1) pusztájába volna.
Úr Isten, én Istenem, jó reggeleken te hozzád serkenek, mert 
szomjúhoz 2) téged az én lelkem és mennyire kéván az én testem : 
ez szomjúságos, bádgyadott és vizetlen földön.
Oh mikor a te szent3) helyeden így láthatnálak: vizsgálván 
ott a te nagy erődet és dücsősségedet.
Mert jób a te irgalmasságod még az életnél4) is: kiért az én 
aj akim dícsírnek tégedet.
Ezért áldalak tégedet teljes éltemben : felemelvén kezeimet a 
te szent nevedben.
Mint a jó zsír és kövérség megelégitti lelkemet: úgy ajakim 
éneklési, mikor dícsírlek az én szájammal.
Mikor éjjel ágyamban megemlítlek is : a vigyázó 5 6) órákon te 
benned elmélkedem.
Mert bizonyos 6) segítségem voltál énnékem : kiért a te szár­
nyadnak árnyékába zengedezek tenéked.
6) É r ts e d : ha poenitentia-tartással, engeszteléssel eleit nem  veszi és 
hogy sok szám talan álnokságos csalárd igyekezetit szűvének és bujaságos 
indulatit, ha azokba nem hever s nem gyönyörködik, afféle elmúló és áltál- 
menő indulatit nem bünteti, hanem  a cselekedeteket.
b Mikor a Zyph pusztáján Saul előtt búdosott.
2) Az szomjúság mindenféle kévánságot meghalad az emberben ; a jó 
léleknek is mindenek felett való kévánsága a bölcsesség.
3) K iriathiearim ban, a hol a láda, vagy Gibeonban, a hol a sátor volt 
oltárostul és Izraelnek szent bölcsei, papjai, prófétái o tt bővön forgolódtak.
*) Az testi életnél jób a léleknek bölcsességbe, tudom ányban való élete, 
m ert az elevenség is a bűnben halálnak mondatik, de a valóságos igaz 
élet az, hogy a bölcs lélek a bölcsességgel örökké él Istenben.
5) Háromszoriba osztják a vigyázó órákat éjjel. Első kakas-szó, éjféli 
és hajnal sötét.
6) Ezért adós sok háládásokkal, hogy bizonyos segítsége volt.
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Csak te utánad ragaszkodott az én lelkem: mert a te jób 7) 
kezed szüntelen ótalmaz engemet.
De az én ellenségim romlásra keresték az én lelkemet: kik 
ezennel a földnek mélységébe vitetnek.
Elhullatnak éles fegyver m iatt: vadaknak és rókáknak étkek 
lésznek.
Azonban a szent király 8) örvendez az Úr Istenben, és dicseke­
dik 9) minden a ki bátran esküdt királyságára: holott egyszer bédu- 
gatott szájok azoknak, kik hamisságot10) hirdettenek.
LXIV. Sóltár.1)
A fő kántornak Dávid éneke.
/
Hallgasd meg Ur Isten az én szómat ily könyörgésemben: 
ellenségim miatt nagy félelmembe ments meg az én életemet.
Eejts el engemet az istentelenek titkos csalárdságától: az ha- 
missan cselekedőknek háborgatásitól.
Kik megköszörűlték nyelveket mint az éles szablyát: felhúz­
ták nyilokat, az ártalmas vádlásokat.
Hogy azokkal csak titkon meglőjjék a tökélletes szentet: hir­
telen halálra lőjjék és osztán semmit ne féljenek. 2)
Erőssen elvégezték 3) magokban a gonosz dolgot, és hogy tőrt
7) Istennek jób kezétül tartatni, szüntelen kész és bizonyos győze­
delmes szabadittások alatt lenni, akármely nagy gonosz ellenségek ellen is.
8) Magát érti Dávid.
9) Valakik bizonyosan bíztatják még esküvéssel is magokat a Dávid 
királylyá létele felőli, akkor örömmel dicsekednek, hogy nem csalatnak meg 
reménségekben.
10) Saul ő maga is elveszett és az ő pái'tjai hamissággal bíztatták 
magokat Dávid ellen, hogy soha nem volna módja a királyságra való m e­
netelben.
h Ezt is első m agyarázattal Dávidra magyarázzák, mikor Saul előtt 
búdosott és vádoltatott sokak tó l; másképpen hogy prófécziai lélek által 
Dániel prófétáról jövendölt volna itt Dávid, mikor irigyi, vádolói m iatt az 
oroszlánok vermébe vettetvén megszabadult, m ert Dániel ugyanis Dávid 
magvábúl és királyi nemzetből való volt. Ez Dánielre való m agyarázat a 
Midrasba vagyon.
2) Az istentelen abban tartja  bátorságát, ha a jám bort elvesztheti 
vagy talpa alá nyomhatja.
3) Minden mesterséges álnokságokat felkerestek, forgattak, mivel
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vessenek arról szóllottanak: mondván, kicsoda látna meg mindezek­
ben minket.
Felkerestek minden álnok gonoszságot és mélységes vizsgálá- 
soknak vizsgálásit elvégezték : kiki mind magában és szűvöknek 
mély belső résziben.
De az Úr Isten is meglövi ezeket hirtelen igen sebes nyilakkal: 
és nagy hirtelen lészen * 4) veszedelmes csapások.
Megbotránkozik magok 5) veszedelmére az ő nyelvek : távol 6) 
állnak tőllök valakik ötét nézik, csudálják.
És megrémül rajtok minden ember s úgy hirdeti az Úr Isten­
nek munkáját: és büntető cselekedetiből jóra való eszességet tanúi­
nak magoknak.
Örvendez minden igaz az Úr Istenben és annál inkább ő benne 
bízik: dicsekednek minden tökélletes szűvüek.
LXV. Sóltár.1)
A fö kántornak Dávid sóltár-éneke.
Úr Isten, te reád várakozik 2) minden dícsíret Cionban: te 
néked fizettetnek meg minden fogadások.
Mert csak te vagy az imátságnak meghallgatója: te hozzád kell 
folyamodni minden 3) testnek.
árthatnának az igaznak, de Dánielre irigyi csak religiója felőli vádolkod- 
hattak.
4) A zsidóba mind praeteritum pro futuro propter rei certitudinem more 
prophetico.
5 )  O  magok nem nyúgosznak mindaddig míg veszedelmet keresnek, 
szereznek ő magoknak, amaz paraszt magyar mondás szerint; hagyj békét 
latornak, megszerzi a maga dóigát.
6) Megrémülnek szörnyű esetektől és eltávoznak tőllök.
h Próféczia ez Psalm us a rabságbeli zsidóknak szabadulására.
2) Sokszor a prófécziák nemcsak a bizonyos részszerint való üdőkbe 
léjendő dolgokra, hanem in genere az örök Istennek örökös regulájára níz- 
nek, az örök üdőkre és abból ékesen dücsőittik és magasztalják ő felségét
3) Ez földi királyok egyszersmind két-háromféle panaszlókat, kérőket 
alig hallgatnak meg, hogy jól megértsék és egyenes választ tehessenek kéré­
sekre : de a mindenható egyszersmind az egész m indenünnét való kéréseket, 
szükségeket m egérthet és azoknak méltó válaszszok is m indjárt megvagyon, 
m ert a m int a bölcsek írják, egyszersmind egy máskorában, egy tekintésben,
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Sok hamis cselekedetek elhatalmaztak * 4) mi rajtunk : de te még 
a mi pártolkodó bűneinket megbocsátod.
Mely bódogok lésznek kiket elválasztasz 5) és magadhoz köte- 
leztetsz: hogy a te tornáczodba lakván megelégittessenek a házad­
nak sok javaival és a te templomodnak szentséges szentségével.
A te igazságodban rettenetes csudákkal felelsz akkor meg miné- 
künk mi szabadító Istenünk : ki minden híveknek bizodalma vagy 
az egész föld határáig és messze való tengerekig.
Ki helybe tartod a magass 6) hegyeket nagy erőddel: fel lévén 
övedzettetvén nagy hatalommal.
Ki megcsendeszitted a tenger háborúit és az ő habjainak zúgá- 
sit, mint szintén a népeknek háborúságit.
Megrémülnek, meg kik a világ szegeletin laknak a te sok 
csuda tételidtől: napkeletről és napnyúgatról a tiéid Örvendeznek.
Meglátogatod7) a földet, mert igen nagy javát akartad és bő­
ségesen meg is gazdagítottad ötét: az Isten folyóvizei teljesek bő 
vizekkel, elrendelted bő gabonájokat, mert már az el is vagyon ké­
szítve.
Annak borozdáit ugyan megrészegitted és borozda fenekének 
völgyecskéjét sok esőddel megárasztod, öszveolvasztod: és így minden 
zöldellő fiatalozásit igen megáldod.
ábrázatba lá t mindeneket és ért, holott itt alatt az ott fenn való valóságok­
nak csak ábrázatja, képe vagyon, noha nékünk ez tetszik valóságnak, m ert 
terem tetésünk úgy hozta, de az örökös valóságok inkább ott vadnak, melyek 
ez testbe minékünk nem látszhatnak meg, az elme, csak a jól tanúit lélek 
és az igaz bölcsesség foghatja meg azokat.
4) Az bűnért hatalmazik el a büntetés, mikor a megbocsáttatik, sza- 
badúlás vagyon utánna.
5) Az új tem plum  az új Jeruzsálembe lakó papok bódogságát dícsíri.
6) H a valaki lehetetlennek mondaná a zsidók megszabadiilását ilyen 
nyom orait állapatokból, oly hatalm as nemzetségek kezéből, bíztatja it t az 
Isten hatalm ával és megfelel arra, hogy a ki ilyen hatalm as Isten, mint 
itt írja, az m egszabadíthatja az ő népét a rabságból, m ert az hegyek mind 
a vízbe, tengerbe borulhatnának minden órában és a víz is ellephetné 
egészen a földet, ha Isten nem őrzené és határt nem vetett volna minde­
neknek.
7) Az szent léleknek gazdagon látható kiöntését írja az hívekre, az 
eső és folyóvíz példájában és lelki gazdag táplálásokban, m ert az új sző 
vétség szent lelke firúl fira, nemzetségről nemzetségre való.
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Megkoronáztad azokat az esztendőket isteni magad jóvoltod- 
bú l: és a te szép gyenge fölhőid csak zsírt, kövérséget harmatoznak.
Harmatozzák a pusztáknak lakó helyeit is: hogy az hegyek is 
örömmel megövedzettetnek.
Felöltöztetnek a mezők számtalan juhokkal és a völgyek bébo- 
rittatnak szép búzákkal, kin mindenek szép zajgással örvendnek és 
énekelnek.
LXVI. Sóltár.1)
A fő kántornak éneklő ének.
Zengjen mind az egész 2) föld az Ur Istennek és énekeljen az 
ő dücsösséges nevének: adván az ő dícsíretinek nagy tisztességet.
Mondják ezt az Úr Istennek : mely rettenetesek 3) a te cseleke­
desd: a te nagy erődnek megmutatása miatt szabadításodkor ha­
zudnak 4) te néked a te ellenségid.
Az egész föld csak fejet hajt és énekel te néked: énekel a te 
nagy nevednek Saela.
Jertek e l,5) nézzük az Űr Istennek cselekedetit: ím mely ret­
tenetes dolgokat szerez az embereknek fiai között.
Ki régen is a tengert6) szárazra fordította és a folyóvizeken 
száraz lábbal hordozott: akkor úgy örvendeztünk ő benne.
Uralkodik nagy erejével örökké 7) és szemei a pogán nemzet­
ségekre úgy vigyáznak: hogy többször ellene való pártolkodással fel 
ne emelkedhessenek Saela.
■
*) Ezt a jövendő megszabadulásokra m ostani rabságokbúl m agyaráz­
zák a zsidók.
2) Minden nemzetségek.
3) Kik azelőtt azt mondották az Isten  népének: hol a tü  Isteniek ! 
m iért nem szabadít meg, ha népei vattok.
4) Az pogánok tagadják, hogy ők semmi gonoszszal nem voltak a zsi­
dóknak, kik nem akarták elereszteni az Isten népét.
5) Mikor a szegény rab zsidókat, kik erőtlenek, ily hatalm as nem ­
zetségek kezéből kiszabadittja és szörnyű csapásokkal megrontja, pusztíttja 
az egész földet, m int régen csak Aegyptust, ez után az egész világon való 
országokat.
6) Az veres tengert és a Jordánt érti.
7) Örökké’ az igazaké lészen a birodalom Dán. 2. et mille aliis locis 
apud prophetas.
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Áldjátok tehát tü szent népek a mi Istenünket: és jó hangos- 
san hallassák az ő dícsíretinek szava.
Ki a mi rab lelkünket életre 8) fordította: és nem hagyta elbot-
lani lábainkat a mi igaz hütünktől./
Mert te Ur Isten megpróbáltál minket: megégettél, olvasztot­
tál (a sok nyavalyák tüzében) mint az olvasztott ezüstöt.
Megvetett tőrökben akasztottál volt m inket: és szoross láncz 
bilincseket vetettél a mi nyakunkra. 9)
Fejünkön jargaltattad10 *) a pogánokat egyaránt, tűz, víz-vesze­
delembe forgottunk: kikből már tágas szép szabadságra jutottunk.
Tehát én is viszek n ) a te házadba teljes egész áldozatokat: 
megfizetem neked minden fogadásimat.
Melyet számodra rendeltének az én ajakim: és szájam kimon­
dotta, 12) mikor nagy nyomorúságba voltam.
Teljes egész és igen kövér áldozatokat teszek tenéked a kövér 
kosok füstölgő faggyával együtt: azonképpen áldozom ökröket, ba­
kokkal együtt Saela.
Jertek 13 14) s halljátok meg, előszámlálom minden istenfélő em­
bereknek : mely nagy dolgokat cselekedett az Úr az én lelkemmel.
0  hozzá szájammal kiáltottam: és felmagasztalása mindenkor 
nyelvemen forgott.
Bűnt, u ) vétket ha láttál az én szűvemben : nem tartottál uram 
azokra számot.
8) Mert a nyom orult rab m int az bő it; most sem tartják  élő embernek 
is a zsidót.
9) Derekunkra vagy ágyékunkra — a zsidóban.
10) Azelőtt még jók voltunk, mi uralkodtunk a pogánokon, most te 
bocsátottad volt ennyire reánk őket bűneinkért.
“ ) Egy személy neve az egész ecclesia.
12) Megjedzik itt a bölcsek a valóba való fogadást, kit Isten előtt 
szájával kimondva fogad, nem a gondolatok, sem szándékok, holott azok 
szám talanon vólnának.
13) In t az Isten dícsíretire minden híveket, egy személy alatt az egész 
gyülekezetei.
14) Ez mondásból szépen magyarázzák a zsidó bölcsek, hogy a gonosz 
gondolatok, ha cselekedetre nem mennek, nem  ta r t azokra számot az Isten  
és nem büntet m ia tta : viszont a jó gondolatot, szándékot, cselekedet 
gyanánt vészi ő felsége m int Dávidtúl, ki a tem plum  csinálást csak elszánta 
és m intha megcsinálta volna. O rólla íra to tt amaz 30 psalmus, m intha ő
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Bizony ímé meghallgatott volt az Úr Isten : fügyelmezett az 
én imátságomnak szavára.
Áldott az Úr Isten mindörökké: ki el nem taszította az én 
imátságimat, sem az ő nagy irgalmasságát én róllam.
LXVII. Sóltár. x)
A fő kántornak Neginot muzsikában éneklő dícsíret.
Űr Ißten irgalmazz nekünk és áldj meg minket: világosítsad 
orczádat mi rajtunk [s tégy jó szerencséssé] Saela.
Hogy tudhassák e földön a te útaidat: minden pogánok közt 
a te szabadításodat.
Hogy osztán dícsírjenek tégedet a népek Úr Isten : Csak tége­
det dícsírjenek minden nemzetségek.
Örvendjenek és vigadjanak a maradott nemzetségek mikor a 
bűnös pogánokat* 2) megítíled igazságban: és a több népeket e földön 
megvigasztalod Saela.
Dícsírnek osztán a népek tégedet Úr Isten : csak téged dícsír- 
nek minuen nemzetségek.
Az föld is azután megadja jó termését: megáldván minket az 
Űr Isten, a mi jó Istenünk.
Áldj meg ekképpen Úr Isten m inket: és hadd rettegjen tégedet 
e földnek minden határa.
LXVIII. Sóltár.!)
A fő kántornak Dávid dícsiretes éneke.
/
Keljen fel az Ur Isten és eloszlattatnak minden ellenségi: elfut­
nak minden gyűlölői az ő szent színe előli.
szentelte volna a tem plum ot készen Isten számára ; kivévén és halálos bűn­
nek tartván azt a gondolatot, ha mely Isten  ellen, igaz isméreti, törvénye, 
parancsolatja ellen és az hütnek ágazati ellen volna, olyanról nem szabad 
a tiszta szűvű embernek gondolkodni is.
0 Ez is az ének az utólszori szabadulásra m agyaráztatik.
2) Mikor a Góg-Mágog szörnyű sokaságát eltörli.
0 Ezt a Psalm ust magyarázzák, hogy a Sennacherib veszedelme felőli 
éneköltetött volna prófécziai lélek által, mely volt Ezékhiás király ide­
jében.
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Mint eloszol a füst, úgy eloszlatnak és mint elolvad a viasz a 
tűz 2) előtt: úgy vesznek el az istentelenek az Istennek színe előtt.
De az igazak örvendnek és gyönyörködnek az Úr Istennek
előtte : és örülnek nagy vígasságba. 3)/ t /
Énekeljetek az Ur Istennek, zengjetek az ő nevének: magasz­
taljátok ki az egeken 4) jargal az ő JAH nevében és gyönyörködjetek 
ő előtte.
Ki édes atyja az árváknak és kegyes bírája az özvegyeknek : 
Isten az ő szent lakóhelyében.
0  az egyes személyeket teszi szapora bő háznéppé és a fog­
lyokat 5) megszabadítván hatalmasokká: de az ellene pártolkodókat 
szomjúsággal megszárasztván tartja.
Úr Isten 6) mikor a te néped előtt Aegyptusból kiindúltál vala : 
mikor a pusztában előttök ballagnál Saela.
Megrendült7) a föld és az egek olvadva csepegtek imez Si­
nai hegyre szállott Isten előtt: az Izraelnek urának Istenének 
színe előtt.
De akkor 8) te Úr Isten kedves harmatozó esőt adtál: melyet a
te elbádgyadott örökségednek szerzettéi./
Es ez a te szent gyülekezeted 9) abba fordult és maradott meg: 
az mit jóvoltodból akkori rettenetes,10) félelmes állapatjokban nékik 
szerzettéi volt Úr Isten.
2) Mert az angyal tüzes liévséggel ölte meg a Sennacherib hadát.
3) Pesah napjára virradólag lő tt rom lássa a Sennacherib hadának, 
melyen az aegyptusi első szülöttek is megölettek és az Izrael népének 
vígassága kettőztetett, a pesah innepéjért is, és az írj szabadulásért is.
4) H atalm as a magass egekben, de itt az erőtleneknek nagy segedelme.
5) Nagyobb részét zsidóságnak elfoglalta volt és a szerecsen királt 
T irhakát megverte volt. Isa. 37. Az egy Jeruzsálem et királyostul m ár mintegy 
rabjait úgy tartotta, m ikor az Isten, hadát tüzes forrósággal megölte.
6) Régen is ilyen csudatévő Isten voltál m int most.
7) Az az minden pogán királyok, nemzetek rettegtek a zsidóknak olyan 
hatalm as indulatján Aegyptusból.
8) Ezeket a verseket sőt az egész Psalm ust a Midras a törvény ki­
adásról magyarázzák és akkor is éneklik az ötvenedik napon, holott a zsidó 
nép ekkor úgy megrémült, hevűlt az Isten füzétől, látásától, hogy halálos 
bádgyadásából, hűvös eső elevenítette meg őket.
9) Hogy ily kegyelmesen szabadította Sennacheribtől, m int régen 
Aegyptusból, csak oly csudálatosán m arasztotta most is meg.
10) Az Istennek jelenvólta és szörnyű tüze mind rettentessél s mind
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Az Úr Isten mibeit szavát* 11) végezte: nagy seregekkel az ör­
vendeztető angyalok jelen voltak.
És azoknak a nagy seregeknek királyi renddel szép ballagva 
előttök előmentek: és e földi házakba lakozók azoktól adatott pré­
dákkal osztoztanak.
Bizony ha a kormos12) fazakak közt laktatok volna is, olya­
nok 13) lesztek mint a galamboknak ezüsttel tündöklő tollai: és kik­
nek szárnyai mint finum aranyba mártattak volna.
Mert mihelt a Mindenható itt eloszlatá és veszté a királyo­
kat : 14) mindjárást olylyá lőttél m in ta  fejér hó, ki a Zalmonnak 
havassán vagyon.
Oh Istennek szent hegye jób vagy a Basan zsíros hegyénél: és 
tü hátas begyek, jobbak akármely Basan hegyénél.
Mit regzelődtök (ugráltok) tü hátas hegyek, ha e kedves hegy 15) 
választott lakóhelye az Ur Istennek: és itt lakozik az Ur mind - 
örökké.
Az Istennek16) tüzes szekerei számlálhatatlan ezeren és dup- 
lás ezereken: köztök ő maga is az Úr, mint szintén a Sinai hegyen 
a szentségben.
nagy melegséggel szinte megöli volt a népet, kit Mózes nagy próbájának 
mond az Istennek, meg is holtak volna, ha kegyelméből meg nem ta rta t­
tak volna a z ........ látása m iatt, de szép hűvesittő, harm atozó essővel eleve­
nítette meg Isten őket akkor, kit a Sennacherib hadával nem  cselekedett, 
hanem azt tűzzel, szomjúsággal hirtelen  m ind megölte.
11) Mikor az Isten a tíz parancsolatot kiadta, a m ennyei szózatnak 
szörnyűsége után az angyalok vigasztalták az Izrael népét és a chorusok- 
nak fejedelmi meg is ajándékozták a népet drága ajándékokkal; de m ihelt 
a borjúképet öntötték, azt az angyalok adta ajándékot mind ugyanott az 
hegy alatt lerakatta Isten véllek. V. Exod. 33.
12) H árom  lábú fazokak.
13) Akármely rú t gyalázatba, nyomorúságba lőttél volna az előtt is, 
de m ihelt ilyen csudálatos szabadittásod és nagy veszedelme ellenségidnek 
következett, dücsősségessé, széppé, híres-neves néppé lőttél.
14) Ez mostani győzedelmes angyala által való szabadítását olyan jó 
kedvének bizonyittja, m int a Sinai hegy alatt való atyai jó akaratját.
lo) Igaz, hogy a Sinai hegyet is igen kedvelte Isten, de itt is a Sión 
hegyén, most is olyan csudatétellel és örökös lakásával nagyobb szeretetit 
m útatta, kit comparatiókkal bizonyít.
1G) Ezek hadakozó tüzes angyalok, m int látszottak Elizeusnak 2. 
Reg. 19.
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Igen a felső magasságra 17) távoztál vala Ur Isten, mikor a 
[tíz nemzet Israelt] rabságra raboltatván, elvötted vala ajándékidat 
az emberektől: ki miatt ez pártos pogánság azt vélte, hogy ő lakik 
ezután a JAH Istennek szent helyén.
De áldott az Úr Isten minden nap és minden napokon : az nagy 
erős Isten, ki ily nagy csudákkal terheli a mi szabadításinkat Saela.
Ez a mi erős Istenünk, ki úri nagy nevéjért minden szabadí- 
tásinknak Istene: és sokképpen az haláltúl is életünknek meg­
mentő] e.
Sőt ez Isten megrontja fejét ellenségünknek, szintén az haj- 
választó 18) tetején: kik meg nem térvén bűnökből, abban inkább 
előmennek.
Azt mondotta az Úr [nem szalad el az ellenségből] Basan- 
ból19) is visszahozom őket: visszahozom a tengernek örvényéből is.
Hogy megpirossíthasd lábaidat a vérben és az ebeidnek nyel­
veit: mely tulajdon20) ellenségedből származik.
Látták többször21) is ilyen járásidat Úr Isten : az én Istenem­
nek és királyomnak járásit a szentségbe.22)
Kiért legelőll is öröm-processióban a fejedelmek indúltak a
kántorok u tán : és a szűz leánzók között sok dobosok./
Ily szent s nagy gyülekezetben áldatott az Ur Isten: Izraelből 
származott nemzetségtől a mi Urunk.
Jelen 23) a kis Beniámin is uralkodván a Juda fejedelmi társa­
ságában : Zebulon fejedelmi és Nephtalin fejedelmi is.
17) Ez locust Pál apostol allegorice a Krisztus felmenetelire magya­
rázza, az itt való textusnak is m utatió jával; kiről lásd Eras, és több com- 
m entariusokat; it t a litteralis sensusra kellett nézni, m ert az is vagyon mi 
előttünk főképpen, hogy annak adhassunk világos értelmet.
18) Noha 50 ezeren szaladott volt el Sennacheiáb ő maga, de otthon 
a tulajdon fiai m egölték; a futó lézzegőjét is azonképpen ölték mindenütt.
19) Még az atyja Salm anasar a tíz nemzetséggel kezdette volt az 
hadakozást Gileadban, Basanban most ott is kikeresték, űzték a futó hadat.
20) Emphasis consolationis, hogy nem másféle úr lészen az.
21) Farahón, Sisarán, Józsue, Asa, Josaphat idejében és sokszor azo­
kon kívül.
22) Noha az egekbe vagyon tulajdon lakóhelye, de itt e föl lön innét 
ez szent helyből, templomából mutogatja m agát s hatalm át.
2S) Maradozott volt a derekas rablástól kevés-kevés a tíz tribustól,
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Meg is parancsolta volt a te Istened ezt a segítségedet,24) de a 
segítség ugyan ő maga az Úr Isten : ezt ő maga cselekedte mivelünk.
Mennyei fényes palotádból Jeruzsálem felett hogy így mútatád 
magadat: már a pogán királyok ajándékot küldnek te néked.
Megriasztván a nád között lakó vad 25) Aegpytust és annak 
sereg bikáit és több népek tulkait, már itt mind darabolt ezüstök 
mellett supplicálnak: elszéllesztvén ennyi nemzetségeket, kik hada­
kozást kévántanak26) volt magoknak.
Nagy-rend fejedelmek jőnek csak Aegyptusból is : futva küldi 
Szerecsen ország is ajándékát az Úr Istennek.27)
Ez földnek minden országi énekeljetek az Úr Istennek : mond­
jatok dicsíretet a mi Urunknak Saela.
Ki tüzes szekereken jargal a magass egeknek egein: ki az ő 
szavában egyszersmind mindjárt a szónak28) cselekedeti! is volta­
képpen kimútathatja.
Valljátok tehát és tulajdonítsátok ez Úr Istennek az erőssé­
get és hogy Izraelbe mútatódik annak méltóságos volta: de tulaj­
don s véghetetlen ereje annak a magass egekben.
Rettenetes ez az Úr Isten a te szentségedben Izrael Istene, ki 
erőt ád és megszabadúlást az ő népének: áldott ez az egy Istenség 
mindörökkön örökké.
kik akkor Sennacherib előtt mind Jeruzsálembe futván, jelen voltak a sza­
badulás öröm-processiójában. 2. Par. 34.
24) É rtsed : angyalinak ; m ert noha angyali által viszi végbe az Isten 
efféle csudatételit, azoknak cselekedeti kézen fogva viseltetik ő m agátúl 
az Ú r Istentől. Úgy hogy sem mit Isten akaratja ellen és azon kívől nem 
cselekedhetik; kiről lásd Gén. 19.
25) Pogán királyokat, urakat ért a vadakon, bikákon és tulykokon, kik 
ajándékkal mentenek a zsidókhoz. Isa. 35. 36. lege.
26) Valaki az hadnak első indítója, ke'vánója, annak lészen uto ljára 
rom lására.
27) Az szent templumhoz nagy drága ájdnde'lcokkal küldnek.
28) Az Istennek szava ugyanott m indjárt cselekedet és a dolognak 
lételi, valósága.
NB. Magyarázatra mind az egész psalmusok között is nehezebb egy 
nem lehet, m ert minden zsidó szóba nagy értelmek fekszenek. Némelyek a 
Sinai hegyen a törvény-kiadásról íratottnak is magyarázzák, de én a Dávid 
Ivymhi értelme szerint, kit ez fordításba követek, akartam  hadni, m ert egész - 
ezen a psalmus erre illik inkább.
P é c h i  S .  P s a l t e r i u m a .
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LXIX. Sóltár.*)
A fő kántornak a Rosatz muzsikába Dávid számára.
Szabadíts meg engemet én Istenem: mert az árvizek 2) szinte 
lelkemig elborítottanak.
Feneketlen mély sárban sülyedtem, kiből sem léphetek, sem 
állhatok : Mély vizekbe borúltam, melynek sebes árja elragadott.
Jaj-szó kiáltástól torkom elrekedett és szemeim elfogytanak: 
ily hosszú ideig reménlvén az én Istenemtül szabadúlást.
Sokkal többek fejem hajszálainál az én ok nélkül gyűlölőim, 
erőssek öldöklőim és hamisságból való ellenségim: kiknek patvarko- 
dásokra a mit nem prédáltam volt is visszaadtam.
Úr Isten, te tudod gorombaságimat: és ha vétkeztem, te tőlled 
azok el nem rejtettének.
Ne piruljanak3) meg én miattam, kik te benned bíznak Uram, 
seregeknek Istene : ne fogyatkozzanak meg én bennem, kik tégedet 
keresnek oh Izraelnek Istene.
Mert én gyalázatot csak te miattad 4) viselek: orczámot miat­
tad béborította a sok pirúlás.
Idegenné vettettem atyámfiaitúl :5) és ismeretlenné az én 
anyámnak 6) gyermekitől.
Mert a te szent házadhoz 7) való buzgóságom emészt meg enge­
met : és a tégedet káromlóknak káromlási mind én reám estenek.
En penig böjtölvén sírtam ezen az én lelkemben: de az is 
gyalázatomra lőtt énnékem.
x) M agyaráztatik a pogánok rabságába lévő zsidó Ecclesia képében 
egy személyre penig bogy külön-külön akárki is közzűllök így panaszolkod- 
batik, azonképpen akárm ely bívek, kik háborúságot, szidalmat, főképpen 
igaz vallások és hütök m ellett szenvednek.
2) Azaz nyomorúságok.
3) Azaz minket zsidókat vagy akárm ely híveidet, ilyen nagy rabságba 
nyomorúságba látván, ne essenek kétségbe, m intha nem szabadíthat­
nál meg.
4) Hogy tégedet egynek vallak és parancsolatidat tartom .
5) Az Izraelitáktól, kikkel egy vala Izsák atyjátúl.
6) Az Ezsavitáktúl, kikkel Jákob egy anyátúl való, ezeknek rabságiba 
vagyon most a zsidó.
7) H olott ők bírják a te szent házadnak helyét és a felett engemet 
szidalmaznak, kárhoztatnak igaz hütöm  mellett.
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Öltözetemet érettek8) zsákra és gyászra fordítottam : kiért csak 
csúf szókká lőttem előttök.
Csak róllam trágárkodtak a kapukban ülő fő u rak : róllam 
éneklettek a korcsomákon dőzsölök.
Én penig imátságomat te hozzád nyújtom Úr Isten kedves 
órákban,9) Istenem a te nagy irgalmasságodból : felelj meg már né­
kem hű s igaz szabadításoddal.
Ments ki e mély sárbúi,10) hogy ne borúljak e l : szabadíts 
meg gyűlölőimtől és ez nagy mélységes vizektől.
Ne ragadjanak el ez sebes árvizek és ne nyeljenek bé ez fene­
ketlen sárok: és ne nyíljék én reám meg e nagy mély kút­
nak torka.
Felelj meg nékem én Istenem a te irgalmasságodnak11) jóvólta 
szerént: és a te kegyességednek soksága szerént tekints én reám.
Ne rejts el szent színedet a te szolgád előli: mert nagy nyo­
morúságba vagyok, hamar felelj meg énnékem.
Közelittsed igen lelkem szabadittását: az én ellenségimért12) 
szabadíts meg engemet.
Te tudod gyalázatomat, szégyenemet és pirúlásimat: előtted13 145) 
vadnak minden nyomorúságim.
Az gyalázat szívemet elrontván, kesergettem és velemu ) 
együtt síró társot remélvén könnyebbségért, de arra senki nem v á lt: 
vigasztalókat is kerestem, de őket sem találtam.
8) Mert szüntelen im átkoznak az országok, fejedelmek békességójért, 
m ert az ő békességek is azoknak békességében vagyon.
9) Azaz úntalan könyörögvén, oly kedves óra találkozik azok közzül, 
kibe meghallgatsz.
10) Az odafel inditto tt hasonlatosságot iterálja.
“ ) Kegyes és bűnbocsátó Isten vagy, ha én bűnös vagyok i s ; nem 
az én cselekedetem szerint, hanem  jó  váltod szerint cselekedjél.
12) Azok bosszújára, ne örüljenek ennyit nyavalyámon.
13) Azt is hiszi, tudja az én ellenségem, hogy nem látod nyava­
lyám at.
14) Gaudium est miseris socios habere malorum; sem örömemben sem 
bánatomban nem egyeztek meg velem a több nemzetségek.
15) Rabságomba, mikor csak mi vigasztalást vártam  volna, hogy fala­
tom at, italocskámat békével költhessem : perrel patvarral azt is úgy fel­
forgatták, m intha méreggel eczettel elegyítették volna.
8*
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Inkább az én étkembe15) keserű epét elegyítettenek: és szóm- 
juságomban eczettel itattanak.
Ezért az ő asztalok is ő elüttök ártalmas tőrré változzék : és az 
honnat békességet várnának magoknak, botránkoztatásokra for­
duljon.
Megsötétittessenek az ő szemek, hogy ne láthassanak: és 
tomporokat16) szüntelen tántorogtassad.
Ossed ki reájok a te búsúlásodat: és a te orczádnak kemény 
haragja fogja meg őket.
Legyen elpusztulva az ő palotájok: és az ő hajlékokba ne 
legyen kinek lakozni.
Mert a kiket te (rabsággal17) megvertél, azokat üldözték : és a 
te tőlled sebesittetteknek csapásokat kedvesen számlálták.
Adj vétket vétkekhez, büntetést büntetésekhez : és ne juthas­
sanak 18) a te megigazításodban.
Töröltessenek 19) ki az élőknek könyvökből: és együtt az iga­
zakkal bé ne irattassanak.
Én penig szegény nyomorait20) vert ember vagyok: Úr Isten 
a te szabadittásod emeljen fel engem.
Kiért dícsírem az én Istenem nevét szép éneklésekkel: és fel­
magasztallak vallástételekkel.
És kedvesben'esik az Úr előtt mind ökröknél, tulkoknál: kik­
nek szarvok, 21) körmök akkor szakadnának.
Meghallják ezt az szegény 22) alázatosok és vigadnak: az Úrnak 
keresői, és megelevenedik az ö szűvök.
16) Erőtlenek, fáradalmosok és veszettek legyenek.
11) Mikor az istentelenek az híveknek sanyargatásokat látják, próbájo- 
kat, kikkel Istentől kevesebb bűnökért jobbúlásra fordíttatnak : ők inkább 
elborulnak s vakmerőkkebbé lesznek rú t bűnökben, nemhogy ezt gondolnák, 
ha az Isten azoknak a kevesebb bűnöket nem szenvedi el, őket is igen 
megkeresi a sokakért; a más szálkáját piszkálják és a mivel lehet súlyo­
s ítjá k .
18) Ne is láthassák a jókat és szabadításokat, melyeket cselekedel a te 
h íveiddel; addig ők elhaljanak.
19) Bé se irattattassanak, de ha valami jóságokért béirattatnának is, 
kitöröltessenek más nagyobb bűnök m iatt az élőknek bódogságábúl.
20) Ok bódogoknak tartják  magokat, nem kévánnak szabadúlást, én 
penig a te felmagasztalásodat várom ez gyalázatból.
31) H a szinte macula nélkül való szép, épp barmok volnának is.
22) Láss ezekről Zách. 3. Soph 3. Valakik a Messiás szabadittása
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Mert meghallgatója a szegényeknek az Űr Isten : és az ő rab­
jait meg nem útálta.
Dícsírjék tehát ötét az egek23) és a földek: a tengerek és 
minden azokban mozgó állatok.
Mert az Úr Isten bizony megszabadittja Ciont és megépitti 
•Tehudának várasit: benne laknak még azokban és örökösön bír­
ják őket.
Az ő szolgáinak szent magvai örökségül felosztják, bírják azo­
kat: és az ő szent nevének szeretői lakoznak azokban.
LXX. Sóltár.1)
A fő kántornak Dávid emlékezetire.
Uram Isten az én szabadíttásomra: én Istenem siess az én 
segítségemre.
Megszégyenüljenek és piruljanak, valakik az én lelkemet ke­
resik : vis8zatévelyedjenek szándékokban és pironkodjanak, kik 
gonoszt kévánnak énnékem.
Visszatérjenek a pironságnak jutalmára; kik az én gyalá­
zatomon örvendezvén, mondották: Hájjá, bájjá.
Örvendjenek és vigadjanak minden te keresőid és szüntelen 
mondják: felmagasztaltassék az Úr Isten : kik szeretik a te szaba- 
dittásodat.
En penig nyomorult2) és szegény vagyok Ur Isten: siess ho- 
zám, segílj, szabadíts te én Istenem, semmit ne késsél.
előtt igaz poenitentiával meg nem térnek, szörnyű csapásokkal m int Aegyp­
tus elvesznek; de a kik Isten-keresők azaz megtörök lésznek, azok látják 
a szabadittást.
23) Megtetszik világossan, hogy a közönséges és utolsó szabadításról 
prófétái.
*) Saul vagy Absalon előtt futtába mondotta, — úgy m agya­
rázzák.
2) Király lévén Dávid, m iért m ondhatta m agát nyomorultnak 1 Ezért, 
hogy Isten segedelme nélkül akárm ely külső hatalm as állapat semmi és 
nyomorúságos lészen.
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L X X I. S ó ltá r .!)
Csak te benned reménlettem én Istenem : soha meg nem szó- 
gyenülhetek.
Az te igazságodból ments meg és szabadíts meg engemet: hajts 
hozzám füleidet és ótalmazz meg.
Légy oly kőváram, hova szüntelen szaladhassak, mint megpa­
rancsoltad angyalidnak ótalmazásomat: mert én kősziklám és elrej­
tező házam vagy te énnékem./
En Istenem ragadj ki engem a kegyetlenek1 2) kezéből: az tör­
vény-szegő és erőszaktévőknek markokbúl.
Mert csak te vagy Uram Isten az én reménségem: erős bizo- 
dalmom mind iíiúságomtúl fogva.
Beád támaszkodtam születésemtől fogva és anyám méhéből is 
te szakasztottál3) ki engemet: minden dicsekedésem szüntelen csak 
te benned vagyon.
Sokaknál én mint egy csuda4) csak úgy forgok: de te igen 
erős bizodalmom vagy énnékem.
Teljes ennek okájért az én szám te dícsíreteddel: minden nap 
a te dücsőittéseddel.
Ne vess el engemet az én vénségemnek5) idején: mikor erőm 
fogyni kezdett, ne hagyj el engemet.
1) Ezt is Absalon előtt futtában Dávid mondotta, m int az előtte 
valót, azért nincsen semmi nevezet előtte, ki Psalm ussa? de az profécziai 
lélek által a vége felé, az egész rabságból való kiszabadulásra is a zsidó­
ságnak magyaráztathatik.
2) Akhitophelt érti fiával együtt pártolkodókkal.
3) H árom  részbe, rekeszbe nevekedik a magzat anyjának m éhében; 
első három  holnapban az alsó rekeszben; másod három holnapban a kö­
zépső rekeszben; utolsó három  holnapban a legfelsőben, a méllyé felé. 
Mikor eljő a szülésnek ideje, onnan feljűl megindulván mind az három 
rekeszeken által kell szállani és azoknak szalcadozási szerzik a szülésnek 
fájdalm át.
4) Tudják, hogy én benned bíztam  és csudáinak m iért nem  szabadí­
tanál meg ? ha én bűnös vagyok is, te bűnbocsátó Isten vagy.
5) Nyilván megtetszik, hogy Absolom előtt való futásában írta, m ert 
Saul idejébe vén nem volt; 30 esztendős korába lőtt király Hebronban.
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Mert azt mondják ellenségim énnékem : és az én lelkemre 
törők együtt ekképpen tanácskoznak.
Mondván : az Isten már ezt elhadta : űzzük6) s el fogjuk, mert 
nincsen megszabadittója.
Úr Isten ne távozzál el én tőllem : én Istenem siess segít­
ségemre.
Megszégyenüljenek s botránkozzanak, kik életem ellen ügye- 
keznek, borittsa gyalázat és veszedelem: kik énnékem gonoszt 
keresnek.
Én penig szüntelen jót reménlek: és többittem minden te 
dícsíretedet.
Hirdeti szájam igazságodat és mindennapi szabadittásodat: 
kiknek soha szám át7) sem tudhatom én meg.
Mert ellenségim ellen Uram Isten járok csak a te nagy erőd­
ben: emlegetvén csak a te igazságodat.
Én Istenem, jól tanítottál engemet mind ifjúságomtúl fogva: 
és mind eddig hirdetem a te csudatételidet.
De már elhajlott vénségemben is én Istenem ne hagyj el, hadd 
hirdessem karod erejét a nemzetségimnek : minden következendők- 
nek, bizonyos nagy erődet.
Ugyanis Úr Isten a te igazságod mind a magass egekig vad­
nak, mely nagy dolgokat cselekedtél: én Istenem kicsoda volna 
hozzád hasonló'?
Ki mi velünk sok nyomorúságot és sok gonoszt kóstoltattál,8) 
térj hozzánk és eleveníts meg bennünket: és e földnek mély örvé­
nyéből téríts és magasztalj fel minket.
Oregbittsed s neveljed méltóságomat: hozzám térvén, vigasz­
talj meg engemet.
Kiért én is megdícsírlek Hárfa-muzsikámmal, hűségedet én 
Istenem megéneklem neked hegedűmmel: óh Izraelnek szenti.
Zengedez ajakam, mikor tenéked éneklek : az én lelkem, me­
lyet megszabadítottál.
6 ) E z  s z e r i n t  v o l t  a z  A k h i t o p k e l  t a n á c s o s a .
7)  S z á m t a l a n  s o k  m i n d e n  ó r á n k é n t  v a l ó  szabadittásit a z  Ú r  I s t e n n e k  
s o k a  m e g  s e m  t u d h a t j a  a z  e m b e r  h á t a - m e g i  h í r e  n é l k ü l  é s  s z i n t e  k ö r ü l -  
l ö t t e ,  é s  m a g a  t e s t é b e n  i s  b e l ö l l - k ű v ü l l  m e l y  s o k k é p p e n  s z a b a d i t t a t i k  é s  ó t a l -  
m a z t a t i k  I s t e n t ő l .
8 ) E t t ő l  f o g v a  l á t t a t i k  s o k a s á g  a z a z  r a b  z s i d ó k  k é p é b e  p r ó f é t á i m .
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Nyelvem is mindennap beszélli nagy igazságodat: mert szé­
gyent vallottak és megpirúltanak minden reám törők és gonoszom­
nak keresői.
L X X II. (Sóltár).4)
Salamonért.
Uram Isten add a te ítíletedet2) a királynak: és bölcs igaz­
gatásodat a király fiának.
Hogy törvént szolgáltathasson a te népednek igazságában 3) : 
és a te szegényidet igazgassa ítílettel.
Holott az hegyek is békességet4) mutatnak a népnek : és a völ­
gyek szép igazodást egymáshoz.
Törvént lát e király a nyomorúltnak, és megszabadittja a sze­
gényeknek fiait: megrontván minden prédáló ragadozókat.
Téged félők lésznek valameddig a fényes 5) nap ta r t : és az 
hóid előtt mind nemzetségről nemzetségre.
Bővön száll az áldás és a szent lélek ajándéka mint az eső 6) 
a lekaszált rétre : és mint a sűrű zápor eső hullván a földre.
Virágzik e király idejében az igaz ember: és nagy mély bé­
kesség mindaddig, valamig a hóid7) nem lenne.
0  K é t  á g r a  m a g y a r á z z á k  e z  p s a l m u s t  a  z s i d ó k  :  e g y i k r e  u g y a n  S a l a ­
m o n r a ,  a  D á v i d  f i á r a ,  m á s i k r a  a  M e s s i á s r a .
2 )  A z a z  i s t e n i  b ö l c s e s s é g  s z e r i n t  v a l ó  ítíletedet,  m i k é p p e n  h o g y  a z  
I s t e n  b i z o n s á g  n é l k ü l  í t í l l i e t ,  m e r t  m i n d e n  s z í v e k  t i t k á t  t u d j a ,  a z o n k é p p e n  
í t í l h e s s e n  a  D á v i d  f i a  i s ,  m i n t  S a l a m o n o n  e  m e g l ő t t ,  a n n á l  i n k á b b  a  M e s ­
s i á s o n .
3 ) S z e m é l y - v á l o g a t á s  é s  a j á n d é k - v é t e l  n é l k ü l ; a z  M i d r a s  p e n i g  i l y e n  
m a g y a r á z a t o t  m u t a t : v a l a m e l y  o r s z á g b a  t ö r v é n  s  i g a z s á g  s z ó l g á l t a t i k ,  o t t  
b ő s é g  l é s z e n ; e  c o n t r a  v a l a h o l  sic volo, sic jubeo,  s o h a  o t t  a z  h a s o k  m e g  
n e m  t e l i k ,  m e r t  á t o k  l é s z e n  r a j t o k .
4) Effectus pro causa ;  b ő s é g e t ,  m e l y  m i a t t  békével i s  a l k u s z n a k  a z  
e m b e r e k  e g y m á s s a l ,  m e r t  a  s z ü k s é g - d r á g a s á g b a  v e s z e k e d n e k  e g y m á s s a l ,  d e  
a  b ő s é g  i d e j é n  e g y i k  a  m á s i k a t  s z ő l ő j é b e ,  f i g e - f á j a  a l á  ö r ö m e s t  h í j j á .
5 ) A z a z  ö r ö k k é .  E z t  h a  S a l a m o n r a  m a g y a r á z o d ,  c s a k  h o s s z ú  ü d ő t  é s  
a  n a g y  j ó  b ó d o g  b é k e s s é g  m é l t ó s á g á t  e x a g g e r á l j a  per synechdochen et 
hyperbolen; a  M e s s i á s r a  p e n i g  u g y a n  ö r ö k ö s ö n  r e a l i t e r  é r t e t i k ,  m a g y a -  
r á z t a t i k .
6)  A z  l e k a s z á l á s o n  a  r a b s á g b a  n y o m o r g o t t  n é p e t  é r t i ,  k i  a  s z a b a d ú -  
l á s s a l  i s m é t  f e l s a r j a z i k ,  m e g ú j u l .
7)  A z a z  v a l a m i g  e z  a  t e r e m p t e t t  v i l á g  n a p p a l  hóiddal e g y ü t t  f e n n á l l
1 2 1
Egyik tengertől fogva a másik tengerig bír és uralkodik: és 
az Eufrates folyó víztől fogva, az földnek utolsó határáig.
Leborúlnak előtte a száraz pusztaságok* 8) lakói: ellenségi a 
földnek porát nyalják.
A Tharsis és szigetek királyi ajándékot hoznak ő néki: Séba 9) 
és Sóba királyi, jutalmok kincset küldnek ő néki.
Fejet bájtnak minden e földi királyok ő nékie: minden pogán 
nemzetségek 10 *) szolgálnak ő nékie.
Mert meg szabadittjan ) az ő hozzá kiáltó szegónt: az oly 
nyomorúltat, kinek más segittője nem lehetne.
Igen könyörül a nyomorulton és szegényen: és a szegények­
nek lelkeit megszabadittja.
A titkos csalárdságtól és erőszak prédától megmenti az ő lel­
keket : es igen drága azoknak vére az ő szemei előtt.
Jól élnek alatta a szegények12) : még a Séba aranynyából is 
részeltetvén őket, szüntelen imátkoznak ő érette: mindennap áldják 
és bódogittják ötét.
Lészen csak egy marok búzának is nagy áldása a földön, még 
az hegyek tetején is rogyogva mozognak, mint a Libanus úgy gyü­
mölcsöznek : és a népek a városokba sűrűséggel szaporodnak, mint 
a mezőknek füvei.
Lészen az ő méltóságos neve mindörökké, és a nap előtt hir- 
dettetik az ő neve, és ő benne áldják13) magokat: minden pogán 
nemzetségek bódogságosnak vallják, tartják ötöt.
Áldott a Mindenható Úr, az Izraelnek ura Istene: ki egyedül 
nagy csudálatosságokat cselekedik.
s o h a  a d d i g  a n n a k  a  b é k e s s é g n e k  v é g e  n e m  l é s z e n ; S a l a m o n r a  e z  c s a k  
per hyperbolen i l l e t i k ,  d e  a  M e s s i á s r a  literaliter realiter.
8 ) A z  f ö v e n y - t e n g e r  k ö r ü l  l a k ó  s z e r e c s e n e k e t  é r t i ,  k i k  c s a k  s á t o r o k ­
b a n ,  m e z ő k b e  l a k n a k ,  e z  o k o n  n e m  i s  s z o k t a k  i g e n  m e g h ó d o l n i  m á s  f e j e ­
d e l m e k n e k .
9 ) E g y p t u s  é s  f e h é r  S z e r e c s e n  v a g y  A r a b o r s z á g .
1 0 )  A d ó f i z e t é s s e l  é s  s z o l g á l a t t a l .
“ )  E z  o k o n  s z o l g á l n a k  i l y e n  ö r ö m e s t  n é k i ,  h o g y  i g e n  i g a z s á g - s z e r e t ő  
é s  s z e g é n y e k n e k  ó t a l m a z ó j a  l é s z e n .
1 2 )  A z  I s t e n  szegényire n a g y  g o n d j a  l ó s z e n ,  é s  a  S é b á b ó l  h o z o t t  a r a ­
n y a t  s e m  k é m é l l i  t ő l l ö k ,  a z o k  i s  i m á t k o z n a k  s z ü n t e l e n  é r e t t e .
) M o n d v á n  :  ú g y  áldással m e g  m i n t  A b r a h á m ,  S a l a m o n ,  D á v i d  é s  
e z  a  b ó d o g  k i r á l y .
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Es áldott az ő dücsősséges neve mindörökké: ki bétölti dü- 
csősségével14) ez teljes egész földet Amen és Amen.
Itt vége15) imátságinak: Dávidnak az Isai fiának.
1 4 ) I n n e n  n a g y  b i z o n s á g  v a g y o n ,  b o g y  S a l a m o n  k é p i b e n  e  P s a l m u s  
a  M e s s i á s r ó l  í r a t o t t .
1 5 )  M i v e l  m i n d  S a l a m o n  s  m i n d  a  M e s s i á s  D á v i d b ó l  v a l ó ,  S a l a m o n ­
r ó l  i s  u t o l s ó  imátsága l e h e t  e z  v é n s é g é b e  D á v i d n a k  é s  a  M e s s i á s r a  n é z v e  
a n n á l  i n k á b b  v i l á g  v é g e z e t é i g  é s  u t o l s ó  r é s z r e  v a l ó .
Következik harmadik könyve a Sóltárnak
melly
L X X IH . S Ó L T Á B .1)
Asaph kántor számára.
Oh bizony igen jó az Úr Isten Izraelhez 2 : inkább a tiszta 
szüvűekhez.
De nekem csak nem elhanyatlottak lábaim: csaknem elcsisza- 
modtak lépésim.
Azért hogy kell bosszonkodnom a bolondokra: látván az isten­
teleneknek nagy békességét.
Mert nincsenek nehez sebkötözések3) az ő halálokban: sőt 
igen éppek nagy erejekben.
Más emberek nyomorúságiba nem részesek: és több emberek­
kel együtt nem sanyargattatnak.
Azért mint aranyláncz úgy környékezte nyakokat a kevélység : 
magát mint palásttal a prédával úgy takargatja.
Agyokból kiszökik szemek a kövérség m ia tt: menten mennek 
elébb-elébb szűvök4) gondolatja felett is.
* )  A z  h í v e k  é s  h i t e t l e n e k  s o r s á r ó l  v a g y o n  e z  P s a l m u s  é s  a z o n  b ú s l a ­
k o d ó  h á n k o d á s ,  h o g y  e z  v i l á g o n  a  g o n o s z o k n a k  j ó  á l l a p a t j o k a t  l á t j á k  a z  
h í v e k .
2 )  N o h a  r a b s á g b a ,  g y a l á z a t b a n  l á t t a t n a k  e  v i l á g  e l ő t t  l e n n i  a  z s i d ó k ,  
d e  j ó  a z  I s t e n  h o z z á j o k  e  j ö v e n d ő  v i l á g r a .
3)  E b b e n  a z  I s t e n n e k  c s e l e k e d e t i t  h a s o n l i t t j á k  a z  o r v o s  d o k t o r o k h o z ,  
a  k i t  g y ó g y i t t a n i  a k a r n a k ,  n e h é z  í r a k k a l ,  i t a l o k k a l  g y ö t ö r n e k  : d e  a  k i t  h a ­
l á l r a  v a l ó n a k  l á t n a k ,  s z a b a d o n  h a g y j á k  a k á r m i t  e g y é k ,  i g y é k ,  t u d v á n ,  h o g y  
h a m a r  m e g h a l .  í g y  a z  I s t e n  i s  m e n t é r e  h a g y j a  a z  i s t e n t e l e n t ,  h o g y  m a g a  
g o n o s z s á g a  m i a t t  h a m a r é b b  e l v e s z s z e n .  Magna ira est, curn peccatoribus 
Deus non irascitur.
4 )  A z a z  n a g y o b b  j ó  s z e r e n c s e  t a l á l j a  e l ő l i ,  h o g y n e m  m i n t  c s a k  gon­
dolni t u d t á k  v o l n a  i s .
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Csaknem elolvad negédségében, úgy beszélli sok latorságát: 
mástól vött prédáit nagy kérkedéssel hirdetvén.
Szájokat5) a magas egekben helyheztették: nyelvekkel az 
egész földet által-járják.
Ennek okáért sokan térnek azon útra hozzájok hasonló né­
pek : kik a nékik töltött pohárokat megtalálják.
Mondván, vájjon 6) tndja-é ezt az Isten: és lehet-é értelem a 
magosságban.
Mert imé ezek mely istentelenek: és e világi nagy békességet 
rajtok tapasztalja a nagy gazdagság.
Hát én mi héjába tisztittottam meg az én szivemet: és mo­
som 7) kezeimet ártatlanságban.
Affelöll verettetem 8) én minden napon: és az én sanyargatá­
som minden jó reggel.
Ha mondom, megvizsgálom és számlálom mint lehessenek 
ezek ekképpen: ha amint kérkednek, hogy ők a te fiaidnak nemzet­
ségi, ellened szörnyű tévelygésben9) estem.
De ha magam gondolatomban is ezt tudni akartam: csak fá­
radtság lőtt az én szemeim előtt.
Mindaddig mig elmémmel jutottam szintén az Úr Istennek 
szentségéig: 10) hogy megérthessem mindezeknek végeket.
Bizony igen csiszamó és veszendő állapatban hattad őket: 
vetvén11) őket veszedelmekre.
5 )  A z a z  m i n d  I s t e n r ő l  é s  m e n n y e i e k r ő l  s  m i n d  e z  f ö l d i  h í v e k r ő l  c s a k  
t r á g á r k o d v á n  b e s z é l n e k .
6 ) H o l o t t  a z  i s t e n s é g b e n  i g a z  h ű s é g  v a g y o n ,  m i n t  l e h e s s e n  a z  g o ­
n o s z n a k  j ó  á l l a p a t j a  é s  m i c s o d a  í t í l e t  v i s e l i  a z t .
7 )  S z e n t s é g e s  t i s z t a  é l e t e t  i g y e k e z e m  é l n i .
K)  U g y a n a z o n  b ű n ö s  n é p e k  á l t a l  b ű n t e t t e t e m ,  n e m  h a l a d  s e m m i t  a z  
é n  b ü n t e t é s e m .
9 ) M e r t  t e  i g a z  I s t e n  —  a z t  j a v a l l o m  —  g o n o s z t ,  h a m i s s á g o t  n e m  
s z e r e t s z .
1 0 )  A z a z  a  l e l k e k  á l l a p a t j á t  v i z s g á l t a m ,  m e r t  a z  I s t e n  l é l e k ,  a z  i t t  
v a l ó  j ó  n e m  á l l a n d ó  s e m  e g y i k n é l  s e m  m á s i k n á l ,  s e m  h í v e k n é l ,  s e m  h i t e t ­
l e n e k n é l ,  m e r t  m i n d e n e k n e k  e l  k e l l  h a d n i ;  h á t  h ó i t o k  u t á n  v a l ó  v é g e k e t  
a k a r t a m  é r t e n i ,  m e r t  a k k o r  v á l a s z t a t i k  m e g  á l l a p a t j o k  v a l ó b a n  e g y m á s t ó l .
“ )  A z é r t  m a g a s z t a l t a d  f e l  ő k e t  e z  j e l e n v a l ó  v i l á g o n ,  h o g y  a j ö v e n ­
d ő b e  élveszessed ö r ö k k é .
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Mert az istentelenek hirtelen elromolnak: takarítva mindenes­
től 12) elfogynak az ő nagy hamisságokért.
Mintha csak álomlátás13 14) lőtt volna életek, és felserkenvén 
semmi nem lőtt abban: Uram, mikor feltámasztod testeket, ábrázat- 
jokat is megutálod. u )
Ezért forrott, emésztette magát az én szívem mint az eczet: 
és veséim mint sebhető tövissel gyötrődtenek.
Sőt én ebben oly tíbolygó és tudatlan voltam : előtted rossz 
gondolattal15) majd barommá lőttem volna.
De ezenben mivel szüntelen a te szolgálatodban veled marad­
tam: teisjób kezemnél fogva hordoztál szent útaidon engemet.
A te igaz tanácsoddal16) vezérlettél engemet: és végre a dü- 
csősségbe viszed már az én lelkemet.
Mert te kűvülled örök Isten gyanánt az egekbe kicsoda kel­
lene énnékem: és nállad17) nélkül e földön is nincsen senkihez 
kedvem.
Mikor elrothad és fogy az én testem és hús szűvem : az én szü- 
vem-erőssittö 18) lelkem megmaradván, az Úr Isten lészen az én 
részem mindörökké.
Mert imé ugyanis minden tetőlled messze távozók elvesznek: 
megölsz testestől lelkestől mindeneket, valakik tölled elparáznál­
kodnak 19) és szakadnak.
Hát énnékem az Úr Istenhez való ragaszkodásom, mely igen 
jó, hogy örök bizodalmomat vetöttem az egy mindenható Úrban:
12)  A z a z  s e  m a r a d é k j o k ,  s e  j ó  e m l é k e z e t e k  n e  m a r a d j o n .
1 3 )  A z a z  i t t  v a l ó  é l e t e k  m i n t  a z  h a m i s  álom é s  f e l t á m a d á s k o r  i s  e l ­
v e s z n e k .
1 4 ) Dán. 12. M e r t  ö r ö k  k á r h o z a t r a ,  g y a l á z a t r a  t á m a d n a k  f e l .
1 5 ) N e m  t u d h a t v á n ,  h a  j ó t  f i z e t s z  a  j ó é r t  ?
1 6 )  N e m  h a t t á l  a  g o n o s z o k  j ó  s z e r e n c s é j e  m i a t t  a z  ő  g o n o s z  ó t o k r a  
t é v e l y e d n e m .
1 7 ) S e m  mennyen s e m  földön t ö b b  t e r e m p t ö  i g a z  i t í l e t ű  I s t e n t  n e m  
t a r t ,  s e m  i s m é r ,  h a  s z i n t é n  a z  ö v é i t  s a n y a r g a t n i  l á t t a t i k  i s ,  t u d j a  s  m e g ­
a d j a  a z o k n a k  i d e j é n - k o r á n  ö r ö k ö s ,  j ó  é s  d r á g a l á t o s  j u t a l m o k a t ,  d e  s e m  
t ö b b e t ,  s e m  m á s t  h a s o n l ó t ,  e g y e n l ő  t á r s o t  n e m  a k a r  ő  v é l l e  i s m e r n i .
1 8 ) A z  t e s t  s z ű v e l  e g y ü t t  e l r o t h a d ,  d e  a  szű-erőssittő b ö l c s  lélek ö r ö k k é  
a z  I s t e n  b ó d o g s á g á b a n  é l  m i n d  a  f e l t á m a d á s i g  s  m i n d  a z u t á n .
1 9 ) H a  k i k  a  t e  i r t a i d r ó l  e l t é r n e k ,  s e m m i  r é s z e k  s o h a  s e m  a z  I s t e n ­
b e n ,  s e m  ő t ő l l e  a d a n d ó  j ó k b a  n e m  l é s z e n .
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hogy számláljam gyönyörűséges 20) dicsírettel mind mennyen földön 
való bölcsességes munkáit mind örökké.
L X X IV . SÓLTÁR.1)
Asaph értelme.
Uram Isten, miért távoztál ilyen örökké el mi tőllünk: füstö­
lög 2) haragod a te pásztorságodnak nyáján.
Emléközzél meg népedről, kit régen magadévá szerzettéi, meg­
váltván a te örökségednek3) ágazatját: és a szent Cion hegyéről, 
melyen kedvesen lakoztál.
Mozdíts lábaidat az örökös rontok ellen: minden ellenségekre, 
kik gonoszt cselekedtek a te szent helyeden.
Mert lám ugyan ordítottak ellenségid a te sátorodban : felrak­
ván győzedelmes zászlójokat4) renddel, renddel.
Tudva volt mely örömest hordották ennek szép fa épületit 
mintha a magasságba 5) vinnék: most szintén olyan örömest ródalta 
az ellenség az öszvekötözött fákat.
Most penig szép iratos ajtait is azzal együtt: két-élű bárdok­
kal, pörölyökkel öszvetörték.
Felgyújtották tűzzel a te szentségedet: leroncsolták földig a 
te szent nevednek hajlékát.
Ezt mondván szűvökben: egyszersmind kegyetlenkedjünk 
ezeken: felégetvén minden lakó helyét e földön az Úr Istennek.
2 0 )  B ö l c s  P s a l m u s  e z  i g e n ,  é s  a k a r k i  m e g é r t i  i n n e n  a  j ó k  é s  a  g o ­
n o s z o k  k ö z t  v a l ó  v á l a s z t á s t  é s  m i n d e n i k n e k  v é g r e  l e i k é b e  m i  l é g y e n  v é g e .
1 ) I g e n  n y i l v á n  e z  m o s t a n i  h o s s z ú  r a b s á g o k r ó l  a  z s i d ó k n a k  m a g y a -  
r á z t a t i k  e  P s a l m u s .
2 )  H a s o n l a t o s s á g g a l  s z ó l l  a  t e r e m p t ő r ő l ,  m i k o r  h a r a g s z i k  a z  e m b e r  
b ú s ú l t á b a n  u g y a n  füstölög a z  o r r a .
3 )  A z  e g é s z  z s i d ó s á g  t ö b b  n e m z e t s é g e k r e  n é z v e  m i n t h a  c s a k  e g y  
ágazat v o l n a .
4 )  M á s  é r t e l e m m e l  m a g y a r á z t a t h a t i k  a  z s i d ó  í g í k b ő l ,  h o g y  s o k  b ű v ö s ­
b á j o s  j e g y e k e t  t u d a k o z t a k  e z  s z e r e n c s é j e k  f e l ö l i  a  p o g á n o k ,  m i n t  n y i l v á n  
o l v a s h a d d  Ezekh. 21.
° )  M i k o r  építtették e z t ,  m i n t h a  I s t e n  e l e i b e  é s  a  d ü c s ő s s é g e s  s z é k h e z  
h o r d o t t a  v o l n a  e  f á k a t :  o l y  b u z g ó s á g g a l  c s i n á l t á k ,  m o s t  a z  e l l e n s é g  m e g  
o l y a n  d ü h ö s s é g g e l  r o n t j a .
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Oh már semmi jó jegyeket6) nem láthatunk, nincsenek már 
prófétáink7) : és senki köztünk nem tudja, meddig leszünk e rom- 
lásban.
Oh Úr Isten vájjon s meddig gyaláznak így minket háborga- 
tóink : káromolván 8) a te nevedet ellenségink mindörökké.
Miért dugtad mind jobb s mind bal kezeidet9): belső kebe­
ledből vond ki immár és fogyasd el főttig ellenségünket.
Ha bizony mind régtől10 *) fogván Ur Isten csak te vagy az 
én királyom: ki sok és szép szabadításokat cselekedtél én velem 
az egész földön.
Te oszlattad meg előttem nagy erőddel a veress tengert: öszve- 
törvén a sárkányok n ) fejét a nagy vizekben.
Te rontottad a nagy Leviathan 12) sárkány fejét is m eg: ad­
ván minden prédáját megenni a szomjúlt13) népnek.
Te fakasztottál kősziklából14) a pusztába forrást és folyó 
vizeket: te száraztottad meg a nap keleti folyó vizeket.15)
Tiéd Uram Isten mind a nap és az éjj is tiéd: te teremptet- 
ted az hóldot és a fényes napot.
6 )  S z a b a d ú l á s r a  v a l ó  jegyet k é v á n n a .
7 ) H a g g a e u s  Z a c h a r i a s  u t á n  m á s  próféták n e m  j ö v e n d ö l t e k  ;  é s  a z  
I l l y é s  i ö v e t e l é t  i s  ó h a j t j a .
8 ) M i k o r  a z t  m o n d j a ,  h o g y  n i n c s e n  e r ő d  a i ’r a ,  m e l y l y e l  e  r a b s á g b ó l  
k i s z a b a d í t a n á l .
9 ) R e s t  e m b e r e k r ő l  v a l ó  h a s o n l a t o s s á g ,  k i k  m i k o r  n e m  a k a r n a k  d ó l -  
g o z n i ,  k e b e l e k b e  d u g v a  t a r t j á k  kezeket.
1 0 )  T u d o m  é n  h o g y  m o s t  i s  o l y a n  h a t a l m a s  v a g y  a  s z a b a d í t á s r a  
m i n t  regen.
“ )  P h a r a o  u t á n  v a l ó  n a g y  k e g y e t l e n  u r a k a t .
12 )  O  m a g a  P h a r a h o  e z ,  m e r t  a z  I s t e n  k i h á n y a t t a  a  t e n g e r p a r t r a  t e s ­
t e k e t  é s  m e g f o s z t v á n  m i n d e n  g a z d a g s á g o k a t  e l p r é d á l t á k  a  z s i d ó k .  Exod. 
15. —  Es. 27.
1 3 ) A  s z á r a z  p u s z t á k r a  m e n e n d ő  népek,  m e r t  A e g y p t u s b ó l  a  p u s z t á k r a  
k e r ü l t e k .
1 4 )  M e r t  a  kősziklából M ó s e s  a  m e l y  v i z e t  á r r a s z t o t t ,  u g y a n  t i z e n k é t  
á g a z a t r a  v a l ó  s z é p  f o l y ó  p a t a k o k r a  o s z o l v á n ,  úgy j á r t  a  t á b o r r a l  a  1 2  t r i -  
b u s n a k  s z o l g á l v á n ,  m e r t  u g y a n i s  o l y a n  n a g y  t á b o r o k  e g y  h e l y r e  s e m  j á r h a t ­
t a k  v o l n a  v í z é r t .
1 5 ) J o r d á n t  é r t s e d ,  k i b e  t ö b b  folyóvizek s z a k a d t a k  :  e g y i k  J o r ,  m á ­
s i k  D á n .
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Te rendelted s osztottad el e földnek minden16) határit: a 
telet és nyarat is te formáltad.
Tehát uram, 17) miért nem emlittöd ezt meg, hogy a pogán 
ellenség így gyaláz tégedet: és a bolond népek csúfolják18) a te 
nevedet.
Ne adjad a fene vadaknak a te görliczédnek 19) lelkét: a te 
szegényidnek életeket ne felejts el mindörökké.
Tekints az örökké való szent frigyedre: mert e sötét földnek 
minden lakó helyei teljesek mi rajtunk való prédálással.
Ne fordittassék előlied a töredelmes szű el gyalázattal: sőt a 
szegények s nyomorultak hadd dícsírhessék a te nevedet.
Kelj fel azért Ur Isten és pereld meg a magad perit; megem­
lítvén a magad gyalázatját, 20) melyet szenvedsz a bolondoktúl min­
den napokon.
Ne felejts el a káromlóknak kevély szavait: holott a te elle­
ned támadozó népnek zajgása szüntelen felhat elődben.
LXXV. (Sóltár).1)
Az fő kántornak E l  n e  v e s z e s d :  Soltár és Asaph éneke.
/
Felmagasztalunk Ur Isten tégedet, s felmagasztalunk, mert 
közel vagyon a te neved2) mi hozzánk, számláljuk a te nagy csuda - 
tételidet.
16)  M i n d e n  o r s z á g o k ,  n e m z e t e k ,  f ö l d e k  k ü l ö n b ö z n e k  e g y m á s t ó l  b é -  
s z í v ó  éggel é s  e r k ö l c s ö s e i .
17 )  O l y  h a t a l m a s  v a g y  m i n d e n  ó r á k o n ,  ü d ő k ö n ,  e g y e d ü l  f o r g a t s z  m i n ­
d e n t ,  a  m i  s z a b a d í t t á s u n k r a  m i é r t  n e m  g o n d o l s z  ?
1S)  M i n t h a  m e g  n e m  s z a b a d í t h a t n á l  m i n k e t  a z  ő  r a b s á g o k  a l ó l i  s o h a ,  
m a g a  m i n d e n h a t ó  v a g y ,  t u d j u k .
1 9 > I z r á e l ,  a  z s i d ó  n é p  é r t e t n e k  a  görliczén, m i n t  á r t a t l a n  m a d á r o n  
é s  I s t e n  s z e g é n y i n e k ,  r a b j a i n a k  m o n d a t n a k ,  m e r t  a  g a l a m b o t  é s  g ö r l i c z é t  a  
t ö b b  m a d a r a k  p r é d á l j á k ,  h á b o r g a t j á k ,  d e  ő k  m á s t  n e m  p r é d á i n a k ,  h á b o r ­
g a t n a k .
2 0 )  I s t e n  p o r i ,  I s t e n  gyalázatja  a z  ő  h í v e i n e k  g y a l á z á s a  é s  v e s z t e g e ­
t é s e :  m e r t  a z  I s t e n n e k  s e n k i  s e m m i t  n e m  á r t h a t ,  h a n e m  c s a k  h í v e i n e k  
b o s s z o n t á s á b a n ,  s a n y a r g a t á s á b a n .
* )  E z t  a  f o g s á g b ó l  v a l ó  m e g s z a b a d u l á s o k r ó l  é s  a k k o r  m o n d j á k .
a )  I t t  p e n i g  a  névén ő  m a g a  a z  I s t e n  n a g y  h a t a l m a ,  e r e j e ,  m i n d e n -  
h a t ó s á g a  é r t e t i k ,  m e r t  a z  i s t e n s é g b e n  ő  m a g a  a  n é v  a z  I s t e n  é s  a z  i s t e n s é g
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Mert magamnak bizonyos üdőt választok: melyben én igaz 
ittlétét3) szolgáltassak.
De megretten azon az egész föld és minden lakóssa: megis- 
mérvén, bogy én rendeltem annak minden oszlopit, 4) Saela.
Mondottam én sokszor a kérkedőknek,5) hogy ne kérkedné­
nek: és az istenteleneknek, hogy ne emelnék fel szarvokat.
Ne emeljétek oly igen magossan fel szarvatokat: beszélvén, 
kérkedezvén nagy kevély kemény nyakkal.
Mert sem napkeletről sem napnyúgatról: sem az hegyeknek 
nagy pusztáiról lesznek a felmagasztalások.
Hanem csak az egy Isten igaz ítílő bíró lévén : egyet letaszít 
és mást felemel.
Sőt nagy pohár6) készen tartatik az Úr kezében igen piros 
borral teljesen megelegyittetvén kifolyásáig : melyet mind fenékig 
seprőstül megitat e földnek minden gonosz népeivel.
Én penig mindörökké hirdetem az Istennek ily dolgait: ének­
lek a Jákob Istenének.
Hogy minden istenteleneknek szarvok7) lerontatik : felma- 
gasztaltatván az igazaknak szarvok.
LXXVI. (Soltár).x)
Az fő  kántornak Negyinoth muzsikába Soltár, Asaph éneke.
Bizony igen ismeretes az Isten zsidóságban: igen nagy az ő 
szent neve Izráelben. *345679
a  n é v ,  — ■ é r t s e d  a  T e t r a g r a m m a t o n t ,  m e r t  a  m e g m a g y a r á z z a  é s  e g y  s z ó v a l
m o n d j a  k i  a z  ö r ö k  m i n d e n h a t ó s á g o t .
3 ) I z r á e l  k ö z t  é s  a  k i k  g y a l á z a t o s  r a b s á g b a  t a r t j á k  ő k e t .
4 ) F e j e d e l e m s é g e k e t ,  h a t a l m a s s á g o k a t ,  k i k e t  m e g r e t t e n t  a  z s i d ó k  s z a -  
b a d í t á s á v a l .
5 )  A z  k e v é l y  e m b e r e k  a z t  t u d j á k ,  h o g y  m a g o k t ú l  v a g y o n  m i n d  e r e -  
j e k  s  m i n d  g a z d a g s á g o k .
6) I s t e n n e k  e l s z á n t  é s  e l k é s z í t e t t  u t ó l s ó  b ü n t e t ő  o s t o r a ,  m e l y e t  m á r  
e d d i g  m e g i t a t o t t  a  z s i d ó k k a l ; m e g i t a t  r e n d d e l  m i n d e n  p o g á n o k k a l  i s .
7 )  A z a z  m i n d e n  b i r o d a l o m  ö r ö k b e n  e l v é t e t i k  a z  i s t e n t e l e n e k t ő l  é s  a d a ­
t i k  a z  h í v e k n e k  ö r ö k b e n  I s t e n n e k  i g a z  i t í l e t i b ő l ,  k i  e g y e t  l e v é t  é s  m á s t  f e l ­
m a g a s z t a l .
* )  E z  P s a l m u s t  n é m e l y e k  a z  a s s y r i a i  h a d a k t ú l  v a l ó  s z a b a d u l á s r a  ; 
d e  i n k á b b  a z  e l ő t t e  v a l ó h o z  k é p e s t  a  j ö v e n d ő  s z a b a d u l á s r a  é s  G ó g  M á g ó g
9Péchi S. Psalteriuma.
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Mert Salemben2) lőtt az ő lakása: és kedves lakó helye 
Cionban.
Ott is rontattak el a kézíjjaknak nyilai: paizs, szablya és min­
den egész hadak Saela.
Rontó vagy te és rettenetes erős Úr Isten : inkább a hegyeken 
lakó ragadozó 3) fene vadaknál.
Az erős szűvűek csak elprédáltattanak és halálokra való ál­
mot 4) aludtanak: és egy vitéz férfiú is kezeit az harczkor5) elő nem 
találta.
A te rijasztásod miatt óh Jákobnak Istene: csak elaludtak 
örökké mind szekerek6) s mind lovak.
Te vagy hát a rettenetes Isten, bizony te vagy, és kicsoda áll­
hat meg a te szent színed előtt: mikor megindul a te haragod.
Az egekből7) hallattattad és származtattad alá törvény-szói- 
gáltatásodat: látta ezt a föld és mindjárt megcsendeszedett.
Mikor felkél ittlétre az Úr Isten: hogy megszabadítsa e föld­
nek minden alázatos szilígyit.
Mert az emberi haragos kevélység akkor te róllad mind vallást 
teszen : és az ő kevély haragjoktúl kevés maradékot is mind 8) öszve- 
kötözöd.
v e s z e d e l m é r e  é s  T u b a l ,  M é s e c h  n e m z e t s é g e k  u t o l s ó  r o m l á s á r a  m a g y a r á z z á k ,  
k i k n e k  v e s z e d e l m e  u t á n  s e m m i  h a d  e z  f ö l d ö n  s o h a  n e m  l ó s z e u .  A k k o r  i s -  
m é r i k  m e g  a z  I s t e n n e k  n a g y  h a t a l m á t  m i n d e n e k .
2 )  Salem, J e r u z s á l e m ,  e g y  ; m e r t  e l ő s z ö r  S e m ,  a  N o é  ö r e g b i k  f i a  l a ­
k o t t  r a j t a ,  k i  M e l c h i s e d e k n e k ,  i g a z  k i r á l y n a k  h í v a t t a t o t t ,  é s  a z t  Salemnek, 
b é k e s s é g n e k  l i í t t a .  A b r a h á m  p e n i g ,  m i v e l  f i á t  o t t  a z  M o r i a  h e g y e n ,  k i n  a  
t e m p l o m  é p i t t e t ö t t  v o l t ,  n e v e z t e  v o l t  a íré, a z a z  l á t ó ,  a z  Ú r  l á t  i d e ; a  k é t  
z s i d ó  s z ó b ó l  a z é r t ,  m e l y n e k  e g y i k e  A b r a h á m é  a  Jíré, é s  a  Salem, M e l c h i -  
s e d e k é ,  e g y  s z ó v a l  n e v e z t e t e t t  Jinisalem.
3 )  H a s o n l a t o s s á g g a l  é l ,  h o g y  a  p r ó d á l ó  k e g y e t l e n  vadakhoz h a s o n l ó  
f e j e d e l m e k  s e m  r o n t o t t a k  m é g  m á s  a k á r m e l y  o r s z á g o k a t  n e m z e t e k e t ,  m i n t  
a k k o r  a z  I s t e n  m e g r o n t j a  s z ö r n y ű k é p p e n  G ó g o t ,  M a g ó g o t .
4 )  A z  k i n e k  h a l á l a  k ö z e l g e t ,  m e g é r z i  m é l y e n  v a l ó  aluvdsárúl h a d a k ­
b a n  é s  e g y e b ü t t  i s .
5 )  E l l a n k a d o t t  é s  e l s z a k a d o t t  e r e j e  karjának, n e m  v í h a t o t t  s e m m i t .
6)  R é g e n  szekeren h a d a k o z t a k ,  m e l y e k  k a s z á k k a l  s ű r ű n  b é v e r v e
v o l t a k .
7)  O l v a s d  r á  e z  v e r s r e  Ezech. 38, et versam penultimum notabis.
8 ) H o g y  t ö b b s z ö r  s o h a  a z  h í v e k n e k  a z  a  kevés maradék i s  n e  á r t -
h á s s o n .
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Nó hát ígírjetek és azt meg is fizessétek a tü jó Uratoknak 
Istenteknek, mindenek kik hozzá közelgettetek : vigyetek nagy ked­
ves ajándékokat ennek a rettentő 9) Istennek.
Ki mint a szőlőt megszedi, melylyeszti a fejedelmeknek kevóly 
lelkeket: rettenetes minden földi királyoknak.
LXXVII. (Sóitár).1)
A fő kántornak Iduthumra, Asaph számára való zsoltár.
/
Csak te hozzád kiáltok Ur Isten az én szómmal: 2) szómmal 
az én erős Istenemhez és meghallgattat engemet.
Ez Urat kerestem nyomorúságomnak napján, mivel súlyos keze 
mint sötét éjj3) ez rabságba rajtam ugyan foly és semmit nem szűnik : 
ki miatt nem vehet vigasztalást magának az én (szűvem) lelkem.
Istent említvén ily rabságomban, búsulva háborgók és úgy 
beszéllek : lelkem szomorodván már ugyan öszvezsugorodott. Saela.
Szemeim virrasztásit is a sok nyomorúsággal elfoglaltad: 4) 
megrontatván annyéra, hogy ne is szólhassak.
Ezenben gondolkodtam a régi üdőkről: amaz bódog5) örök 
emlékezetű esztendőkről.
Említvén szűvemben ez sötét éjjű rabságomban régi szabadit- 
tásimnak öröm énekét6) és azokat dúdolván: magamban azokról 
ekképen tépelődik az én lelkem.
Vájjon s mindörökké így eltávozik-é7) tőllem az én Istenem? 
vájjon s nem tér-é meg soha, hogy ismét jó kedvébe venne engemet.
9 ) M e r t  m i n d  e z  e g é s z  v i l á g  megretten a k k o r  t ő l l e .
Ú  E z  m o s t a n i  r a b s á g r a  v a l ó  p s a l m u s n a k  m a g y a r á z z á k .
‘2)  K e t t ő z t e t i  n a g y  k e s e r ű s é g é n e k  m ú t a t á s á j é r t ,  é s  h o g y  s o h a  n e m  
m á s h o z ,  h a n e m  c s a k  e g y  m i n d e n e k  I s t e n é h e z  k i á l t  n y o m o r ú s á g á b a n .
3)  A z  n y o m o r ú s á g ,  g y a l á z a t  a z  í r á s b a n  s ö t é t s é g h e z ,  a  s z a b a d í t á s  é s  
a z  á l d á s  v i l á g o s s á g h o z  h a s o n l i t t a t i k ,  é s  h o g y  a  n y a v a l y á n a k  s z ű n e t i  n i n c s e n ,  
a z t  a  v í z f o l y á s h o z  h a s o n l i t t j a .
*) M i k o r  f e l s e r k e n e k  á l m o m b ó l ,  m i n t h a  m e g f o g n á  s z e m e m  v i g y á z á -  
s á t ,  n e m  h á g y  a k i n n o m  a  n y o m o r ú s á g r ó l  v a l ó  g o n d o l k o d á s o m  ; m i n t h a  s z e ­
m e m  h é j a i t  k e z e d d e l  h ú z n á d  f e l ,  h o g y  n e  a l h a s s a m .
5 ) S o k  s z á m t a l a n  d i c s í r e t e s  é s  h a t a l m a s  s z a b a d i t t á s i d a t .
fa)  A z  V e r e s  t e n g e r  p a r t j á n  a z  A r n o n  v i z é n é l ,  D e b b o r a  é s  B a r a k  éne- 
két é s  s o k  g y ő z e d e l m e s  s z a b a d i t t á s i d a t .
7) A k k o r  i s  h a r a g u d t á l ,  d e  i s m é t  m e g v i g a s z t á l .
9*
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Vájjon8) s elfogyhat-é tőllem örökké az irgalmasság: meg­
mondott vigasztaló profétiáját elfogyatja-é róllam nemzetségről nem­
zetségre.
Vájjon s elfelejti-é hozzám való szokott irgalmasságit az Úr 
Isten: elzárja-é örökké haragjában kegyelmességét én tőllem.
És ezt mondottam: a volna az én halálom: de a Magasság­
belinek jób karjának esztendei mint eddig, úgy ezután is bizonyos 
szabadúlással biztatnak engemet.
Azért emlegetem a Jah Úr Istennek cselekedetit: hirdetvén 
bizonynyal velem minden régi csudatételit.
És beszéllek minden te munkáidról: és a te velem csudálatos 
cselekedetidről éneklek.
Mert lám Ur Isten a Synai hegyen is láttuk a szent seregek 
közt való járásodat: kicsoda lehetne'oly erős Isten,9) mint a mi 
Istenünk.
Csak te vagy bizony erős Isten, ki nagy csudákat cselekedtél; 
tudni adtad a népek között a te nagy erődet.
Megváltván nagy erős karoddal a te népedet: Jákobnak és 
Józsefnek 10 *) fiait Saela.
Láttának téged a vizek Úr Isten, mihelt láttának téged a vizek 
elámúltanak: és a mély örvényeku ) is megháborodván elhasa- 
doztanak.
Az felhők sebes zápor-essőt és az egek dörgés szózatot adtá­
nak : ezenben a te mennykő nyilaid is ott jártának.12)
Szörnyű dörgések szavai szekerek13) közt és sebess villámások
8 )  E f f é l e  s o k s z o r  v a l ó  k é r d é s e k ,  t a g a d á s n a k  e r e j é v e l  j á r n a k ,  h o g y  
s o h a  s o h a  e l  n e m  h a g y j a  I s t e n  a z  ő  n é p é t ,  h a n e m  k ö n y ö r ü l  r a j t a  é s  m e g -  
s z a b a d i t t j a ; ő  c s a k  t a r t o z i k  a z  I s t e n h e z  v a l ó  h ű s é g g e l ,  t ö k é l l e t e s s é g g e l  é s  a  
s z a b a d í t á s é r t  v a l ó  h á l á a d á s o k k a l .
9j  S o h a  s e m m i  ü d ő b e n ,  h e l y e n ,  o l y a n  d ü c s ő s s é g e s  v a l ó s á g a  é s  e r e j e  
n e m  m ú t a t ó d o t t  a z  Ú r  I s t e n n e k ,  m i n t  a  S y n a i  h e g y e n ,  —  a z é r t  s z ó l l  i l y e n  
á l m é l k o d á s s a l : o h  k i c s o d a  m u t a t h a t n á  m a g á t  o l y a n  d i c s ő s s é g g e l  m i n t  I s t e n  
a  S i n a i  h e g y e n ;  s o h a  s e n k i  n e m .  E r r ő l  t r a c t á l  b ő s é g e s e n  M ó s e s  Deut. á.
1U)  Józsefről c s a k  k é t  á g a z a t  s z á r m a z o t t ,  i t t  p e n i g  e g y a r á n t  ő  f i a i n a k  
m o n d j a ,  a z é r t  h o g y  ő  m i a t t a  k ö l t ö z t e n e k  A e g y p t u s b a ,  é s  a  d r á g a s á g b a n  ő  
t a r t o t t a ,  t á p l á l t a  m i n d  ő k e t ,  m i n t h a  a t y j o k  u g y a n  ő  l ő t t  v o l n a .
X1) A z  V e r e s  t e n g e r ,  J o r d á n  é s  A r n o n .
12 )  E z e k e t  a  v e r s e k e t  P h a r a h ó n a k  e l s ü l y e s z t é s ó r ő l  m a g y a r á z z á k .
13 )  A z  P h a r a h ó  szekereinek k e r e k i  k ö z t  j á r t a k  a z o k  a  s z ö r n y ű  f o r g ó
13B
tetszének az éltető égben : nagy villám-hasadástúl megrendülvén 
a föld.
A tengerbe nagy útaid és ösvényid látszottanak a nagy vizek­
ben : de hamar sarkad nyomdéki csak meg sem tetszettének.
Vezetted* 14) azután népedet mint a juhok nyáját: Mojsesnek 
és Áronnak kezei által.
LXXVIII. (Soltár.)1)
Asaph értelme.
Halld meg az én törvényemet én szerelmes2) népem : hajtsá­
tok füleiteket az én beszédimre.
Megnyitom szájamat példabeszédekben: szóllok titkos mon­
dásokat a régen lőttekről.
Kiket mi hallottunk és megtanóltunk : és a mi atyáink beszél- 
lették minékünk.
Melyek el nem titkoltattak az ő fiaiktól, mind utolsó nemzet­
ségig, számlálván az Ur Istennek dícsiretit: sok jóságos cselekedetit 
és csudáit, melyeket cselekedett.
Mikor erős bizonságtételt állatott fel Jákobban, és szent tőr- 
vént adott Izraelben, kit meghagyott igen minden mi atyáinknak: 3) 
hogy azokra megtanittsák minden ő fiokat.
Hogy azokból megtudhassa a következő nemzetség, és fiók, 
kik ő tőllök születtetnek : hogy ismét ők is míg élnek, lésznek, 
számlálják azokat az ő gyermekeknek.
Hogy így azok is mind Istenbe vessék reménségeket, és el
s z e l e k ,  s z ö r n y ű  d ö r g é s e k  é s  a z  a n g y a l o k  f o r g a t t á k  f e l  a z o k a t ,  m i n t  e x p r e s s e  
v a g y o n  Exod. 14. v. 25.
1 4 )  E z  n a g y  c s u d á l a t o s  s z a b a d i t á s  ;  k i  e z e k e t  í g y  c s e l e k e d t e d  a  m i  
a t y á i n k k a l ,  b i z o n y o s  v í g a s z t a l á s u n k ,  h o g y  e z u t á n  s e m  h a g y s z  r a b s á g u n k b a n ,  
a k á r m e l y  h o s s z ú n a k  l á s s é k ,  h a n e m  h a t a l m a s o n  é s  k e d v e s e n  m e g s z a ­
b a d í t a s z .
Ó  D r á g a l á t o s  s z é p  p é l d á k k a l  v a l ó  i n t é s e k ,  h o g y  a z  e m b e r  s e  n a g y ,  
s e  k i c s i n  d o l g á b a n ,  é l e t é n e k  t e l j e s  i d e j é b e n  m i n d e n  s z e m p i l l a n t á s b a  m á s  
s e g e d e l m e t  n e  k e r e s s e n ,  h a n e m  c s a k  a z  e g y  I s t e n  v e z é r l é s é h e z  b í z z é k ,  t á ­
m a s z k o d j é k ;  a z t  f é l j e ,  i m á d j a ,  é s  a z  e l s e g i t t i ,  v e z é r l i  m i n d e n  j ó r a .
2 ) A s a p h  k á n t o r  s z ó l i t t j a  a z  e g é s z  I z r á e l t  m i n t  p r ó f é t a  I. Par. 25.
3 ) F ő  t i s z t e k  é s  n a g y  p a r a n c s o l a ( t )  m i n d e n  atyáknak, h o g y  f i o k a t  a z  
I s t e n h e z  v a l ó  b i z o d a l o m r a  é s  a  h ü t b e n  v a l ó  á l l h a t a t o s s á g r a  m e g t a n i t t s á k .
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ne felejtsék az úrnak csuda munkáit: és megőrizzék az ő paran­
csolatát.
Sőt hogy ne lennének mint a pusztabeli atyák, hajlandó és pár- 
tolkodó nemzetség: kik szűvöket tÖkélletességre nem adták és nem 
volt erőss az ő lelkek Istenhez való ragaszkodásban.
Mint az Ephraim fiai is 4) felfegyverkezvén sebes nyilakkal, 
íjjakkal: hátat adtak affelőll az harcznak napján.
Nem őrizvén meg az Úr Istennek frigyét: és nem akarván 
járni az ő tőlle rendelt törvényben.
Elfelejtvén az Ő drága múnkáit: és sok csudatételit, melyeket 
szemek láttára szerzett.
Az ő atyjok előtt tévén sok csudákat: Aegyptus földében a 
Zoan 5) mezején.
Mikor meghasítván a tengert, általhozta rajta, és mindenfelőll 
úgy állottak a vizek, mint fallal erősittetett6) halmok.
Vitte őket nappali hévség ellen szép felhő árnyékában: és az 
étszakai sötétség ellen, fényes tűzoszlop világosságában.
Meghasította a pusztába lévő kősziklát: és itatta őket oly bő­
ségesen, mint a mély örvényekből.
Arrasztván oly nagy bő forrást a száraz kősziklából: kiből 
sok ágazatokra mint bőséges folyó 7) vizeket árrasztott.
De mégis viszontag vétkezőnek ő ellene: haragra indítván a 
magosságbeli Istent a pusztában.
És megkésérték szüvökben az Úr Istent: mikor hús 8) eledelt 
kérőnek az ő kévánságoknak.
4 ) E r r ő l  a z t  t a r t a n á k  n é m e l y  b ö l c s e k ,  h o g y  ü d ő  e l ő t t  i n d ú l t a k  v o l t  
k i  A e g y p t u s b ó l ,  a z t  v é l v é n ,  h o g y  a  J á k o b  á l d á s a  s z e r i n t  e l s ő s z ü l ö t t é  t é t e t ­
v é n  I z r a e l b e n ,  ő k  k i s z a b a d i t t j á k  a  z s i d ó s á g o t .  D e  i g e n  l e v á g a t t a t t a k  v o l t  a z  
e l l e n s é g t ő l  é s  v i s s z a v i t e t t e k .
5 )  M i k o r  a z  I s t e n  e g é s z  f é l  e s z t e n d ő  a l a t t  s z ö r n y ű  c s a p á s o k k a l  r o n t ­
v á n  A e g y p t u s t ,  a  h o l  a  z s i d ó k  e l e g y e s e n  l a k t a k  a z  a e g y p t u s i a k k a l  i s  a  p o -  
g á n o k  r o m l o t t a k ,  n y o m o r g o t t a k ; a  z s i d ó  é p p e n  b á t o r s á g b a  m a r a d o t t  é s  
s z e m é v e l  n é z t e  k e d v e s e n  e l l e n s é g e  r o m l á s á t .  Vide librum Sapientiae.
6 ) Exod. 15.
7)  1 2  á g a z a t r a  folt a  1 2  t á b o r r a  a  v í z ,  h o l o t t  e g y i k  t á b o r  t á v ó l  i s  
v ó l t  a  m á s i k t ó l  é s  a n n y i  s o k a s á g  e g y  h e l y r e  n e m  j á r h a t o t t  v o l n a  v í z r e .  
Lege. Num. 2.
8 )  M e r t  j ó  é s  e l é g s é g e s  e l e d e l  l ő t t  v o l n a  a  M a n n a ,  d e  p r ó b á j é r t
És szóllának Isten ellen, mondván: vájjon s lehet-é az erős 
Istentől: hogy nékünk kedvünk szerint való asztalt téríttessen itt a 
pusztában.
lm látjuk, hogy megsújtván a kősziklát, foltatja belőlle a vi­
zeket, és a szép folyó* 9) patakok ugyan sebess árradással kifolynak : 
de vájjon s adhat-é kenyeret és húst is hozzá az ő népének.
Azért meghallván e panaszt az úr és megbúsúlván, mindjárt 
tűz gyúlada meg Jákobban : és nagy haragja általméne Izraelben,
Mert nem hittenek az Úr Istenben: és nem biztanak az ő sza- 
badittásában.
Parancsola azért onnat feljűl az egeknek: és a mennyeknek 
ajtai megnyittatának.
És leesteté10) onnat a Mannát eledelekre: és így mennyei ke­
nyeret adata ő nékiek.
Az éltető egekből11) származott kenyeret ötték a földi embe­
rek : és mint mennyei gabonát, úgy adta nékik a Mannát.
Az erős Angyalok helyéből származott eledelt ötték a földi 
emberek : és onnat küldött bőséges eledelt megelégittésekre.
Megindítá napkeleti szeleit12) az egekben : és erőss sebesség­
gel indítá a délről fúvó szeleket.
És esteté reájok az húst mint a földnek porát: és mint a ten­
gernek fövenyét a szárnyas madarakat.
Kik lehullának az ő táborok között: és szintén csak a sátorok 
környül.
Akkor Őnek húst és igen megelégedének: és az ő kévánságo- 
kat bétölté őnékik.
k é r t é k  a z  húst, g o n d o l v á n ,  h o g y  o l y a n  p u s z t á b a  n e m  a d h a t  I s t e n  h ú s t  
n é k i k .
9 ) M e r t  1 2  á g a z a t r a  s z é p  r e n d d e l  foltah  m i n d  a  1 2  t r i b u s  t á b o r á r a  
a z  e g y  k ő s z á l b ó l  b ő s é g e s  f o l y a m o k  é s  v é l l e k  i s  j á r t  a z  e g é s z  p u s z t á k o n  
m i n d e n ü t t  a  s z e r i n t  a  k ő s z i k l a  f o l y á s i v a l  e g y ü t t  M o i s e s ,  Á r o n  é s  M á r i a  
h a l á l o k i g .  Nechalim istofu a  z s i d ó  i g e ,  o l y  s e b e s s e n  f o l y ó  v i z e k e t  t é s z e n ,  
h o g y  e l c s a p n á  a z  e m b e r t  é s  m e g  n e m  l á b b a l l i a t n á .
1 0 ) M i n t  a  d a r á t  vei z ú z m a r á t .
X1) E z t  a  z s i d ó  i g é t  k i  e g y -  s  k i  m á s k é p p e n  m a g y a r á z z a  A n g y a l r a ,  
e r ő s s e k r e ,  e g e k r e .  K i m h i  u t á n  í g y  t e t s z e t t  k ö n n y e b b  é r t e l e m n e k .
12)  E z e k  a  szelek h o z t á k  k i  a  t e n g e r b ő l  a  f ü v e k e t  [e. h. furjeket], 
ú j  t e r e m p t e t t  á l l a t i  v o l t a k  a z o k  I s t e n n e k ,  m e r t  a z e l ő t t  i s  v í z b ő l  t e r e m p t e t t e  
a  m a d a r a k a t .
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Nem fogyatkozván meg semmi kévánságokból: akkori ételek 
is még szájokba lévén.
Az Urnák haragja is megindittaték közöttök: és megölete a 
maga-nadzó rendekben : Izraelnek válogatottiba 13 14) kivágata.
Mindezek után is mégis vétkeztenek: és nem hittenek az 6 
csudatételinek.
Azért elfogyatá az ő napjokat haszontalanságban: és az ő esz-
tendejeket csak búslakodó háborgással.
Mikor öleti vala őket, akkor megkeresik vala: és megtérvén
jó reggel szorgalmaztatják vala az Úr Istent./ /
Es megemlékeznek u ) vala, hogy csak az Ur Isten volna az ő
ótalmok : és a magosságbeli erős Isten, az ő szabadittójok.
És olyankor szájokkal hízelkednek15) vala ő néki: és nyelvek­
kel hazudnak vala ő néki.
De szűvök nem volt tökélletes ő szent felségéhez: és nem hit­
tenek az ő szent frigyének.
0 penig irgalmas lévén, megengedte bűnöket, és nem vesztvén 
el őket, sokszor vonta meg róllok az ő haragját: és nem 16) gerjesz­
tette fel ellenek minden búsúlását.
Megemlékezvén rólla, hogy ők csak földiek, testiek17) : csak 
elmúló lelkek, kik meg nem térnek.
Mennyi pártolkodással gerjesztették fel ötét a pusztában: és 
sok ingerléssel a kietlenben.
1 3 )  T i s z t e s ,  ö r e g ,  válogatott f ő  r e n d e k e t ,  n y a k a s  e r ő s  e m b e r e k e t .
14) Az o s t o r o z á s  k ö z b e n  i n k á b b  r a g a s z k o d i k  a  b a l g a t a g s á g  a z  U r  
I s t e n h e z ,  m e r t  l á t j a ,  h o g y  n i n c s e n  m á s  s e g e d e l m e ,  d e  a  b ó d o g  á l l a p a t b a n  
a l i g  j u t  c s a k  e s z é b e n  i s  a z  i s t e n i  s z o l g á l a t .
1 5 ) I g a z b a n  f o r d í t h a t n i ,  h o g y  hízelkedő s z a v a k k a l  e l á l t a t t á k  v o l n a  a z  
U r  I s t e n t ;  é r t s e d ,  h o g y  ú g y  t e t s z e t t  n é k i k ,  m i n t h a  j ó l  e l é g g é  m e g e n g e s z ­
t e l t é k  v o l n a ,  m e r t  a z  á l d o t t  I s t e n  e l  n e m  á l t a t h a t i k ,  h o l o t t  ő  t u d j a  a  s z ű -  
v e k  g o n d o l a t j á t ,  d e  a  c s a l á r d  e m b e r  a  p c e n i t e n t i a - t a r t á s b a  s e m  i g a z  é s  
n e m  t ö k é l l e t e s ,  s o k a t  m o n d ,  s o k a t  f o g a d  n y o m o r ú s á g á b a n  I s t e n n e k ,  k i k e t  
n e m  m i n d  t e l j e s í t  m e g  a z u t á n  é p p e n .  É s  a k k o r ,  m i k o r  o l y a n  c s a l á r d  p o e n i -  
t e n t i á v a l  e s e d e z i k ,  m o n d a t i k  é s  m a g á n a k  ú g y  t e t s z i k ,  h o g y  e l á l t a t j a  a z  
I s t e n t ;  k e d v e z  i s  a z  I s t e n  s o k s z o r  e z  i l y e n  p c e n i t e n t i á n a k  i s ,  m i n t  e z  
h e l y  p é l d a  é s  a z  A c h á b  i s  I. Reg. 21. versu penultimo, m e r t  a z  u t á n  a  
d u p l a  c s a l á r d s á g é r t  u g y a n  m e g k e r e s i .
1 6 )  N e m  b ű n t e t t e  é r d e m e k  s z e r i n t .
1 7 )  T e r m é s z e t i  a  testnek a z ,  h o g y  c s a k  m a g a  k é v á n s á g á t  t ö l t s e .
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Ottan-ottan késérgetvén az Úr Isten t: és határt szabtanak 18) 
az Izrael19) szentinek.
Nem emlékezvén meg az ő szabadító kezéről: és a napról, 
melyen megmenté őket ellenségektől.
Miképpen mútatta Aegyptnsba nagy sok csudáit: és szörnyű 
jegyeit a Zoannak mezején.
Mint változtatta vérré minden folyó vizeket: úgy hogy 
semmi20) féle vizeket meg nem ihatták.
Mint bocsátott reájok mérges mardosó vadakat, bogarakat,21} 
kik megemésztették őket: sok rút békákat, kikkel vesztette őket.
Hernyókkal vesztette minden zöldségeket: kezeknek múnkáit 
a sok sáskákkal.
Elrontotta kő-esőkkel szőlőjöket: és üge, szederj fájókat 
darabolt jegekkel.
Barmokat kemény kő-esőkkel szaggattatta: és azoknak nyájait 
tüzes langaló villámásokkal.
Bocsátta reájok nagy haragját, és bosszúálló nyomorgatását : 
ártalmason vesztő gonosz angyalit is küldvén.
Tágas útat nyitván nagy haragjának, lelkeket sem ótalmazá 
meg az haláltúl: sőt eleteket hirtelen döghalállal veszté.
És levága minden elsőszülötteket Aegyptusba: minden nem­
zésnek kezdetit a Chámnak hajlékibán.
Honnat megindittá mint a juhokat az ő népét: és mint annak 
szép nyájait a kietlenben.
Viselvén őket nagy bátorsággal, hogy nem rettegtenek : és 
borítván az ő ellenségeket a Tengerben.
1 8 ) M a g o k  a k a r a t j á h o z  i g y e k e z t e n e k  szabni a z  I s t e n  a k a r a t j á t ,  n e m ­
h o g y  a z  ő  a k a r a t j o k a t  e n g e d e l m e s s e n ,  a l á z a t o s s a n  a z  I s t e n  a k a r a t j á h o z  
s z a b t á k  v o l n a .
19 )  S o k  c s u d a t é t e l e k k e l  s z e n t e l t e  v o l t  m e g  a z  I s t e n  m a g á t  k ö z ö t t ö k  
m i n d  A e g y p t u s b a  s  m i n d  a  p u s z t á b a ,  d e  m é g i s  o l y a n  v é l e k e d é s s e l  v ó l t a k ,  
h o g y  e g y e t  h a  m e g c s e l e k e d h e t e t t ,  t a l á n  m á s t  n e m ,  a z a z  m i n d e n h a t ó s á g o t  
n e m  t u l a j d o n í t o t t a k  a z  Ú r  I s t e n n e k .
2 0 ) É t k e k b e ,  k o r s ó j o k b a ,  f a z é k o k b a ,  k ú t a k b a ,  f o r r á s o k b a ,  f o l y ó v i z e k ­
b e n  ; e z t  p e n i g  h e t e d  e g é s z  n a p i g  t a r t v á n ,  v é r t  k e l l e t t  i n n y o k .
2 1 )  Arob a  z s i d ó b a n  mixturam significat, m i n d e n f é l e  ö r e g ,  a p r ó  
c s ú s z ó - m á s z ó  f e n e v a d a k ,  b o g a r a k ,  o r o s z l á n o k ,  m e d v é k ,  p á r d u c z o k  e t c ,  k é -  
g y ó k ,  s k o r p i ó k  é s  r ú t  á r t a l m a s  b o g a r a k ,  l e g y e k ,  e g y s z e r s m i n d  v ó l t a k  a  
c s a p á s b a n ,  k i  r e n d b e n  ö t ö d i k .  Exod. 8.
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Elhozá őket mind az ő szent határáig: ez szent hegyig, melyet 
készített'az ő jób karja.
Kipusztittá előllök a pogánokat és feloszták kötelekkel azok­
nak örökségeket: és lakának azok hajlékibán Izraelnek szent 
ágazati.
De ismét ott is megkésérték és pártütéssel megbánták, a ma- 
gosságbeli erős Istent: nem őrizvén az ő bizonságtételit.
Elfordúlván tévelygettek szinte mint az ő atyjok : gyorsan 
másfelé pattantak mint a csalárd felhúzott kézíjjak.
Busitták az Istent az ő sok búcsús22) helyekkel: és faragott 
képekkel bosszonták ötét.
Meghalld mindezt az Isten és igen megharagnék: és felette
megútálá Izraélt./
Es megveté Silohba lévő sátorát: emberek közt lakó szép 
hajlékát.
Rabságra adá ott lévő Isteni23) erejét: és drága szép ékességét 
ellenség kezében.
Eles fegyver alá rekeszté az ő népét: és az ő örökségét pogán 
kéz alá.
Sok szép ifjait mint a tűz, úgy emésztette a fegyver: ki miatt 
a szüzek házasittásában 24) sem örvendezhettenek.
Fő papjai 25) fegyverre hányattanak: özvegy feleségek sem 
sirattattanak.
De ily szörnyű romláson felserkene az Úr Isten: mint az erős 
férfi, ki boross álma után rikóltana.
Rút csapással utolját26) megveré ellenségeknek: örökké e 
gyalázatot vetvén ő reájok.
2 2 ) A f f é l e  h e g y e k e n  v a l ó  k á p o l n á k ,  ó l t á r o k ,  m i n d  v a l a m i  e m l é k e z e ­
t e s  j á r á s o k ,  h e l y e k ,  v a l a m e l y i k  s z e n t  a t y á k n a k ,  A b r a l i á m n a k ,  I z s á k n a k ,  
J á k o b n a k  é s  t ö b b  p r ó f é t á k n a k ,  m i n t  m o s t  a  p á p i s t á k  s o k  búcsús helyek.
23)  A z  l á d á t  é r t s e d .  A z t  h í j j á  erejének,  m e r t  a h o z  k ö t e l e z t e  v o l t  
I s t e n i  h a t a l m á t ,  m i k o r  a z t  s z e n t ü l  ő r i z t é k ,  m i n d e n e k e n  h a t a l m a s o k  v o l t a k .
2 4 )  M e r t  n e m  v o l t  k i k n e k  a d n i  l e á n y o k a t .
2 5 )  K o p h n i  é s  P h i n é e s  a z  E l i  p a p  f i a i ,  t ö b b  fő papokkal o t t  v e s z t e k  
a  l á d a  m e l l e t t ,  m i k o r  a  P h i l i s t h e u s o k  e l n y e r t é k  v o l t .
26 )  M e r t  a  f e n e k e k  f e n e - é t e l l e l ,  v é r f o l y á s s a l  r o t h a d o t t  k i  a  P h i l i s -  
t h e u s o k n a k .
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És igy megveté -Joseph közt való sátorát: és nem választá az 
Ephraim ágazatját.
De választá a Jehuda ágazatját: és a Cion hegyét, melyet igen 
szeret.
Itt épitté szent templumát mint magas drága palotákat: 
kinek szentséges választása a földdel együtt, örökké lenne fundál- 
tatva.27)
És választá Dávidot az ő szolgáját királyságra28) : elővévén 
ötét a juhok aklábúl.
Szintén a szoptatós29) bárányozott juhok mellől vivé, hogy 
pásztorkodnék Jákobon az ő népén: Izraelen, az ö szent örökségén.
0  is pásztorlá országa népét szűvének nagy tökélletességéből : 
nagy eszessen és vitézi karjával őrizvén, igazgatván őket.
LXXIX. Sóltár.
Asaph éneke Jeruzsálem romlásárúi.
Uram Isten imé a pogánok béütvén örökségedbe, megfertéz- 
tették a te Templumodat: Tötték a szép Jeruzsálemet csak kövek 
rakásivá.
2 7 )  H o g y  s o h a  m á s  h e l y e n  o l y a n  h í r e s ,  b i z o n y o s  é s  á l d o z a t t é t e l r e  
v a l ó  h e l y  n e m  l e h e t n e ,  m i n t  e z  u t á n  i s  a z o n  h e l y e n  v á r j á k  a n n a k  m e g ­
é p ü l é s é t ,  n e m  m á s u t t .  N o h a  I s t e n  t i s z t e l e t i r e  v a l ó  h e l y e k  a k á r h o l  s o k  l e h e t  
e  v i l á g o n ,  d e  e z  b i z o n y o s  a r r a  v á l a s z t o t t  d ü c s ő s s é g e s  h e l y e .
2 8 )  E z  i s  ö r ö k ö s  királyságra v a l ó  v á l a s z t á s  f i r ó l - f i r a ,  h o g y  s o h a  i g a z  
k i r á l y  z s i d ó s á g b a  n e m  l e h e t e t t ,  h a n e m  c s a k  D á v i d  m a g v á b ó l  v a l ó .
2 9 j  N a g y  t a n ú s á g  a  k i r á l y o k n a k ,  h o g y  o l y  s z o r g a l m a t o s  b a j l a k o d á s -  
s a l  ó t a l m a z z á k  a z  a l a t t o k  v a l ó  n é p e t ,  m i n t  a  juhot bárányozáskor, m i n t  k e l l  
s o k  d a j k á l k o d á s s a l  ó t a l m a z n i .
* )  I l y e n  k é r d é s t  é s  e l l e n v e t é s t  c s i n á l n a k  i t t  a  b ö l c s e k :. m i v e l  e z  
v e r s b e n  a z t  m o n d j a ,  h o g y  az Isten szolgáinak testeket e's az ő szentinek 
húsát adták vadaknak, m adaraknak; i s m é t  Jer. 5. í r v a  v a g y o n : k e r e s s é t e k  
m e g  a  J e r u z s á l e m  u t c z á i n  é s  k é r l e k ,  j ó l  v i z s g á l j á t o k  m e g  m i n d e n  p i a t z i t ,  
u t c z á i t ,  h a  t a l á l t o k  f é r f i a t ,  k i  í t í l e t e t  c s e l e k e d j é k  é s  k e r e s s e  a z  i g a z s á g o t ,  
é s  i m é  m e g k e g y e l m e z e k  a  v á r o s n a k  e t c : h á t  h o g y  v o l t a k  I s t e n  s z e n t é i ,  
s z o l g á i  a  v e s z e d e l e m k o r ?  F e l e l e t  e z  e r r e :  h o g y  v o l t a k  i g e n i s  s z e n t e k  é 3  
I s t e n  s z o l g á i  a  r o m l á s k o r  é s  v e s z e d e l e m k o r ,  m e r t  D á n i e l t ,  S i d r a c l i ,  M i s a c h ,  
A b e d n e g ó t  o n n a t  r a b l o t t á k  e l .  D e  e  t a n ú s á g  a k k o r i  ü d ő r ő l ,  h o g y  a  s z e n ­
t e k ,  j á m b o r o k ,  u t c z á n ,  p i a c z o n  n y i l v á n  n e m  m e r t e k  j á r n i ,  h a n e m  k e r g e -
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Adták a te szolgáidx) testeket megenni égi madaraknak: és a 
te kegyes szentidnek húsokat e földi vadaknak.
Kiöntötték azoknak véröket mint a vizet Jeruzsálem körüli: és 
nem volt ki eltemesse2) őket.
Gyalázatosokká lőttünk már minden szomszédink előtt: süvöl-
tés, csúfolás rajtunk a körüliünk valóktúl./
Vájjon s meddig haragszol Ur Isten így örökké: gerjedez mint 
a tűz bosszúállásod mi reánk.
Öntsed haragodat inkább a pogánokra, kik tégedet nem ismér­
nek : és az országokra, melyek a te nevedet imádva nem kiáltják.
Mert azok megötték s megemésztették Jákobot: és az ő gyö­
nyörűségét 3) elrontották.
Ne emlékezzél régi4) bűnünkről, hirtelen vegyen előli irgal­
masságod : mert igen megnyomorodtunk.
Segélj szabadító Istenünk és a te nevednek dücsösségejért 
ments meg minket: és bocsásd meg bűneinket a te nagy nevedért.
Miért vetik szemünkre a pogánok, hol vagyon Istenünk? in­
kább mútasd meg rajtok mi szemünk láttára: a te szolgáidnak ki­
öntött vérekért való bosszúállásodat.
Jusson színed eleibe foglyaid fohászkodása és karod erejének 
nagysága szerint: maraszdd meg az halálos rabságnak fiait-
És fizess hét-annyi romlással szomszédink kebelében : az gya­
lázatokért, 5) melylyel tégedet gyaláztanak Uram Isten.
t ő b e ,  b ú d o k l á s b a  v o l t a k ,  h á z o k n á l  i s  t i t k o n  c s e l e k e d h e t t e k  j ó t ,  i s t e n i  s z o l ­
g á l a t o t ,  m e r t  n e m  c s a k  m a g o k  v o l t a k  g o n o s z o k  a k k o r i  e m b e r e k ,  d e  a  j á m ­
b o r o k a t  k e r g e t t é k ,  n e m  s z e n v e d h e t t é k ,  m i n t  a z  u t ó l s z o r i  r o m l á s k o r  i s  í g y  
t a l á l t a t t a k  é s  a k á r m e l y  o r s z á g n a k  v e s z e d e l m é n e k  n a g y  j e g y e  a z ,  m i k o r  a  
b ű n ö s ö k  n e m c s a k  b á t o r s á g g a l  c s e l e k e d i k  a  g o n o s z t ,  h a n e m  a  j ó k a t ,  j á m ­
b o r o k a t  k e r g e t i k ,  d ú l j á k ,  p r é d á l j á k ,  h o l o t t  t a l á l t a t n a k  o l y  g o n o s z  e m b e r e k ,  
h o g y  n o h a  m a g o k  c s e l e k e d i k  a  g o n o s z s á g o t ,  d e  a  j á m b o r o k n a k  u g y a n  b é k é t  
h a d n a k ,  s ő t  ó t a l o m m a l  i s  v a d n a k  n é h a - n é h a  n é k i k : d e  a  m i k o r  i n g y e n  
s e m  s z e n v e d h e t i k  a  j ó k a t ,  u t o l s ó  r o m l á s o k a t  é r z i k  k ö z e l .
2)  M e r t  a  m e g m a r a d o t t  z s i d ó k n a k  k é t e l e n  a z  o t t  v e s z e t t  e l l e n s é g  
t e s t é t  k e l l e t t  t e m e t n i ,  é s  a z  ő  a t y j o k f i a i t  n e m  temethették el.
3 )  A z  t e m p l u m o t  é r t s e d .
4 ) M e r t  ú j  é s  m i n d e n n a p i  b ű n e i n k  i s  e l é g  s o k a k ,  n e  t u d d  e l é  a  
r é g i e k e t .
5 )  M i k o r  i g a z  v a l l á s o k é r t  g y a l á z z á k  a z  h í v e k e t ,  n e m  ő  gyalázatjok,  
h a n e m  I s t e n é .
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Mert mi te népeid8) és pásztorságodnak juhai vagyunk és 
örökké nemzetségről nemzetségre te neked éneklünk: számlálván 
minden te dicsíretidet.
L X S X . (Sóltár.)
A fő kántornak víg muzsikába s nagy gyülekezetben, Asaph éneke.
Óh édes Pásztora Izraelnek, hallgasd meg, ki legelteted Józse­
fet, mint a juhok nyáját: ki ülsz a Cherubimok x) közt, jelents meg 
dücsősségesen magadat.
Ephraim és Manasseh előtt serkents fel isteni erődet: jövel és 
szabadíts meg minket.
Úr Isten téritts te magadhoz m inket: világositts meg orczádat 
mi rajtunk és megszabadulunk.
Uram, seregeknek Istene, meddig füstölög haragod: a te né­
pednek imátságin.* 2)
Mint a kenyér-étellel, úgy tartasz minket szüntelen a köny- 
hullatással: és itattál háromszor annyi könyvezésekkel.
Csak veszekedő perlésre 3) vetettél minden szomszédinknak: 
ellenségink hogy csúfoljanak minket.
Seregeknek Istene, téríts hozzád bennünket: világosítsd meg 
orczádat rajtunk és megszabadúlunk.
Nagy szőlőt4) emelél ki Aegyptusból: kiszaggatván előlle a 
pogánokat, helyekbe plántálád.
Nagy tágasságot szerzél5 б) mindenekből előtte: elfoltatád gyü- 
kereit, hogy bétölté a földet.
6)  A k á r  r a b s á g b a n  s  a k á r  s z a b a d s á g b a n  t a r t s ,  m i n d e n k o r  t i e i d  
v a g y u n k .
а )  A z  t e m p l u m b a n  l a k ó  I s t e n t  s z i n t é n  l í g y  i m á d j a ,  m i n t  a  m e n n y b e  
l a k ó t ,  m e r t  n o h a  m e n n y ,  í ö l d  b é  n e m  f o g j a  d ü c s ő s s é g é t ,  d e  o t t  a  cherubi­
mok k ö z ö t t  b i z o n y o s o n  l a k o z o t t .  J ó z s e f e n  p e n i g  a z  e g é s z  I z r a e l t  é r t i ,  m e r t  
a z  e l s ő s z ü l ö t t s é g n e k  m é l t ó s á g a  i s  H i t b e n  h e l y e t t  n é k i  a d a t o t t  v o l t .
2)  M í g  n e m  h a l l g a t j a  a d d i g  m i n d  h a r a g u n n i  l á t t a t i k ,  m é g  a z  imát- 
sága s e m  o l y  k e d v e s ,  h o g y  h a t h a t ó s  l é g y e n .
3 )  V e s z t e g e t i k  m i n d e n e k  a  v a l l á s é r t  é s  a r r ó l  v e t e k e d n e k  v é l l e .
4 )  A z  s e r e g e k n e k  u r á n a k  I s t e n é n e k  szőlője a z  I z r a e l  h á z a  é s  J e h u -
d á n a k  g y ö n y ö r ű s é g e s  p l á n t á j a .  Is. 5. v. 7.
б ) M e r t  s e m m i  e l l e n s é g  m e g  n e m  á l l h a t o t t  a  z s i d ó k  e l ő t t .
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Elboríttatának az hegyek nagy árnyékátúl: és ága-bogai lő­
nek, mint a nagy6) Cédrus fáknak.
Kitérj észté szőlő-fáit mind a tengerekre: és annak kacsait 
mind a folyó vizekig.
Mire szaggattad le e szőlőnek kertéit: szedten szedik és mes- 
gerik minden úton-járók.
Kitúrták, szaggatták ötét az erdei kanok7) : és a mezőknek
vadai elélték ötét./
Oh seregeknek Istene, térj meg és tekints le a magass menny­
ből : nézd meg, látogasd meg ezt a te plántáltad szőlődet.
És ez kertedet, melyet plántált volt a te jób karod: kinek 
szép ágazatját megerősittetted volt magadnak.
Felgyujtatott tűzzel és kivágattatott: a te orczádnak rijasztá- 
sátúl mind elvesznek.
Legyen már segittő kezed ez jób8) karodnak emberén: ily 
fiaidon 9) kit megőríztettél volt magadnak.
Többször el nem szakadunk tetőlled, csak eleveníts 10) meg 
m inket: és a te nevedet örömmel segítségünkre kiáltjuk.
Seregeknek Istene téríts magadhoz minket: világosítsd u ) 
meg orczádat mirajtunk és megszabadúlunk.
LXXXI.!)
Az fő liántornak sajtókra vagy szüretre való. Asaph éneke.
Jertek, zengjünk zajgó vigassággal Istennek, a mi erőnknek: 
öröm-kiáltást tégyünk a Jákob Istenének.
6 )  Az z s i d ó b a n  I s t e n  Cedrusinak, n a g y  c é d r u s o k n a k ,  m i n t  m á s u t t  
I s t e n  b e g y e i ,  a z a z  n a g y  h e g y e k ,  m e r t  a  z s i d ó  n y e l v e n  a  m i t  i g e n  n a g y n a k  
m o n d ,  I s t e n  n e v é v e l  i l l e t i ,  v a g y  I s t e n h e z  h a s o n l i t t j a ,  m i v e l  a z  I s t e n  m i n ­
d e n n é l  s o k k a l  n a g y o b b .
7 )  M i n d e n  p o g á n  f e j e d e l m e k  é s  a z  E z s a u  n e m z e t s é g e .
R)  I g e n  k e d v e s  n é p e d e n ,  m e r t  a  jobbon v a l ó  á l l á s ,  ü l é s : k e d v e s s é g ,  
b ö c s ű l l e t .
9 ) A z  e g é s z  I z r a e l  n é p é n e k  g y ü l e k ö z e t i n .
1 0 ) M e r t  a  r a b o k  h a l á l n a k  f i a i ,  é s  m i n t h a  m e g h o l t a k  v o l n a .
“ )  I s t e n  o r c z á j a  v i l á g o s s á g a  v a l a k i n  a  s z é p  s z a b a d  é l e t ,  b é k e s s é g ,  
á l d á s  é s  k e d v e s  á l l a p a t ,  e l l e n s é g i t ő l  v a l ó  s z a b a d u l á s a  u t á n .
1 ) E z t  a  P s a l m u s t  s z o k t á k  v o l t  é n e k l e n i  a  j e r u z s á l e m i  t e m p l u m b a n  
a z  ő s z s z e l i  ú j  e s z t e n d ő  n a p j á n  : m e l y  a  T y s r i  a v a g y  8 b r i s  ú j s á g á n  s z o k o t t  
l e n n i ,  k i  k ü r t ö l é s n e k  é s  e m l é k e z e t n e k  i n n e p e  i s .
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Vegyetek Cytharákat és verjetek dobokat: kedves hegedűkkel 
zengjetek, és hárfákkal.
Fuvallatok kürtöket ez új 2) hóid s új esztendő napján: mint 
jeles nagy napon és szent innepünkön.
Mert ez örök rendtartása Izraelnek : a Jákob Istenének ítíle- 
tiből való szokása.
Melyet bizonságtételre rendelt Józsefben : mikor jőne Aegyip- 
tus földéből, oly nép közzűl, kinek nyelvén nem értene [ i n n é t  b i z o -  
n y i t t j á k  a  z s i d ó  b ö l c s e k ,  b o g y  a k k o r  n e m  s z ó l t a k  m á s  n e m z e t s é g  n y e l v é n  
a  z s i d ó k ,  h a n e m  c s a k  a  m a g o k  s z e n t  n y e l v é n ] .
Akkor vöttem el vállokat a tégla-hordásnak 3) terhe a ló li: 
kezeket a tégla-kemenczétül megmentettem.
Eémült állapatodban [ é r t s e d  a  t e n g e r  p a r t j á n ]  hozzám kiáltot­
tál, megszabadítottalak és megfeleltem néked a titkon való dörgés­
sel :  [ m e r t  a  m e l y  s z ö r n y ű  s z é l v é s z  c s a t t o g á s s a l  P b a r a ó t  e l v e s z t e t t e  a  t e n ­
g e r b e n ,  a z t  a  z s i d ó k  i n g y e n  s e m  é r z e t t é k  k e d v e z v é n  f e l e s é g e k  g y e r m e k e k ­
n e k ,  ő k  s z á r a z o n  m e n t e n e k . ]  azután megpróbáltalak a perlekedő vizek­
nél. Saela.
Halld meg hát én népem, mert ezeket könnyen reád bizonyít­
hatom : Izrael, ha engedni akarsz énnékem.
Ne találtassák soha te benned idegen4) Isten: és meg ne hajolj, 
se tisztelj más külső Isteneket.
2 )  V a g y o n  p e n i g  i t t  e m l é k e z e t  a z  a e g v p t u s i  s z a b a d u l á s r ó l ,  m e l y  n o h a  
t a v a s z s z a l  l ő t t ,  A p r i l i s b e n ,  N y s a n  h o l n a p b a n ,  d e  a k k o r  l ő t t  k i i n d u l á s o k ,  e l ­
j ö v e t e l e k  A e g y p t u s b ó l ,  o t t h o n  p e n i g  M ó s e s  é s  Á r o n  á l t a l  P h a r a h ó v a l  k e z d e t ­
v é n  a  n é p  e l b o c s á t á s a  f e l ő l i  v a l ó  t r a c t a  é s  v e s z e k e d é s ,  k e z d e t e t t  a  T y s r i  
h o l n a p n a k  v a g y  8 b e r n e k  ú j s á g á n  é s  a  s z ö r n y ű  r a b o t á l k o d á s t ú l  a z  n a p s á g t ú l  
f o g v a  m e g s z a b a d u l t a k ,  h a  e l  n e m  b o c s á t o t t á k  i s ,  d e  a t t ú l  f o g v a  n e m  k e z ­
d e t t e k  s z ó t  f o g a d n i  é s  n e m  s z o l g á l t a k  a  t é g l a v e t é s s e l .  E z  o k o n  s z a b a d u l á ­
s o k n a k  e m l é k ö z e t ö s  ö r ö m - i n n e p e  e z  i s ,  s ő t  ú j  e s z t e n d ő  t e r m é s z e t  s z e r i n t  
a  c s i l l a g o k ,  p l a n é t á k  v á l t o z á s a ,  h e l y b e n  á l l á s a  s z e r i n t  a k k o r  k e z d e t i k ;  m i b e  
f o r o g j o n  a z  e g é s z  e s z t e n d ő ,  a k á r m e l y  o r s z á g o k r a ,  n e m z e t s é g e k r e ?  a  p l á n é t á k  
a s p e c t u s s i ,  a k k o r  i g a z i t t a t n a k  h o z z á  v a g y  j ó r a  v a g y  g o n o s z r a ,  v a g y  á l d á s r a  
v a g y  b ü n t e t é s r e .
3 )  M i h e l t  M ó s e s ,  Á r o n  a  s z a b a d u l á s r ó l  v a l ó  ö r ö m e t  m e g m o n d o t t a  a z  
a t y á k n a k ,  n e m  f o g a d t a k  s z ó t  a z u t á n ,  é s  f é l  e s z t e n d e i g  t a r t o t t a k  a  c s a p á s o k  
a z u t á n  A e g y p t u s o n  é s  P h a r a ó n .
4 )  M o n d j á k  a  b ö l c s e k  v a l ó b a n  a z  a z  idegen Isten, k i t  s z ű v é b e  t i s z t e l  
v a l a k i ,  e z e n  a z  e g y  I z r a e l  I s t e n é n  k í v ö l l .
1 4 4
Mert én vagyok a te Istened, ki kihoztalak tégedet Aegyptus 
földéből: csak tu d j5) szükségedről szájaddal megtalálni, én mind­
azokat bétöltöm.
De nám nem hallgatá az én kedves népem az én szómat:
Izraelnek nem lön kedve én hozzám./
En is az ő szűvök kévánsága szerént szájokra bocsátám őket: 
jártának a magok 6) tanácsosán.
Vajha az én népem nékem engedett volna: ha Izrael az én 
útaimba járt volna.
Mely hirtelen megrontottam volna minden ellenségeket : és 
az ő nyomorgatójokra fordítottam volna súlyos kezeimet.
Az Urat gyűlölő pogán nemzetségek féltekben hazudtanak 
volna ő nékik: és bódog állapatjok örökké való lőtt volna.
Eltettem volna őket szép zsemlye kövérségével: és az erős 7) 
kősziklábúl is édes mézzel elégittettem volna meg őket.
LXXXII. Sóltár.1)
Asaph éneke.
Az Ur Isten jelen áll és vagyon minden bírák gyűlekezeti- 
ben : és az ítílő bírák mint Istenek közt ott ítíl és feddődik.
Vájjon s tü bírák meddig ítíltek hamissan : meddig kedveztek 
a latrok böcsülletinek. Saela.
Itíljetek2) inkább a szűkölködőnek és az özvegynek: a nyo- 
morúltat és szegént igazittsátok.
Mentsétek meg a szegént és az együgyűveket: az hatalmas 
Isten kezéből ragadjátok ki.
5 )  A  z s i d ó b a n :  tátsad én hozzám szájadat és bétöltöm azt. É r t i  a z  
i m á t s á g á r ó l  é s  s z ü k s é g e  k é r é s é r ő l .
e) M i n d e n  h ű ,  i s t e n f é l ő  e m b e r  t a m i l j a  m e g  i t t ,  k é r j e  s z ü n t e l e n  I s t e ­
n é t ,  n e  h a d j a  m a g a  e s z é r e ,  k e d v é r e  t a n á c s á n  j á r n i ,  h a n e m  a z  ő  f é l e l m é b e n  
i g a z g a s s a  m i n d e n k o r  a z  Ú r  I s t e n .
7)  N a g y  u r a k  g a z d a g  p r é d á j á v a l  é s  e r ő s  k i r á l y o k n a k  k i n c s e k k e l  k e d ­
v e s  g y ö n y ö r ű s é g g e l  megelégittettem válna őket.
* )  J o s a p h a t  i d e j é b e  f o g o t t  m o n d a t n i ,  k i  a z  h a m i s  b í r á k a t  l e v e t v é n ,  
i g a z  b í r á k a t  á l l a t o t t  h e l y e k b e n .
2) 2. Par. 19.
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lm nem tudnak sem nem értnek, csak mind sötétségben jár­
nák : elhanyotlottak ez földnek minden vezéri, fundamentumi. 3)
Én penig azt mondottam róllatok, hogy tü mind Istenek4) 
vadtok: és mindnyájan5) az magasságbeli Istennek fiai vadtok.
De ilyen dolgaitokért tü is csak úgy haltok el,6) mint a több 
vétkes emberek: mint egy a kegyetlen fejedelmek közzül úgy 
estek el.
Kelj fel hát magad Ur Isten, és ítíld igazán e földet: mert 
csak te vagy igaz örökös ura minden nemzetségeknek.
Asáphé.
Uram Isten ne halgass magad ügyedben: most ne némál- 
kodjál és ne légy ily csendeszen Ur Isten.
Mert imé a te ellenségid mely nyilván dühösködnek : és a kik 
gyűlölnek 2) tégedet, igen nagy szarvakat emeltenek. *45810
;!)  Fundamentumnak n e v e z i  a z  i g a z g a t ó  t a n á c s  u r a k a t ,  b í r á k a t ; m e r t  
v a l a h o l  t ö r v é n y ,  i g a z s á g  n e m  s z o l g á l t a t i k ,  é s  a z  h a t a l m a s o k  s z a b a d o n  p r * -  
d á l n a k ,  v o n s z n a k ,  o t t  a  k ö z ö n s é g e s  m a r a d á s n a k  f u n d a m e n t u m a  e l b o m l o t t ; 
m e r t  a  v í z ö z ö n  i s  a  s z a b a d o s  p r s e d á l á s é r t  j ö t t  a  f ö l d r e .
4 )  M i k o r  i g a z á n  í t í l t e k  é s  j á r t o k  e l  t i s z t e t e k b e n .
5)  S o k  h e l y e n  m o n d a t n a k ,  s ő t  u g y a n  z s i d ó  p h r a s i s  s z e r i n t  a z  a n g y a ­
l o k  I s t e n  f i a i n a k  é s  a z  e m b e r e k  k ö z z ü l  i s  a  m é l t ó s á g b e l i e k ,  h o g y  a  t ö b b  
e m b e r e k  k ö z ö t t  o l y a n  d ü c s ő s s é g e s e k  m i n t  a z  a n g y a l o k  é s  a  m e n n y e i  c s i l ­
l a g o k ,  s z o l g á k ,  I s t e n  u t á n  I s t e n  k é p é b e n  u r a l k o d n a k ,  b í r á l k o d n a k  i d e  a l á  
e z  f ö l d r e  I s t e n  a k a r a t j á b ó l  é s  e z é r t  I s t e n e k n e k  m o n d a t n a k ,  m e r t  a z  I s t e n  
ő  r e á j o k  n é z v e  m o n d a t i k  I s t e n e k n e k  I s t e n é n e k ;  s z i n t é n  ú g y  a  b í r á k r a ,  
f e j e d e l m e k r e  i s  a z  U r  I s t e n  e  f ö l d ö n  v a l ó  i g a z g a t á s t ,  t ö r v é n y - s z ó l g á l t a t á s t  
b í z t a  é s  a  m e n n y e i e k k e l  e g y e n l ő  t i s z t e k ,  t á r s a s á g o k  l é v é n ,  v a l a m i k o r  i g a z ­
s á g o t  s z o l g á l t a t n a k  c s a l á r d s á g  n é l k ü l ,  I s t e n e k n e k  é s  I s t e n  f i a i n a k  m o n d a t ­
n a k  m é l t á n :  d e  v a l a m i k o r  a t t ó l  e l t á v o z n a k ,  m i n d j á r t  e l v e s z t i k  a z t  a  m é l -  
t ó s á g o s  n e v e t ,  é s  a  m e n n y e i  t á r s a s á g o t ,  é s  a  m i n t  h a m i s s á g n a k  ó t á r a  t é r ­
n e k  a z  i g a z s á g  h e l y e t t ,  m á r  n e m  I s t e n e k ,  s e m  I s t e n  f i a i ,  h a n e m  a  t ö b b  b ű ­
n ö s  f e j e d e l m e k  m ó d j a  s z e r i n t  e l e s n e k  ; m i n t  a  t e x t u s  n y i l v á n  m o n d j a .
8)  É r t s e d : t e s t e s t ő l  l e l k e s t ő l .
1)  J o s a p h a t  k i r á l y  i d e j é b e  m o n d a t o t t ,  m i k o r  s o k  p o g á n  k i r á l y o k  
h a d a i  m e n t e n e k  v o l t  e l l e n e .
2 ) M i n d e n  b á l v á n y i m á d ó  p o g á n o k  é s  a z  I s t e n  h í v e i r e  t ö r ő k ,  I s t e n  
e l l e n s é g i n e k  é s  gyűlölőinek m o n d a t n a k ,  h o l o t t  a z  I s t e n n e k  s e n k i  n e m  á r t ­
h a t ,  d e  h í v e i b e n  m i k o r  a z  i g a z  h ű t ő t  h á b o r g a t j á k ,  a k k o r  m o n d a t i k  b á n t o d n i .
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A te néped ellen titkos csalárdságot végeztének: és remeked­
ben3 45678910) őrzött néped ellen ártalmas tanácsot szerzettének.
Mondván, jertek, töröljük úgy el őket, hogy többé nép ne le­
hessen : és neve se emlittessék többször Izraelnek.
Mert szüvökben mind együtt úgy tanácskoztanak: ellened 
Ur Isten ily frigyet kötöttének egymás 4) között.
Az Sátorba5) lakó Idúmaeusok és Ismaeliták: Moabiták és az 
Agár nemzetség.
Gebal, Ammon, és Amalechiták : Philistaeusok a’ Tyrusba 
lakókkal.
De még az Assyriusok is ezekhez adták magokat: nagy segít­
ségeket adván a Lóth6) fiaihoz. Saela.
Tégy úgy véllek Ur Isten, mint régen a Madianitákkal7: mint 
Sysarával, Jabimmal az Kyson folyó vizénél.
Yeszszenek úgy mint azok vesztenek volt el Endorban : mind 
föld-zsirosittó szemetek 8) lőttének.
Tedd olyanná fejedelmeket mint akkor Orebet és Zebet9): 
mint Zebakot és Zalmonát minden ő királyokat.
Azért hogy azt mondották10), hogy magoknak akarnák örökö­
sön foglalni: a mi Istenünknek kedves szent lakóhelyét.
En Istenem tedd őket olyanokká, mint a forgó kerekeket: mint 
a pozdorját a sebes szél előtt.
3 )  C s u d á l a t o s  t i t k o s  ő r i z e t i v e i  p á s z t o r o l j a  a z  I s t e n  a z  ő  h í v e i t  é s  
I z r a e l t  e n n y i  f e n e  n e m z e t s é g e k  k ö z ö t t ,  s z á z e z e r e d  r é s z é t  s e m  é r t v é n  a  t ö b b  
n e m z e t e k  s e m  b ö l c s e s s é g e k n e k  s e m  I s t e n t ő l  a d a t o t t  g y ö n y ö r ű s é g e s  v i g a s z ­
t a l á s o k n a k ,  m i k o r  t ö r v é n y e  t a r t á s á v a l  k e d v é t  k e r e s i k  I s t e n n e k .
4)  E z e l ő t t  egymás közt n a g y  h a d a k o z á s o k a t  v i s e l t e k  e z e k  a  n e m z e t ­
s é g e k ,  a k k o r  h o g y  I z r á e l n e k  á r t h a s s a n a k ,  i g á n  m e g e g y e z t e n e k  v o l t  e g y ­
m á s s a l .
5 )  F e k e t e  s z e r e c s e n e k .
6)  M o a b i t á k h o z  é s  A m m o n i t á k h o z .
7)  G e d e o n  a  k i k e t  m e g v e r t  v o l t  Jud. 7. 8. B a r a k ,  D e b b o r a  é s  J a b e l  
v e r t é k ,  ö l t é k  e z e k e t  Jud. 4. et 5.
8)  M i n t h a  c s a k  f ö l d e t  g a n é s z t a k  v o l n a  t e s t e k k e l .
9 ) E l f o g t á k  e z e k e t  a z  h a r c z o n  é s  f e j e k e t  s z e d t é k .
10 )  M i n d e n k o r  a  f e n n p ö k ő  k e v é l y  s z á n d é k o k a t  é s  ü d ő  e l ő t t  v a l ó  k é r ­
k e d é s e k e t  m e g s z o k t a  I s t e n  c s ú f o l n i ,  é s  v a l a k i  o k n é l k ü l  i n d í t  h a d a t  m á s  
e l l e n ,  v a g y  b a j r a  h í j j á  m á s t ,  a z  o l y a n  s z o k o t t  g y a k r a b b a n  s z é g y e n t  v a l l a n i  
s  m e g v e r e t n i .
n i
Mint a tűz mint gyújtja, égeti a harapozó erdőket: és az ha- 
rapozó sebess tűz lángja mint borittja el az hegyeket:
Úgy kergessed, emészszed őket a te szélvészedben : és a te 
forgó szeledben elbontsad őket;
Boritts bé orczájokat nagy gyalázattal: és úgy megkeresik a 
te orczádat Úr Isten.
Megszégyenüljenek és eszek vesztessék mind örökkönn ) 
örökké : meggyaláztassanak és mindenestől elveszszenek;
Hogy megtudják és tanúlják, hogy tulajdon csak a te minden­
ható nagy neved egyedül: méltóságosb és hatalmasb mind ez egész 
földön.
LXXXIV1) (Sóltár).
Az fő kántornak sajtóra Kór ah fiainak éneke.
Mely igen gyönyörűségesek a te lakóhelyeid: oh seregeknek 
Ura Istene.
Teljességgel elepedett és elfogyott lelkem kévánkozván az Úr­
nak pitvarához 2) : szivem és minden testem örvendezvén az élő 
Istenhez.
Mert lám csak egy veréb is házat talál, és a fecske 3) fészket 
rak ott, hova fiait helyheztesse: mondom a te oltárodnál seregek­
nek Ura, én királyom és én Istenem.
Mely bódogok, kik 4) a te szent házadba lakhatnak: örökké 
csak dícsirnek tégedet. Saela.
u )  T ö b b s z e r  e l ő b b i  é s  e g y s z e r  e l v e s z t e t t  á l l a p a t j o k a t  m e g  n e  t a l á l ­
h a s s á k .
* )  E z t  k é t k é p p e n ,  v a g y  D á v i d  b ú d o s á s á r a ,  v a g y  e z  m o s t a n i  r a b i  á l l a -  
p a t j o k r a  m a g y a r á z z á k  a  z s i d ó k .  D e  i n k á b b  i l l e t i k  m o s t a n i  á l l a p a t j o k r a .
2 )  A  k ö z ö n s é g e s  I z r a e l i t á n a k  n e m  v o l t  s z a b a d  t o v á b b  m e n n i ,  c s a k  a  
pitvarban  i m á t k o z h a t t a k .
3 )  S e m  fecske s e m  veréb a  S a l a m o n  t e m p l u m á b a  fészket n e m  r a k h a ­
t o t t ,  o l y  n a g y  t i s z t a s á g g a l  v o l t ,  s ő t  l i g y  v o l t  a  t e t e j e  c s i n á l v a ,  r e á  s e m  
s z á l l h a t o t t ,  h o g y  o t t - l é t é b e  r ú t s á g a  k ö v e t k e z z é k : a z é r t  v a g y  a  S a l a m o n  
t e m p l u m a  e l ő t t  a  b ú l c s ú s  ó l t á r o k r a  é r t i  e z t ,  v a g y  m o s t a n i  e l p u s z t u l t ,  á l l a -  
p a t j á r a .
4 )  P a p o k  é s  s z e n t s ó g k ö v e t ő  e m b e r e k ,  k i k  i m á t k o z á s é r t ,  t a n u l á s é r t  
u g y a n o t t  f e n  l a k t a k  a z  A z á b a n ,  a z  ( a z )  a  t e m p l u m  k e r í t t é s é n  b e l ő l l ,  h o l o t t  
s z á m t a l a n  s o k  h á z a k ,  a l s ó ,  f e l s ő ,  k ö z é p ,  k i n c s t a r t ó  h e l y e k  v o l t a k ,  v á r o s  i s  
s o k  n i n c s  a k k o r a  m i n t  c s a k  a  v o l t .  Vide Josephum.
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Bódog ember kinek erős segedelme csak te benned vagyon : 
és kiknek szűvökben gyakrabban a templumba feljáró ösvények.
Ballagván 5) a szederj-termő száraz völgyeken, kutakat, for­
rásokat áskálnak: melyben áldást és szép esővizeket ott jártokba 
találnak.
Egyik seregről másikra nagy örömmel így menvén : meglát­
ják az erős Úr Istent Cionban.
Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg imátságomat6) : fogadd 
füleidbe Jákobnak Istene. Saela.
Mi paizsunk, nézz reánk édes Istenünk: és tekints meg a te 
Messiásodnak méltóságát,
Mert sokkal jób volna egy napunk a te pitvarodban : másutt 
való ezer napáinknál;
És inkább választanám az ón Istenem házának csak küszöbe 
mellett á llan i: hogysem kedvesen lakni az Istenteleneknek szép 
hajlékibán,
Mert fényes nap és erős paizs az Ur Isten, kedvességet és elő­
menetelt csak ő szent felsége adhat: meg nem fogyatkoztatja semmi 
jókbúl azokat, valakik tökélletességbe járnak.
Tehát oh seregeknek Ura Istene: bizony igen bódog az az 
ember, aki csak te benned bízik.
LXXXV (Sóltár).1)
Az fő kántornak Kórah fiai számára zsoltár.
Uram Isten mely kedvesen megbékéllettél már a te szent föl­
deddel: mikor Jákobnak ily hosszú rabságát visszahoztad2).
B)  V a g y o n  e z  v e r s n e k  s o k  t i t k o s  m a g y a r á z a t j a ,  d e  b e t ű  s z e r i n t  e z  
k ö z e l b ,  m e x -t  v í z  n é l k ü l  v a l ó  h e l y e k e n  k e l l e t t  a z  i n n e p n a p o k r a  J e r u z s á l e m b e  
m e n n i ,  é s  ú g y  k é s z í t e t t e k  kutakat,  m e l y b e n  e s ő v i z e k e t  f o g t a k  a z  ú t o n  
j  á r o k n a k .
8 )  N o h a  n e m  i m á t k o z h a t o m  a  t e m p l u m n á l ,  a h ú l  k é t s é g  n é l k ü l  m e g ­
h a l l g a t t a t n á m ,  d e  i t t  i s  t á v ó l  r a b  é s  b ú d o s ó  á l l a p a t o m b a n  ( a k á r  D á v i d r a ,  s  
a k á r  a  t ö b b  z s i d ó k r a  é r t s e d )  h a l l g a s d  m e g  k é r é s e m e t ,  m i n t  r é g e n  J á k o b n a k  
a z  a t y á n a k  m e s s z e  b ú d o s t á b a n  S y r i á b a n ,  M e s o p o t á m i á b a n .
* )  E z  m o s t a n i  h o s s z ú  r a b s á g o k r a  é s  a b b ó l  v a l ó  m e g s z a b a d ú l á s o k r a  
m a g y a r á z z á k  ( m i n t  S z .  P á l  í r t a ) ,  m i k o r  e  m o s t a n i  e s e t e k b ő l  m e g t é r v é n  i g a z  
M e s s i á s s o k a t  m e g i s m é r i k .
2)  P r o f é c z i a i  m ó d r a  a  b i z o n y o s  j ö v e n d ö l é s  m i n t h a  m e g l ő t t  v ó l n a *
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Elvötted s megengedted bűneit a te szent népednek: elfedez­
ted minden ő vétkeit. Saela.
Elfordítottad már rólla minden sok búsúlásodat: és megtér­
tél a te bosszúálló haragodból.
Oh szabadító Istenünk, téríts meg már minket: bonts el elle­
nünk megregzett haragodat.
Ugyanis örökké hogy haraghatnál mi reánk: vontatódván elle­
nünk haragod, nemzetségről nemzetségre.
Vájjon s nem te térsz-e mi hozzánk, hogy megeleveníts3) 
minket: és akkor a te néped te benned igazán örvendez.
Mútasd meg hát Úr Isten hozzánk irgalmasságodat: és a te 
tökélletes szabadittásodat add meg minékünk.
Hadd halljam tehát mit szóll az erős Úr Isten erre, mert szóll 
békességet4) az ő népének, és a pogánokból ahoz ragaszkodó szen­
teknek : úgy hogy senki is többször azokból bolondságra5) ne vete­
medjék.
Tehát bizony közel az ötét félőkhöz megszabadítása: és az­
után örök diicsőssége 6) jelen köztünk lakozik a mi földünkben.
így a kegyesség s hűség mind mennyből földből egymást meg­
ölelik: az igazság és szent békesség egymást ugyan megcsókol­
gatják.
Az hűség e földről zöldellik, fiatalozik: és mennyekből azokra 
igaz decretumok, sententiák7) származnak.
Sőt jóvoltából8) kedves esőit adja reájok: és a mi földünk ked­
ves gyümölcsét megadja.
3)  M e r t  a  r a b o k  o r s z á g  é s  k i r á l y s á g  n é l k ü l  v a l ó  n é p e k ,  m i n t  a z  m e g ­
h o l t a k .
* )  M e n n y e i t  é s  f ö l d i t  m i n d  l e l k i  é s  t e s t i  békességet.
5 )  B ű n r e ,  s e m m i  g o n o s z r a ,  a n n á l  i n k á b b  b á l v á n y i m á d ó  h a m i s  t u d o ­
m á n y r a .
6 )  M i n t  a z  e l s ő  t e m p l u m b a n ,  ú g y  e z u t á n  k ö v e t k ö z e n d ő  d e r é k  m e g -  
s z a b a d ú l á s b a n  s  m é g  i n k á b b ,  m e r t  a  m á s o d i k ,  h a r m a d i k  t e m p l u m b a n  k ö ­
z e l  s e m  v o l t  a n n y i  c s u d á l a t o s  d o l g o k ,  s ő t  ö t  d e r é k  d o l o g  n e m  v o l t  m e g ,  k i k  
a z  e l s ő b e  m e g v o l t á n a k : a z  l á d a ,  c h e r u b i m o k k a l  é s  a  v á l a s z t ó  k á r p i t t a l ,  a  
m e n n y e i  t ű z ,  a z  Ú r i m  T h u m m i m  á l t a l  v a l ó  p r o f é c z i a .
7) N e m  b ü n t e t i  s e m m i  c s a p á s á v a l  ő k e t ,  c s a k  á l d á s i v a l .
H)  A z  jón  k e d v e s  e s ő t  é r t n e k ,  k i t  I s t e n  j ó  k i n c s i n e k  n e v e z ,  a m a z  
m o n d á s  s z e r i n t :  m e g n y i t t j a  a z  Ú r  I s t e n  n é k e d  a z  ő  j ó  k i n c s é t  a z  e g e k e t  
é s  e s ő t  á d  a  t e  f ö l d e d r e  a l k a l m a s  ü d ő b e n ,
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Minden emberek előtt csak az igazság já r 9) : és csak az téte­
tik járó úttá mindennek e földön.
L X X X V I 1) (Sóltár).
Dávid iniátsága.
Uram Isten hajts hozzám füleidet és felelj meg énnékem: 
mert nállad nélkül igen szegény és szűkölködő vagyok én.
Ments meg az én telkemet, mert kegyes 2) életű vagyok: sza­
badíts meg a te szolgádat, ki te benned bízom.
Irgalmazz Uram Isten énnekem: mert én minden napokon 
csak te hozzád kiáltok.
Vigasztald és örvendeztesd meg lelkét a te szolgádnak : mert 
csak te hozzád emelem az én lelkemet.
Mert Te Uram Isten 3) jó és bűnbocsátó Isten vagy : igen irgal­
mas mindenekhez, kik te hozzád kiáltnak.
Hallgasd meg Ur Isten imátságomat: és fogadjad füleidben 
az én könyörgő szavaimat.
Megszorúlásom napján is te hozzád kiáltok: tudván, hogy 
megfelelsz énnekem.
Ugyanis bizony nincsen Uram hozzád hasonló semmi Iste-
9 )  H a m i s s á g  s e i n m i b e - s o h ú l  n e m  l é s z e n ,  s e m  t u d o m á n y b a  s e m  c s e l e ­
k e d e t b e n ,  m e r t  m e n n y b ő l  s z ü l e t t e t t e k  é s  t a n í t t a t t a k  l e s z n e k ,  é s  e z  a z  ú j  
t e s t a m e n t u m n a k  v i l á g o s  t u l a j d o n s á g a .
0  A z  t ö b b  s z e n t  p s a l m u s o k  k ö z z ü l  e g y i k e t  e z t  s z e r e t t e m  s  v á l a s z ­
t o t t a m  m a g a m n a k  g y a k r a b b a n  e l m o n d a n o m .
2 )  S o k a n  c s u d á l k o z n a k  a  r é g i  b ö l c s e k  k ö z z ü l ,  m i n t  m o n d h a t t a  D á v i d  
m a g á t  I s t e n  e l ő t t  kegyesnek é s  s z e n t n e k ,  m e r t  a  z s i d ó  i g e  I s t e n t i s z t e l ő  
s z e n t e t  t e s z e n ,  kegyest; é s  v o l t a k  o l y a k ,  k i k  p e r  e l l y p s i n  n e g a t i v a m  m a ­
g y a r á z t á k ,  h o g y  : n e m  v a g y o k  s z e n t .  D e  n y i l v á n  v a g y o n ,  h o g y  m á s u t t  i s  
m o n d o t t a  a n n a k  m a g á t ,  m i n t : n e m  e n g e d e d ,  h o g y  a  t e  s z e n t e d  v e s z e d e l ­
m e t  l á s s o n  ; —  é n e k l e k  a  t e  s z e n t i d  e l ő t t  e t c .  A z é r t  m a g á t  g o n o s z ,  k e g y e t ­
l e n ,  i s t e n t e l e n  e l l e n s é g i  e l l e n  m o n d j a  s z e n t n e k ,  k i k  ő  n é k i  o k  n é l k ü l  v e ­
s z e d e l m é r e  i g y e k ö z t e n e k ,  ő  p e n j g  é r e t t e k  i m á t k o z o t t ,  m í g  t é r e n d ő k n e k  
i s m é r t e .
s ) Jó az Isten m i n d e n  á l l a t o k h o z ,  m e r t  m i n d e n e k n e k  t á p l á l ó j a ,  
t e r e m p t ő j e ,  d e  b ű n e  m e g b o c s á t ó j a  c s a k  a z  e m b e r e k n e k ,  m e r t  b ű n  m á s  á h $ *  
t o k b f t  n e w  i s  t a l á l t a t i k ,
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nek 4) között: és hasonlók a te hatalmas cselekedetidhez nem talál­
tatnak.
Kiért végre minden nemzetségek, kiket teremptettél, eljővén, 
előtted meghajolnak Uram Isten: és úgy dicsőittik a te szent
nevedet.
Mert nagyságos vagy te Úr Isten, és sok csudákat cselekedő: 
mondom, csak te egyedül5) mind társ, mind más nélkül Úr Isten.
Oh Úr Isten tanitts meg engemet a te útaidra, hadd járjak 
igaz hűségedben : tedd egyessé az én szüvemet arra, hogy mást senkit 
nem, hanem csak a te szent nevedet félje. 6)
Ezért dícsírlek tégedet én Uram Istenem teljes szüvemből7) : 
és tisztelem a te nevedet mind örökké.
Mely igen nagy a te irgalmasságod én rajtam : hogy megsza­
badítottad lelkemet mind ez életben s mind az 8) örök veszedelemtől.
Úr Isten sok kevélyek támadtanak én reám, és erőssek9) tár­
sasági keresik az én lelkemet: kik csak szemek eleibe sem vöttek 
tégedet és a te félelmedet.
De te Úr Isten, ki hozzájok is igen irgalmas és kegyelmes 
vagy : késedelmes az haragra, igen kész az irgalmazásra és híven 10) 
való cselekedetre.
Tekints én reám, könyörülj rajtam, add isteni erődet ily szol­
gád m ellé: és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát.
Tégy oly csudát én velem jó végre, kit lássanak az én gytilö-
4)  M e r t  más Istenek ( k i k  a n n a k  t a r t a t n a k )  s e m  m e g  n e m  h a l l g a t h a t ­
n a k ,  s e m  m e g  n e m  s e g í t h e t n e k  a k a r a t o d  n é l k ü l ; é r t i  p e n i g  n a p o t ,  h ó l d o t  
é s  h a t a l m a s  c s i l l a g o k a t ,  k i k n e k  n o h a  n a g y  h a t a l m o k  é s  i g a z g a t á s o k  e  f ö l  
d i e k e n ,  d e  a  t e r e m p t ő t  k ö z e l  s e m  i s m é r i k .
3 )  A z  t ö b b  h a t a l m a s s á g o k  m e n n y e n  f ö l d ö n  c s a k  t e  t o l l e d  f ü g g n e k ,  
egyedül v a g y  c s a k  a  l e g f e l s ő  m i n d e n h a t ó s á g .
6)  V a l a k i  c s a k  a n n a k  f é l e l m é t ő l  f ü g g ,  i g a z á n  n e m  felhet s e n k i t ő l .
7) A z  k i  t ö b b t ő l  n e m  v á r ,  s e n k i t ő l  s e m  f é l .
8 )  A z  z s i d ó b a n : a z  a l s ó  s í r t ú l  v a g y  k o p o r s ó t ó l ,  m a g a  m i n d e n  k o ­
p o r s ó  a l a t t  s z o k o t t  l e n n i ,  a z é r t  a l s ó  f e l s ő  k o p o r s ó n  e z  v i l á g  é s  a z  örök ve­
szedelem é r t e t i k .
9 )  S a u l  k i r á l y  u d v a r a  n é p é v e l .
10 )  M é g  a z  i s t e n t e l e n b e n  i s  h a  m i  j ó  v a g y o n ,  a n n a k  m e g f i z e t é s é r e  
h ű  a z  I s t e n ,  é s  a z é r t  n e m  v e s z t h e t i  e l  m i n d j á r t  b ű n é j é r t ,  m i n t  m o n d v a  
v a g y o n  : N e m  t ö l t  m é g  b é  a z  A m o r r h e u s o k  h a m i s s á g á n a k  m é r t é k e  m i n d ­
e d d i g  i s .  Gén. 16,
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lóim és pironkodjanak : és megtudják, hogy te Uram Isten segítet­
tél n ) és vigasztaltál engemet.
LXXXVII (Sóltár).
Kóréh fiai számára éneklő Sóltár
Nyilván az igaz bölcsességnek szent fundamentumát: ide ren­
delte az Úr Isten ez jeruzsálemi szent hegyekre.1)
Inkább is szereti az Úr ez szent Cionnak kapuit: Jákobnak 
minden hajlékinál.
Mert amaz drágalátos szentség 2) mondatik csak te benned : 
óh Istennek kedves szent városa. Saela.
Ha emlittem Aegyptust, Babyllóniát az én bölcseimre nézve, 
Phylistéát és Tyrust Szerecsenországgal: csak egyet-egyet is alig 
méltathatsz, ki ott nagy tudományra született volna :
De Cionban alig számlálhatod egyet is mást is nevezvén, kik 
Bokán születtek nagy bölcsességre: és olyra, kiket a magasságbeli 
Isten arra készittett.
Mikor az Úr Isten felszámlálja és felírja a nemzetségeket: 
megjedzi, hogy itt is ennyi bölcsek termettek. Saela.
Akképpen minden bölcs énekesid, muzsikásid : magadból mint 
bőséges források úgy származnak a te dícsíretedre.
L X X X V m 1) Sóltár.
A fő kántornak a Korall fiai közzül, Machalat muzsikában, az alázatos rabságról a 
bölcs Hejman1) Ezrachi értelme.
Uram én szabadító Istenem: mind éjjel s mind nappal 
csak te előtted kiáltok. 1
11)  H o g y  j u h - p á s z t o r b ú i  k i r á l y l y á  t e h e t t e .
* )  A z  í g í r e t  f ö l d é t  m i n d e n  f ö l d e k n é l  i n k á b b  s z e r e t i  I s t e n  : é s  o t t  i s ­
m é t  a z  e g y  J e r u z s á l e m  v á r o s á t  i n k á b b  a z  t ö b b  Z s i d ó o r s z á g  v á r o s i n á l .  O k a  
a z  i s ,  h o g y  j ó b  é g b e n ,  e g é s z s é g e s b ,  e l m é s b ,  b ö l c s e b b  e m b e r e k e t  t e r e m t  e z  
v i l á g n a k  s z i n t é n  k e l l ő  k ö z e p e t t e ,  é s  a z  I s t e n  d ü c s ő s é g e s  s z é k i n e k  s z i n t é n  
a r á n t a  a z  t e m p l u m  a z  M o r i a  b e g y e n ,  a z  k i r á l y  l a k ó h e l y e  a  C i o n  hegyen.
2 ) A z  Ú r n a k  s z e n t  n a g y  n e v é t  s o h ú l  n e m  v o l t  m á s  h e l y e n  s z a b a d  
k i m o n d a n i ,  ú g y  a  m i n t  i r a t i k ,  h a n e m  j e d z é s b e n ,  e p i t b e t o m o k k a l ,  o t t  i s  c s a k  
a  f f ő  p a p  a z  n a g y  i n n e p e k e n ,  a z  n é p n e k  m e g á l d á s á b a n ,  m i n t  p a r a n ­
c s o l t a k )  t t .
* )  S á m u e l  p r ó f é t a  u n o k á j á n a k  t a r t j á k  e z t  n é m e l y e k  h o g y  v o l t ;  n é -
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Jusson színed eleiben az én imátságom: hajtsad füleidet az 
én imátságomra.
Mert megelégedett igen az én lelkem ennyi sok nyomorúság­
gal: és életem szintén a koporsóig jutott.
Azokhoz számiáltattam, kik már a koporsóba tétetnek: 
olyanná lőttem, mint a mely embernek semmi ereje nincsen.
Sőt az holtak közzül is oly régen elfelejtetett,* 2) mint a levágat­
tak koporsójokban feküvén, semmi emlékezetben 3) eddig nem 4) 
voltak: kik penig nem mástúl, hanem a te kezedtül vágattattanak 
ki ekképpen.
Vetöttél engemet nagy mélységes kútban: igen sötét mély 
örvényekben.
Reám súlyosítottad minden haragodat: és minden habaiddal 
engemet nyomorgattál. Saela.
Elidegenítetted minden ismerőimet én tőllem, sőt utálatossá 
töttél előttök engemet: megrekesztettél, hogy kün sem járhatok 
bátran közöttök.
Szemeim ellankadtak keserűségemben, és minden nap Uram 
csak te hozzád kiáltottam : te hozzád terjesztettem ki kezeimet.
Ugyanis vájjon az holtakkal5) tészsz-é csudákot ? vagy az ré­
gen megholt Pártos Óriások 6) felkelnek és dicsérnek tégedet. Saela.
Vájjon s azok számlálják-é az koporsóban nagy kegyessége­
det : és isteni hűségedet az veszedelemben.
m e l y e k  J u d a  n e m z e t b ő l  v a l ó  n a g y  b ö l c s  p r ó f é t á n a k  I. Far. 15. V a g y o n  
p e n i g  a z  p s a l m u s  m o s t a n i  r a b s á g o k r ó l .  A z  M i d r a s  p e n i g  A b r a h á m t u l  í r a t -  
t a t o t t  p s a l m u s n a k  t a r t j a ,  j ö v e n d ö l é s e  s o k s z o r i  r a b s á g r ó l  f i a i n a k  é s  p a n a s z -  
s z a ,  m e r t  m é g  a  f r i g y k ö t é s k o r  m e g m u t a t ó d o t t  f i á n a k  s a n y a r ú  r a b s á g a  
Gén. 15. v. 11. a z  f ü s t ö l g ő  k e m e n c z e  p é l d á j á b a n ,  é s  h o g y  a z  é g i  m a d a r a ­
k a t  u n t a l a n  ű z n i  k e l l e t t  a z  v a g d a l t  á l d o z a t r ó l .
2)  A  z s i d ó b a n :  s z a b a d u l á s a  l ő t t ,  a z a z  l e l k é n e k  b ű n ö s  t e r h é t ő l  m e g ­
s z a b a d u l á s a  ; j ó b  v o l n a  a z  h o l t a k  k ö z t  l e n n e m ,  n e m  l á t n á m  e z  n y a -  
v a l y á k o t .
s )  K e s e r v e s  p a n a s z ,  m i n t h a  s o h a  n e m  a k a r n á l  r ó l l u n k  megemlékezni 
é s  i l y e n  s ú l y o s  r a b s á g u n k b ó l  k i s z a b a d i t t a n i .
4 ) E d d i g  f e l  n e m  t á m a s z t a t t a n a k  h a l o t t a i b ó l ,  m e r t  a z  m i k o r  a z  t e r e m t ő  
a k a r j a  m e g e m l é k e z v é n  r ó l l o k  f e l t á m a d n a k ,  a z  p o r b ó l  a z  i g a z a k  e l s ő b e n .
5 )  Holtaknak a z  I s t e n  i s m e r e t i  n é l k ü l  v a l ó  n é p e k e t  m o n d j a .
6 )  K i k e t  a  v í z ö z ö n n e l  e l v e s z t e t t ,  m e r t  a z  e l s ő  v i l á g b a n  b ő v ö n  v o l t a k  
a z  óriások. Gén. 6.
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Hirdetik-é az örök sötétségben az te csudáidat ? és nagy igazsá­
godat az elfelejtatt7) földek ?
De én Uram Isten, te hozzád kiáltok: és minden jó reggel 
imátságommal megelőzlek 8) tégedet.
Miért haragszol uram ilyen igen az én lelkemre: miért fordit- 
tod el orczádat én tőllem.
Holott mely nyomorúlt és sanyargatott vagyok mind ifjúsá­
gomtól fogva : viselvén szörnyű rettegtetésedet ugyan elámúlva.9)
Rajtam elfolytanak immár minden te haragid; és súlyos 
ijesztgetésid ugyan megemésztöttenek.
Ugyan elboritottanak mint az vizek minden napon: és mind 
körül rám omoltanak egyszersmind.
Elijesztetted mellőlem barátimat s mind atyámfiáit: és jó 
üsmerőim is csak titkon, sötétben mutogathatják magokat.
LXXXIX. Soltár.1)
Ejthan 2) Ezrachi értelme.
Mindörökké éneklem az úrnak irgalmasságát: nemzetségről 
nemzetségre tudva lészen az te hűséged 3) az én számban.
Mert azt vallottam, hogy az te irgalmasságod örökké mind 
öregbedik : mint szintén az magoss 4) egekben, kikben az te hűséges 
igazságodat valóban megerőssítetted.
7)  Földdé l ő t t  t e s t e k  a z  z s i d ó b a n  : elfelejtésnek földe a z a z  k i k  r é g e n  
s e m m i v é  l ő t t e k  é s  e l f e l e j t e t t e k .
8 ) M i n e k e l ő t t e  e g y é b  d o l g a i m h o z  k e z d e n é k ,  i m á d l a k .
9 )  M i n d  a z  r a b s á g n a k  k e m é n y  s ú l y o s  v o l t á t  m a g y a r á z z a  e n n y i  b ú s u l t  
k e s e r v e s  s z ó k k a l ,  é s  b ö t ű  s z e r é n t  í g y  i s  t a l á l t a t i k  e z  r a j t o k .
* ) J u d a  t r i b u s s á b ó l  v a l ó  n a g y  b ö l c s  í r t a  e z t  E j t h a n  n e v ű  J é r á k  f i a ,  
m i n t h a  a z  M e s s i á s  n e v é b e n ,  k é p é b e n ,  k i  D á v i d  m a g v á b ó l ,  h á z á b ó l  v a l ó  
i r a t t a t o t t ,  a z  k i r á l y s á g n a k  e l r o m l á s á r ó l  p a n a s z o l k o d v á n .
2)  P a p i  r e n d  é s  f ő  k á n t o r  i s ,  p r ó f é t a  t a l á l t a t i k  A s a p h  u t á n  e z  n é v e n  
I. Par. lő .
3 )  F o g a d á s i d n a k  m e g t e l j e s í t é s e ,  a k á r m i n t  l á t t a s s á l  k é s ő d n i ,  d e  m e g -  
l e s z e n  a z  m i t  f o g a d t á l  D á v i d n a k  é s  a z  ő  m a g v á n a k ,  et consequenter a z  á l t a l  
I z r a e l n e k  é s  m i n d e n  h í v e k n e k .
4)  M e r t  a z  f ö l d ö n  s o k  v á l t o z á s o k  é s  h a m i s  v e t e k e d é s e k  t a l á l t a t n a k ,  
m i n t  a z  f e n á l l ó  v i l á g  s e p r e j é b e n ,  d e  a z  tiszta egekben c s a k  i g a z s á g ,  h ű s é g  o t t  
a z  a n g y a l o k ,  c s i l l a g o k  k ö z t  ö r ö k ö s s ö n  h ü t  é s  h ü t s é g  t a l á l t a t i k .
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De az földön is ily vallást főttél, hogy frigyet kötöttem az én 
választottammal: megeskiidtem Dávidnak az én szolgámnak.
Hogy örökké helyben tartom s megerőssítem 5) az te mago­
dat: és feléppítem nemzetségről nemzetségre az te királyi székedet. 
Saela.
Lám az egek 6) is vallást tésznek az te csudáidról Uram Isten: 
és az te hűségedről az szent angyalok seregében.
Mert az egekben is kicsoda állapíttatnék rendben az egy Úr 
Istennel : és kicsoda hasonlittatnék az Mindenhatóhoz az Isten fiai7) 
közztíl.
Mely rettenetes 8) az erős Isten az sűrű szent angyalok soka­
ságában is : mondom igen rettenetes minden ő körülié valóknak.
Uram, seregeknek Istene, ki volna hozzád hasonló, erős hatal­
mas JAH Isten : kinek bizonyos hűvséges igazsága maga körüli áll 
örökké.
Te uralkodói az tengernek9) fen forgó habjain : mikor felemeli 
szélvészeit, te lecsendesítheted.
5 ) M i n t  a z  m e n n y b e n  h o g y  ö r ö k k ö s  á l l a n d ó  i g a z s á g ,  h ű s é g  t a l á l t a t i k ,  
ú g y  a z  f ö l d ö n  i s ,  n o h a  a z  s o k  b ű n ö k  h a l a s z t j á k  í g é r e t e d e t .  A z o k é r t  i d e i g  
t e s t i  k ü l s ő  b ü n t e t é s s e l  m e g s ú j t o l o d  m i n t  n é p e d e t  s  m i n d  k i r á l y j á t :  d e  i g í -  
r e t e d  é s  e s k ü  v é s e d  s z e r é n t  ö r ö k k ö s ö n  m e g b ó d o g í t t o d  v é g r e  a z  D á v i d  m a g -  
v á b a n ,  a z z a l  e g y ü t t ,  a z  á l t a l a .
6)  S e m m i  n e m  l e s z e n  i t t  a l a t t  e z  f ö l d ö n  o l y  d o l o g  é s  c s u d a ,  m e l y  a z  
egekben m e g  n e m  j e l e n t e t n é k  a z  e l ő t t  é s  m i n d  4 0  n a p p a l ,  t ö b b i r e  a n n á l  
i s  e l ő b b  s o k k a l ,  m e r t  m a  i s  a z u t á n  i n  a f f e c t u  v a d n a k  a z  s e n t e n t i á k  é s  
c a u s á k .
7 ) A z  z s i d ó b a n  ú g y  v a g y o n : az Isten fiai közzül, k i n  é r t e t n e k  a z  h a ­
t a l m a s  e r ő s s  a n g y a l o k ,  é s  f é n y e s  c s i l l a g o k ,  m i n t  e x p r e s s e  t a l á l o d  Job. 
38. v. 7.
R) I s t e n  g r a t i á j á b ó l  é s  t e r e m t é s k o r  n e k i k  a d a t o t t  h a t a l o m b ó l ,  e r ő s s e k ,  
h a t a l m a s o k  a z  s z e n t  a n g y a l o k  m i n d  a z  e g e k  f o r g a t á s á b a n ,  a z  c s i l l a g o k  
i g a z g a t á s á b a n ,  d e  a z  v é g h e t e t l e n  h a t a l m ú  I s t e n  n e k i k  i s  rettenetes, é s  f é l e ­
l e m m e l ,  r e t t e g é s s e l  j á r v á n  h i v a t a l j o k b a n ,  v a l l á s t  t e s z n e k  a z  m i n d e n ­
h a t ó r ó l ,  h o g y  c s a k  e g y e d ü l  ő  a z  I s t e n ,  n e m  m a g o k t u l  v a d n a k  a b b a n  a z  
m é l t ó s á g b a n  é s  h o g y  s e n k i  n i n c s  o l y a n ,  s e m  h a s o n l ó  m i n t  a z  I s t e n  é s  h o g y  
ő  s z e n t  i s t e n s é g é t ő l  t e r e m t e t t e k  ő k  i s .  E z t  a z  t i s z t e l e t e t  é s  v a l l á s t é t e l t  
m i n d e n n a p ,  n a p n y ú g a t r a  f o r d u l v á n  a r c z c z a l  m e g a d j á k  a z  I s t e n n e k ; d e  a z  
f ö l d i  e m b e r e k  n a p k e l e t r e  t a r t o z n a k  a r c z c z a l  i m á t k o z n i ,  k i n e k  o k a  m é l y s é ­
g e s ,  h a  m e g k é r d e d .
° )  E d d i g  a z  e g e k b e n  v a l ó  h a t a l m a s s á g i r ó l  d i c s é r t e  a z  I s t e n t ,  m o s t  a z  
f ö l d ö n  v a l ó  m é l t ó s á g o s  c s e l e k e d e t i r ő l  k e z d i  m a g a s z t a l n i .
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Te rontottad mint az levágattakat a nagy Aegyptust: erős jób 
karoddal elszélesztvén lü) ugyanott ellenségidet.
Tiéd bizony az menny és az föld is tied: ez nagy felállatott 
világot minden teljességével csak te formáltad.
Az északot és az délt csak te teremtetted: m ind10 1) Tábor s 
mind Hermon hegyek, csak a te nevedben örvendeznek.
Nállad vagyon amaz győzhetetlen erővel való k a r : mutasd 
tehát kezed hatalmát és magasztald fel jób karodat.
Igazságban és ítíletben építetted királyi12) székedet: irgal­
masság és nagy hűség jár az te szent színed előtt.
Bizony bódog nép, az ki tudhatja az kürtölésnek13) ere­
jét: óh mindenható Úr, azok az te orczádnak fínyességében jár­
hatnak.
Azok csak az te nevedben örvendeznek minden napon: és 
az te igazságodban 14) felmagosztaltatnak.
Mert csak te lészsz az ő erőss örökkös dücsősségek: és az te 
igazságodban15) felemeljük szarvunkat.
10)  M e r t  h o g y  a z  v í z  e l b o r í t o t t a  a z  F a r a h ó  n é p é t ,  I s t e n  a z  t e n g e r r e l  
k i h á n y a t t a  a z  p a r t r a  ő k e t ,  h o g y  a z  z s i d ó k  l á s s á k  h a l v a  e l l e n s é g e k e t  é s  e l -  
f o s z t v á n  r ó l l a  p r a e d á j o k a t ,  u g y a n o t t  e l n y e l t e  a z  h o l t t e s t e k e t  a z  f ö l d  é s  e l t e ­
m e t t e  I s t e n  ő k ö t ,  k i t  a z  J á k o b  p a t r i á r k h a  t e r e m t é s é é r t  c s e l e k e d e t t  v é l l e k .  
E z e k e t  m e g t a l á l o d  a z  M ó z e s  é n e k é b e n ,  h o g y  l á t t á k  a z  z s i d ó k  h a l v a  a z  
A e g y p t i u s t  a z  t e n g e r  p a r t j á n ,  é s  h o g y  a z  f ö l d  i s  e l n y e l t e  ő k ö t ,  ú g y  v a g y o n  
a z  b ö t ű b e n .
1 1 ) N a p k e l e t  é s  n a p n y u g a t  é r t e t i k  a z  k é t  h e g y e k e n .
12 )  M i n d e n k o r  a z  g y a r l ó  e m b e r  í g y  e l m é l k e d j é k  a z  m i n d e n h a t ó  I s t e n ­
n e k  b i r o d a l m á r ó l  é s  p r o v i d e n t i á j á r ó l ,  a z  m i n t  i t t  i r a t i k  a z  I s t e n r ő l ,  c s a k  
a z t  f o g l a l v á n  m e l l é j e ,  h o g y  s z ű v é n e k  i s  m i n d e n  g o n d o l a t i t  á l t á l é r t ! ,  t u d j a *  
é s  í g y  I s t e n  e l ő t t  m i n d e n  d o l g a i t  f é l e l e m m e l ,  t i s z t a s á g g a l ,  i g a z s á g g a l  é s  
b u z g ó  s z e r e l e m m e l ,  I s t e n  k e d v e  k e r e s é s é r e  é s  a k a r a t j á n a k  t e l j e s í t é s é r e  
f o r d í t s a .
1 3 )  B é g e n ,  m i k o r  h e l y b e n  v o l t  a z  D á v i d  h á z á n a k  m é l t ó s á g o s  k i r á l y ­
s á g a ,  f e n á l l o t t  a z  e m l é k e z e t b e n  j u t t a t ó  kürtölésnek,  t r o m b i t á l á s n a k  n a g y  
h a s z n a .  E z u t á n  a z  f e l t á m a d á s  i s  k ü r t  v a g y  a n g y a l i  t r o m b i t á l á s  á l t a l  m e g ­
l ő v é n ,  a z  b ó d o g u l á s r a  a z  á l t a l  j u t n a k  a z o k  a z  k i k  é r d e m l i k  a z  b ó d o g s á g o t  
E s  a z  D á v i d  h á z á n a k  m é l t ó s á g a  m e g e r ő s s í t t e t i k .  M o s t  i s  a z  T h y r s i  h ó n a k  
e l s ő  n a p j á n  a z z a l  s z e n t e l t e t i k .
14)  Igaz j u t a l o m  f i z e t é s e d d e l .
15 )  A z  í g í r t e t e t t  k i r á l y s á g  h e l y é r e  á l l ,  a z  a z  s z a r v a  f e l e m e l é s e .
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Mert csak az mindenható Isten 16) lészen az mi eröss pai- 
zsunk 17) : és az Izraelnek szentje az mi királyunk.
Akkoron 18) szóltál látásban az te szentedről, mondván: segít­
séget 19) rendeltem az erős feliben : felmagosztaltam az én válasz­
tottamat az több község és népek közzül.
Megtaláltam Dávidot, kedves szolgámat: fel is kentem ötét 
királyságra szent olajommal.
Már az én kezem készen ő mellé rendeltetett: és jób karom 
megerőssíti ötét.
Nem vészén hatalmat az ellenség ő rajta: és az csalárd fiák 
nem nyomorgathatják ötét.
Szeme láttára leverem az ő ellenségit: és az ő gyűlölőit 
levágom.
Az én bű Istenségem és irgalmasságom vélle lészen : és az én 
nevemben magosztaltatik fel az ő szarva.20)
Vetem az ő kezének birodalmát az napnyúgati21) tengerre: és 
jób karját az napkeleti folyó vizekre.
0  úgy szólít engem, édes atyám vagy t e : én Istenem és én 
szabadításomnak kősziklája.22)
Én is ötét töttem elsőszülötté 23) : nagyobbá, méltóságosbbá 
minden földi királyoknál.
Örökké megőrizem hozzá nagy irgalmasságomat: és az vélle 
kötött frigyem hű és erős lészen ő hozzája.
Örökössé tészem az ő magvát, maradékját: és királyi székit 
mint az egeknek napjait.
1G)  S z e r e t i  a z  Isten é s  m e g ó t a l m a z z a  a z  s z e n t  k i r á l t .
17 )  Paizsnah l i í j j a  a z  k i r á l t  é s  M e s s i á s t ,  é s  h o g y  a z  I s t e n n é l  k e d v e s  
l é v é n ,  m e g ó t a l m a z t a t i k  n é p e s t ő l  m i n t  i s t e n e s  k i r á l y .
18 )  N é m e l y e k  e z t  a z  p s a l m u s t  e t t ő l  f o g v a  n e m  m o n d j á k ,  i r t ó z v á n  a z  
p r ó f é t a  —  m i n t  l á t t a t i k  —  f e l l i á n n i  a z  I s t e n  e s k ü v é s é t .  D e  a z z a l  n e m  k e l l  
m e g é r t e n i  a z  k e m é n y  s z ó k k a l ,  m e r t  s z o k á s a  v o l t  a z  a z  s z e n t e k n e k  m i n t  
M o j s e s ,  I l l y é s  é s  E s a i á s .
1 9 )  H a t a l m a s  ő r i z ő  a n g y a l t  rendeltem a z  e r ő s  k i r á l y  m e l l é .
2U)  K i r á l y s á g a  á l l a n d ó  é s  m é l t ó s á g o s  l e s z e n .
2 1 ) A z a z  b í r j a  m i n d  a z  napkeletét s  m i n d  a z  napnyugatot.
2 2 )  E r ő s  s z a b a d í t ó  I s t e n e m .
" 3 )  E z e k  a z  i g é k  s z é p e n  m a g y a r á z z á k  a z  m á s o d i k  p s a l m u s n a k  b e s z é -  
d i t : m i t  t e s z e n  I s t e n t ő l  s z ü l e t t e t n i ,  első szülöttnek l e n n i  ?  k é t a n n y i  v a g y  
s o k k a l  n a g y o b b  b i r o d a l m á n a k  l e n n i .
Ha szintén elhadnák is24) az ő fiai az én törvényemet: és a2 
én ítéletemben nem járnának;
Ha szent rendelésimet megfertésztetik is : és parancsolatimat 
nem őrizik:
Meglátogatom bűnökért őket büntető vesszőmmel25) és vét­
kekért sújtolásommal.
De irgalmasságomat nem veszem el tőlök: és nékik adott 
hűtőmet meg nem sértem.
Nem fejtem fel véllek kötött frigyemet: és ajakimon kibocsá­
tott szómat meg nem máslom.
Valamint egyszer megesküdtem26) az én szentségemre: ha 
Dávidnak azt megváltoztatnám.
Az ő magva mindörökké lészen : és királyi széke mint az fínyes 
nap én előttem.
Vagy mint az hold27) örökös állapotban: és az egekben hű 
bizonság. Saela.
Te penig Úr Isten, mintha elvetetted és megutáltad volna: 
megharaguván az te Messiásodra,
Felforgattad az te szolgáddal való frigyede[t]: az földhöz ron­
csoltad szép koronáját.
Elszaggattad minden ő falait: minden ótalmazó kertéit28) el- 
törlötted.
Ragadozzák minden úton járok: jutott csak nagy gyalázatra 
szomszédi előtt.
Felmagasztaltad jób karját az ő báborgatóinak: örvendeztetted 
minden ellenségit ő rajta.
2 t )  E n n é l  n a g y o b b  í g í r e t i  s e n k i h e z  n e m  v o l t a k  a z  Ú r  I s t e n n e k ,  m e r t  
a z  D á v i d  n e m z e t s é g é t ő l  n y i l v á n  n y i l v á n v a l ó  b ű n ö k é r t  i s  a z  k i r á l y s á g o t  e l  
n e m  s z a k a s z t j a  ö r ö k b e n ,  é s  a z  ö r ö k k é v a l ó  k i r á l y s á g  i s  a z  ő  m a g v á j  é  é s  
m a r a d é k á j é .
2 5 )  N e m  v e s z t i  e l  b ű n ö k é r t  ö r ö k b e n ,  h a n e m  c s a k  i d e i g  v a l ó  s a n y a r ­
g a t á s s a l  o k t a t j a .
2 8 ) O l y  eskü vés a z ,  m e l y  m e g  n e m  m á s o l t a t h a t i k .
2 7 )  K i  h o l  a p a d  s  h o l  n e v e k e d i k ,  h o l  f é n l i k  s  h o l  s ö t é t b e n  á l l ,  e l  i s  
r e j t e z i k ,  d e  a z é r t  ö r ö k ö s ö n  m a r a d  a z  é g e n :  í g y  a z  D á v i d  m a g v a  i s  h o l  j ó k  
s  h o l  g o n o s z o k ,  h o l  f í n y e s e n  s  h o l  h o m á l y o s o n  v a g y  e l r e j t e z v e  i s ,  d e  i s m é t  
u g y a n  r e á j o k  k e r ü l  é s  a z  k i r á l y s á g  ö r ö k ö s ö n  r a j t o k  m a r a d .
28)  P a p o k ,  s z e n t e k ,  p r ó f é t á k  e l f o g y t a k  k ö z z ű l l e .
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De még szablyája élit is megtompítottad : és nem emelted bá­
torságra ötét fel az harczon.
Megvontad magadot tisztogatásától: és királyi székit az földre 
rontottad.
Megrövidítetted iffiúságának29) és királyságának napjait: csak 
nagy gyalázatot borítván ő reá, Saela.
Uram Isten meddig rejted ily örökké30) el magadat: gerjedez- 
vén mint az sebess tűz, haragod ellenünk.
Emlékezzél31) meg annélkül is mely kevéssé világiok én 
ez földön: mely héjában32) teremtetted minden embereknek 
fiait.
Mert kicsoda oly élő ember, ki halált nem látna: ki mentheti 
meg lelkét a halál kezéből, Saela.
Uram, hol vadnak amaz te régi33) irgalmasságid: mint esküd­
tél volt meg Dávidnak az te nagy hűségedre.
Emlékezzél meg Uram az te szolgádnak ilyen gyalázat­
járói: mint viseljem kebelemben ez világi sok népeknek csú- 
folásit. 34).
29)  É r t i  a z  iffiúság i d e j é n  a z  m a g a  b í r ó  k i r á l y s á g o t .
30 )  A z  h o s s z ú  n y o m o r ú s á g  m i n t h a  ö r ö k k é  l e n n e ,  a z  k i  v é g é t  n e m  
l á t j a ; a z  p a n a s z  i s  a z é r t  i l y e n  s z ö r n y ű .  D e  a z  I s t e n  e l ő t t  e z e r  e s z t e n d ő  
o l y a n  m i n t  e g y  n a p  é s  m i k o r  e l j ő  ö r ö k ö s  s z a b a d i t á s a ,  e z  i l y e n  p a n a s z o k  
ú g y  e l f e l e j t e t n e k ,  m i n t h a  s o h a  s e m  l ő t t  v o l n a ; é s  a z  I s t e n n e k  i g a z s á g a  
ö r ö k k é  m e g m a r a d .
31 )  K e s e r v e s  p a n a s z  a z  k é s ő  s z a b a d í t á s é r t ; h a  e z  k i c s i n  é l e t ü n k b e n  i s  
c s a k  r a b s á g g a l  s a n y a r g a t s z ,  m i  h a s z o n  h a  e z  n a g y  v i l á g  i s  m e n t ő i  h a m a ­
r á b b  n e m  l á t j a  d ü c s ő s é g e s  s z a b a d í t á s o d a t .  M e r t  a z  z s i d ó s á g  m é g  k é t f é l e  s z a -  
b a d í t á s t  v á r ,  m i n d  t e s t i t ,  l e l k i t  e g y s z e r s m i n d .
32) V a l a m e d d i g  a z  M e s s i á s  á l t a l  v a l ó  e g é s z  r e s t a u r a t i o  h a l a d é k b a n  
v a g y o n ,  a z  m i  r é s z s z e r é n t  v a l ó  é s  r a k v a  f o g y a t k o z á s s a l ,  a z t  a m a z  t ö k é l l e t e s  
j ó h o z  k é p e s t  c s a k  s e m m i n e k ,  m ú l a n d ó s á g n a k ,  héjában valónak t a r t j a ,  é s  
n a g y o b b  r é s z é n t  a z  b ű n  m i a t t  e l  i s  v e s z n e k  a z  e m b e r e k ,  k i n  i t t  s z á n a k o -  
d i k ,  h a n e m  a z  e g é s z s z e n  v a l ó  r e s t a u r a t i ó é r t ,  ú j  v i l á g o t  é s  ú j  t e r e m t é s t  
e g y ü t t  a z  M e s s i á s n a k  b ó d o g s á g á v a l  k í v á n j a .
r'3 ) A z  a p o s t o l f o k ]  i s  m i n d e n ü t t  k é t  j ö v e t e l i t  f o r g a t j á k  a z  M e s s i á s n a k .  
E l e v e  l á t t a  a z  p r ó f é t a  h o s s z a s  r a b s á g o k a t ,  é s  h o g y  c s a k  o l y a n  s z a b a d í t á s o k  
s e m  l é s z e n  s o k á i g ,  m i n t  D á v i d ,  S a l o m o n  i d e j é b e n  v o l t .
3 4 )  S o k a n  h á n y j á k  e z t  f e l  é s  csúfolják s z a b a d ú l á s o k n a k  v á r á s i v a l .
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Mint csúfolnak Uram Isten az te ellenségid: mint csúfolnak 
az te Messiásodnak késedelmes jövéséről 35).
Áldott az Mindenható Úr Isten mindörökké Amen és
A m e n .
35)  V a g y  k é s i k  v a g y  s i e t  a z  ő  M e s s i á s a  á l t a l  a z  s z a b a d i t á s s a l  a z  s z a ­
b a d o s o n  c s e l e k e d ő  I s t e n ,  d e  i g a z a k  m i n d e n  í t í l e t i  é s  a z  ü d ő k  h a t á r o z á s i  i s .  
Á l d o t t  a z  ő  n e v e  ö r ö k k é ,  c s a k  t u l a j d o n  s a j á t  h a t a l m á b a n  t a r t a t n a k .
Negyedik könyve az Sóltárnak.
XC. Sóltár.1)
Mósesnek Isten2) emberének imátsága.
Uram Isten, te voltál lakó hajlékunk 3) minékünk : mind nem­
zetségről nemzetségre.
Minek előtte az hegyek nemzettetnének, az főid, víz, és az nagy 
világ elrendeltetnék: már mindöröktől fogván s mind örökké te erős 
Isten vagy.
De az embereket mind csak nyomorúságban4) forgatod: 
mondván, térjetek5) meg embereknek fiai.
Mert ezer esztendők az te szemeid előtt mint csak az tegnapi 
elmúlt n ap : vagy mint az éjjeli virrasztó órácska.
Foltatod mint sebess árvizet az üdőt rajtok és abban mintha 
csak álmok volnának: mint csak egy reggeli virágzás, ki hamar el­
változik.
Reggel zöldelvén virágzik 6) és hamar változik : estvére levá- 
gatik és elszárad.
x )  E z  z s o l t á r  Í r a t o t t  a z  e m b e r i  g y a r l ó s á g r ó l  é s  h o g y  a z  m i k é p p e n  
k  ü l ö n - k ü l ö n  e g y  s z e m é l y  i s ,  ú g y  e z  n a g y  e g é s z  v i l á g  s o k  n y o m o r ú s á g  
s z ö r n y ű  c s a p á s o k  u t á n  j u t  a z  ö r ö k k é  á l l a n d ó  b ó d o g s á g r a .
2 )  H o g y  p r ó f é t a  v o l t .
3 )  A z  I s t e n  m i n d e n e k n e k  t a r t ó  hajléka, m e r t  n e m  e z  v i l á g  t a r t j a  a z  
I s t e n t ,  h a n e m  a z  I s t e n  t a r t j a  a z  v i l á g o t ;  h o l o t t  v é g l i e t e t l e n  a z  I s t e n ,  d e  a z  
v i l á g  v é g e s .
4 ) A k a r  a z  e r ő t l e n  v é n s é g r e  é r t s e d ,  h o g y  p o r r á  l e g y e n ,  a z  k i b ő l  l ő t t
o d a  t é r j e n ,  a k a r  a z  s o k  o s t o r  á l t a l  p e n i t e n c z i a - t a r t á s r a .
&) N e m  e g y é b  a z  e m b e r i  á l l a t  é l e t e  e z  f ö l d ö n ,  s z ü n t e l e n  v a l ó  t u s a k o ­
d á s n á l  a z  b ű n ö k  é s  f o g y a t k o z á s o k  e l l e n  é s  a z  m e l l e t t  s z ü n t e l e n  térésnél 
p e n i t e n c z i á n á l  é s  j o b b u l á s n á l ,  h a  j ó l  a k a r j a ,  n i n c s  s e m m i  o l y  ü d ő  h o l t a  
n a p i g ,  h o g y  j o b b u l á s t ,  i r t o g a t á s t  m a g á n  a z  e m b e r  n e  t a l á l j o n .
* )  I f j ú s á g ,  v é n s é g  p é l d á z t a t i k  e z  v e r s b e n .
P é c h i  S .  P s a l t e r i u m a . 11
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Mert az te busulásodban mi fogyton-fogyunk: és nagy haragos 
ostoridban elámúlunk.
Holott minden bűneinket magad előtt tartod: és álnokságin- 
kat szent orczád világosságában.
És így minden mi napáinkat csak az te busulásodban 7) fo­
gyatjuk : eltöltjük esztendeinket mint egy beszélgetést.
Ezekben a mi esztendőnk napjai 70 esztendő8) vagy ha erös- 
sebb 80-van esztendők, kinek nagyobb része csak bűn és nagy fáradt­
ság : és azonban elmetsződik nagy hirtelen és elrepül.
Kicsoda esmerheti meg nagy erejét az te haragodnak : mert 
az ki mennyire fél tégedet, annyival inkább rajta 9) ostorozó ha­
ragod.
Úr Isten taníts úgy műnket számlálnunk az mi napáinkat: 
hogy szívünket nevelhessük szüntelen a bölcseségben.
Térj10) meg Uram Isten, meddig búsulsz így ellenünk : és vi­
gasztald meg magadot az te szolgáidon.
Tölts be s elégíts meg jó idején derekas irgalmasságoddal : 
hadd vigadjunk és örvendjünk azután minden napáinkban.
Vigasztalj több jóval meg, hogy sem mint amely napokon n ) 
csak nyomorgattál: és mint az esztendőkben, kikben csak sok go­
noszt láttunk.
7)  A z  I s t e n ,  í t é l e t n e k  I s t e n e ,  j ó n a k  s z e r z ő j e ,  g o n o s z n a k  g y ű l ö l ő j e ,  a z  
b ű n ö s  e m b e r t  m i k o r  t e k i n t i ,  m i n d  h a i ’a g s z i k  a z  b ű n é r t : d e  l i o s s z ú t ű r ő ,  
i r g a l m a s  é s  n e m  s i e t  v e s z e d e l m é r e ,  h a n e m  t é r é s é t  v á r j a  a z  b ű n ö s n e k .  É s  
s o k s z o r  i g a z  í t é l e t i b ő l  s z ö r n y ű  b ü n t e t é s s e l  i s  v e s z t i .
8 ) N o h a  M ó s e s  1 2 0  e s z t e n d ő t  é l t  E.vod. 34. d e  s z ó l  i t t  a  k ö z ö n s é g e s  
é l e t  f o l y á s á r ó l  ;  m e r t  a  b ö l c s e k  a z t  t a r t j á k : a z  k i  6 0  e s z t e n d ő  e l ő t t  h a l  
m e g ,  b ű n é n e k  b ü n t e t é s e ,  a z  6 0  f e l e t t  g r a t i a  é s  I s t e n t ő l  j o v a l t a t o t t  é l e t i n e k ,  
j ó  c s e l e k e d e t i n e k  j u t a l m a .
9 )  M i n t  a z  a t y a ,  i n k á b b  s ú j t o l j a  a  m e l y  f i á t  i n k á b b  s z e r e t i :  ú g y  a z  
I s t e n ,  v a l a k i  m e n t ő i  i n k á b b  f é l i  ő t e t ,  a n n á l  i n k á b b  m e g s ú j t o l j a  k i c s i n  b ű ­
n ö k é r t  i s  j o b b u l á s o k r a .  É s  h o g y  a z  ö r ö k  p o k o l t ó l ,  k í n o k t ó l  a z  i t t  v a l ó  
s a n y a r g a t á s o k  á l t a l  m e g s z a b a d ú l j o n  é s  a z  k e v é s  v é t k e k r ő l  i s  m e g l a k o l j o n .
lu )  E z  v i l á g n a k  d e r e k a s  m e g ú j i t t á s a é r t  k ö n y ö r ö g ;  n e  v e s z e k e d j é k  
ö r ö k k é  a z  b ű n ö s  A d á m  f i a i v a l ,  h a n e m  s z e n t  l e l k e  á l t a l  ú j i t t s a  m e g  a z  e g é s z  
e m b e r i  n e m z e t e t ,  m a g a  i s  a z  I s t e n  l e t é v é n  b o s s z ú á l l ó  b u s u l á s i t ,  c s a k  ö r v e n d ­
j e n  o s z t á n  r a j t o k  a z  ö r ö k  é l e t b e n .
w )  M i n t  a  g o n o s z ,  m e l y  b ő  v o l t ,  a z  l i i t v á n  v i l á g o n  : a k k o r  a z  v i g a s z ­
t a l á s  c s a k  j ó v á  l e g y e n .
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Mutatódjék meg az te szolgáidon hasznos 12) szabadító mun­
kád : és örök dicsőséged azoknak fiokon.
Legyen gyönyörűséges örökké ami Urunk Istenünk mirajtunk 
és kezünk13) munkáját erősítse meg: az mi kezünk munkáját mon­
dom örökké erősítse meg.
XCI. Sóltár.1)
Valaki az magosságbéli Istennek rejtekében lakik: és aki az 
Mindenhatónak árnyékában nyugszik;
Ki nagy hüttel meri mondani az Úr Istennek, én reménségem 
és oltalmom vagy te : én Istenem és azért csak te benned bízom,
Mert ez szabadíthat meg téged az ellened vetett tőrtől: és a 
rontó veszedelmes döghaláltól.
Ennek súgár tollai befedezőid és szárnyai alatt nagy bátor­
ságban maradhatsz: erős pánczél, paizs az ő hűséges oltalma.
Nem félhetsz ez alatt az éjjeli rettegésektől: sem az nappali 
repülő sebes nyilaktul.
Sem az éjjeli sötótbén 2) jargaló döghaláltúl: sem az délben 
megemésztő veszedelemtől. *1
1 2 ) M i n d e n  g o n o s z n a k  a  b ű n  o k a ,  v e g y e  e l  a z  b ű n t  é s  a z  b ű n ö s  t e r ­
m é s z e t  h e l y é n  a d j o n  t i s z t a  s z e n t s é g e s  t e r m é s z e t e t  a z  e m b e r e k b e n ; é s  e z  a z  
ö r ö k ö s  szabadittás é s  a z z a l  n e m  m a r a d h a t  e g y é b  b ó d o g s á g n á l .
i n )  A z  ö r ö k  é l e t r ő l  í r j a ,  h o l o t t  b ü n t e t é s ,  b u s u l á s  n e m  l e s z e n ,  m e r t  
b ű n  s e m  l é s z e n .  J ó l l e h e t  e z t  a z  u t o l s ó  v e r s e t  í r j á k  a  z s i d ó  b ö l c s e k ,  h o g y  
a k k o r  m o n d o t t a  v o l n a  M ó s e s ,  m i k o r  a z  p u s z t á b a n  a z  I s t e n n e k  s á t o r á t  
o l t á r á t  e l v é g e z v é n  m e g s z e n t e l t e ;  é s  l á t h a t ó k é p p e n  a  m e n n y e i  t ű z  é s  a z  
I s t e n n e k  d ü c s ő s é g e  o d a  s z á l l o t t ,  o t t  i s  l a k o z o t t .
x )  E g y n é h á n y  k ö v e t k e z e n d ő  p s a l m u s o k  e l ő t t  n i n c s e n  t i t u l u s ,  k i t ő l  
í r a t t a k  v o l n a ,  ú g y m i n t  a  s z á z e g y e d i k i g ,  a z t  v é l v é n  f e l ő l l ő k  a  z s i d ó  b ö l c s e k ,  
h o g y  a z o k a t  m i n d  M ó s e s  í r t a  é s  e z t  i s .  R e n d e l i k  i s  ő k e t  e g y e n k é n t  a z  I z r a e l
1 1 .  t r i b u s á r a ,  h o g y  a z o k r a  m o n d o t t a ;  é s  c s u d a k é p p e n  a l k a l m a z t a t j á k  i s ,  m i ­
k é p p e n  h o g y  a z  á l d á s t  i s  M ó s e s  1 2  t r i b u s r a  r e n d e l t e .  S i m e o n t  a  d u d á s r a  
m o n d o t t  á l d á s  a l á  t u d v á n ,  1 1 - g y e t  á l d o t t  m e g  n e v e z e t b e n .  E z e l ő t t  v a l ó  z s o l ­
t á r t  R u b e n r e ,  e z t  L é v i r e ,  a z  k ö v e t k e z e n d ő t  J u d á r a ,  a z  9 3 .  B e n i á m i n r a ,  a z  
9 4 .  G á d r a  e t c .
2 )  E z e k e t  a  M y d r á s  a z  ö r d ö g i  v e s z t é s e k  é s  a z  á r t a l m a s  l e l k e k n e k  
m é r g e s  t ö r t é n e t i r e  m a g y a r á z z a ,  h o g y  a z  h í v e k e n  e f f é l é k  n e m  e s h e t n e k  I s t e n  
a k a r a t j a  e l l e n .  A z  b ű n ö s ö k ö n  I s t e n  e n g e d e l m é b ő l  n a g y o b b  h a t a l m o k  v a g y o n .  
A z  p h y s i c u s o k  é j j e l i  h i d e g s é g  é s  n a p p a l i  m e l e g s é g  á r t a l m á r a  m a g y a r á z z á k .
11*
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Sőt ha bal felől ezeren és jobb felől tízezerén elhullanak8) i s : 
tebozzád semmi gonosz nem érhet.
Csak szemeiddel bátron nézed: az Istenteleneknek fizetése­
ket jól látod.
Mert te mindenható én bizodalmom 4) vagy: és az magos- 
ságbelit tötted jó hajlékoddá.
Ezért nem járulhat te hozzád gonosz veszedelem: és az vessző 
nem közelget a te hajlékodhoz.
Mert még szent Angyalinak 5) is parancsolt te felőlied: hogy 
megőrizzenek minden te útaidban.
Affelöl az oroszlánon6) és Basyliscuson járhatsz: megtapodod 
az oroszlán kölyket és Sárkánt.
Mert ez én hozzám ragaszkodott és megmentem7) ötét: fel­
magasztalom ötét, mert megesmerte az én szent nevemet.
Én hozzám kiált, megfelelek 8) neki és jelen véle vagyok nyo- 
morúságiban : megmentem azokból és megdicsőittem ötét.
Hosszú bódog napokkal9) megelégittem ötét: és látni hagyom 
szép10) szabadittásomat ő néki.
XCII. (Soltár)')
Szombat napra való Soltár ének.
Bizony igen jó dícsírnijaz Úr Istent: énekleni a te szent ne­
vednek oh Magosságbeli Isten.
s )  E z t  v a g y  d ö g h a l á l  v a g y  h a r c z n a k  i d e j é r e  m a g y a r á z z á k .
4 )  A z  é n e k s z e r z ő  i s  a z  I s t e n b e n  b í z o k  k ö z i b e n  s z á m l á l j a  m a g á t  é s  
h o l  m a g a  s  h o l  m á s  I s t e n f é l ő k  k é p é b e n  e g y a r á n t  e j t i  a z  b í z t a t á s t .
5 )  Exod. 23. I m é  é n  a n g y a l t  b o c s á t t o k  a z  t e  o r c z á d  e l ő t t ,  k i  m e g ­
ő r i z z e n  t é g e d  a z  t e  i r t a i d b a n .
6 )  A z  t e  n a g y  h a t a l m a s  e l l e n s é g i d  n e m  á r t h a t n a k .
7)  I s t e n  k é p é b e n  f o r d i t t j a  a z  f e l e l e t e t ,  m i v e l  b í z t a t j a  a z  ő  b e n n e  
b í z ó k a t .
8 )  A k á r m i k o r  é s  a k á r m e l y  ó r á b a n .
* )  E z  j e l e n v a l ó  é l e t b e n .
10 )  V a g y  e z  j e l e n v a l ó  é l e t b e n  m e g é r i k  a z  s z e n t e k  a z  szabadittdst, 
v a g y  a z  f e l t á m a d á s b a n  m e g l á t j a  a z  ö r ö k  b ó d o g s á g o t ,  s z a b a d ú l á s t .
J )  T a r t j á k  a  z s i d ó  b ö l c s e k ,  h o g y  M ó s e s r e  A d á m r ó l  m a r a d o t t  v o l n a  e z  
a z  é n e k ,  é s  M ó s e s r ő l  D á v i d  i d e j é b e n  o s z t á n  ú g y  Í r a t o t t  a  z s o l t á r k ö n y v b e n .  
É s  h o g y  A d á m  c s a k  1 8  ó r á i g  m a r a d h a t o t t  P a r a d i c s o m b a n ,  v é t k e z v é n  f e l e -
1 6 5
Hirdetni minden jó reggel* 2) az te nagy irgalmasságodat: és 
az étszakákon az te Isteni hűségedet.
Nemcsak énekszónkkal, hanem tíz húrú muzsikánkkal és hár­
fánkkal : Orgonánkkal és hegedűnkkel.
Mert megvigasztalsz3) Uram engem ilyen szép munkáidban: 
és az te kezednek csinálmányiban örvendek.
Mely igen nagyságosok Uram Isten a te munkáid: és mely 
igen mélységesek az te bölcs gondolatid.4)
Egy tudatlan ember is soha azt meg nem értheti: és az bolon­
dok 5) ezt meg nem ítélhetik:
Mitől legyen ez világon az, hogy az Istentelenek mint az fü­
vek 6) virágozzanak és ékeskedjenek minden hamisságnak cseleke- 
dői: azért, hogy osztán mindörökkön örökké elvesszenek.
Te penig Mindenható Ur Isten : mindörökké az te méltóságod­
ban 7) megmaradsz.
s é g e s t ő l  a z  h a t o d i k  n a p o n  ( p é n t e k e n )  1 2  ó r a k o r  k i ű z e t e t t  é s  k ü n  n a g y  
s í r á s s a l  p o e n i t e n t i á t  t a r t v á n  e s t v e i g ,  e s t v e f e l é  é r k e z v é n  a  s z o m b a t n a k  s z e n t ­
s é g e ,  m e l y e n  a z  Ú r  I s t e n  m e g s z ű n t  a z  t e r e m t é s t ő l  é s  m e g s z e n t e l t e  a z t .  
A d á m n a k  i s  a n n a k  s z e n t e l é s é r e  n é z v e  h a l a s z t o t t a  h a l á l á t ,  d e  a  f ö l d  m i a t t a  
á t o k b a  m a r a d o t t .  E s  m i k o r  é l e t é r ő l  m e g t u d t a  a z  I s t e n  k e g y e l m é t ,  ú g y  é n e k -  
l e t t e  e z t ,  m i n d e z  j e l e n v a l ó  b ű n ö s  v i l á g  á l l a p a t j á r ó l  s  m i n d  a  j ö v e n d ő r ő l ,  
m e l y  ö r ö k k é v a l ó  s z o m b a t i á s n a k  p é l d á z t a t i k  é s  l i í v a t t a t i k .
2 )  Jó reggel. R e g g e l e n  é r t i  k e d v e s  s z a b a d i t t á s á t ,  é t s z a k á n  a z  n y o m o ­
r ú s á g b a n  v a l ó  m e g t a r t á s i t ;  a z a z  m i n d  j ó  s  m i n d  g o n o s z  s z e r e n c s é n  e g y ­
a r á n t  á l d a n i  t a r t o z u n k  a z  I s t e n t ,  m e r t  i g a z  í t é l e t i b ő l  é s  j ó  v é g r e  c s e l e k e d i k  
m i n d e n t .
3 )  Vigasztalsz. M e g m a r a d o t t  é l e t é n e k  é s  a z  p o e n i t e n t i a  á l t a l  való 
k e g y e l e m n e k  ö r v e n d ö z ö t t  A d á m ,  é s  v i g a s z t a l t a  m a g á t  l e l k i  bölcseségében.
4 )  E z  v i l á g o n  a z  e m b e r e k  i g a z g a t á s á b a n .
а ) Bolondok. B o l o n d n a k ,  t u d a t l a n n a k  a z o k a t  h í j j á , '  k i k  a z  b ű n b ő l  
I s t e n h e z  t é r n i  n e m  t u d n a k .
б ) Virágozzanak. N e m  o k  n é l k ü l  m i n d  i n t é s é r t ,  f e d d é s é r t  é n e k l e t t e ,  
p r ó f é t á l t a  e z t  A d á m  a t y á n k  a z  m a g a  m a r a d é k i r ó l ,  m e r t  a z  ő  b ű n b e n  e s é s e  
m i a t t  l á t t a  e z t  a z  e g y e n e t l e n  á l l a p a t o t  k ö v e t k ö z n i  e z  v i l á g r a ,  h o g y  e z  a z  
v i l á g  a z  g o n o s z o k n a k  b ó d o g s á g o k r a  á l l ,  i n k á b b  j ö v e n d ő  v e s z e d e l m e k r e .  A z  m á ­
s i k  a z  j ó k é  l é s z e n  ö r ö k  d ü c s ő s é g r e .  É s  e z  é l e t b e n  m i v e l  n e m  m i n d j á r t  b ü n ­
t e t ő d n e k  a z  b ű n é r t ,  s ő t  g y a k o r t a  a z  b ű n ö s ,  a z  m i  k e v é s  j ó  b e n n e  t a l á l t a t i k ,  
a n n a k  j u t a l m á é r t  j ó  s z e r e n c s é s e n  t a r t a t i k ,  h o g y  b ü n t e t é s e  n e  k ü s s e b b e d j é k ,  
h a n e m  é p p e n  m a r a d j o n  a z  j ö v e n d ő  v e s z e d e l e m r e .
7 )  I g a z s á g -  é s  í t é l e t - s z o l g á l t a t á s o d b a n .
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Mert imé az te ellenségid Uram Isten, mert imé az te ellensé- 
gid 8) mind elvesznek: széllel hányattatnak minden hamisságnak 
cselekedöi.
Azonban az én szarvamot9) felmagosztalod mint az Unikor- 
nisét: és mint drága olaj kenettel megiffjítván úgy virágoztatsz 
engemet-
Akkor szemeimmel meglátom mint járnak az ón háborga- 
tóim: és az reám10) támadozó Istentelenekről kedves hírt hall az én 
fülem.
Az Igaz mint pálm a11) örökösön úgy virágzik: mint az 
Lybanus12) Cédrusi úgy zöldellenek.
Mert ők örökösön az Úr házában plántáltattanak: és az ő 
szent pitvarában virágoznak.
Még vénségekben is szép új gyümölcsöt teremptnek: kövérek, 
szép ragyagó zöld ellök lesznek,
Azért hogy bizonságtétellel hirdessék, mely igen igaz az Ur 
Isten: az én erős Istenem, kiben nincsen semmi hamisság.
8) Ellenségid. V é g t é r e  s o h u l  s e m m i  n e m  m a r a d  a z  i s t e n t e l e n e k b e n  
é s  l i a m i s s a k b a n .
9) Szarvamot. F e l á l l a p í t t a t i k  a z  ö r ö k k é v a l ó  k i r á l y i  b i r o d a l o m  é s  a  
s z e n t  l é l e k  o l a j á v a l  ö r ö k  é l e t r e  s z e n t e l t e t i k .  M i n d e n  h í v e k  m a g a  k é p é b e n  
in  singulari —  Á d á m  m i n d e n  s z e n t e k  b ó d o g s á g á t  é s  e z  v i l á g n a k  r e s t a u r a -  
t i ó j á t  p r o f e t á l j a .
10) Támadozó. A z  i g a z s á g  h á b o r g a t ó i n a k  v e s z e d e l m e k  p r ó f é t á l j a  i t t .
u ) Pálmafa. A z  j ö v e n d ő  b ó d o g s á g o t  p é l d á z z a ,  h o g y  ö r ö k ö s  l é s z e n ,  m i n t  
a z  p r ó f é t a  m o n d j a :  l é s z n e k  a z  é n  n é p e m  n a p j a i  m i n t  a z  f á k n a k  n a p j a i ,  
a z a z  i g e n  s o k a k .
v 12yfCédrttsi. B ö l c s e l k e d i k  a z  M y d r a s  i t t ,  h o g y  a z  I s t e n  h í v e i  n e m c s a k  
p á l m á h o z ,  h a n e m  e g y s z e r s m i n d  p á l m á h o z ,  c z e d r n s h o z  l i a s o n l í t t a t n a k ,  m e r t  
n é m e l y b e n  a z  I s t e n  h í v e i  k ü l ö n - k ü l ö n  v a l a m e l y i k h e z  h a s o n l ó  l e h e t ,  n é m e l y ­
b e n  e g y i k h e z  s e m ; m e r t  : omnis similitudo claudicat. A  p á l m á i u l  m e s s z e  
á l l  a z  á r n y é k a ,  a z  i g a z  d e r e k a s  j u t a l m a  i s  m e s s z e ,  n e m  e z  j e l e n  v a l ó  é l e t b e n ,  
n o h a  o t t  i s  s o k  j u t a l m o k  v a g y o n ,  h a n e m  a z  j ö v e n d ő b e n .  A z  p á l m á b ó l  o l y  
e d é n y e k e t ,  a s z t a l t ,  g y ó r t y a t a r t ó t  n e m  c s i n á l n a k ,  d e  a z  h í v e k  h a s z o n r a  v a l ó  
e d é n y e k ,  é s  e z a r á n t  i n k á b b  a z  c z é d r u s h o z  h a s o n l ó k ,  m e r t  a b b ó l  h a s z n o s  
ö r ö k ö s  é p p ű l e t e k e t  é s  e d é n y e k e t  c s i n á l n a k .  I s m é t :  A  c z é d r u s n a k  n i n c s e n  
g y ü m ö l c s e ,  a z  p á l m á n a k  é d e s  g y ü m ö l c s e  v a g y o n : e z a r á n t  a z  I s t e n  h í v e i  
n e m  a  c z é d r u s h o z ,  h a n e m  a z  p á l m á h o z  h a s o n l ó k .  I s m é t : A z  p á l m á t  é s  
c z é d r u s t  h a  g y ö k e r e s t ő l  k i s z a g g a t j á k ,  m á s u t t  m e g  n e m  f o g o n n a k ; d e  a z  
h í v e k r ő l  i t t  a z  í r a t i k ,  h o g y  a z  Ú r n a k  h á z á b a n  p l á n t á l t a l a k  é s  g y ü m ö l ­
c s ö z n e k .  ■ -  - '
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XCHI. Soltár.
Országol az Mindenható Isten és nagy friss x) királyi köntösben 
öltözött, felöltözött és felövedzette magát nagy erővel: megerősítvén 
ez világot, hogy többé el ne bomoljon.
Kész a te királyi széked mind attul fogva* 2) : mindöröktől 
fogva te csak azon egy Istenség vagy.
Felemelték U ram 3) a folyó vizek, felemelték az ő szavokat: 
felemelték a folyó vizek nagy habjokat.
Az szörnyű sok erős vizek zúgásinál és tenger habjainál is 
nagyobb zendülést töttenek: de erössebb a 4) Mindenható Úr a ma­
gosságban.
Ezenben5 az te bizonságtételid igen hűségesen megbizonyo- 
sodtanak az te drágalátos szent házadnak dücsőségére: Uram Isten 
nagy hosszú6) üdőkre.
X C IV  S o ltá r .1)
Erőss bosszúálló Mindenható Isten: bosszúálló2) Isten mutasd
dicsőségesen magadot.
Magosztaltassál fel oh földnek igaz bírája: fordíts méltó juta­
lom-fizetést a kevélyekre. 3)
* )  Friss királyi. M e g r o n t v á n  a z  g o n o s z o k a t  é s  m e g ú j í t v á n  a z  Ú r  I s t e n  
e z  m o s t a n i  v i l á g o t ,  é s  ú j  e g e t ,  ú j  f ö l d e t  t i s z t í t v á n  a z  ö r ö k  b ó d o g s á g b a n ,  
M e s s i á s s á v a l  b o m o l h a t a t l a n  á l l a p a t r a  j u t t a t  m i n d e n e k e t .
2) M indattul foyva. E l m ú l t ,  j ö v e n d ő ,  n i n c s e n  a z  ö r ö k k é v a l ó s á g b a n ,  
c s a k  n e k ü n k  t e t s z e n e k  e z e k  a z  s z á m l á l á s o k  a z  t e r e m t e t t  á l l a t o k n a k  v á l t o z á ­
s i h o z  k é p e s t  v a g y  s o k n a k  v a g y  k e v é s n e k .
3) A ffolyó vizek. A  s o k  p o g á n o k ,  G ó g  M a g ó g  s z i n t é n  a z  v i l á g  v é g é n  
I s t e n  e l l e n  t á m a d n a k  a z  h í v e k  e l l e n .
4 ) Erössebb. N e m  á r t h a t n a k  a z  I s t e n  s z e n t i n e k ,  m e r t  ő k  e l v e s z n e k  
é s  a z  h í v e k  ö r ö k k é  m e g m a r a d n a k .
5) E r r ő l  Apoc. 21. et Ezech. A Cap. 38. usque ad finem  libri.
6 ) Hosszú. E z  i g e  : hosszú,  ö r ö k  i i d ő t  b i z o n y í t  i t t  a  b ó d o g s á g r a ,  m e r t  
n e m  e g y é b  a z  ö r ö k é l e t  h o s s z ú  v é g h e t e t l e n  b ó d o g s á g n á l .
* )  E z  i s  a z  í t é l e t  n a p j á h o z  é s  a z  h í v e k  s z a b a d ú l á s a  k ö z e l í t é s é r e  
i n g e r l ő  p s a l m u s ,  h o g y  a z  i s t e n t e l e n e k t ő l  a z  h í v e k  m e g m e n t e s s e n e k  d e r a -  
k a s o n  é s  ö r ö k l e n .
2 ) Bosszúálló. N e m  m a r a d  s e m m i  h a m i s s á g  b ű n t e t e t l e n  a z  b í r ó  
I s t e n t ő l .
3) Kevélyekre. Iievélyeknek híjjá az bálványimádókat és Isten tör-
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Vájjon az istentelenek Ur Isten meddig birálkodnak: vájjon 
s meddig örvendeznek az kegyetlenek.
Szólnak és nagy kemény kevélységgel beszélnek: pattogással 
zajognak minden hamisság cselekedők.
Az te népedet Uram Isten úgy nyomorgatják: és az te öröksé­
gedet vesztögetik.
Özvegyeket és jövevényeket megölnek: és árvákot elrök- 
kentnek.
Es azt mondják, 4) nem látja ezt az JAH Isten: és nem érti 
az Jákob Istene, Saela.
Oh tü népeknek nagy bolondjai, értsétek meg ezt: balgatagok 
mikor eszesültek tü meg.
Vájjon s a ki az halló 5) fület plántálta, nem hall-e az? és a ki 
látó szemedet formálta, nem lát-e az ?
Hát aki sok 6) nemzetségeket megostorozott, nem fedd-e meg 
tégedet? és a ki minden tudományra tanittja az embert.
Bizony ez az Mindenható Úr jól tudja még gondolatit is az 
embereknek: hogy azok csak heábavalóságok.
De7) bódog az a férfiú, kit te Jáh Ú risten sújfogatni mél- 
tóztatol: és azonban szent törvényedre megtanítod.
v é n y e  n é l k ü l  s z a b a d o s o n  é l ő k e t ,  k i k  n e m  f é l i k  a z  I s t e n t  é s  n e m  a d j á k  t ö r ­
v é n y e  i g á j a  a l á  m a g o k a t .
4) mondják. V a l a k i j k ]  a z  n a g y  b ű n ö k e t  v a k m e r ő k é p p e n  e l h a g y á s  
n é l k ü l  c s e l e k e d i k ,  h a  s z ó v a l  n e m  m o n d j á k  i s ,  d e  a n n á l  i n k á b b  c s e l e k e d e t ­
t e l  v a l l j á k ,  h o g y  n e m  l á t j a  I s t e n  ű k e t ,  a z a z  n e m  k e r e s i  m e g  a z o k r ó l  é s  
n e m  b ü n t e t i  m e g .
8) halló fü let. A h o l  a z  h a l l á s n a k ,  l á t á s n a k  e r e j e  v a g y o n ,  I s t e n  e r e j e  
a z ,  ö v é  a z  é l e t ,  a z  e l e v e n í t é s  é s  m o z g á s  é s  m i n d e n  é r z é k e n s é g .  M e r t  a n n é l -  
k ü l  c s a k  p o r - f ö l d  a z  e m b e r  m i n d  f ü l é v e l ,  s z e m é v e l  e g y ü t t .  T e h á t  a z  k i  á l t a l  
é s  a  k i b e n  l á t u n k ,  h a l l u n k ,  l e h e t e t l e n  h o g y  n a g y o b b  b a l g a t a g s á g  l é g y e n  
a f f e l ő l  a z t  g o n d o l n i  h o g y  n e m  l á t : h a l l  propter quod unumquodque tale est, 
ipsum magis tale est. S ő t  i n k á b b  v a l a m i k o r  b ű n r e ,  g o n o s z r a  f o r d i t t j u k  l á t á ­
s i n k a t ,  h a l l á s ú i k a t ,  a k a r m i  é r z é k e n s é g i n k e t ,  a z  f e l s é g n e k  t i s z t a s á g á t  é s  a n n a k  
b e n n ü n k  v a l ó  e r e j é t  f e r t é z t e t j ü k  m e g ,  k i t  a  s z e n t  t ö r v é n y  é s  s z e n t e k  p é l ­
d á j a  i g e n  t i l t .
0 ) A z  e l s ő  v i l á g o t ,  S o d o m á t ,  E g y p t u s t ; s o k  p é l d á k  e l ő t t e d .
7) D e bódog. J a v o k r a  v a g y o n  a z  h í v e k n e k  s a n y a r g a t á s o k ,  d e  o l y  
s u j  t o l á s t  é s  s a n y a r g a t á s t  m o n d  b ó d o g s á g n a k ,  a z  m e l y  e g y s z e r s m i n d  a z  I s t e n  
t ö r v é n y é r e  t é r i t t i  é s  t a n i t t j a  a z  e m b e r t  é s  a m e d d i g  a  s a n y a r ú s á g b a n  f o r g ó  
i s t e n f é l ő  a z  I s t e n  t ö r v é n y é r e  t é r ,  é s  a z t  t a m i l j a .  M á s f e l ő l l  a z  I s t e n  i s  a n n a k
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Hogy megnyúgossa őket az gonoszft) napokon: mikorra az
istenteleneknek veszedelmes koporsójok elkészül./
Mert nem veti el az Ur Isten soha az ő saját népét: és az ő 
szent örökségét el nem hagyja.
Mert végre* 89) is az ítélet igazságra fordul: és utánna fordúlnak 
minden tiszta szívűvek.
Ugyanis ki támadna most én mellém az istentelenek ellen : és 
ki állana én mellém az hamisságnak cselekedői ellen.
Ha az Mindenható Isten engem nem segített volna: csak 10 *) 
kicsinben múlt, hogy az én lelkem eddig régen mind koporsóban 
volna.
Sőt mikor azt mondottam, oda vagyok, elcsuszamodatt az én 
lábom: Uram Isten, az te irgalmasságod akkor tartott meg 
engemet.
Számtalan sok magamban gyötrelmes gondolkodásimban n ) : 
csak az te vígasztalásid tartották meg az én lelkemet.
Ugyanis hogy volnának te 12 *) társaságodból18) ez hamis biro- 
dalmoknak székei: kik csak nyomorúságokat rendelnek az népekre 
törvény színe alatt.
a  k i  á l t a l  s a n y a r g a t j a  a z  ő  h í v e i t ,  v e r m e t  á s s ,  v e s z e d e l m e t  k é s z í t ,  a z  k i b e n  
e l f o g y a s s a  h í v e i n e k  l á t t á r a .
8) az gonosz napokon. S z i n t é n  a z  o s t o r o z á s o k  k ö z ö t t  i s ,  m á s f e l ő l  a z  
I s t e n  b i z t a t j a ,  v i g a s z t a l j a  a  h í v e k e t ,  h o g y  e l  n e  i d e g e n ü l j e n e k  é s  k é t s é g b e  
n e  e s s e n e k  a z  I s t e n  s z a b a d í t á s a  f e l ő l .  A v a g y  é r t e t i k  a  g o n o s z  n a p o k o n  a z  
i s t e n t e l e n e k n e k  b ü n t e t é s i n e k  i d e j e .  A k k o r  a z  i g a z  ö r ö m b e n  é s  b á t o r s á g b a n  
t a r t a t i k .
9) végre is. A k á r m e l y  h o s s z ú  r a b s á g b a n  s a n y a r g a t t a s s é k  a z  I s t e n  
n é p e  : d e  v é g r e  m e g i g a z i t t a t v á n ,  ő k  i s  f e l v é t e t n e k  é s  a z  t ö b b  h í v e k k e l  m e g ­
e g y e z n e k .
10) kicsinben. K i c s i n b e n ,  h o g y  s o k s z o r  a z  p o g á n o k  m i n d  m e g  n e m  
e m é s z t e t t é k  ő k e t .  I s t e n  o l t a l m a z t a  c s u d á l a t o s o n ,  m i n t  m e g m u t a t j a  A l b e r t  
a u s t r i a k u s  c s á s z á r  h i s t ó r i á j a ,  m i n t  h a d a k o z o t t  a  z s i d ó k  o l t a l m a é r t .
u ) gondolkodásimban. L á t v á n ,  h o g y  e l v e t e t t e b b  n e m z e t s é g  m o s t  e z  
v i l á g o n  n i n c s e n  n á l l o k n á l .
12) társaságodból. I s t e n e k n e k ,  I s t e n  f i a i n a k ,  I s t e n  t á r s a s á g á b a n  v a l ó k ­
n a k ,  j ó b  k a r j á n a k  f é r f i a i n a k  m o n d a t n a k  a z  f e j e d e l m e k .  A z é r t  h o g y  m i k o r
j ó k ,  e g y e n l ő  t i s z t e k  v o l n a  a z  a n g y a l o k k a l ,  c s i l l a g o k k a l .
1 8 ) I s t e n  o s t o r i  e  m o s t a n i  hamis birodalmak, d e  a z  i g a z  o r s z á g i á s ,  k i t
a  h í v e k  v á r n a k ,  b ó d o g s á g  l é s z e n .
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Kik hamis vádlásokot14) formálnak az igaz lelkek ellen: és az 
ártatlan vért kárhoztatják. /
Kik között csak az egy Ur Isten lőtt az én oltalmom : és az én
Istenem, reménségemnek kősziklája./
Es végre n a g y  hamisságokat fejekre fordítván, magok gonosz­
ságában 15) elveszti mind őket: elveszti mindörökké őket ez am i 
Urunk16) Istenünk.
XCV. Soltár.1)
Jertek, zengedezzünk az mi Urunk Istenünknek: víg rikoltá­
sokkal énekeljünk az mi erős2) szabadittónknak.
Előzzük meg az ő szent színét vallás-tételünkkel: szép dícsé- 
retek-mondással vigadjunk ő néki.
Mert nagy erős Isten az mi Mindenható Urunk : és nagy király 
minden Isteneknek8) felette.
Kinek hatalmas kezében vadnak ez földnek vizsgálhatatlan 
mélységi: és a hegyeknek kerengő magossági.
Övé az nagy tenger is és ő teremtette azt : és a száraz földet 
az ő kjezjei formálták.
Jertek mind lebomlásunkkal4) és fő hajtásunkkal: térdünkre 
eséssel, menjünk az mi teremtő Urunk eleibe.
Mert csak ez a mi Istenünk, és mi ő pásztorságának népe va­
gyunk : az ő kezeinek juhai.
Azért ha csak ma, és valamely órában halljátok az ő szavát,
14) Vddldsokat. E z  k é t  v e r s e k e t  v i l á g o s o n  m e g m a g y a r á z z a  a z  8 2 .  z s o l t á r .
1 5 )  elveszti. M e r t  v é g r e  e g y  c s e p p i g  e l v e s z n e k  m i n d  a z  i s t e n t e l e n e k .
1 6 )  Urunk. M i n t  ö r ö k ö s  u r a ,  i g a z  l á t ó  b í r á j a  e z  v i l á g n a k .
0  E z  i s  a  p s a l m u s  a z  M e s s i á s  u t o l s ó  s z a b a d i t t á s á r a  s z o l g á l .
2) erős. A  z s i d ó b a n  k ő s z i k l a  v a g y o n ,  m e l y  a  b i z o n y o s  n a g y  e r ő j é r t  
t u l a j  d o n i t t a t i k  a z  Ú r  I s t e n n e k .
3 )  Isteneknek. S o h a  s e m m i  í r á s o k b a n  n e m  t a l á l o d ,  h o g y  m á s  m o n d a t ­
n é k  I s t e n e k  I s t e n é n e k ,  h a n e m  c s a k  a z  I z r a e l  s z e n t e  é s  I s t e n e .
4 )  borulásunkkal. H á r o m  f o r m á j a  a z  i s t e n i  t i s z t e l e t n e k : l e b o m l á s ,  f e ­
j é n e k  j ó l  l e h a j t á s a ,  v a g y  h o g y  é p p e n  f e l e  a z  d e r e k á i g  m e g h a j o l j o n  é s  t é r d r e -  
e s é s .  K e z ü n k  f e l e m e l é s é t  é s  k i t e r j e s z t é s é t  o l v a s s u k  a z  í r á s b a n ,  d e  ö s s z e f o g á ­
s á t  a z  m i n t  m o s t  s z o k t á k ,  k é t  t e n e r é t  h o g y  ö s s z e t e g y e ,  n i n c s e n  s o h u l  a ?  
í r á s b a n ,  n e m  t u d o m  h o l  v ö t t é k .
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meg ne keménítsétek sziveteket mint az perlekedő vizeknél Meribá- 
ban : és mint az próbának napján a pusztában.
Mikor megpróbáltanak engemet az ti atyáitok: ugyan megké- 
sértettenek 5) s meg is látták ott az én munkáimot.
Egész 40 esztendeig öldöklöttem ez nemzetség között, és 
mondám,6) hogy ez tévelygő szívű nép és ezek nem tudják az én 
utaimot.
Ki miatt megesküdtem az én haragomban: ha bemennek az 
én nyugodalmomban.
XCVI Soltár. *)
Jertek, énekeljetek az Mindenható Istennek új 2) éneket: éne­
keljen az igaz Istennek mind az egész föld.
Énekeljetek az Úrnak és áldjátok az ő szent nevét: hirdessétek 
napról napra nagy örömmel az ő szabadittását.
Számláljátok minden pogánok között az ő nagy dicsőségét: 
minden népek közt az ő csudatételit.
Mert már bizonyoson megtetszett, hogy minden népeknek 
Isteni csak bálványok voltak: de az mindenható Isten az egeket 
teremtette.
Dicséret-mondás és friss ékesség az ő színe e lő tt: hatalmas 
erősség és dicsőség az ő szent templomában.
5 )  késértettenek. T í z  p r ó b á b a n  t a l á l t a t o t t  Á b r a h á m  t ö k é l l e t e s n e k  a z  
I s t e n h e z ;  1 0  c s a p á s s a l  v e r t e  m e g  E g y i p t u s t  i s ' I s t e n  a z  A b r a h á m  m a g v a é r t .  
V i s z o n t  a  z s i d ó k  t í z k é p p e n  p r ó b á l t á k  m e g  a z  I s t e n t  a  p u s z t á b a n .  V i d e  
NunK Iá.  m i n d e z e k e t  s z é p e n  t a l á l o d  a z  « P e r e k  a v o t » - b a n  .sectione <5., m e i  s e c t i o  
k i  v a g y o n  b o c s á t v a  a z  Ú r  e n g e d e l m é b ő l .
6 )  A z a z  r e a l i t e r  ú g y  t a l á l a m ,  m e r t  a z  I s t e n  s z a v a  a  d o l o g  ő  m a g a .
* )  E z t  a  p s a l m u s t  e g y ü t t  a  1 0 5 - d i k k e l  e g y s z e r s m i n d  a k k o r  s z e r z e t t é  
D á v i d ,  m i k o r  a  f r i g y  l á d á j á t  f e l v i t t e  a z  O b e d  E d u m  h á z á t u l .  J e d z i k  a z t  
i s  i t t  a  z s i d ó  b ö l c s e k ,  h o g y  m i n d e n  é n e k e k  e z e n  k ű v ü l  v a l ó k ,  in foeminino 
genere í r a t t a k ,  é s  e l  i s  m ú l a n d ó k ,  e l t e l v é n  i d e j e k ; d e  a z  ö r ö k  b ó d o g s á g r a  
m u t a t a n d ó  é n e k  in genere masculino í r a t t a t o t t ,  m e r t  m a r a d a n d ó ,  v á l t o z -  
h a t a t l a n  ö r ö k k é  m i n d  é n e k e  s  m i n d  b c d o g s á g a .
2 )  A z  í r j  é n e k l é s e k  a z  m e n n y n e k ,  f ö l d n e k  m e g ú j u l á s á r a  é s  a z  ö r ö k  
b ó d o g s á g r a  v a l ó  j u t t a t á s r a  j ö v e n d ö l  t e t t e k  Apor. 20. 22. M i k o r  m i n d e n  h a m i s  
v a l l á s o k ,  b á l v á n y o z á s o k  é s  i s s z o n y ú  c s a l á r d s á g o k ,  f e r t e l m e s s é g e k ,  h a d a k o z á s o k  
e z  v i l á g r ó l  k i t i s z t u l n a k ,  é s  c s a k  s z e n t s é g ,  t i s z t a s á g ,  i g a z s á g ,  b é k e s s é g  v i r á g ­
z i k  - e z  e g é s z  f ö l d ö n ,  . . ^ •
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Tehát minden népek cselédi, hozzatok az Ur Istennek: hozza­
tok ennek az mi egy Istenünknek minden dicsőséget és gaz­
dagságot. 8)
Hozzatok ennek az Űr Istennek minden jót és az ő szent 
nevének dicsőséget: készítsetek drága ajándékot, és úgy jöjjetek az 
ő szent pitvarába.
Itt leboruljatok ez Úr Isten előtt az ő szentséges 4) ékességé­
ben : és úgy rettegjen ennek utánna az egész föld ő előtte.
Mondják minden pogánok között is, hogy már csak az Úr Isten 
királykodik, és a föld úgy5) megerősittetett, hogy többszer el ne 
bomoljon: mert ő megítél minden népeket igazságban.
Vigadjanak már az egek6) és örvendjön a föld: zengjen7) a 
tenger és annak teljes bősége.
Örüljenek a szép mezők8 minden benne valókkal: énekeljenek 
az erdőknek minden fái.
Az mindenható Ur előtt örüljenek mert eljő, mert bizony eljő 
megítélni a földet, és megítéli ez világot igazságban: és minden né­
peket az ő hü vallásában.
XCVII. Sóltár.
Ő maga már *) király a mindenható Úr Isten, örvendjen a 
föld: vigadjanak ezen sok földek szegeleti és tartományok. 345678
3 )  gazdagságot. M i n d e n  p o g á n  n e m z e t s é g e k  o d a  h ó d o l j a n a k  é s  g a z d a g ­
s á g o k a t  o d a  a d j á k .
4 )  ékességében. D r á g a l a t o s  é s  d ü c s ő s é g e s  l e s z e n  a z  t e m p l u m ,  m i n t  í r v a  
v a g y o n .  Ezech.
5 )  megerősittetett. S z e n t  l e i k é v e l  ú g y  m e g ú j í t j a  a  f ö l d ö n  l a k ó  n é p e k e t ,  
h o g y  c s a k  n a g y  s z e n t s é g b e n ,  m e n n y e i  é l e t e t  é l v é n ,  n e m  a d n a k  o k o t  a r r a  
b ű n c s e l e k e d e t e k k e l ,  h o g y  a z  I s t e n  m i n t  e d d i g ,  ú g y  f e l f o r g a s s a  a  f ö l d e t .
6 )  egek. A z  e g e k  s e m  l á t n a k  m á r  i d e  a l á  a z u t á n  r ú t  b ű n ö k e t ,  o c s ­
m á n y s á g o k a t ,  b á l v á n y o k  ú t á l a t o s s á g á t ,  —  a z é r t  ö r ü l n e k .
7)  zengjen. M i n d e z  e g é s z  v i l á g  b e n n e  v a l ó k k a l  j o b b  á l l a p a t r a  j u t v á n ,  
c s a k  v i g a d ,  ö r v e n d  s z é p  d ü c s ő s é g e s ,  b é k e s é g e s  v o l t á n .
8 ) Mezők, f á k ,  e r d ő k  t i s z t á k  l e s z n e k ,  n e m  s z o l g á l n a k  a z  e m b e r e k  
b ű n é r e ,  n e m  t á p l á l n a k  o l y a n  g o n o s z o k a t  m i n t  e d d i g ,  é s  k i t i s z t u l n a k ,  s z a ­
b a d u l n a k  a z  á t o k  a l ó l i ,  m e l y b e  e s t e k  a z  á t o k  m i a t t .  Gén. 4.
*) K i t i s z t í t v á n  m i n d e n  h a m i s  b i r o d a l m o k a t  a z  ö r ö k  b ó d o g s á g b a n  
e g y e d ü l  k i r á l y k o d i k  a z  Ú r  I s t e n ,  k i n  ö r ü l  e z  e g é s z  v i l á g ,  é s  e z e k  a  z s o l t á -
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Sűrű, ködös, homályos felhő jár előtte az gonoszok ellen : íté ­
lettel és igaz-tétellel rakva leszen az ő széki.
Sebes tűz jár az ő orczája előtt: és körülié megemészti az ő 
háborgatóit.
Meglátszanak az ő szörnyű villámási mind ez világnak: kit 
látván elrémül mind az egész föld.
Az nagy hegyek* 2 *4б78) mint a viasz úgy elolvadnak az Mindenható 
Úr elő tt: mondom ez egész világnak ura Istene előtt.
Hirdetik akkor a magos 8) egek az ő nagy igazságát: látták 
mindenféle népek az ő dicsőségét.
Piruljatok akkor tü mindnyájan, kik bálvánt tiszteltetek és di­
csekedtetek a sok heába való Istenekben: mert ez úr előtt leborul­
nak minden több Istenek. 4)
De mikor Cion5) ezt hallja, örvendez rajta; és vígadnak Judá- 
nak leányi 6) : az Mindenható úrnak ilyen 7 ítéletiért.
Mert ugyanis te mindenható Úr Isten méltóságosb vagy az 
egész föld felett: és igen felmagasztaltattál minden Istenek felett.
Oh Isten kedvesi, már a gonoszt8) valóban gyűlöljétek, mert
r o k  e g y m á s  u t á n  m i n d  c s a k  a r r ó l  j ö v e n d ő i n e k  i g e n  n y i l v á n .  É s  e z e k  n y i l ­
v á n v a l ó  v í g a s z t a l á s o k ,  b í z t a t á s o k  a z  I s t e n  h í v e i n e k .  N e m  k e l l  c s u d á l n i o k  
s e m  p a n a s z o l k o d n i o k  e z  j e l e n v a l ó  v i l á g o n  a z  g o n o s z o k n a k  s z e r e n c s é j é n ,  s e  
a z  j ó k n a k  g y ö t r e l m é n ;  i g a z  í t é l e t e t  v i s e l  a z  I s t e n ,  r ö v i d  i i d ő k  e z e k ,  i g e n  
h a m a r  e l i m ' ü n a k  é s  s e m m i k  l e s z n e k  a z  ö r ö k k é v a l ó s á g h o z  k é p e s t ,  m i n t h a  
s o h a s e m  l ő t t e k  v o l n a ,  m i n d e z e k  ú g y  t e t s z e n e k .  B ó d o g  a  k i  a z  ö r ö k  I s t e n ­
n e k  k e d v é b e n  m a r a d h a t .
2 )  hegyek. B e l s ő  é r t e l e m m e l  n a g y  k i r á l y o k a t  é r t n e k  a z  n a g y  h e g y e ­
k e n ,  d e  b e t ű  s z e r é n t  i s ,  m i v e l  a z  h e g y e k  a z  Á b e l  v é r é n e k  K a i n  k e z e  á l t a l  
b é f o g a d á s á v a l  l ő t t é n e k .  S o k  h e l y e n  b i z o n y i t t j á k  a z  p r ó f é t á k ,  h o g y  m i n d e n  
v ö l g y e k  b ó t e l n e k  é s  m i n d e n  h e g y e k  l e n y o m a t n a k  é s  t é r r é ,  s í k  m e z ő v é  
l e s z n e k .
а )  magos egek. M e r t  a z  e g e k b ő l  b ü n t e t i  k é n k ö v e s  t ű z e s s ő v e l  a  p o g á -  
n o k a t  é s  a z  G ó g ,  M á g ó g  h a d á t .
4 )  több Istenek: k i k  a z  m e n n y e i  s e r e g e k e t ,  n a p o t ,  h o l d o t ,  c s i l l a g o k a t
o l y a n  d ü c s ő s é g e s  t e r e m t e t t  á l l a t o k a t ,  v a g y  a z o k n a k  h a t a l m a s  a n g y a l i t  
i m á d t á k  v o l n a  i s ;  d e  a z o k  i s  m i n d  f e j e t  h a j i n a k  é s  l e b o r u l v a  i m á d j á k  a z  
e g y  M i n d e n h a t ó  I s t e n t .
б ) J e r u z s á l e m ,  a z  I z r á e l  g y ü l e k e z e t i  é s  a  s z e n t  v á r o s .
8 ) A z  k ö r ü l i é  v a l ó  t ö b b  f a l u k ,  v á r o s o k  ( t u d n i i l l i k ) .
7 )  H o g y  a z  b á l v á n y - t i s z t e l ő  p o g á n s á g o t  e l t ö r l i .
8 )  A z  e l ő t t ,  h o g y  a z  I s t e n  n e m  m i n d j á r t  b ü n t e t t e  a  g o n o s z o k a t ,
1 7 4
ő megőrizi az ő szentéinek lelkeit: és megszabadította a kamissak 
kezéből.
Igaz világosság fénlik az igazakon : és az tökélletes szívüeken 
örök vígasság.
Örvendjetek igazak hát az Úr Istenben: és vallást tegyetek az 
ő szentséges emlékezetiról.
XCVIII S ó ltá r .1)
Énekeljetek az Urnák új éneket, mert nagy csndákot cseleke­
dett : szabadulást szerzett magának az ő jób keze és az maga szent­
séges erős jób karja.
Tudni adta az Úr Isten mindeneknek szép szabadítását: min­
den pogánok szemei előtt kinyilatkoztatta ígéretiben való igaz­
ságát.
Megemlékezett régi irgalmasságáról, és az Izráel házának 
tött fogadásáról: látták mind ez egész földnek határi2) a mi Iste­
nünknek szabadittását.
Örvendezzen tehát ez mi Urunknak mind ez egész föld: éne­
keljen, zengedezzen és szép dicséreteket mondjon.
Mondjatok dicséretet ez Úrnak hégedűkkel: és szép lant, 
citera szóval.
Trombitákkal és kornétákkal: víg rikoltásokkal ez mi kirá­
lyunk, Istenünk előtt.
Zengjen még az nagy tenger is és annak teljessége : ez egész 
nagy világ és minden benne lakói.
Az folyó3) vizek is kezekkel tapsaljauak: velek együtt a he­
gyek is mind zengjenek.
t a l á n  a z t  g o n d o l t á t o k ,  h o g y  n e m  k e l l  ő k e t  g y ű l ö l n i : d e  m o s t  l á t j á t o k  b ü n ­
t e t é s e k e t ,  é s  t ö k é l l e t e s e n  g y ű l ö l j é t e k .
Ü  E z  i s  a  j ö v e n d ő  d e r e k a s  s z a b a d u l á s r ó l  í r a t o t t  a  z s i d ó s á g  —  i g e n  
v i l á g o s o n  p r o f é c z i a i  l é l e k  á l t a l  —  v i g a s z t a l á s o k r a  i l y e n  h o s s z ú  r a b s á g á b a n ,  
m i n t h a  m á r  r é g e n  b i z o n y o s o n  m e g s z a b a d u l t a k  v o l n a .  É s  e z  v i g a s z t a l á s  k ö z  
m i n d e n  i g a z  h í v e k k e l ,  k i k  a z o n  j ó  r e m é n s é g t ő l  v i s e l t e t v é n ,  i s t e n i  f é l e l e m ­
m e l ,  s z o l g á l a t t a l  s z e n t e l i k  é l e t e k e t .
2 )  liatán. M e r t  a  f ő i d n e k ,  v i l á g n a k  4  s z e g e l e t i r ő l  v i s z i  h a z a  ő k e t ,  
h o v a  m o s t  h á n y a t v a  v a d n a k ;  k i  n e m  é r t e t i k  a z  b a b y l l o n i a i  s z a b a d u l á s r ó l  
Jer. 23.
3)  vizek is. K é t  é r t e l m e  l e h e t  e n n e k : e g y i k ,  h o g y  e z  v i l á g  i s  e g é s z e n
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Mondom ez úr előtt örvendjenek, mert eljött megítélni a föl­
det s megítéli ez világot igazságban : és az népeket tökélletes igye- 
nességben.
XCIX. (Sóltár)
Győzedelmes király az mindenható Isten : rettegnek már tőlle 
minden népek: ülvén az fi Cherubimok között, rémüljön tőlle az 
egész föld.
Bizony igen nagy az mindenható Isten Cionban : és hatal- 
masb, feljebbvaló minden népeknek felette.
Vallást tegyenek mindenek az te szent nevedről: hogy igen 
nagy az, igen rettenetes és igen szentséges.
Mert ez az erőss király szereti az ítéletet; és te szeretted mind 
ezt a szép egyenességet2) : ítéletet és igazságot te szolgáltattál a 
Jákob fiainak.
Magasztaljátok tehát ez urat a mi Istenünket: és leborúljunk 
az ő lábainak zsámolyánál, mert igen szentséges.
Móses és Aharon az ő főpapjai között, és Sámuel, kik nek 
imátkoztanak: ezek kiáltottak ez erőss Istenhez és megfelelt ő nekik.
Fényes köd-oszlopból beszéllett ő vélek: megőrizték bizon- 
ságtételit és decretomit, melyet adott ő nekik.
Uram mi Istenünk, te feleltél meg kegyessen azoknak : ked­
vező Istenek is voltál és bosszút állottál az ő ellenek pártolko- 
dókon. 3)
Magasztaljuk tehát ez Urat az mi Istenünket, és leborúljunk 
az ő szent hegyénél f i : mert bizony igen szentséges.
m e g ú j í t t a t i k  a z  ö r ö k  b ó d o g s á g i * a  v a l ó  v á l a s z t á s k o r ,  m i k o r  a z  h í v e k  m i n d e n  
g o n o s z t ó l  m e g s z a b a d u l n a k .  É s  a z  á j u l á s b a n  ö r ü l n i  l á t t a t n a k  a z  é r z é k e t l e n  
á l l a t o k  i s .  D e  e z  n e h é z  l i t e r a l i s  s e n s u s .  M á s k é p p e n ,  h o g y  a z  h í v e k n e k  n a g y  
ö r ö m ö k e t  ú g y  e x p r i m á l j a ,  h o g y  m é g  a z  é r z é k e t l e n  á l l a t o k  i s  ő r ö l n i  l á t t a t ­
n a k ,  n o h a  c s a k  a z  r a j t a  l a k ó k  ö r ü l n e k .
f i  Cherubin. M i n t  a z  e l ő t t ,  m i k o r  i s m é t  a  f r i g y  l á d á j a  h e l y b e n  t e l e ­
p í t t e t i k ,  a z  C h e r u b i n o k  k ö z z ü l  a d a t i k  v á l a s z ,  é s  C i o n b a n  n a g y  l e s z e n  m i n d  
m a g a  s  m i n d  n e v e  a z  M i n d e n h a t ó  I s t e n n e k .  Apoc. 11. in fine.
f i  egyenességet. H o g y  a z  i s t e n t e l e n e k e t  m e g b ü n t e t t e  é s  a z  h í v e k e t  
m e g s z a b a d í t o t t a .
f i  M ó s e s  e l l e n  K o r á h t ,  D á t á n t ,  A b y r a n t ;  S á m u e l  e l l e n  S a u l t  b ü n ­
t e t t e  m e g .
4 )  A z  j e r u z s á l e m i  t e m p l o m n á l .
C. VaUástétel és hálaadó Sóltár.
Zengjen mind az egész föld az Úristennek, és ő neki szolgál­
jon már nagy1) örömmel: jöjjenek ő eleibe dicséret-mondással.
Tudjátok már, hogy csak ez az mindenható Úr az mi Iste­
nünk, ő csinált2) ekképpen minket, és nem mi magunk magunkat: 
mert mi csak ő népei és pásztorságá[nak] juhai vagyunk.
Menjünk be tehát az ő szent kapujához hálaadással, és pitva­
rában dicséret-mondással: vallást tévén rólla, és áldván az ő szent 
nevét.
Mert bizony igen jó ez Mindenható Ur, és örökkévaló az ő 
szent irgalmassága : és mind örök nemzetségről nemzetségre teljese­
dik az ő hűséges fogadása.
Cl. Dávid Sóltár a.
Ezt Dávid király tisztiről és országának jól igazgatásáról éneklette.
Irgalmasságodat és súlyos ítéletedet is *) egyaránt éneklem:/
tenéked Ur Isten mindenikért csak hálaadó dicséretet mondok.
Hogy eszes magaviselönek találtassam az tökélletességnek 
útán, mikor érkezel szent lelkeddel én hozzám : mikor tökélletes 
szíhől jó gondolkodásban járkálok az én házamban.
Nem veszek szemem eleibe csalárdságos dolgot, és az irigy­
kedő2) cselekedőket gyűlölöm: nem ragadhatnak azok én hozzám.
Ü  M á s u t t  a z  í r á s  a z t  m o n d j a ,  h o g y  f é l e l e m m e l  s z o l g á l j á k  a z  I s t e n t ,  
i t t  p e n i g  n a g y  ö r ö m m e l ; l á t t a t i k  e l l e n k e z n i .  M e r t  a  k i  f é l ,  n e m  ö r ü l ,  é s  a  
k i  ö r ü l ,  n e m  f é l .  E n n e k  k é t k é p p e n  v a l ó  m a g y a r á z a t j a  v a g y o n : h o g y  a z  
i s t e n i  s z o l g á l a t r a ,  i m á t s á g r a  j ó  k e d v v e l ,  ö r ö m m e l  s i e s s ü n k ,  d e  m i k o r  i m á t -  
k o z u u k ,  a z  m i n d e n e k n e k  I s t e n é n e k  f é l e l e m m e l  c s e l e k e d j ü k .  M á s  m a g y a r á z a t  
m e g  e z ,  h o g y  e z e n  e z  v i l á g o n  m i n d e n k o r  r a k v á k  l é v é n  g y a r l ó s á g u n k  m i a t t  
a  s o k  b ű n ö k k e l ,  m i n d e n k o r  f é l e l e m m e l  s z o l g á l j u k  a z  I s t e n t  é s  b ű n ü n k  
b o c s á n a t j á t  r e t t e g v e  k é r j ü k ,  d e  a z  j ö v e n d ő  ö r ö k  b ó d o g s á g b a n  é s  ú j u l t  
é l e t b e n ,  v i l á g b a n  c s a k  ö r ö m m e l ,  f é l e l e m  n é l k ü l ,  m e r t  b ű n  n e m  l é s z e n ,  k i  
m i a t t  r e t t e g j e n e k .
2 )  csinált. A z  c s i n á l á s  m é l t ó s á g o s  á l l a p a t r a ,  b ó d o g s á g r a  v a l ó  j u t t a t á s ,  
k i t  n e m  m a g o k  e r e j é v e l ,  h a n e m  I s t e n  c s e l e k e d t e t i  v e l e k .
x)  V a g y  á l d  a z  U r  I s t e n  v a g y  o s t o r o z  b ű n ü n k é r t ,  m i n d e n i k é r t  a z  
h í v e k  h á l a a d á s s a l  t a r t o z n a k ,  m e r t  j a v o k r a  v a g y o n .  M i n t  s z .  J ó b  b í z o n y i t t j a :  
a z  Ú r  a d t a  s  a z  Ú r  e l v ö t t e ,  l e g y e n  á l d o t t  a z  Ú r n a k  s z e n t  n e v e .
b  irigykedő. U d v a r n a k  é s  f e j e d e l e m n e k  ö r ö k ö s  m i r i g y e ,  n y a v a l y á j a .
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Az csalárd botránkoztató szíviieket távoztasd el ón tőllem: 
gonosz3) embert ingyen se ismerjek, se tudjak.
Az ki titkon 4) felebarátját elárulja, rágalmazza, azt halálra 
megvetem: a kevély szemöket és felfualkodott szíveket el nem 
szenvedhetem.
Az én jó kedvem és szemeim ez földnek szilígy hívein forog­
nak: hogy azok lakjanak, forogjanak körüllöttem, kik tökólletes 
úton járnak, azok szolgáljanak engemet.
Nem lakik házamban udvaromban álnokság cselekedő és ha­
zugság szóló: nem lészen efféle maradandó az én szemeim előtt.
Minden jó reggel serényen öletem, kitisztítom ez földnek min­
den latrait: hogy kivágjam, kiveszessem az úrnak szent városából 
minden álnokság cselekedőket.
CII. (Sóltár).
Böjt napokon szokták mindenkor ezt mondani az Izráel fiai.
Nyomorúlt szegénnek imátsága, ki miatt magát ugyan lelior- 
gasztotta: és az Úr Isten előtt keserves esedezését kiöntötte.
Uram Isten, hallgasd meg imátságomat: és az én kiáltásom 
jusson szintén bé te elődben.
Ne rejts el szent színedet én előttem; sőt nyomorúságom 
napján hajtsd hozzám füledet: valamely napon kiáltlak, hirtelen 
felelj meg énnekem.
Mert elfogytak mint a füst az én napaim : és az én csontaim 
mint a tűzhely elszáradtak.
3)  yonosz. N e h e z b e n ,  r i t k á b b a n  k ö v e t k ö z b e t i k  a z ,  b o g y  a z  j ó  m e l l e t t  
a z  g o n o s z  j o b b á  l e g y e n ; d e  k ö n n y e b b  s  g y a k r a b b a n  a z  j ó  i s  m e g c s a l a t i k  
a  g o n o s z t u l ,  m e r t  h a j l a n d ó b b  a  g y a r l ó s á g  a  b ű n r e .
4 ) titkon. B á t o r  i g a z  b ű n é v e l  v á d o l j a  v a l a k i  f e l e b a r á t j á t ,  d e  h a  a z t  a z
v é t k e t  c s a k  e g y e d ü l  t u d j a  f e l ő l i é  é s  m á s o k  n e m  b i z o n y i t t j á k ,  u g y a n  g y ű l ö l -  
s é g e s  I s t e n  e l ő t t  i s  e f f é l e  v á d o s ,  e m b e r e k n é l  i s .  M á s  d o l o g ,  h a  v a l a m i b ő l ;  
k ö z ö n s é g e s  v e s z e d e l e m  k ö v e t k ö z n é k .  .
’ )  Szívem. A z  s z ű b e n  v a g y o n  f e j e  f o r r á s a  a z  é l t e t ő  b ő s é g n e k  é s  f o r r ó -  
s á g n a k :  v i s z o n t  a z  a g y v e l ő b e n  v a g y o n  h ű v ö s s é g n e k ,  n e d v e s s é g n e k  f o r r á s a  
e z  k e t t ő n e k  e g y m á s s a l  j ó l  a l k u á s á b a n  f o r o g  a z  é l e t  é s  a z  e g é s z s é g .  H a  
p e n i g  a z  é t e l ,  i t a l  t á p l á l á s a  e z e k e t  n e m  s e g i t t e n é ,  e l s z á r a d n a  t e l j e s s é g g e l  a z  
e m b e r ,  e l  k e l l e n e  h a l n i ,  m i n t  i t t  m a g á r ó l  a z  k e s e r v e s  p a n a s z o l .
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Levágattam mint az fü és elszáradott az én szívem *) mert 
elfelejtem sokszor kenyeremet is megenni.
Az én szómnak sok nyegése, zokogása m iatt: csontom is már 
teljességgel húsomhoz ragadott.
Hasonlóvá lőttem az vad havasokon maga megvont Pellikán- 
hoz 2) : és az romlott puszta kőfalak közt búdokló bagolyhoz.
Felserkenvén nappal is csak olyan voltam: mint az fák s 
házak tetején egyedül3) szomorún ülő madárka.
Mert mindennap csak rútúl gyaláznak engemet ellenségim: 
és az veszedelmes rágalmazók róllam vésznek esküvés-formát4) 
magokra.
Ki miatt evő kenyerim is számban mint az hammu úgy tet­
szik : és italomat siralmas könyhullatásimmal elegyittem.
Mindezeket az te orczádnak nagy haragja és bosszúállása 
miatt szenvedem: mert te nagy méltóságra emeltél5) volt engemet, 
kiből szörnyen a földre sújtottál.
Napaim is azonban mint az árnyék elhajolnak: magam mint 
az gyenge fűszáll elszáradok.6)
Te penig uram Isten mindörökké megmaradsz : és áldott em­
lékezeted 7) mind nemzetségről nemzetségre.
Mert te úr Isten felkelsz és könyörülsz Cionon: mikor eljön 
az irgalmazásnak órája, és eljő annak bizonyos határa.8)
2 )  Pellikánhoz. K i m h i  e z t  b a g o l y n a k ,  é s  a z  m á s i k a t  k a k u k n a k  m a g y a ­
r á z z a .
8 )  egyedül. N e m  f o r o g  o r s z á g o s  g y ü l e k e z e t b e n ,  c s a k  a r r a  v i g y á z ,  m i n t  
ó h a s s a  m a g á t  e g y e b e k t ü l ,  b e l é  n e  k a p j a n a k .
*) formát. E g y m á s t  h a r a g j o k b a n  a  z s i d ó k  n y o m o r ú s á g g a l  á t k o z z á k .
5)  emeltél. M i k o r  h a t a l m a s  k i r á l y o k k a l  e g y ü t  e z  v i l á g o t  b í r t á k  é s  m i n t  
h a t a l m a s  [ m o n á r c h á k  D á v i d ,  S a l o m o n ,  s o k ,  —  s ő t  a z  m i n t  í r á s  m o n d j a ,  
m i n d e n  f ö l d i  k i r á l y o k n a k  p a r a n c s o l t a k .
6 )  száradok. A d d i g  v á r o m  s z a b a d i t t á s o d a t ,  a z o n b a n  c s a k  k i m ú l o m  e z  
v i l á g b ó l .
7 )  emlékezeted. M e g t e l j e s í t e d  a z é r t  Í g é r t  f o g a d á s o d a t ,  k i r ő l  e m l é k e z e t e d  
f e n á l l  ö r ö k k é ,  h a  s z i n t é n  é n  e z  é l e t b e n  a z t  a z  n a g y  s z e n t  s z a b a d í t t á s t  n e m  
é r ő m ,  n e m  l á t o m  i s ;  m a r a d é k i n k  m e g l á t j á k  é s  m ü n k ö t  i s  a - f e l t á m a d á s  
á l t a l  a b b a n  r é s z e l t e t s z .
8)  határa. K i t  a z  I s t e n  s e n k i v e l  n e m  k ö z l ö t t  m i k o r  l e s z e n ,  m a g a  
t i t k á b a n  é s  m a g a  h a t a l m á b a n  t a r t j a  Matt. 24. v. 36.
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Oh mely igen kedvesen akarnák a te szolgáid annak szent 
köveinek rakását: sőt porát is örömest megapolgatnák.
Félik akkor és rettegik az pogánok az Mindenható Istennek 
nevét9) : és ez földnek minden királyi az te nagy dicsőségedet; £
Mert bizonynyal megéppitti az Mindenható Úr Isten Ciönt: 
és megmutatódik ott az ő dicsőségében. 10 *)
Megtetszik akkor, hogy reá tekintett volt az magoknak ha- 
gyattattaknaku ) könyörgésekre: és nem utálja meg az ő imátsá- 
gokat.
Irassék meg ez bizonságul az utolsó nemzetségeknek: és az 
mely nép akkor újólag teremtetik,12) dicséri az Ur Istent,
Mert [alá néz az ő magos szentségiből: az Mindenható úr az 
egekből szintén a földre tekint.13 *)
Hogy meghallgassa az ő foglyainak fohászkodását: és hogy 
megódozza az halálban u ) tartott fiait.
Hogy hirdessék Cionban 15) azok Az Úr Istennek szent nevét: 
és az ő hálaadó dicséretit Jeruzsálemben.
Hogy azután minden nemzetségeket egy vallásra egyben 16) 
gyűjtsön: és minden országokat az egy mindenható Istennek szol­
gálatára.
nevét. Hatalmasságát, mindenhatóságát.
10) dicsőségében. M e l y  J e r u z s á l e m b e n  l é s z e n .
n ) hagyattattaknak. Z s i d ó u l  a z  A rarat , K i m h i  k i e t l e n  p u s z t á b a n  
m a g á n a k  f e l n ő t t  f á r a  m a g y a r á z z a  Lev. 20. v. 20. A ririm  e l p u s z t u l v a  m a g z a t  
n é l k ü l  m e g h a l ó k a t  é s  m e g ö l e n d ő k e t  é r t  r a j t a ,  k i k e t  m i n d  a  k ü l s ő  t ö r v é ­
n y e k ,  I s t e n  i s  a z  e g e k b ő l  m i n d  g y e r m e k e s t ő l ,  j ó s z á g o s t ó l  e l p u s z t i t t .
12) teremtetik. Ú j  t e r e m t é s n e k  é s  h a l o t t a i b ó l  v a l ó  f e l t á m a d á s n a k  h í j j á  
a  r a b s á g b ó l  v a l ó  s z a b a d u l á s t  Ezech. 37. fig u ra te ; literaliter i s  m i n d  h e l y e s  
é s  m é l t ó  ú g y  é r t e n i  s  a z  h a l o t t a k  f e l t á m a d á s á r a  i s .
13) tekint. M i n d e n k o r  m i n d e n ü t t  v a g y o n  é s  l á t  i s  a z  I s t e n ,  d e  m i k o r  
n a g y s á g o s  ú j  d o l g o k a t  c s e l e k e d i k ,  a k k o r  m o n d a t i k  a l á  t e k é n t e n i .  I t t  p e n i g  
a k a r  a z  v i l á g  4  s z e g e l e t i r ő l  v a l ó  c s u d á l a t o s  s z a b a d i t t á s r a ,  a k a r  a  f e l t á m a ­
d á s r a  é r t s e d ,  m i n d e n i k  h a m a r  e g y ü t t  l é s z e n .  É s  v a l ó b a n  l e s z á l l a n i  m o n d a ­
t i k  I s t e n  é s  a l á  n é z n i  a z  e g e k b ő l  a k k o r .
"4) Indáiban. A z  f o g s á g  h a l á l  é s  a  f o g l y o k  h o l t a k n a k  n e v e z t e t n e k  a  
s z e n t  í r á s b a n .  M i n t  Ezech. 37.
liJ) Ciánban. A z  ú j o n n a n  é p i t t e t t  C i o n b a n ,  J e r u z s á l e m b e n  o t t h o n .
16) egyben. C s a k  e g y  h ü t  é s  e g y e n l ő  t i s z t e l e t i  l e s z e n  a z  e g y  I s t e n n e k  
e z  f ö l d ö n .  A k a r  a z  N o é  7  t ö r v é n y e  s z e r é n t ,  a k a r  a z  t í z  p a r a n c s o l a t  é s  
M ó s ' e s  t ö r v é n y e  s z e r é n t  Zachar. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
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De azonban ez hosszú várakozó útamban teljességgel ellan­
kadt erőm : napaim is mind rövidültön-rövidülnek.
Mondván: én Istenem ne végy ki engemet az én napáim­
nak 17) felében és közepében: lám nemzetségről nemzetségre a te 
esztendeid megmaradnak.
Lám még el-régénten is uram a földet te fundáltad: és az 
egek is te kezednek munkái.
Ha szintén azok elvesznének is 18) de te meg maradsz, és 
mindnyájan mint a köntösök úgy elkopnának : mint az köntös meg- 
fordíttathatnak 19) és megfordúlnak ;
De te akkor is azon Istenségben maradsz: és soha esztendeid 
el nem fogynak.
Az te 20) szolgáidnak is fiai megtelepíttetvén helyben laknak : 
és azoknak magvai az te szent színed előtt örökké megmaradnak.
C il i .  (Sóltár).
Dávid számára.
Áldjad x) óh én lelkem az Mindenható Istent: és minden belső 
tagaim2) az ő szentséges nevét.
17)  napáimnak. A d j  h o s s z ú  é l e t e t ,  h o g y  l á t h a s s a m  s z a b a d í t á s o d a t ,  n e  
v é g y  k i  a d d i g  e z  v i l á g b ó l .
1 8 )  vesznének is. V a g y o n  s o k  v é l e k e d é s  a  b ö l c s e k  k ö z ö t t ,  h o g y  a z  
e g e k b e  i s  v á l t o z á s  l e s z e n  é s  m e g ú j i t t a t n a k  a z  I s t e n t ő l .  É s  m i k o r  a z  l é s z e n ,  
e n g e d n i e k  k e l l  a z  t e r e m t ő  I s t e n  s z a v á n a k ,  n e m  t u s a k o d h a t n a k  e l l e n e .
1 9 )  fordittathatnak. É r t e l m e  f ő  b ö l c s e k n e k  a z :  s e m m i  n i n c s e n  a z  
e g é s z  t e r e m t e t t  á l l a t o k b a n ,  a z  k i n e k  h a t á r o z o t t  ü d ő k r e  v á l t o z á s o k n a k  n e m  
k e l l e n e  l e n n i .  I s t e n  e g y e d ü l  a z  ö r ö k k é v a l ó s á g .
2 0 )  A z  I s t e n  f o g a d á s a ,  m e l y e t  t ö t t  A b r a h á m n a k ,  I z s á k n a k ,  J á k o b n a k ,  
o l y a n  ö r ö k k é  á l l a n d ó k ,  m i n t  ő  m a g a  a z  I s t e n .  A z  ő  m a r a d é k i h o z  m e g t a r t a t ­
n a k ,  é s  h a  m i n d e n  e g y é b  n e m z e t s é g e k  e l f o g y n a k  i s ,  m i n t h o g y  e d d i g  i s  
s o k a k  f o g y t á n a k  e l : a z  I s t e n  s z o l g á i n a k  m a r a d é k i  ö r ö k k é  m e g m a r a d n a k .
* )  Áldjad én lelkem etc. M i é r t  s z ó l í t t j a  i n k á b b  é s  i g a z g a t j a  D á v i d  a z  
I s t e n n e k  á l d á s á r a  é s  s z o l g á l a t á r a  a  l e l k é t ,  u t á n n a  a z  t e s t n e k  c s u d á l a t o s  
t a g a i t  i s  ?  D e  a  l e l k é t  m á s o d s z o r  i s ,  é s  a z t  e m l é k e z e t r e  i s  i n t i  :  n e  f e l e j t s e  
a z  I s t e n n e k  s o k  c s u d á i t  é s  v e l e  v a l ó  j ó t ó t é t ?  E l s ő  o k a :  m e r t  a z  m e n n y e i ;  
2 .  h o g y  t i s z t á n  j ö t t ,  s z á l l o t t  s  a d a t o t t  v o l t  a z  t e s t i b e n  ; 3 .  I s t e n  r é s z e  é s  
a n n a k  l e h e l l e t e ,  t a r t o z i k  a  t o t u m r ó l  a z  p a r s ,  m i n d  v a l l á s t  t e n n i  é s  m i n t  
t e r e m t ő j é t  s z o l g á l n i ;  4 .  n a g y o b b  b i z o n s á g é r t  a z  l é l e k  a  k i i s  t e s t b e n ,  m i n t  
k í i s  v i l á g b a n  i s t e n i  h a s o n l a t o s s á g g a l  v a g y o n ,  h a  t i s z t i b e n  e l j á r  s z e n t s é g e -
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Áldjad én lelkem 3) az Mindenható Isten t: és el ne felejtsed 
minden érdemes 4) jótéteményét.
s e n : m e l y e k  í g y  t e t s z e n e k  m e g .  E l s ő : i s m e r d  m e g  m a g a d b a n  a z  l e l k e t ,  
h o g y  ő  m e g t ö l t i  é p p e n  k í v ü l  b e l ő l l  a z  t e s t e t ,  é s  s e m m i  n i n c s e n  é p p  h e l y ,  
t a g ,  k i  l e l k e d d e l  t e l i  n e m  v o l n a .  S z i n t é n  í g y  t e l j e s  a z  e g é s z  v i l á g  I s t e n n e l  
é s  a z  I s t e n n e k  p a r a n c s o l t ,  p a r a n c s o l ó  é s  t e r e m t ő ,  é l t e t ő  e r e j é v e l ,  f á k b a n ,  
f ü v e k b e n ,  v i z e k b e n ,  k ö v e k b e n  e t c .  í g y  t a l á l o d .  2 .  E g y  t e s t b e n  n i n c s e n ,  n e m  
i s  t a l á l s z  r e g u l a l i t e r  t ö b b e t  e g y  l é l e k n ó l .  í g y  n i n c s e n  t ö b b ,  n e m  i s  l e h e t  
e g y  I s t e n n é l  a z  e g é s z  v i l á g b a n .  3 .  A z  l é l e k  é l t e t i ,  t á p l á l j a ,  e l e v e n i t t i  a z  
e g é s z  t e s t e t :  ú g y  é l t e t i ,  t á p l á l j a  I s t e n  e z  e g é s z  v i l á g o t .  4 .  M e g e m é s z t  a  
l é l e k  m i n d  é t e l t ,  i t a l t ;  d e  ő  m a g a  s e m  e s z i k ,  s e m  i s z i k : í g y  a z  I s t e n  i s  
s e m  e s z i k ,  s e m  i s z i k  ; é t e l l e l ,  i t a l l a l  n e m  t á p l á l t a t i k .  5 .  T i s z t a  a  l é l e k ,  o n n a n -  
f e l j ü l  v a l ó  m e n n y e i .  í g y  a z  I s t e n  i s  t i s z t a  é s  m e n n y e i ;  é s  m e n n y b e n  i n k á b b  
a z  ő  d ü c s ő s é g e ,  a  f ö l d ,  l á b a i n a k  z s á m o l y a .  É s  a  f ö l d i e k  c s a k  e g y  a n g y a l  
d ü c s ő s é g é t  s e m  á l l h a t n á k  e l  h a l á l  n é l k ü l .  6 .  L á t  a  l é l e k  b e l ü l i ü n k ,  d e  ő  
n e m  l á t s z i k : í g y  a z  I s t e n  l á t  m i n d e n e k e t  e z  s z é l e s  v i l á g o n ,  d e  ő  n e m  l á t ­
s z i k ,  s e m  l á t t a t i k  e s s e n t i á j á b a n ,  h a n e m  m u n k á i b a n ,  c s e l e k e d e t i b e n .  7 .  N o h a  
b i z o n y o s o n  t u d j u k  a  l é l e k n e k  t e s t ü n k b e n  v a l ó  l é t é t ,  d e  a z é r t  b i z o n y o s  h e l t  
n e m  h a t á r o z h a t n i ,  m u t a t h a t n i  r ó l l a ,  h o l o t t  v o l n a  c s a k  v a l ó s á g o s o n .  í g y  a  
m i n d e n h a t ó  I s t e n n e k  s z é k i  s o h u l  b i z o n y o s o n ,  c s a k  e g y  b i z o n y o s  b e l t  l é t e ­
i é n e k ,  v a l ó s á g á n a k  n e m  m u t a t h a t ,  m e r t  I s t e n  t a r t j a  e z  e g é s z  v i l á g o t  m i n d  
e g e k k e l ,  f ö l d d e l ,  v í z z e l  e g y ü t t  é s  h a t á r o z z a  m e g .  D e  a z  v i l á g  n e m  t a r t j a  a z  
I s t e n t ,  m e r t  a z  d ü c s ő s é g n e k  s z é k i t  i s  a z  m e l y  s z e n t  á l l a t o k  v i s e l i k ,  n e m  
t u d j á k  a  M i n d e n h a t ó n a k  b i z o n y o s f o n ] ; m e r t  u g y a n i s  s e m m i  v é g e s  a z  v é g l i e -  
t e t l e n t  m e g  n e m  f o g h a t j a .  M i n d e n  t e r e m t e t t  á l l a t o k  p e n i g  v é g e s e k ,  e g y e d ü l  
a z  I s t e n  v é g e t l e n  l é v é n ,  a z o k  i s  k i k  v i s e l i k  a z  d ü c s ő s é g e s  s z é k e t ,  ú g y  
i m á d j á k  a z  I s t e n t :  Áldott az Mindenható úrnak dicsőségé az ö helyében etc. 
E z e k e n  a z  o k o k o n  t a r t o z i k  t e h á t  a z  l é l e k  m i n d e n  t i s z t a s á g g a l ,  s z e n t s é g g e l ,  
s e r é n s é g g e l ,  b u z g ó s á g g a l  a z  M i n d e n h a t ó t  á l d a n i ,  n e k i  s z o l g á l n i  é s  k e d v é t  
k e r e s n i ,  a k a r a t j á n a k ,  p a r a n c s o l a t j á n a k  t e l j e s i t t é s é v e l ,  — k i r ő l  R a b b i  I o c h a n -  
n a n  e z t  í r t a  : Ö t s z e r  i n t e t t e  D á v i d  a z  e m b e r i  l e l k e t  a z  I s t e n n e k  d í c s é r e t i r e  
é s  m i n d  a z  ö t s z ö r i  i n t é s  e z  j e l e n v a l ó  é s  k ö v e t k ö z e n d ő  k é t  p s a l m u s o k b a n  
v a d n a k .  M e l y  ö t  i n t é s  a  l é l e k n e k  ö t  v i l á g á t  é s  ö t  r e n d b e l i  é l e t é t  m u t a t j a  
t a n i t t j a  a z  e m b e r n e k .  E l s ő  1 .  A z  a n y j á n a k  m e l l é b e n ,  a h o l  i g e n  t a n i t t a t i k ,  
a z  l é l e k ,  h o g y  a z  j ó b a n  m e g m a r a d j o n ,  g y ő z e d e l m e s  l e g y e n  m i n d e n  g o n o s z ­
s á g o k ,  k í v á n s á g o k  é s  b ű n ö k  e l l e n .  2 .  M i h e l t  e z  v i l á g r a  s z ü l e t i k ,  e l f e l e j t v é n  
m i n d e n  j ó k a t ,  m e n n y e i  á l l a p o t j á t ,  c s a k  t e s t  v é r n e k  t a l á l t a t i k  é s  c s a k  ú j  
t a n i t t á s s a l ,  t a n u l á s s a l ,  a t y j á n a k ,  a n y j á n a k  a z  I s t e n  t ö r v é n y é r e  v a l ó  o k t a ­
t á s s a l  j u t h a t  a z  j ó k r a .  3 .  I t t  e z  v i l á g o n  v a l ó  t e l j e s  é l e t e  f o r g á s a ,  h a r m a d i k  
v i l á g a  a  l é l e k n e k .  4 .  I n n é t  v a l ó  k i m ú l á s a  é s  s z á m a d á s a ,  v a l a m e l y i k  r é s z r e  
t a l á l l a t i k  h a j l a n i .  5 .  A z  f e l t á m a d á s  u t á n  v a l ó  v i l á g a  é s  ö r ö k  b ó d o g s á g a  
m e l y  a  s z e n t e k é ,  i g a z a k é  l e s z e n ,  a z  m i n t  b i z o n y i t t j a  a z  k ö v e t k ö z e n d ő  p s a l ­
m u s  v é g e  : Elfogynak winden bűnösök a földről és latrok, istentelenek soha 
többé new lesznek, nem találtatnak.
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Ki megbocsátja minden te bűneidet: és megorvosolja minden 
esti, lelki nyavalyáidat.5)
Ki sokszor megmenti haláltól6) életedet: és ugyan megkoro­
náz bőséges kegyességgel s irgalmassággal tégedet.
2 )  E l s ő  v e r s :  tatjaim etc. F e l e t t e  n a g y  b ö l c s e s é g e  t e t s z i k  m e g  a  t e r e m ­
t ő n e k  a z  e m b e r i  t e s t n e k  f o r m á l á s á b a n ,  m i n d  b e l s ő k b e n  k ü l s ő k b e n .  D e  m i ­
k o r  m o n d j a : es minden belső tatjaim etc,  v a g y  p a r s  p r o  t o t o ,  v a g y  l i a  c s a k  
a z  b e l s ő  f ő  t a g o k o t  é r t i  i s .  L á s s  a z  e l s ő r ő l  psal. 35; a z  m á s i k r ó l  psal. 139. 
A z  M i d r a s  [ p e n i g  t í z  b e l s ő  t a g a i n k n a k  t i s z t e k e t  m e g m u t o g a t v á n ,  a z  I s t e n ­
n e k  d í c s é r e t i r e  a b b ó l  a l k o l r n a z t a t j a .  E l s ő  a z  g e g e  a  s z ó l á s r a .  2 .  F e l s ő  k ü s -  
s e b b  g y o m o r ,  v e n t r i c u l u s ,  a z  t á p l á l á s r a ,  e m é s z t é s r e .  3 .  H a r ,  M á j ,  a z  h a r a -  
g o d á s r a .  4 .  T ü d ő ,  a z  i v á s r a ,  l ó l e g z e t - v e v ó s r e .  5 .  E p e ,  a  b o s s z ú s á g r a ,  i r i g y ­
s é g r e .  6 .  A z  n a g y o b b  k ö z é p  g y o m o r  b e n d ő ,  a z  a l v á s r a .  7 .  A  m a g  t á s k a ,  
a l s ó  g y o m r o c s k a ,  a z  ő r l é s r e ,  k ö s z ö r ü l é s r e  ( íg y !). 8. L é p ,  k a c z a g á s r a ,  n e v e ­
t é s r e .  9 .  V e s é k ,  t a n á c s k o z á s r a .  1 0 .  A  s z ű ,  m i n d e n n e k  k e z d ő ,  v é g z ő  o k a  a z  
é l e t t e l ]  e g y e t e m b e n , ,
* s) Áldjad én lelkem az urat. E z  a z  ö r ö k  é l e t b e n  ö r ö k k é  v a l ó  á l d á s a  
a z  l é l e k n e k  é s  s z o l g á l a t j a  a z  I s t e n  e l ő t t .
4) érdemes jótéteményét etc. N o h a  a z  I s t e n n e k  j ó t é t e m é n y e  n é l k ü l  e g y  
ó r a ,  e g y  s z e m p i l l a n t á s  s i n c s e n  m i  h o z z á n k ,  d e  a z t  a  j ó t é t e m é n t  a z  M i d r á s  
k i v á l t k é p p e n  a z  a n y j a  m é h é b e n  v a l ó  f o g a n t a t á s r ó l  é r t i ,  m a g y a r á z z a .  O t t  
v a l ó  ő r i z é s r ő l  é s  n ö v e k e d é s r ő l  h a s o n l a t o s s á g o t  h o z v á n  r e á .  H a  v a l a m i  z s á k ­
b a n ,  z s a c s k ó b a n  p é n z e d e t  v a g y  e g y é b  m a g o d o t  ö t t e n é l ,  é s  a z t  s z á j á v a l  a l á ­
f o r d í t o d  : n e m  c s u d a j é  h o g y  k i  n e m  h u l l a n a  b e l ő l l e .  A z  a s s z o n y á l l a t  m é h é b e  
f o g a d á s a  o l y k é p p e n  l é v é n ,  a z  h o n n a t  a z  m a g o t  b é v e s z i ,  l á b a i v a l  m i n d j á r t  
a l á f o r d u l  a z  m é h é b e ,  d e  m é g i s  n e m h o g y  k i e s n é k ,  d e  i n k á b b  n e m  a l á ,  h a ­
n e m  f e l n ö v e k e d i k  a z  m é h é b e n ,  I s t e n t ő l  ő r i z t e t v é n  m i n d  a  s z ü l é s i g .  M i k o r  
o s z t á n  n a g y  f á j d a l o m m a l  ó d o z t a t n a k  e l  k ö t e l e i ,  a l á f o r d u l  s  a l á s z á l l  a  k i j ö ­
v e t e l r e ,  s z ü l é s r e .  É s  p e n i g  n y i l v á n  v a g y o n ,  h o g y  e g y é b  á l l a t o k n a k  m a g ­
z á s a ,  f o g o n t a t á s a  n e m  i l y e n f o r m á n  v a g y o n ,  é s  t e r m é s z e t  s z e r ó n t  i s  m e g ­
m a r a d h a t  a z o k b a n  a z  m a g .  T e h á t  a z  e m b e r  m é l t á n  t a r t o z i k  e z é r t  i s  d í -  
c s í r n i  a z  I s t e n t .  A z é r t  i s  i n t i  a z  p r ó f é t a ,  h o g y  e l  n e  f e l e j t s e ,  m e r t  t a l á r n  
s o k n a k  c s a k  e s z é b e  s e m  j u t n a ,  h o g y  a n y j a  m é h é b e n  v a l ó  ő r i z é s é r ő l ,  h á l a ­
a d á s s a l  d í c s í r j e  a z  I s t e n t .
5) nyavalyáidat. A z  b ű n é r t  v a l ó  b ü n t e t é s e k e t  é r t i .  M e r t  a z  b ű n  n e m  
m a r a d  t e l j e s s é g g e l  b ű n t e t e t l e n ,  d e  a z  o s t o r o z á s t  o l y  k e g y e s e n  r e n d e l i  a z  
M i n d e n h a t ó  I s t e n ,  h o g y  e l v i s e l h e s s e  a  m e g t é r ő  b ű n ö s ,  e r ő t  i s  a d v á n  a z  e l v i ­
s e l é s é r e .
6) haláltól. S o k  h a l á l o s  b ű n ö k  m i a t t  i s  m ó d o t  t a l á l  a z  I s t e n  a z  m e g ­
t é r ő  b ű n ö s ö k h ö z ,  h o g y  s e  e z  v i l á g o n  s e  a  m á s i k o n  r ú t u l  é s  ö r ö k ö s ö n  n e  v e s z -  
s z e n e k ,  v a g y  n a g y  b e t e g s é g ,  f é l s z e g s é g ,  a v a g y  g y e r m e k é b e n ,  s z e r e l m e s é b e n  
b ü n t e t i ,  m i n t  a z  D á v i d  p é l d á j a  b i z o n y i t t j a .
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Ki betölti nagy sok jókkal a te szájadot: megújittja mint a 
sass7) keselyőjét, iffjú erődet.
Igazságot szolgáltat az örök Ur Isten: és igaz ítéletet8) min­
deneknek, kik hamis patvarkodástól megnyomorittattanak.
Megtanította Móses az ő vitaira9) : és az Izrael fiait az ő műn-
kaira,
Tudniillik hogy igen irgalmas és kegyes Isten ö : hosszú ideig 
tűrő10 *) és bősége s kegyelmessegü.
Nem pörlekedik végnélkül mivelünk: sem örökösön nem 
tartja fel ellenünk bosszús haragját.
Nem cselekedik mi velünk az mi bűnünk szerónt: és nem 
fizet soha nekünk az mi álnokságunk szerént;
Sőt a mely magossak az egek a kerek föld felett: oly erős 
nagy irgalmassága az ötét félőkön; u )
És mely igen messze az napkelettől az napnyúgot: oly messze 
vetette róllunk a mi pártolkodó|12) bűneinket.
Inkább mely könyörülő az édes atya az ő fiain: szinten olyan 
könyörülő az Úr Isten az ötét félőkön.
7) Sass. írjak , minden tizedik esztendőben a sass szintén fel az nap 
hévsége alá repülvén, mikor megperzsölődnónek tollai, sebességgel a ten ­
gerben ereszködik és úgy megmellyedvén előbbi tollai, megújul és megiffjú- 
dik. így  cselekedvén száz esztendeig tízszer, a száz esztendőkor az ten ­
gerbe hal.
8) ítéletet. Megbünteti azokat, kik m ásokat ok nélkül ham issan hábor­
gatnak.
e) útaira. Miképpen kérte Móses, hogy m egtanítsa őtet az ő útaira 
azaz szokásira, mi formán szokta bírni, ítélni, igazgatni te rem tett á llatit 
Exod. 33. Num. 14.
lu) tűrő. Nem büntet m indjárást az bűnért, várja térésünket, jobbúlá- 
sunkat.
n ) feléken. Jól megjegyezd ezt a szót: az őtet félőkön , m ert az ki 
más idegen Isten t hiszen, tisztel, kit Móses nem tudott, nem vallott, sem 
Izrael, hanem más idegen Istennek szolgál, az nem mondatik az Istennek 
félőjének.
12) pártolkodő. A zsidóban tudva, szán-szándékkal vakmerőségből való 
bűnt jegyez. És tan ittja  R. Irm ia az M idrásban: tudni kell az mondásból, 
nem az embert veti messze az bűntől, hanem az bűnt veti messze kegyel­
méből az bűpös embertől,
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Azért, mert tudja ő jól az mi romlott indulatinkat13) : meg­
emlékezik rólla, hogy mi csak földből lőtt porok vagyunk.
És hogy az emberek napjai rövidek mint a fűszálaké : es nem 
külömben virágoznak mint a mezei virágok.14)
Kiken csak egy szél fualljon által és mindjárt nem lesznek: 
és többszer az ő helyek csak meg sem esmeri őket.
De az mindenható Istennek irgalmassága15) mindörökkön 
örökké megmarad az ötét félőkön: és hűséges, kegyes áldása mind 
fiókról fiókra.
Olyakra, kik megőrizik mindenkor az ő szent frigyét: és kik 
megemlékeznek parancsolatiról, hogy cselekedettel betöltsék16) 
azokat.
/
Ez az Ur Isten az magos egekben helyhöztette dicsőséges 17) 
székit: és az ő országlása onatt vagyon minden hatalmasságok 
felett.
Áldjátok ez Urat minden ő Angyali, kik hatalmas erővel18)
13) romlott indul. Természet szerónt földiek, testiek és bűnre hajlan­
dók mindenkor, és nincsen ez földön ember, ki csak jó t cselekedjék és ne 
vétkezzék 1. Reg. 8.
14) virágok. Rövid életű az ember, míg csak eszébe veszi is magát ez 
világi gyarlóság, álnokság ellen, elfoly ideje, és ha vénsége felé jobbulásra 
ügyekeznék, azonban kiszólittják ez világból.
15) irgalmassága. Ingyen való kegyelme értetik a zsidóban és az szó 
megm utatja, hogy az Istenfélőkön mondja maradni az Istennek irgalm as­
ságát, kik küssebbek azoknál, kik Istennek szeretőinek, barátinak m ondat­
nak, az kegyelme is azokhoz inkább ingyen vagyon. Ide alá megmagyarázza 
az Istenszeretőket is, kik el nem felejtik egy szempillantásig is az Isten 
parancsolatját, hanem annak cselekedésére szüntelen való buzgó szeretettel 
vigyáznak.
16) betöltsék. Ezek buzgó szeretettel viseltetvén Istenhez és szent tö r­
vényéhez, feljebb valók az Istenfélőknél, m ert nem szolgái kételenségből és 
büntetésétől való rettegésből, hanem fiúi szeretettel, örömmel követik, te l­
je s ít ik  az Isten akaratját, ha még annál sokkal többet, nehezebbet pa­
rancsolt volna is : és az m it parancsolt is, ha jobbulásokra való azt is 
örömmel követik. ,
17) székit. 4 állatokra rendelte Isten dücsőséges székit : ember, öker 
sass, oroszlán, m ert a földi állatok közzül ezek kevólybek, feljebb valók, 
azért széki alá nyomta.
1S) erővel. Hatalm asok az angyalok, semmi itt alatt ellene nem áll­
ha t az ő nagy erejeknek.
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vattok, hogy parancsolatit végbe vigyétek: hogy engedelmesen hall­
hassátok 19 20) és fogadhassátok ismét az ő szavait.
Áldjátok ez Urat tü sűrű tündöklő seregi, fényes 2Ü) csillagok: 
kik az ő akaratjának megszerző szolgái vattok.
Áldjátok ez Urat minden ő munkái 21) teljes birodalmában 
levő minden helyeken : és te is én lelkem áldjad az Mindenható Urat.
CIV.1) (Sóltár).
Ujhold innepén szokták mindenkor mondani napjában háromszor ezt.
Áldjad oh én lelkem az mindenható Istent, uram én Istenem, 
mely igen nagyságossá lőttél: dücsőséget és nagy fényességet öltöz­
vén magadra.
19) hallhassátok. Nem várnak az angyalok semmi ju ta lm at az ő szol­
gálatokban m int az emberek fiai, noha azoknak sem kellene ju talom ra 
nézni, gondolni az Isten szolgálatjában, m ert ő maga legfőbb jutalom  az 
Isten, és az ő akaratját cselekedhetni és cselekedni m ár bizonyos jutalom . 
Mindazáltal az ígéretekre nézve, mivel mi, halandók, mulandók, testiek va­
gyunk, ugyan nézünk az ígéretekre és ju ta lm okra: de az angyalok nem 
néznek m int bódogságos lelkek semmi egyéb jutalom ra, hanem ha ismét 
újólag hallhatják, cselekedhetik, érthetik az Mindenhatónak és cselekedhetik 
akaratját ú jobban ; az nekik fővebb örömök és gyönyörűségek ha isteni 
szolgálatban találtatnak. Igen szűk az gyarló embereknek is ezt a példát 
követni.
20) fényes. Ezeknek eleiben vadnak az erős angyalok rendeltetvén, kik 
lelkek lévén, azoktul vesznek erőt az Isten akaratjának véghez vitelére.
ai) munkái. Az négy elementomok itt alatt és abban való számtalan 
csuda dolgai, kik noha az áldásra alkalm atlanoknak látszanak, azokkal bíró 
és azokat igazgató angyalok, lelkek, csillagok, mind áldják az Isten t igaz 
ítéletiről, irgalmasságáról, vagy áld általok vagy büntet, de az m int utánna 
szólittja ugyanezen utolsó versben: és te is én lelkem ; mivel csak az e m ­
beri lélek onnanfeljül mennyből való és azoknak bölcsei, tisztái vizsgál­
ván az Isten csuda dolgait, itt alatt vészen áldásra való alkalmatosságot 
hatalm ának, erejének prédikállására, annyit teszen, m intha az több állatok 
áldanák, mikor ő miattok és ő róllok áldja Is ten t az lélek, ki mind magáról 
s mind penig mennyei, földi munkáiról tartozik tiszti szerónt szüntelen 
az Isten t áldani, imádni, főképpen arra rendelt szabott órákon, tiszteletit, 
tisztességit félelemmel, szeretettel megadni.
*) Csuda szép dícséreti az Úr Istennek ez világ teremtéséről, azután 
napról napra minden állatokra való gondviseléséről, kegyelmes igazgatásá­
ról mind világ végezetig, m ikor minden istentelenek elfogyván m arad az 
igazság és a szent néppel örök dícséreti az Úr Istennek. - 7 1
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Magadra öltözted a fényes világosságot, mint egy palástot í 
körülied felvontad az tiszta egeket mint egy boltozott sátort.2)
Feljül azokat3) vizekkel beborítottad, és az felhőket szekereiddé 
csináltad: hogy járkálnál a szeleknek4) szárnyain.
Követiddé csináltad a sebes szeleket5) : és szolgáiddá a lan- 
galó tüzeket.6)
Fundáltad az földet az ő állandó helyére: hogy egyfelé se 
mozdulhasson 7) soha örökkön örökké.
Teremtéskor8) a föld nagy szörnyű örvény vizekkel mint 
egy palásttal úgy volt béborítva: minden nagy hegyek felett is 
vizek állottak.
De az te riasztásodtul9) megfutamodtanak: és az te meny- 
dörgős szavadtul hanyott-homlok siettenek ;
Mind fel az hegyekre és alá az völgyekre egyaránt siettenek: 
míg ez helyre gyűltenek, melyet ő nekik fundáltál.
2) sátort. Mint a testet mikor bé van födözve, nem láthatni, hanem 
csak az köntöst k ív ü l: úgy m i emberek az Istennek dücsőséges essentiáját 
nem láthatjuk, m ert attól meghalnánk ; m ert ez mostani jelenvaló életben 
az bölcsektől az Ú r Isten elrejtetett világosságnak, fényességnek m on­
datik.
3) vizekkel. Hogy az egek felett vizek legyenek, a philosophia nem 
engedi meg, de a szentírás Gen. 1 et Ps. 148. nyilván bizonyittja, hogy az 
egek erőssége az felső vizeket az alsóiul elrekesztette. I t t  is azt bizonyittja, 
és ilyen 3 bizonságlioz több is találtatik  az szent írásban.
4) szeleknek. Ez szóból jedzik a bölcsek, hogy az Isten a szélnél is 
gyorsabb.
5—6) szeleket. Mind szelek, tüzek Isten  parancsolatjából vadnak onnan
feljül.
7) mozdulhasson. Mert valamely-felé mozdulna, az ég felé fel lá tta t­
nék menni, m ert mindenfelőll ég vagyon körülié, és ö neki maga nehéz­
sége m iatt középben kell veszteg lenni, maradni, forogván körülié a sebes 
egek és tisztítván az döglelendő áért a szép szellőkkel. Ez okon a föld nem 
mozdulhat soha egy felé is.
8) Kimhi magyarázatja és értelme így a textusról, a ki akarja illet­
heti a vízözön idejére is, de bizonyasabb érteni az teremtéskor való Isten 
rendelésére.
9) riasztásodtul. Mihelt érte mondani az Úr Isten teremtéskor az ő 
szavát: gyűljenek egy helyre a vizek, tessék ki a száraz föld; mindjárást 
nagy sietve az vizek együvé futottak, mely most tengernek m ondatik; de ez 
ilyen szép poetica descriptio.
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Ott is nekik ha tá rt10 *) vetettél, kit által ne hágjanak: hogy 
vissza ne térjenek többszer és el ne borítsák a földet;
De ez nagy vizekből bocsátottal víz ereket a föld gyomrában, 
kiből források és mély folyó vizek tám adnak; kik széllel a nagy he­
gyek közt való völgyeken ballagnak.
Azokról isznak a mezőknek minden élő á lla ti: sőt a pusztákon 
lakó fene szamarok n ) is szomjúságokat megenyhittik.
Ezek mellett telepednek meg az égi szép madarak : az zöl­
dellő fáknak ágai közt adván éneklő szavokat.
Ennyi vizekből felszármazandó felhőkből megitatja, nedvesíti 
a magos hegyeket is : az te munkádnak drága gyümölcséből,12) a 
szép esőkből meggazdagítod a földet.
így serkedezteted a szép pázsitot barmok ételére és nagy széna 
füveket ki enyett a földet szánthassák : és osztán kenyeret teremtse­
nek a földből.
Tehát az bor13) mint vidámittja az ember szívét, és aa olaj
10) határt. Ez az Úr Istennek mind az terem téskor s mind azután 
ez világ tartásában egyik nagy csudája; több lévén sokkal a víz a földnél 
és m int csak egy szigetecske olyan a föld az vízhez képest, ki m iatt a go­
lyóbis formában feljebb is állanak a vizek és magasabban vadnak. De az 
Istentől rendeltetett ha tárt által nem hághatják. És az nagy erőss vizeket 
akárm i szélveszek ellen csak az apró föveny is megőrizi, miből a hegyek 
és kősziklák. Mikor penig hajókkal az tengerre indulnak, tetszik, hogy 
alászállanának az vizekre, de csak az ott közel való parthoz képest tetszik 
és mondatik is tengerre szállani: de mihelt kikelnek a derék vizekre, meg­
tetszik, hogy magossabb a földnél. És inkább tartják  árvizek a földet, hogy 
sem a vizeket tartaná a föld. A vizeket penig az Úrnak lelke tartja, őrizi 
hogy határokat által ne hágják.
u ) Ezeket igen hő természetű állatoknak írják.
12) gyümölcséből. Semmit egy csudálatossabb m unkáját nem tártnak 
sem esmernek a bölcsek az Űr Istennek az esső készítésnél és alászármaz- 
tatásnál, olyan cseppenként: és tartják, hogy annak kólcsát angyalra nem 
bízta, maga hatalm ában tartja, csak annyi és ott, a hol ő szent felsége 
akarja, nem több, sem másszor, sem nem más helyen eshetik le csak egy 
csepp is, hanem a m int ő szent felsége akarja.
13) bar. Az bornak mértékletes itala, vidám ittja a szívet és az elmét 
is élesitti, de m ihelt a czélt meghaladja, contrarium okat cseleködik; és 
mivel a mi üdőnk, nemzetségünk nem  él soha jól véle; a ki életét, épsé­
gét szereti testének, elméjének, oltalmazza igen magát tőlle.
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mint fényesitti orczáját: de az kenyér14) mindenek felett erősitti az 
emberek szivét.
így az szép esőkkel megelégittetnek az Úrtól15) neveltetett 
nagy fák is : az Lybanus Cedrusi is, melyeket szépen plántált;
Kiken az égi madarak 16) szépen fészkeket raknak: az jegenye­
fák tetején amaz kegy és esztrág házat17) készejt.
Az igen magos hegyek is oltalmok az Ibeseknek: az kőszik­
lák hasadéki18) barlangjok az havasi ürgéknek.
Hát az holdot az innepnapok számlálására mint készítette: 
az fényes nap penig valóban jól tud ja19) az maga útát.
Ennek távozásával sötétséget csinálsz és éjjel lészen: azon 
kiszélednek20) mindjárt az erdőknek minden vadai.
Az oroszlán kölykek is rikoltanak, hogy prédát kaphassanak: 
Istentől 21) úgy kérvén eledeleket.
Azonban feltündöklik a szép fényes nap és mind eltakarod­
nak : ismét az ő barlangjokban lefeküsznek.
14) kenyér. Semmi nincsen az ételek, italok közzül, ki úgy táplálja, 
segílje, vagy a m int a zsidó igének tulajdonsága tartja, támaszsza a szűvet, 
m int az kenyér. Gén. 18. Úgy kínálja az angyalokot véle.
15) Űrtől. Oly fákot ért, kinek plántálásival emberi kéz nem m un­
kálkodott, m int az gyümölcstermő fákkal; külön nevezvén a czédrust, 
azért hogy nagyobb, magossabb ő mindenféle fáknál.
16) Madarak. Az emberek is sok hasznát veszik a fáknak mind 
éppittósben, tüzelésben, gyüm ölcsterm ésben: de az madaraknak is hasz­
nokra vadnak.
17) esztray. Zsidóul «kegyes» neve az esztragnak, m ert természet sze­
rént nem árt az embernek, sőt a hol lakik, rossz férgeket elfogyot; az 
kígyónak nagy ellensége. Mikor penig megagg az anyja és elfárad hosz- 
szii írtban, a fiai szárnyok köziben veszik és úgy hordozzák.
18) (ez a jeyyzet kimaradt a kéziratból).
10) tudja. H a tudja az nap maga útát, tehát az hold nem tudnájé? 
Magában az holdnak sötét teste vagyon és nincsen tulajdon világossága, 
hanem  az nap fényével világoskodik, úgy m int az hozzá fordul, hol kevéssé, 
félig vagy egészszen és ahoz képest fogy és telik. És az holnap járásához 
képest szám láltatnak az szent innepnapok. Az nap penig maga útát egy­
aránt tudja, m ert tulajdon magában vagyon fényessége neki, nem vár 
mástul.
2U) szélednek. Mert nappal az emberektől való félelmekben, kit Isten 
vetett reájjok Gén. 9. v. 25. nem mernek az vadak járni, hogy eledelt ke­
ressenek, hanem mikor ostorúl bocsátja az emberekre.
21) Istentől. 0  ád eledelt minden testnek Ps. 145. O szolgáltat módo-
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Kiszélednek az emberek mindenütt az ő munkájokra: és 
egész estvéig való rabotájokra.
Oh mely sokak mindenható Isten az te munkáid, és mindeze­
ket mely nagy bőlcseségesen rendelted: rakva az egész föld min­
denben országló birodalmoddal.
Hát imez nagy tenger kiterjesztett kezeivel,* 22) holott sok úszó­
mászó állatok vadnak, kiknek száma nem lehet: mind apró s mind 
öreg élő állatokkal.
Rajta csudálható nagy hajókkal23) is járnak: és amaz nagy 
Léviathán24) kit formáltál, hogy játszódnék csak az Ocaeánus ten­
gerben.
Mindezek Uram Isten csak te tőlled várnak : hogy eledeleket 
megadjad az ő órájokban.25)
Hogyha csak vetőgetsz nekik, ők is csak szedegetnek: mikor 
kiterjeszted kezeidet,26) ők is betöltetnek minden jókkal.
Ha elfordítod orczádot, mind megbódúlnak, és ha elvonszod27) 
éltető lelkedet, mind elfogynak: és az ő régi porokra térnek.
Ha éltető lelkedet reájjok bocsátód, ismég újólag teremtet­
nek 28) : és meg újittod az egész földnek színét.
kát, alkalmatosságokat arra, noha magok is keresik ; de régen elrendelte 
és fentartja bölcsen abban való természeteket.
22) kezeivel. A hosszú szigetekkel, insulákkal.
23) hajókkal. Isten adta bölcseség az haj ókázás mind kereskedésre, 
hadakozásra, halászáéra az tengeren, az enyett uralkodik em ber az tenger 
halain Gen. 1. Psal. 8.
24) Laeviathan. Azt írják, hogy ennél semmiféle állat nagyobb ez 
világon nincsen, hal penig az tengerben. Volt társa az terem téskor, de az 
Úr Isten megölte, hogy ne szaporodhassék, m ert nagysága m iatt ha idestova 
kergetőzött volna szaporodáskor főképpen, sok szigeteket elfordított volna; 
sőt ártalm as lőtt volna ez világnak azon állapotban való maradásában. És 
most csak az egy vagyon, de nagysága m iatt ingyensem ez földre való 
sem az apró tengerekre, hanem  az nagy Ocaeanusban m aradhat. És hogy 
ezt fabulának ne tarts, ő maga az Isten ennek csudálatos voltával dicseke­
dik Jóbnál, méltóságos descriptióval. Olvasd ott Cap 40. in  fine et 41. in ­
tegre. Játszódni mondja penig, m ert nem fél, bátron lakik.
25) Mert télben külömben élnek, hogysem m int nyárban.
26) terjeszted. Mikor nagy bőséget adsz, innét megtetszik, csak úgy
tartja ez világon Isten mind az embereket s mind egyéb állatokat, az m in t
akarja és érdemlik is, hol jobban s hol rosszabban.
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Ilyen dücsősége 29) az mindenható Úrnak megmarad mind­
örökké : és örvendez az Ur Isten minden ő munkáiban.
Megtekinted még a földet és megrendül előtted : megilleted a 
magos hegyeket és füstölögnek.80)
Én peníg éneklek az Űr Istennek teljes életemben: dicséretet 
mondok az én Istenemnek valamíg leszek. 31)
Oh mely gyönyörűséges32) leszen én rajtam ily dicséret mon- 
dásim : mert én örökké csak az mindenható Úrban örvendek.
Elfogynak még mind azonban a bűnösök ez földről és isten­
telenek többé soha nem lesznek: áldjad édes lelkem vígan az Min­
denható urat örökké Halelujah.83)
27) Jdb 34. Vide v. 13. 14.
28) teremtetnek. Az emberekre nízve, ez értetik a feltámadásra, mely 
csak az igazaknak leszen életekre: az egyéb állatokra nézve értetik úgy, 
hogy ha egyszer döggel vagy egyéb csapással elpusztittja, másszor esmét 
m egszaporittja.
2!') dicsősége. Dücsősége az Istennek az terem tett világ és abban való 
változtatások és végre bódog állapatra való erősítése az Ádám m iatt esett 
átok alóli, mikor restauraija és m egújittja mennyet, földet.
30) füstölögnek. Ezt vagy ez világ utolsó megégésére kell érteni, vagy
az hegyeken, hatalm as királyok értetnek, mikor minden istenteleneket 
elfogyat. ? • •
31) Azaz örökké az bódogságban.
3") ggönyörűséges. Ism ét bizonyittják a zsidó bölcsek: valaki itt a 
psalmusoknak igen gyakor vagy szüntelen énekléséhez szoktatja magát, 
az örök életre is megmarad annak gyönyörűsége, holott az Istent szüntelen 
dicsérik. És m int az alamizsnálkodás, hogy használ az bűnök megváltá­
sára : az zsoltárral való isteni dicséret mondások is ugyan utat tisztítnak 
az jó léleknek Isten eleiben való ju tá s ra ; de ezt nem pápista érdemre kell 
érteni, hanem a m egtisztult lélekre poenitentia által.
33) Halelujah. Ez versnél drágábbat, gyönyörűségesbet nem tártnak 
az psalmjjsokban, mivel először is itt hozatik bé az Halelujah. Mert mind 
az 103 psalmusokba is nem m éltóztatott béírni a szent lélek az H alelujálit, 
hanem ide először azért, hogy az híveknek derekas örömök és tiszta örö­
kös vígaságok helyre nem áll, valameddig az istentelenség uralkodik ez 
földön. De m ikelt azt éneklette itt az szent lélek által Dávid, hogy elfogy­
nak a bűnösök ez földről, és többször nem  lesznek, nem találtatnak isten­
telenek : akkor vígan örömmel mondhatni, örömmel az örök bódogságban 
az Halleluját. Zepho. 3. — Zachar. 12.
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Vallást tegyetek az Urnák dicsérettel és imátkozzatok az ő 
nevének : hirdessétek az népek 2 3) közt minden csudatótelit.
Énekeljetek ő neki és muzsikákkal vigadjatok: beszéljetek 
szüntelen minden ő csudáiról.
Dicsekedjetek nagy vigan az ő szent nevében: örvendjen azok­
nak szívok, kik az Urat keresik8) és tudakozzák.
Tudakozzátok az mindenható Urat és az ő nagy4) erejét ez 
szent ládát: keressétek szüntelen az ő orczáját.5)
Emlékezzetek meg rettenetességiröl, melyeket már cseleke­
dett : csudatételiről és szájának 6) ítéletiről.
Tü főképpen Ábrahámnak ő szolgájának magvai: Jákobnak ő 
választójának fiai.
Mert csak ez egy úr a mi édes Istenünk : kinek hatalmas íté­
leti vagyon mind ez egész földen.
Ki megemlékezik7) örökké az (az) ő szent frigyéről: beszédé­
ről, melyet ezer ízig parancsolt.
Melyet kötött Abrahámmal: és a min megesküdt Izsáknak.
És felállatta azt örök rendtartással Jákobban : Izraelben örökös 
frigyül:
Ü Ez Psalm ust csinálta Dávid akkor, m ikor a frigy ládáját Obed 
Edum házából Jeruzsálembe v itte ; de 1. Par. 16. együtt találod ennek a 
psalmusnak a felét, fele penig az 96. Okát azt írják, hogy így két részben 
oszlatott, hogy az láda előtt ezt a részét reggel, az 96. részét dóllest ének- 
lettók az léviták az tem plum ban.
2) É rti a filisteusokon csapásit, m ikor rabbá esett volt az láda.
3) Akar zsidó akar pogán legyen, valaki az Istent keresi, szereti, ör­
vendeztetik az. í
4) Az láda és a szent törvény Isten erejének azért mondatik, hogy 
nem a törvény kivül élő emberek m ellett, hol csak gonoszság, hamisság 
ta lá lta tik ; hanem  a törvény és [igazság szerént, ott is m utathatja erejét az 
Úr Isten áldásiban, szabadittásiban.
5) Hogy ott az ládánál ügyekezzenek imátkozni.
6) Egyiptusban a pusztában, Chanaán földe lakosin a  mely csudákot 
cselekedett (érti az ítéleten).
’) Mert noha elraboltatott Izrael egynéhányszor az ígéret földéről, 
csak veszeködnek felötte az több nemzetségek egymással, örökben ugyan
övék s övék is leszen a profécziák szerónt. Vide: Ezech. 16.
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Mondván: tenéked adtam ezt a Chanaán földét: mint kötéllel 
felosztandó örökséget.
Még olykor, mikor csak számos férfiak voltak: igen kevesen és 
csak búdosók 8) ez földen.
f
Úgy járkáltak egyik nemzetségről másikra : egyik országból9) 
más népekhez búdosva.
Nem hagyta rajtok patvarkodni az embereket: megriasztván 
érette a királyokat is.
Ne bántsátok (úgy mond) az én Messiásimot: és az én prófé­
táimnak ártalmokra ne legyetek.
Azonban szörnyű éhséget 10 *) hívútt az egész földre: minden 
éltető kenyeret elrontván ő rólla;
De azok előtt elbocsátta n ) egy férfiat: az rabságra eladott 
Jósefet.
Megnyomorgattaték annak lábai vas12) békókkal: és az vas 
gyötrelme szintén leikéig liata.13 14)
Mind az óráig, míg az ő szava u ) bételék: az Úrnak parancso­
latja ötét is sanyargatván tisztogatta.
Érette küldvén az király kiszabadíttatá: az népeken uralkodó 
elódoztatá őtet.
Úrrá tévé minden teljes házán : és hatalmassá minden ő biro­
dalmán.
8) Egyiptusban búdosott mind Ábrahám s mind Jákob. Izsák idejében 
is volt éhség az földön.
9) Pharaót és Abimelechet Gen. SO.
lu) H ín i az e'hse’fiet annyit teszen, m int decretumot, sententiát adni
felőlié.
u ) Az m it az patriárkliák irigységből bűnnel cselekedtek és Jákob 
sokat kesergött ra jta  : I t t  az textus azt vallja, hogy Isten bocsátotta Józsefet. 
Értsed s úgy is magyaráztatik az nagy sok jó eventusokra, az dolognak jó 
kimenetelére nézve Gén. 50.
12) Kitetszik az zsidó igéből, hogy m indkét lábán vas volt.
13) lelkei'). Megsértette, nyom orgatta volt lábait az vas.
14) szava. Mikor az pohárnok emlékezetet tö tt felőlié az Pharaó álm a 
m agyarázatára, m ert Isten Józsefet is bizonyos ideig sanyargatni akarta ; 
kinek okát írják az bölcsek, az m int Gén 37. bizonyittatik^ hogy az bátyjait 
igen vádolta az atyja előtt és azért az vádoskodásért akarta Isten sa ­
nyargatni.
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Hogy kedve szerént büntethetné meg a 15) fejedelmeket is :
és a vén tanácsokat bölcseségre oktatná./
ügy osztán Izrael is Egyiptusban beköltözött: és Jákob patri- 
arkha búdosott a Cliám 16) földére.
Megszaporittá ott felette igen az ő népét: és erőssebbé tévé az 
ő ellenséginéi.
Kiknek szívókét fordittá az ő népének gyűlölségére: mint 
fogyatnák el csalárdul őket az kemény szolgáltatásokban.
Ezenben elbocsáttá Mósest az ő szolgáját: és Áront, kit magá­
nak választott.
Helyhözteté ezekben jegyekre adó hatalmát: és csudatétele­
ket az Chám földében.
Sötétséget bocsátta 17) reájok és megsötétödének : és büntető 
paranc8olatiban ellenközés nem követközett.
Minden vizöket is 18) vérré változtatá: kivel megölte minden 
vizi halókat19 20).
Békákkal másztatá minden ő földöket: még a i0) királyoknak 
belső kamorájokat is.
Parancsola és mérges darázsok, legyek jövének: tetvek21) 
minden határokra.
Esőjöket mind jégessővé csinálta: kik között langaló tűz járta 
földöket.
Elrontotta22) szőlőjöket és fügefájokat: összvetörvén minden 
határoknak fáj it.
15) Mert ő is Putiphárt feleségestül kedve szerént fogsággal bűntette.
16) Chám. Mert Chám fia volt Mizraim. Egyiptus zsidóul Mizraimnak 
hívatik. Ezek telepedtek volt meg rajta, hova az éhség m iatt búdosott 
Jákób, hógy az vagdalt állatok közt tö tt ígéret bételjesednék.
17) Sötétséget. Nem renddel számlálja az csudatételeket, ez az utolja 
felé volt, és oly sötétség, ki ugyan tapogatható volt és egy egyiptius 
sem kelhetett fel helyéből rettegése m ia t t : az zsidóknak világosság lévén, 
akkor törték fel minden ládájokat az egyiptiusoknak és gazdagságokat 
elprédálták.
18) Sem kor8Ójokban, tálokban, fazekokban nem  m aradott víz, ki 
vérré nem vált volna.
19) Az halak is megholtak az vérben.
20) Asztalán, ágyán, étkében sőt magán is egyaránt m ászkáltak, 
nem  óhatta m agát tőllök.
21) Mint írva vagyon, hogy ( itt a jegyzet félbeszakad).
22) Az jégessővel vontatta el fájókat.
P é e h i  S .  P e a l t e r i u m a . 1 3
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Mondására nagy sok sáskák is jövének : hernyók, csereboga­
rad, kik számlálhatatlanok valának.
Azok minden zöld füvet az földen megemésztének: és minden 
termött gyümölcsét elfogyatának az földről.
Végre minden elsöszülötteket levága földökben: minden nem­
zésnek 23) első eredetit.
És kihozá népét onnat ezüst és arany gazdagságokkal: és 12 
ágazatokban senki csonka, sánta,24) bénna nem találtatott.
Örvendezett egész Egyiptus 25) az ő kimenetelén : mert ször­
nyen elrémültenek vala miattok.
Választást tött az oszlop szolgáltatással, hogy nappal kies ár­
nyékül födezte be őket: éjjel tüzes fényességgel világoskodtatta 
nekik.
Kérésekre számtalan fűreket hozott ő nekik: és mennyei 
kenyérrel elégítette meg őket.
Megnyitotta a kősziklát, és nagy vizek foltanak belőlle: és 
véllek jártak a száraz26) pusztán mint az nagy folyó vizek.
Mindezeket azért cselekodte, hogy megemlékezett szentségben 
mondott beszédéről: és Ábrahámról27) az ő szolgájáról.
És így hozta ki nagy örömmel az ő népét: és rikoltó vígasság­
gal az ő választotta.
Es így adta nekik az pogánok földét:28) és más népek mun­
káival kész éppittéseket csak örökségül foglalták.
23) Nemzésnek. Csudálatos dolog volt ez, bogy akar apjára s akar any­
já ra  nézve: az barmok is vagy bím re vagy nŐ3ténre nézve találtattak  
első szülöttnek, de mind megölettek ott akkor. Azt teszi a zsidó vers 
igazán.
24) Sánta. Sem szegény, sem nyavalyás nem volt közöttök, mind 
éppek, egészségesek és gazdagok voltak. Ebbez hasonlónak írják követközni 
az jövendő szabadulást is. Isa. 35.
25) Egyiptus. Mindaz két fél igen örvendözött: a zsidók azon, bogy 
nebéz rabságból szabadultak : az egyiptiusok, hogy a zsidók m iatt való csa­
pásoktól, szörnyű veszedelmektől menekedtek.
26) Száraz pusztán. Az bölcs zsidó szóból úgy hozzák ki az doktorok, 
mind az 12 ágazatnak, 12 tábornak külön folyó vize volt, kiknek nagy­
ságokat úgy intézik ezen szóból, hogy bajókázhattak is rajta  és elviseltek 
jókora hajókat. Azon ige van: Isa. 33. v. 21.
27) Ábrahámról. Nem akkori zsidók érdeméjért, m ert azok versengők 
voltak, hanem az Abrahám érdeméj ért.
2S) földét, ki akkor az 7 nemzetségeké volt.
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Azért, hogy ott az Úrnak rendelésit megtartanák és az ő pa­
rancsolattá igen megőriznék Halelujah. ITl^Sn.
CVI. Soltár.
Halelujah, dicséretet mondjatok az Úr Istennek, mert igen jó : 
mert örökké való az ő irgalmassága.
Vájjon1) s kicsoda beszélheti ki az úrnak nagy erejét? és 
kicsoda hirdetheti minden ő dicséretit.
Bódog ember, ki megőrizi az ö Ítéletit: az ki az igazságot s 
irgalmasságot cselekedik minden órában.2)
Uram, emlékezzél meg én róllam 3) az te szent népedhez való 
jó kedvedben : látogass meg amaz te drágalátos szabadittásodban.
Hogy láthassam sok jovait az te választottidnak és vigadjak 
az te népednek vigasságival: dücsökedhessem együtt az te öröksé­
geddel.
Vétkezünk4) mi főttig mind atyánkkal egyetemben: hamis­
ságot cselekedünk és csalárdkodunk.
*) Az 9. zsoltárban azt mondja Dávid, hogy : hirdesse az Istennek 
dicséretit m inden a Cion leányinak kapu jiban ; itt penig azt mondja hogy : 
kicsoda hirdetheti, beszélheti ki az Úrnak dolgait. Az elsőt mondja Dávid, 
maga és ellensége közt lő tt ítéletekről, csudákról; de az Istennek közön­
ségesen mindenekkel vagy Izraellel, sőt csak magával is külön-külön egy- 
egy szemólylyel soha senki nem tudhatja sem szám lálhatja jóvoltát, csuda 
dolgait az Úr Istennek, nemhogy elég hálákot adhatna rólla. Mint az 
Midras példabeszéddel bizonyítja: Némelykor ember a mezőben jó ízűt 
aloszik, és kígyó lévén ottan közel, m arásért reá mégyen hogy m egm arja : 
azonban aludtában csak lábait mozdítván az ember, a kígyó elfút, nem 
m arhatja meg az embert. Mikor az ember felserken, nem is tudhatja meg, 
mely csudálatoson szabadittatott meg Istentől.
2) Órában. H a az Isten  érdemek kívül is szám talan sok irgalm as­
ságot cselekedik az emberekkel,sőt az m ikor gonoszul vétkeznek is, hosszú 
tűréssel várja jobbúlásokat és téréseket: tehát ha szüntelen jók, szentek, 
jámborok volnának és az Istennek parancsolatját telj esittenék, mely igen 
bódogok és áldottak volnának örökké végtelenül.
3) róllam. Minden hű ember esedezzék ezen az Úr Istennek, hogy 
mikor az ő szentinek szabadittását Messiássá által előhozza, abból ő se 
rekesztessék ki, hanem  részes lehessen az Isten  népének ígért bódog- 
ságokban.
4) vétkezünk. Bűnösök az hívek, de vallástétel és poenitentia után 
megbocsáttatnak azok és ugyan megbódogíttatnak.
1 3 *
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Az mi régi atyáink Egyiptusban nem vötték eszekbe az te 
sok csudáidat, és nem emlékeztének meg nagy irgalmasságodról: 
pártolkodtak 5) mind partján 6) s mind mélységében az veres ten­
gernek is.
De megszabadittá őket az ő nagy nevéjért: bogy ebben meg­
mutatná isteni nagy erejét.
Megriasztá a veres tengert és megszáraztá: és vezérlé őket az 
mély örvények között mint a száraz pusztán 7).
Megszabadittá őket minden gyűlölőjöknek 8) kezéből: és meg­
menté ellenségek kezéből.
És elboríták a vizek minden ő nyomorgatójokat: csak egy 
sem maradván azokban.
Ezképpen hívének az ő szent beszédében: énekléssel9) dícsír- 
vén rólla az Úr Istent.
5) Mennyi csapásokkal verte meg Isten Egyiptnst, mindazokban 
választást tö tt a zsidók közt, ők azokkal nem bántattak, mégis a tenger 
partján is kételkedtek, félelm esen m entek belé, és zúgolódva, rettegve k é t­
ségesen költöztek az mély vizek közt, noha m int az kőfalak, 12 ágazatban 
hasittatván az tenger, ligy állottak, sőt az m int írják az bölcsek, szintén 
ott sem bántak el hátokról valam i apró bálványokat, kit velek vittek, 
faképeket, m int az Mikol bálványit ,Tud. 18. tartják, hogy az veres tengerre 
való kitűzéskor is ott volt. És így híjjá az tenger mélységében is pártol- 
kodóknak, zúgolódóknak Vide: Ezech. 20. v. 6. (Mikor az Isten érdemet- 
len bűnösökkel sok jó t és szabadittást cselekedik, m intha mind maga Isten 
igazságában s mind szent angyalin és hatalm as csillagokon erőszakot cse­
lekednék ; kiknek rendi azt m utatná, hogy igazat igazittsanak és ham issat 
büntessenek : de az véghetetlen irgalmasság és ígéretinek szántszándékkal 
beteljesittése arra vitte, hogy Isten nagy és véghetetlen hatalm át mutassa 
az bűnös, versenyes, pártos népnek szabadittásán, kiből véghetetlen irgal­
massága mindenek felett kitessék és magasztaltassék.)
6) partján. Az tenger partján volt vétkek, hogy félve mentek az ten­
ger hasadásiban, noha annak száraz fenekét oly tágassan látták m int 
annyi sok ezer emberek, barmok eltakarodhassék, mígnem a Juda seregének 
hadnagya Náásson indult előli előttök, m int vagyon Psal. l l é .  v. 2. Az 
tenger mélységében az volt pártolkodások, mivel az egyiptiusok előtt s z a ­
ladtak, azt m ondották, hogy de talám  másfelőll az egyiptiusok hamarább 
kijutnak, megelőzik és elejekben kerülvén ugyan elvesztik őket. Midras.
7) Ez igéből megtetszik, hogy az tenger fenekén szép száraz útok 
volt, m int szintén az pusztákon.
8) gyűlő: az egyiptiusoktól.
9) A Mózes éneke és Máriáé. Exod. 15.
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De hamar elfelejték10 *) ilyen cselekedetet: nem várakozának 
továbbra való tanácsától:
Sőt oly kívánságokat kívántának u ) a pusztában : és késérget- 
ték az erőss Istent ott a sovány vad pusztákon.
De úgyis megadá nékik kívánságokat: melylyel annál nagyobb 
sovárkodást12) boza az ő lelkekbe.
Megbosszonták Mósest is az táborban: Áront az Úrnak igaz 
szentit.13 14)
Hasadással megnyílék a föld és elnyelé Datbánot: és béborít- 
taték hasadása az Abyram pártos társaira.
A szent tűz is égetést tőn ezek pártos társaságokban: láng 
emészté meg ez gonosz u ) embereket.
Chórebnel15) azután meg borjút öttének: és leborulván tisz- 
telék az magoktól öntetett bálvánt.
Es elcserélék magok dücsőségeket: oly barom hasonlatossá­
gán 16) mely fűvet eszik.
Elfelejtvén az ő szabadittó erős Isteneket: ki már nagyságos 
dolgokat cselekedett vala Egyiptusban.
Igen nagy csudákot tött vala az Cbám földében: rettenetes 
dolgokat az veres tengernél.
10) Marában, m ikor megszomjúhoztak volt, nem gondolták azt meg, 
hogy nem azért hozta volna által oly csudálatoson a Veres tengeren, hogy 
szomjúval megölné a pusztában, de az Isten maga dücsőségét kereste az 
csudatótel által, hogy a keserű vizeket ott megédesítette.
n ) Az fűreket és a hús kívánást, kire semmi szükségek nem volt, 
hanem  a m indenhatónak erejét, hatalm át kósérgették.
12j Noha akkor ugyan megcsemerlettek vele, de nem m últ el kíván­
ságok, hanem  sokkal inkább vágyódtak afféle enczen-benczre, m int a víz­
kórságban levő ember.
12) Az Kóréh pártolásokkor többen is akarták Isten választott szent 
papjainak m agokat m u ta tn i: de az mondola virágzás, gyümölczözós Áronra 
bizonyította azt.
14) Az latrok párttartói bűnösbek magoknál is, m ert ha támaszszok 
nem volna, sem indittanák sem próbálnák az latorságot.
1G) Ugyanazon Chóreb hegyénél, a hol annak tilalm át hallották a tíz 
parancsolatban.
lö) Isten t ő magát érti az ő népe diicsőségén, ki mikor jó akarattal 
vagyon népe mellett, dücsőségesen tartja, szabadi t t j a : mikor elhagyja, 
gyalázatban, romlásban, veszedelemben marad.
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Kiért17) mondta vala, hogy elveszti őket, ha Móses, kedves 
választotta, közben a törésre eleiben nem állott volna: hogy megté­
rítse búsult haragját az népnek főttig elvesztésétől.
Hát még az gyönyörűséges Chanaán földét is megutálták 
vala : nem hívén 18) az Isten beszédének. /
Zúgolódtak inkább az ő sátorokban: nem engedvén az Urnák 
szavának,
Kiért eskivésre felemelte kezét ő reájok : hogy mind azon pusz­
tában hullatja el őket.
És hogy19) széllyel hányja az ő magvokat az pogán népek 
között: és idestova széllyeszti őket a földnek színén.
Azután ragaszkodának az Bál Peorhoz : és lakozának az néma, 
holt Bálványok áldozatival.
És igen megbósíták az urat ily cselekedeteken : és hirtelen 
sokat lekaszála bennek a sebes döghalál.
Akkor előálla Pynchas 20) és imátkozek: és ottan megszűnők 
a döghalál az népről.
17) Nem elég hát egyszer másszor bízni az Istenben, hanem örökös, 
tökélletes, változhatatlan bizodalmát kíván mindéltig, minden órában. Lásd 
a  históriát Exod. 32.
18) Dícsírte az Isten, hogy tejjel, mézzel folyó föld; nem hitték ezt 
ők, hanem megkémlették gyümölcsében, hozattak és zúgolódtak.
19) Nincsen ez a fenyegetőzés ott betű szerént Mósesnél a törvén - 
b e n : de ezt a locust erősitti és hogy így is fenyegette az Isten a zsidókat, 
ezen igékkel találod Ezech. 20. Azért több vétkek közt még akkori bűnö­
kért is lakoltatnak a zsidók most is. Ez penig az Úr haragja szállott reá­
jok, mikoron a 12 kémek haza jővén súgtak, vissza akartak menni inkább 
Egyiptusban, nem merészelvén bémenni Chanaán földére. Mely sírás volt 
az AB holnapnak, ki nállunk Augusztus, 9. n a p já n ; mely napot az Ur 
Isten azután a zsidóknak örökös siralom napjává tö tt, m ert mind az első 
Salamon tem plum át Nebuchadnezer s mind az másodikat fataliter Titus 
Vespasianus azon az napon égették el; és ma is azt az napot nagy böjtö­
léssel, sírással tartják. Erről van 8 Zachar. jejunium 4-ti, et jejunium 5 -ti, 
et jejunium  7-imi, et jejunium  10-m i erit domui Juda in  gaudium, et in  lae­
titiam, et in  solemnitates praeclavat.
20) Pynchas. Mivel az paráznákon és az bálványimádókon megállotta 
volna az Ú rnak bosszúját. I t t  a bölcsek megjedzették azt, hogy együtt já r  
akárkiben is az testi és lelki paráznaság és lehetetlen hogy az, kiben egyik 
találtatik, az m ásik ott ne legyen és ne következzék; valaki bálványimádó, 
testében is paráznának is kell annak lenni. Ism ét az testi paráznának is
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Ki Pynkásznak örök igazságul tulajdonittaték : nemzetségről 
nemzetségre mindörökké.
Szintén így bosszonták az pörlekedő vizeknél i s : holott miat- 
tok Mósesre is gonosz követközék,
Mert igen elbúsították vala az ő lelkét: kiért hirtelen olyat 
szól!ott21) volt ajakival.
ré(sze)sűlni kell az bálványimádásnak vétkében. így találod ezt m inden 
napi experientiából.
21) ollyat szállott. Homályos lehet akárkinek is magyarázatja ez Moses 
ezekről; de az kik régtől fogván prófétáktól és bölcs elejéktől m egtanul­
hatták, így értnek felőlié : Az segyiptusi kihozásban 3 egy anyától született 
szent prófétája volt Istennek, Móses, Áron és Miriám, k it m agyarul parasz­
tu l mondnak M áriának, — zsidóul olyan név és szó nincsen azon értelem ­
ben. Az Mária keserűt teszen. Ez 3 szentek kedviért 3 nagy csudája volt 
Istennek fen az níp között: az m anna Mósesért, az Á ronért az oszlop, az 
vélek való forrás M áriáért. Bizonsága penig ez, hogy érettek volt, m ert 
holtok után velek együtt megszűnt mindenik. Az forrás azért kettő v o lt ; 
egyik Massa Meribában lőtt az Mojses pálczájával megsujtás által, de az 
Úrnak dücsősége szemek lá ttára  az kősziklán ott látszott E x. 17. Azután 
olvasd Num. 20. m ihelt Mirian megholt, ez víz elfogyott, és újulag zúgot- 
tak Mósesre, mely szintén az Kádes pusztájánál, nem messze az Ammo- 
reusok földihez volt. O tt újólag parancsoltatott Mojsesnek, hogy vizet 
adjon az nípnek, de úgy hogy csak szóval szólljon az kősziklának s az 
vizet ád, noha az pálczát is parancsalta kezében venni. Mojses penig azt 
várván m int azelőtt Massa Meribában, hogy az Isten  dücsősége megjelenjék 
és úgy adatik ott is fo rrás: az penig sem mondva sem ígéretben nem volt. 
És hogy az nem kezdett lenni, késedelm ezett; búsult elmével az Izrael 
véneinek nehez szókot m ondott; az kősziklát is, melyikből adathassák az 
víz, el nem választhatta és az csudatételnek m utatásában, mely az m in­
denható előtt könnyű és lehetséges volt, valami vélekedést m utato tt és 
haladozást, ki m iatt az nípnek annélkül is gyenge, vélekedező hü tit erőt- 
lenittette, kit ott az textus világossan m utat és ezt az Isten méltósága 
ellen való véteknek tulajdonittotta. Mojsesnek, Áronnak fel is vetötte egy­
néhányszor nekik. És az kősziklából nem szóval, hanem  sujtolással (avagy 
m int m ásutt arról való énekben Num. 21 .) foderunt principes az fejedelmek 
ástak, az nípeknek hadnagyi mesterekkel együtt önnön pálczájokkal. És 
az Chades Barneai forrás, ez szolgált az Árnon folyóvízig az Hesebon király  
birodalmáig, kit az Isten csak szóval m ondta volt, hogy parancsaljanak 
az kősziklának, ők penig sujtolták, ásták. Má3 az hogy várakoztak arra, 
hogy az Isten dücsősége szintén úgy m int Márában m utassa meg az kő­
sziklát, ki nem volt mondásban sem ígéretben. Az m annáról penig és az 
oszlopról itt az textus nem hozott okkasiot, de megtalálod az írás vizsgá- 
lásából, hogy halálokkal megszűnt ottan ham ar az Mojses halála után,
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Nem veszték, tisztitták ki az pogán népeket is az földről:
melyről parancsolt vala őnekik. N u m .  3 3 ./
Es így közikben elegyedének a pogánoknak: és eltanúlák
azoknak rossz cselekedeteket;
/
Es szolgálni kezdének azoknak bálványoknak: kik ő nekik 
botránkozásokra lőnek.
Sőt végre megáldozák az ő fiokat: és leányokat az ördö­
göknek. 22)
És kionták sok ártatlan fióknak, leányoknak véreket, kiket 
megáldozának a Chenáán bálványinak: és megfertézteték az egész 
föld a sok vértől.
És megfertézteték magokat ily cselekedetekkel: és ondoknl 
paráználkodának 23) éktelen találmányokkal.
Kikért felgerjede az Úr haragja az ő népére : és megutálá igen 
az ő szép örökségét.
És adá Őket az pogánok kezében : és uralkodának rajtuk az kik 
ötét gyűlölték.
És megnyomoríták őket az ő ellenségek: ék azoknak kezek 
alatt igen megsanyargattatának.
Sokszor ízben megszabadittotta őket, de ők ismét elpártoltak 
gonosz tanácsokkal: és megverettek az ő bűnök szerént.
Ismét meglátogatta őket nyomorúságokban: mikor hozzá való 
keserves kiáltásokat24) hallotta.
És mindjárt megemlékezett nekik régen tött frigyéről: meg­
szánván az ő nagy irgalmassága szerént, ismét meg vigasztalta őket.
És ottan könyörűlésre és megszánásra indított hozzájok min­
deneket: valakiknél ők rabságban tartattanak.
áz mely napokon még m annát kellett ennik az Paesaig (mert 13 Adaron 
holt meg Mojses). Azelőtt készittett eledeleknek tartják  az bölcsek, kiről 
öszvevetheted az Jos. Cap. 1. v. 11. Cap. 5. v. 12. Ezeket én itt csak jelen­
tésképpen írom, m int rövid paraphrasisban, az ki bölcselkedni akar és 
fáradozni ezekben akar, ugyan ujjal m utassa meg nagyobb világossággal, a 
hol helye van és m ódja; itt az propositum  nem arra való.
22) Minden bálványozással ördög uralkodik, lakozik.
■3) É rtsd a bálványokkal való paráználkodást és azzal együtt, m ert 
mindenkor együtt járnak, az testi paráználkodás is.
2‘) Kegyes atyai természet vagyon az Istenben, akarm int haragudjék 
és akarm int sujtolja fiait, de azért u |y a n  szánja m int sajátít és könyörül 
rajtok soü száz, ezer bővebb irgalmassága ítíletivel.
2 0 1
Oh Uram, mi Istenünk, szabadíts meg minket, és gyújts össze 
az pogánok közzűl, hogy dicsérhessük a te szent nevedet: és fel­
magasztalhassunk25) az te tulajdon dícséretiddel.
Áldott az Izraelnek ura Istene, mind öröktől fogván és mind 
örökké: és mondják minden népek ez t: Amen Halelujál:.
25) Noha m indenütt dícsírik az Istent, de közel sem úgy, m int ha 
szabad állapotban, országokban külön, magoknak lehetnének.
Ötödik könyve a Soltárnak.
Psal: CVII.
/
Mondjatok1) dícsíretet az Urnák mert igen jó: mert örökké 
való az ő irgalmassága.
Mondják ezt az úrnak megváltottai: kiket megmentett nyo- 
morgatójoknak kezekből.
Kiket messze földekről meghozott napkeletről és napnyugot- 
ró l; északról és délről.
Kik eltévedvén az nagy pusztákon,2) utakat az kietlenben 
elvesztették volt: sohul emberlakta földre, városra sem talál- 
koztanak.
Eléheztek és igen elszomjuhoztak: hogy lelkek is csak alig 
kesergett bennek.
Felkiáltottak az Úr Istenhez 3) ily nagy nyomorúságokban : 
és ily keserűségekből megszabadittotta őket:
Keá igazgatván őket egyenes utakra : hogy szép rakott városra 
jussanak.
x) Négy rendbeli szabadulásnak nemeivel íra to tt ez psalmus, főkép­
pen úta-vesztett, búdosó, éhező foglyokról, betegekről és az tenger szél­
vészétől hányandókról, de azután az egész providentiát felette bölcsen 
bizonyittja mind kicsinben nagyban az Úrnak hatalm as de nagy igazság­
gal való gondviselését, és az bűnért veszedelemre, az jóságért áldásra való 
változtatásit bizonyittja. De végre feje, sum mája minden ítíletinek, csele- 
kedetinek csak irgalmasság, m ert az harag és ítílet csak üdőkre való, az 
irgalmasság örökös az Istenben.
2) Értsed ezeket ez világnak délre való részeire, az három Arábiák, 
petrea, deserta, foelix, és az Föveny-tenger körül, sőt Affrica egészszen majd 
olyan pusztás, Ázsiának is az délre való része, holott sokszor az áros embe­
rek és úton járók eltévednek.
3) Mert sohul más reménségek nem maradott.
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Tehát hirdessek az Urnák ezek ily nagy irgalmasságát: és 
csudatételit az embereknek fiaihoz.
Mert az szent U r4) elégittette meg az ő sóvárkodó lelkeket: és 
az megéhezett lelkeket nagy sokkal betöltötte.
Hát kik sötét tömleczekben es az halálnak árnyékában ülnek : 
megbékóztatván rabi sanyargatásokkal, nagy vasakkal.
Holott azok az Úrnak parancsalati5) ellen pártolkodtak : és az 
magosságbélinek szent decretumit gyalázatossan megvetették,
Kiért Isten is megalázta nyomorgatással az ő szüvöket: meg­
botlottak és nincsen ki felsegílje őket./
Felkiáltnak az Úrhoz ily nagy nyomorúságokban: és ily kese­
rűségekből megszabadítja őket.
Kimenti őket az sötét tömleczből es halálok árnyékából: elszag­
gatván róllok minden vas bekójokat.
Tehát hirdessék az Úrnak ezek ily nagy irgalmasságát: és csu­
datételit az embereknek fiaihoz.
Mert összerontott érettek nagy vasass 6) ajtókat: és erőss vas 
závárokat leszaggatott.
Hát nyímely bolondok7) rutt pártolkodó vétkekben való járá­
sokért : és magok hamisságokért mint megnyomorgattatnak.
4) Az Isten igazgatta, hogy abból az veszedelmes tévelygésből, éhség­
ből, szomjúságból megszabadulván kévánságok szerént való városra ju th a t­
tak, m ert az m int írják  és mondják, m ost is azokon az pusztákon, és 
fövenytengeren, sokszor az szélveszek csak oda tem etik az ott járó áros 
karavánokat, és mások, kik o tt békével járnak, azoknak testekből, ki nem 
rothad el ham ar az száraz meleg fövenyben, szödik és hozzák az m úm iát, 
kinek az patikában sok orvossága vagyon.
5) Rabsággal azok bűntettetnek, kik az Istennek parancsolatit szán­
szándékkal, vakmerőképpen törtön törik. És főképpen paráznaságnak vétké­
ben ha elegyedéknek. Eccl. 23. Főképpen akarm i nemzet ez világon az tíz 
parancsalat ellen ha él, Istennek ítíletiben forog, kit el nem kerül. De ez 
jegyezd meg, hogy az elsőknek az úta-vesztetteknek sem bűnöket sem okát 
nem mondá nyomorúságoknak. Oka ez, hogy afféle áros kereskedő nípek 
első indulattal nem gonosz végre indulnak litukra : de az Isten más üdő- 
beli bűnöket tudván, abból való megtérésért, jobbulásért sanyargattja, 
kesergeti őket az rem éntelen búdosással.
6) Mert sokszor az rabok sem sattzon, váltságon, hanem  csak titkos 
csudálatos alkalmatosságokkal szabadittatnak meg, kit soha ne tarts tö rté­
netnek, hanem Istent m agasztalja ró 11a.
7) Bolondoknak mondja azokat, kik nehéz sötétség által bűn tettetnek,
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Minden jó étkeket meg kezd utálni az ő lelkek: elannyira, 
hogy szintén a halál kapujáig jutnak.
Felkiáltnak az Úrhoz ily nagy nyomorúságokban: és ily kese­
rűségekből megszabadittja őket.
Tehát hirdessék az Úrnak ezek ily nagy irgalmasságát: és 
csudatételit, az embereknek fiaihoz.
És áldozzanak8; érette dícsíretnek áldozatit: és számlálják 
sok jó cselekedetit víg zengéssel.
Hát az kik bajókban az nagy tengerre szállnak: szörnyű mun­
kálkodást tesznek az sok vizekben,
Azok látják meg az Úrnak sokféle cselekedetit: és számtalan 
csudáit9) az mélységben.
Ha parancsai, azokra rettenetes szélveszek támadnak: kiknek 
nagy habjok szörnyű magosságra emelkednek.
Mintha hirtelen szintén az égben hágnának és onnat sebessen 
az mély örvényekben borulnának: lelkek ily szörnyű rémülésben 
csak elámólnak.
Reszketnek és idestova10) csak elbódúlnak mint az részegek: 
■és minden mentségekre yaló bölcseségek elemésztődik.
nám az többit nem  mondja bolondoknak, maga egy bűn sincsen böicse- 
ségből, eszességből, hanem vakságból, bolondságból az nagyja: de azért 
híjjá bolondoknak, hogy az betegséget Isten gyakrabban nem egy órában 
való szörnyűséggel m in t az halált sokszor, hanem  kicsiden-kicsiden kezdet­
vén, lassan-lassau öregbitti, melylyel m indjárt ha esze volna, első, másod 
napon poenitentia linia ha fogna, ha nem tud térni, maga bolondsága 
m ia tt nehezedik nyavalyája és több kínnal, nyomorúsággal is ugyan az 
megtérés által orvosoltatok meg Is ten tő l; m ert az lélek orvossága elsőbb 
az testénél, az penig az bűnbocsánat.
8) Az többinek ide fel áldozatot nem hagya, hanem itt az gyógyuló 
betegnek, maga szabad mindeneknek, kik Istentől szabadittatnak áldozattal, 
alamizsnával tisztelni az Istent, de többire mihel az nehéz betegségek ké­
sőre szoktanak meggyógyulni, inkább ezek szoktak fogadástételekből ala- 
mizsnálkodni és jó t cselekedni.
9) Noha az földön, szárazon is sokak az Istennek csudái, de az nagy 
vizeken, tengereken sokkal nagyobb hatalmasságos és rettenetes ereje 
m utatodik Istennek az szörnyű szélvészeknek, haboknak rontó csatto- 
gásiban.
10) Az ki kóstolta ezt az experientiából, inkább tud rólla gondol­
kodni, m int rajtam  esett peregrinatiómban Corciránál, az Adriaticum ten ­
geren. Áldott az Úr örökké, ki életemet m egtartván, az tenger vizéből,
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Felkiáltnak az Úrhoz ily nagy nyomorúságokban: és ily kese­
rűségekből szabadittja őket.
Megállatja az szélveszet hirtelen szép csendességre: és hall­
gatnak minden ő habjai.
Mint ürülnek mihelt azok megcsendesednek: es vezeti őket 
kedves kifogó helyekre.
Telját hirdessék az Úrnak ezek ily nagy irgalmasságát: és 
csudatételit n ) az embereknek fiaihoz.
És fel magasztalják ötét az nípek seregi közt: és az tanácsos 
véneknek gyülekezetiben dícsírjék ötét.
Ki sokszor az folyó vizeket száraz * 12) pusztákká csinálja: és az 
vizeknek folyásit szomjúbozó helyekké.
Ismét az kövér gyümölcs-termöfö ldeket soványnyá, só-darává 
változtatja: az rajta lakóknak sok gonoszságokért.
Viszont az száraz pusztákot bővön vízálló helyekké teszi: és 
az szomjú száraz földeket szép víz-forrásokká.
Holott megtelepít éhező nípeket: kik ott nagy roppant 13> 
városokat építnek.
Kik annak mezejét szántják, szántják-vetik és szőlőket plán­
tálnak: és annak szép gyümölcsét betakarják.
kiben estem vala az magos hajóról ki akarván ugrani, ő magával a la tt az 
hajóval kitaszíttata az partra és úgy tartá  csudálatossan meg életem et 
mondom, áldott örökké az ő szent neve Amen.
“ ) Bódog az ember, ki bízik az Jákob Istenében, m ert mind földön 
vízen szabadossan hatalm ával m enthet, ótalmazhat, kit én bízvást hirdetek 
ő szent Istensége felől, m ert hosszú búdosásimból is haza vezérlett, fog­
ságomból, negyedfél esztendeig való rabságomból szabadittott, nehez beteg­
ségemből kegyessen orvoslo tt; az tenger súlyos habjaiból szabadittott; hir- 
detem az ő nagy jóvoltát és kegyességét örökké. Áldott az ö szent neve és- 
bódog kivel annyi dajkálkodással m éltóztatta bizonyittani, legyen jó em lé­
kezetben az én lelkem ő szent felsége előtt és az ő szent nevének áldását 
én bennem és rajtam  tartsa meg örökké Amen.
12) Im m ár az üdőkrül üdékre forgandó providentiát számlálja az Is ten ­
nek, kiket ha látsz üdédben, vagy olvassz históriákban, ne tarts történet­
nek, hanem az M indenhatónak cselekedetnek.
13) Mind így találod ez világ igazgatásiban, rontott, ép ittett az Isten 
eleitől fogva; az bűnért ront és jóságért csak kévésért is nagy ju talom m al 
fizet és bódogít. Olvasd róllok az Cronologusokat, az Chosmografusokat.
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Megáldatnak igen és felette elszaporodnak: barmok is nem 
pusztul, sem kevesedik.
Azután bűnökért ismét megkevesednek és igen megnyomor- 
gattatnak: gonosz fejedelmek m iatt14) és sok nyavalyáktól.
Sokszor az gyalázatot ugyan reájok önti az fejedelmeknek: 
•és tévelyegteti15) őket haszontalanságban, minden jó út nélkül.
Ellenben felemel akarmely szegényt alávaló nyomorult sorsá­
ból: nagygyá teszi és sok házcselédre szaparittja mint az juhok 
nyáját.
Látják mindezeket16) az tiszta szüvűek és rajta igen örven­
deznek: ki miatt minden Isten tagadók, hamissak csak befogják 
szájokát.
Tehát valaki igaz, bölcs, mindezeket így tapasztalja, magában 
tudja, megőrizi: és ezekről érti bizonyossan az Úrnak sok irgal­
masságát.
C V n i. i) (Sóltár.)
Dávid, számára Sóltárrnek.
Uram Isten, mely igen kész az én szűvem: zengedezni és 
énekelni tenéked az 2) én dicsőséges telkemmel.
14) Az jó fejedelmek Isten áldási, az gonoszok nagy ostora, azért 
nevezi külön nevezet szerént az több nyomorúságok közt, hogy gyakron 
azok is gonosz példájok m iatt pusztulnak el az országok és nemzetségek, 
m int Juda nemzete Manasses m iatt.
15) Hogy semmi jó tanácsok, okosságok nem találtatik azoknak az 
nyavalyáknak eltávoztatására, az m it Isten rájok fordít, sem eszek sem 
pénzek, sem sok népek, tanácsok és erős várok nem használnak Isten ellen.
16) Hogy az Isten az bűnökért országokat, földeket változtat, gonosz 
fejedelmeket e lro n t: viszont szilígy alázatosokat nagygyá nevel és szaparit, 
bódogít, m ert ez az universalis providentiában így találtatik, ha tű r is 
ideig az Isten és az rövid életű ember nem láthatja mind az ő idejében; 
de ha világteremtésétől fogva való históriákat felforgatsz, így találod, az 
jóért jó fizetés vagyon, az gonoszért gonosz. És így az Isten igazgatásának 
tagadói fogják be szájokat, m ert ezt valósággal az Isten dolgaiban így 
találják vagy magokon vagy maradékjokon.
Ü Ez Psalmus nagy részént oda fel is az hatvanodikban, kevés szók­
nak változásival íratott.
2) A zsidóban csak az vagyon, hogy «az én dücsőségemmel» —
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Serkenj fel te is én hárfám és hegedűm: kikkel minden haj­
nalban felserkenek az ő dícsíretire.
Dícsírlek én tégedet mindenható Isten, az népek * 3) között: és 
éneklek tenéked az nemzetségek között.
Mert az te nagy irgalmasságod 4) mü hozzánk minden egek­
nek felette: és itt is minden földek felett vagyon az te dücsősséged.
Mert megszabadulnak bizonynyal az te szerelmesid : megmenti 
őket az te jób karod és megfelelsz énnékem.
Az Úr Isten így szóllott az ő szentségében: noh örvendjünk 
mert felosztom Sichemet: és az Suchot földet sorsra mérem :
Enyim Gileád 5) enyim Manasse és Effraim fejem erőssége: 
Jehuda én tisztviselőm, parancsaló szolgám.
Moáb csak konyhám moslék fazaka, és Edomra vetem lábam 
saruját: ímez Philisteán csak vígan rikoltozok.
Hát még ki viszen engem amaz erős kolcsos6) várasokra: és 
ki visel s vezérel engemet Idumaeára?
Vájjon s Uram Isten, nem te vetettél volt-e messze minket: 
és nem jöttél, jártál régulta az mi hadi seregünkkel?
Csak te légy azért minékünk segítségünk az mi ellenségünk
mely nem egyéb az emberben, hanem az jó lélek, m ert a nélkül heában- 
valóság az ember, por, ham m ú az ember.
3) Valahol az embernek módja vagyon benne, m indenkor jób, gyö- 
nyörűségesb s Istennél is foganatosb az Úr Isten t hű, igaz, tiszta ecclesiában 
szolgálni és a sokasággal tisztelni. Más ahol afféle gyülekezetei nem  talál, 
egyedül jób titkoson ő szent felségét szolgálni, hogy sem bálványimádók 
köziben elegyedni, sőt azt el kell kerülni m int utálatost.
i) Az szadadittásban szabados az Istennek irgalmassága, mely igen 
csudálatos lészen m int hordják haza kedvesen a rab zsidókat, m int az 
próféták Esa. 61. á l .  jövendölték: ha az Úr Isten  hűsége addig köteles 
hozzájok, a m int ők is érdemelni és keresni fogják ő felségétől, m int 
ígérve vagyon, hogy rabságos helyekben és ellenség földén is nem hagyja 
el őket.
5) Noha elszakadott volt az tíz ágazat az Dávid házátul. I t t  jöven­
dölésre magyarázza ezt Kymhi Ezech. 37, hogy ism ét mind az egy Dávid 
Messiás alá, ki Dávid magvából való, éppen egy birodalom alá állapodik 
a 12 ágazat, és úgy hogy többet soha el nem szakadoznak egymástul.
0) Talám Tyrust, Sidont érti ez várasokon, m ert azok is az ígéret 
földéhez valók, az m int A brahám nak ígírtetett, noha soha eddig nem b ír ­
ták  a zsidók, de övéknek kell lenni a profécziák szerónt.
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ellen: mert heába való — látjuk — minden emberi segítség és 
szabadittás. /
Csak az Ur Istenben cselekedünk mi vitézséget: és ő eltapodja, 
megrontja minden ellenségünket.
CIX.1) (Sóltár).
Az főkántornak Dávid számára való ének.
Oh Uram Isten én dücsőségem : kérlek ne hallgass ilyen
igen:
Mert az istenteleneknek szájok és a csalárdoknak torkok, én 
reám igen ki tátódatt: én velem már csak csalárd nyelvvel 
beszélnek.
Engemet rút gyűlölséges szókkal és cselekedetekkel ugyan 
megkörnyékeztenek : és szüntelen minden ok nélkül harczolódnak 
én velem.
Az én hozzájok való szeretőmért is csak ellenségességet szen­
vedek ö töllök : ki helyén csak imádkozom.
És ők énnekem a jóért mindenkor gonoszszal fizettenek: és 
szeretetem helyén gytilölséggel.
Úristen látogasd meg te is ötét istentelen gonosz emberekkel 
és gonosz Sáthán-angyalt állas az ő jób keze2) felőli.
Ha pörlekedik valakivel veszesse porit és sententiáztassék 
lator gyanánt: és még imádsága is mind bűn gyanánt vétessék.
Magának is élő napjai legyenek kevesek: és becsületes tisztit 
is más vegye el.
Az ő fiai árvákká maradjanak: és felesége özvegygyé.
Csak örök büdösök, vándorlók legyenek gyermeki és kuldulja- 
nak: és elromlott pusztáit házokból kenyereket kuldulva keressék.
Patvarral vegye el az uzsorás minden ő jovait: ragadozzák és 
prédálják az idegenek minden ő keresményét.
Ne legyen senki az ki irgalmasságot nyújtson ő hozzá: és 
senki ne könyörüljön az ő özvegyén s árváin.
Ü Saul előtt futtában Doég és több ellensége ellen.
2) Az jób felőli való állás Istené és az szent angyaloké az híveken, 
m int Ps. 121. I t t  ellenközőt kér, hagyja el az jó angyal, ki bal felőli nem 
szokott állani, és helyében onnat is álljon gonosz angyal, azaz minden cse- 
ekedeti csak gonoszra, veszedelemre izgattassók.
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Legyen az ő vége kivágattatás : másod ízen nevök is teljesség­
gel eltöröltessék.3)
Emlékezetben forogjon az Isten előtt az ő atyjoknak vétke: és 
édes anyjoknak bűnei is el ne töröltessenek.
Sőt az L r Isten színe előtt forogjanak szüntelen: ki miatt 
vágja 4) ki ez földről minden emlékezeteket;
Azért hogy ő sem akart soha irgalmasságot cselekedni, sőt 
nyomorult szegény embereket kergetett: és a keseredett töredelmes 
szívűeket5) hogy megölné.
Kívánva6) kívánja az átkokat és teljesödjenek bé ő rajta: nem 
szeretett semmi áldást és távozzék el is tőlle.
Oltözze fel az átkokat mint egy palástot és származzanak 
belső részeiben mint a vizek 7) : és mint a kövér olaj 8) csontainak 
belső velejére.
Legyenek az átkok rajta mint köntös, kivel bétakaródzék: 
és mint övedzője, kivel derekát felövedzi szüntelen.
Ez legyen jutalma az én ellenségimnek az Úristentől: és 
mindazoknak valakik gonoszt szólnak az én lelkemre.
Te penig Uram, mindenható Isten, cselekedjél én velem az te 
nagy nevedért: az te irgalmasságodnak jóvolta szerént ments meg 
engemet.
Mert én nyomorult és szegény vagyok : és az én szívem igen 
megsebesíttetett én bennem.
Mint az árnyék mint hajol el, csak úgy járkálok: idestova 
tíbolygok csak mint egy sáska.
3) Azaz fiók ne maradjon.
4) Azaz magvokat szakaszsza teljességgel.
5) A kik annélkül is keseredett állapattal voltak, azokat halálra
keresse.
6) Maga is átkozódó volt mind m agára s mind m ásra, ő sohasem 
cselekedett olyat, az kiért áldották volna, hanem csak olyat kiért átkozták. 
És így m int saját keresménye olyan (olyan) az átok, kinek gyümölcsével 
bé kell telni.
7) A CTs-ital az bélre siet; azt mossa, tisztittja term észet szerént 
való melegségnek táplálására az hűvösítéssel.
8) H athatós zsírja, melegsége és hevittése vagyon az olajnak a 
lágyittásra, a velőkig behat.
Péchi S. Psalteriuma. 1 4
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Térdeim is csak botlanak a sok böjt miatt: és húsomról lefo­
gyott régi kövérsége.
De ezért is én csak gyaláztattam ő tőllök: csak csudálkozva 
néznek és fejeket csóválják rajtam.
Segélj meg azért én Uram Istenem engemet: szabaditts meg 
az te irgalmasságod szerént.
Hadd tudják meg, hogy az te Isteni kezed forgódik én mellet­
tem : és csak te mindenható Úr cselekedted ezeket.
Hadd átkozzanak ők, csak te áldj meg engemet: támadozza- 
nak ,9) de szégyent valljanak, kin az te szolgád örvendezzen.
Öltöztessenek az én ellenségim mind gyalázatban: és taka- 
ródzanak — mint felső palástban — a szégyen vallásban.
Kiért felette igen megdícsírtetik az Mindenható Űr Isten az 
én számban : és nagy sokaságok között dicsőségesen tiszteltetik.
Azért hogy ő maga állott az nyomorultnak jóbjára: hogy 
megszabadítsa sokféle kárhoz tatástól annak lelkét.
CX.1) (Sóltár).
Dávidért való ének.
Ilyen biztatást mondott az Mindenható Isten az én Uramnak 
a királynak, ülj bátor az én 2) jobbamon: míglen vetem az te ellen- 
ségidet zsámolyúl lábaid alá.
Az te királyi pálezádnak nagy erejét Cionból3) szolgáltatja ki
9) H a nehéznek tetszik is az híveknek az istenteleneknek ellenek 
való támadozások, de abból jő ki az Isten dücsősége, mikor gonosz szándé­
kokban m egcsalatnak és az hívek állapotja jobban lészen a szenvedés után.
x) Ezt a Psalm ust az régi zsidó bölcsek tartják, hogy Eliezer régen 
írta  volt Abrahámról, m ikor az 5 királyokat éjjel felverte volt és Jeruzsá­
lem ben Melcbisedekoek (ki Sem volt) dézmát adott volt az prédából. Az a 
szent papság Abrahámra szállott és maradékira, kiről m egtanít a história 
Gén. Iá .  m int olyan régi éneket a kántorok fordittották Dávid nevére és 
ő szám ára írták  be a filiszteusok ellen való győzedelemről. És egy értelme 
vagyon ez psalm usnak, m int a másodiknak és az 20-diknak, azaz nagy 
harcz u tán ellenségen híres neves győzedelemről való psalmus.
2) Isten jóbjdn ülni vagy az kinek jóbja felőli áll az Isten (mint 
ugyanezen Psalm usban mondja) egyet teszen, Istennek bizonyos oltalma és 
kétség nélkül ellensége ellen győzedelmes állapattal lenni. És hogy ne 
szorgalmatoskodjék maga dolgán bízvást Istentől várjon.
3) Cionból. Jerzsálem et és Cion várát nemsokára megvötte Dávid
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az Űr Isten: kiért bátorságossan uralkodjál minden ellenségednek 
közepte.
Az te néped vidám és jókedvű, mely nap harczra, ellenségre
megyen mint szintén a fényeskedő4) szent ünnepnapokan: mert
ugyanis anyád méhétől fogva akkori áldott hajnal harmatja és te
születésed ily győzedelmes királyságra hozott tégedet./ /
Es így megesküdt az Ur Isten is és meg nem bánja, hogy te 
nagy király, és mint szent5) papi fejedelem vagy örökké: amaz 
régi szent Melchizedeknek rendi szerént.
Az Úr tenéked jobbod felől forgódik : megrontván haragjának 
napján sok királyokat.
Kemény ítéletet szolgáltat az pogánokon, megtöltvén sok 
völgyeket holttestekkel: és megrontván sok fejeket nagy messze 
földeken.
Ilyen útában s harczain szomjuhon 6) iszik az folyó patakok­
ból: ki után nagy győzedelmesen igen íelmagasztaltatik az ő feje.
CXI. (Sóltár).
Halelujah. Dicsérem az Úr Istent teljes szívemből: az igazak, 
nak *) titkos gyülekezetiben és seregében.
királyságra m enetele után, és oda bírta országit és szomszéd ellenségit 
nemcsak meghódoltatta, de bátran  lakott közöttök.
4) Harcz napján a vitéz ember szintén olyan fényessen, tollason, 
gazdagon öltözik m int innepnapokon; készitti m agát vagy az rem éllett 
győzedelemhez, vagy a tisztességes [egy szó kimaradt, talán ez : halálhoz], 
jövendöli azért hogy olyan jó kedvű vitézi lesznek Dávidnak.
u) Cohen a zsidó ige noha fő  papot és u tánna közel való pap urakot 
jedzi; de secularis és külső rend fejedelmet is teszen ; olyat ki szentségben, 
tisztaságban tartja  magát m int az papok. Mint vagyon, hogy az Dávid 
király fiai Cohenek voltak, azaz szentségkövető papok. 2. Sam. 8. v. ült. 
Filii David erant sacerdotes Cohanim. A Dávid fiai papok valának, papi 
tisztasággal való szent fejedelmek; tehát magáról is úgy m ondathatik i t t  
az Cohen és az Messiásról is, nem más idegen értelem m el.
®) Súlyos harczokon igen megszokott akarki is szomjúhozni mind 
az királyságért s mind a vérnek magában felforrásájért, és örömest is 
iszik akarmi patakból, de azután nagyobbra megyen az szép győzede- 
lemmel.
b  Az zsidó ige (Jasar) igyenest, rectus deákul teszen, ki tiszta vallású,
1 4 *
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Oh mely nagyok az Mindenható Istennek cselekedeti: kiket 
akarki is kedve szerént vizsgálhat valamint akarja.
Dicséretes és dücsőséges minden ő cselekedeti: és abban való 
igazsága megmarad mindörökké.
Nagy emlékezeteket szerzett magának csndatételi2) á lta l: 
könyörülő és igen irgalmas ez az Isten.
Prédául sok gazdagságot adott az ötét félőknek Egyiptusban: 
megemlékezvén örökké az ő frigyéről. 3)
Nagyobb erejet mutatta, kit még azelőtt meghirdettetek 4) az 
ő népének: nekik adván annyi pogán nemzetségeknek örökségit.
De efféle cselekedeti is az ö kezének mind hűségből5) és íté­
letből származtak : sőt minden látogatási igen hűségesek.
Egyik igéreti s rendelése többekhöz 6) igen erős kapcsoltatás- 
sal rendeltetett mind örökké : és mind megteljesittetnek nagy hűség­
ben és nagy tökélletességben.
Bizonyos váltságokat küldött az ő népének, és az ő frigyét 
örök állandóságra parancsolta: szent és igen rettenetes az ő neve.
Kezdeti az igaz bölcseségnek a Mindenható Isten félelme : 
mely jó értelmet ád, minden ő cselekedettel való cselekedőinek 7) : 
és azoknak dicséretek megmarad mindörökké.
tiszta életű. És így mondja Bálám próféta az zsidókról az igéket: haljon 
meg az én lelkem az egyenesek halálával, azokat ta rtja  igazaknak.
2) A szombattal terem tésben való csudáit és az több innepekkel 
az Egyiptusból való szabadítást, pusztában való csudáit örök emlékezet­
ben háttá.
3) Fogadta volt Abrahámnak, hogy sok gazdagsággal hozza ki onnat, 
azt teljesítette bé.
4) Megjövendölte még azelőtt és effelől nem kerülhették el, ellene 
sem állhatták, hogy annyi hatalm as pogán nemzetségek földit, országit a 
zsidó népnek adta.
5) Istenre nézve hűsége volt, hogy régen tö tt fogadásit híven bétöl- 
tötte a zsidóknak: ítélete, büntetése volt penig az pogánokra nézve, kik 
az ö sok gonoszságokért űzettek, p u sz títa ttak  ki az földről. Gén. 15.
6) Abrahámmal, Móses által Dáviddal köttetett frigyei, esküvési, egyik 
az másikat segitti, erősitti és semmi el nem marad fogadásiban, betelje­
sednek, ha szintén sok bűnök m iatt halogatják is az emberek magok k árá ' 
val, nyom orúságával: de az irgalmassága, hűsége végre minden bűnöket 
eltörölvén, eleit veszi nagy kegyelemmel és ez világot örök bódogságra 
újittván, restaurálván, éppen bételjesittetnek minden ígéretek.
7) Ilyen sententiával magyarázzák a zsidó bölcsek : valakinek a böl-
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C X II. (Sóltár).
Bódog férfiú az ki féli1) az Mindenható Istent: az ő paran­
csolatjában igen 2) gyönyörködik.
Erős és hatalmas leszen e földön ennek az ő magva: és ez 
ilyen tökéleteseknek nemzetségek megáldatik.
Minden bőség és gazdagság az ő házánál3) : az ő igazítása 
megmarad mind örökké.
Az sötétségben és nagy háborúságban is világosság támad az 
igazakra : mint könyörülő igen irgalmas igazakra.
Az jámbor ember könyörülő és kölcsön-adó : megfontolja min­
den cselekedetit nagy ítélettel.
Mert örökké az soha meg nem mozdul és el nem tántorodik: 
és az igaz embernek jó emlékezeti marad mindörökké.
Ha gonosz hírt hall is, attul semmit sem retteg: helt áll az 
-erős szíve, es bízik az Úr Istenben.
0  hozzá ragaszkodott szíve igen és semmit nem fél: mindad­
dig míg ellenséginek romlását látja.
Bőségesen4) osztogat a szükölködőnek és az ő igazsága5)
cseségét bűneitől való félelme megelőzi, annak bölcsesége igaz bölcseség 
és meg is erősíttetik : de valakinek bölcseségét bűneitől való félelme meg 
nem előzi és az bölcseség m ellett szaporán vétkezik és bűnt cselekedik 
annak bölcsesége haszontalan és meg nem erősíttetik.
1) Az félelem nem hagyja vétkezni az tiltó parancsolatok ellen.
2) Az jó kedv és szeretet bételjesitteti mind az hagyományból való 
parancsolatokat. Mert kétféle mind az egész parancsolat, vagy tiltó vagy 
parancsoló. E z e n : a parancsolatban igen gyönyörködöm; magyarázzák a 
zsidó bölcsek Abrahámot. Mikor azt há ttá  Is te n : menj ki földedből, utánna 
vagyon m indjárt: és felvévéAbrahám Sárát, az ö feleségét és elindula. Mikor 
azt háttá, hogy környülmetélkedjék ; meg vagyon írv a : ugyanazon napon 
Ábrahám környülmetélé magát. Mikor azt h á t tá : vedd fel Izsákot, az te 
egy fiadat; meg vagyon írva: felkele jó reggel Ábraliám és fiát maga 
mellé vévé és elvivé.
8) Magának és gyermekének ezen az világon, az más világon penig 
■örökben m egtartatik igazsága. Ötféle áldásit számláljuk penig az Úr Is ten ­
nek ez világon: erősség; gazdagság; szép fiák, leányok; bölcseség és sok 
esztendeig való élet.
4) Meghatározzák a bölcsek, ha ki szintén tékozlással adakoznék is, 
-ötöd részét jovainak arra elégségesnek tartják, azaz két dézmát, és tiltják, 
Jbogy a felett bátor m agát is ne szűkesítse.
5) Zsidóul az alamizsna ugyan igazságnak vagy igazulásnak monda-
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megmarad örökké: sőt méltóságos állapotja felmagasztaltatik nagy 
dücsőséggel.
Látja ezt az Istentelen, bosszonkodik, fogát csikorgatja és 
bosszújában ugyan ellankad: de az* istenteleneknek kívánságok 
csak elvesz.
C X I I I 1) (Sóltár).
Hallelujah, dicsérjétek az mindenható Istent2) ő szolgái: 
Dícsírjétek az Úrnak szentséges nevét.
Legyen áldott az Mindenhatónak szentséges neve: mostaniul 
fogván mind örökké.
Napkelettől8) fogva mind napnyugotiglan : dicséretes az Ur 
Istennek neve.
tik, m ert az bűnököt is elfedezi, megváltja, megbocsáttatja. És az ki tiszta 
szívvel cselekedi, úgy m int csak Isten kedvejért, ő tisztességére, nem em ­
bernek szeme előtt való dicséretért, sem nem más, nagyobb jutalom várás- 
ért, hanem csak Istenhez való szeretetiért: hallgasson igen és hagyja 
Istenre, és olylyá tartsa  mikor megcselekedte, hogy tartozásához képest 
sem mit nem cselekedett volna : ne féljen, hogy az hű Istentől elveszszen 
jutalm a.
x) Ez követközendő 6 zsoltárokat el szokták mondani minden új 
hold innepén: a Paesah Sevúot és mindenik fő három innepeken.
2) A kik igazán esmerik az ő urokat Isteneket és nem hivalkodók, 
nem  isteni tiszteletben, hanem az tanúlás m ellett sokkal bőségesb jó cse­
lekedetek és minden jóban való fogyhatatlan fáradtságok.
3) Tanuld meg itt, hogy az Istennek dücsősége és tiszteleti e földi 
emberektől kétképpen adatik és származik ő felségéhez. Egyikképpen az ő 
híveitől, kik igazán esmerik, félik, tisztelik directe, immediate csak az egy 
Istenre nézve vagyon és eleiben ju t imátságok, tiszteletek és alamizsnájok. 
Másikképpen : indirecte et im mediate akarm ely terem tett állatokat mennyen 
földön tiszteljenek, napot, holdot, csillagokat, angyalokat, oda fel vagy itt 
alatt a Sáthánnak mesterséges találmányiból, practikájából, akarmi bálvá­
nyokat, czinkos, csuffos rútságokat tiszteljenek az rút, sötétséges tévelygés­
nek vaksága bő lévén, tudatlanul is valam it az Istenségek tisztességére, ők 
jó  szűből szándékból cselekednek mediate, mind az mennyei nap, hold, csil­
lagok, mind a Sáthán, ki az bálványokban, bálványozókban uralkodik: az 
mindenhatónak, m int summa suprema causának adják a dücsőséget és 
ez az világnak Istene az Sáthán is meghajol, retteg, fél a Mindenhatónak 
istenségétől. Az tévelygőknek penig noha lelkök örökké elvesz, de ha mi jó t 
Istenségnek tiszteletére nézve cselekednek, elveszik ju talm át it t ez világon, 
adóssá Isten azzal nem  m arad és így az igaz Istennek dücsőségét az egész
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Felmagasztaltatott az Úr Isten minden nemzetségek felett: és 
az egeket is feljülmúlja az ő dicsősége.
Kicsoda volna olyan mint az mi Urunk Istenünk : ki minden 
magasságok felett helyeztette lakó helyét és ülő székit.
De mégis látásért, vigyázásért magát alá bocsátja minden rej- 
tekre: mind mennyben s mind az egész földen.
0  emeli fel sokszor a föld porábul a szegényeket: és a szemét­
ből felmagasztalja a szükölködőket,
Hogy ültesse azokat egy rendben a fejedelmekkel: az ő népé­
nek fejedelmével.
Ki az magtalanokat szerzi nagy cseléd háznéppé: és mint 
edes anyát szép fiain, igen megvigasztalja Halelujah.
CXIV. (Sóltár).
Mikor kijött Izrael Egyiptusból: és az Jákob háza az nehéz *) 
nyelvű nép közzül.
Akkoron2) Juda volt az ő fő megszentölője: és Izrael hatal­
mas parancsoló3) országa.
Mihelt látta az tenger, kétfelé futott előtte : és a Jordán folyó 
vize visszatért.
Az hegyek 4) ugráltának, rengettenek mint a kosok : és az hal­
mok mint a juhoknak bárányi.
De mi lelt volt téged tenger, hogy megfutamodtál: és te Jor­
dán vize hogy visszafoltál ?
világról magának veszi csak és magának tulajdonittja, m int ez hely bizo- 
nyittá. Es Mal. 1 . — Jer. 2. sőt az Istennek az ő hívei ellen, m ikor restek, 
tétoázók, változók az ő igaz tiszteletiben. Ez fő astronomia, mikor az pogá- 
nokat jobbaknak, tökélletesebbeknek, jám borbaknak, kegyesebb, tisztább éle- 
tűeknek bizonyíthatja az ő népénél. Mint Erasmus írta  volt az luttherá- 
nusokról, hogy senkit nem láto tt, ki avval az religióval jobbá lőtt volna.
*) Noha sok esztendőkig laktak Egyiptusban, de az tulajdon nyelvű­
ket, a szent nyelvet el nem  változtatták és ha kételenség alatt egyiptusi 
nyelven kellett szólniok, paraszt, idegen nyelvnek hítták az tulajdon te r­
mészet szerént való nyelvhez képest.
a) Naasson, a Juda tubusának fő kapitánya az, m ert először is a 
kezdett a tenger hasadásában indulni és úgy m ent utánna az több zsidóság.
3) Kinek m ár Isten kívül senki nem parancsolt.
4) A Sinai hegy és az körülié valók a törvény kiadáskor Pharan, Seyr etc..
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Es tü hegyek, mi lelt volt hogy ugráltatok mint az kosok: tü 
halmok, mint a juhoknak bárányi?
Nem egyébért úgymond, hanem az Úrnak színe előtt megré­
mült 5) volt a föld: az Jákob Istenének színe előtt.
Az előtt, ki változtatta a száraz kősziklákot is bőséges vizekké : 
és a szikacs kősziklákat bőforrású vizekké.
CXV.1) (Sóltár).
Nem nekünk Uram Isten, nem nekünk, hanem az te szent 
nevednek add a dicsőséget: az te nagy irgalmasságodért és igaz 
hűségedért.2)
Ugyanis mire mondják azt sokszor az pogánok nekünk: hol 
vagyon most a tü Isteniek.
Bizonyára a mi Istenünk3) az egekben láthatatlanságban 
vagyon: de valamit akar az egész földön is szabadoson azt 
cseleked i.
Inkább az pogánok bálványi 4) noha ezüstök és aranyak : de 
mind csak emberi5) kéztől csináltattak.
5) Felelnek az vizek és a föld okát adják mozgásoknak; Istentől 
való féltekben cselekedték m int urok, teremtődök előtt.
*) E rrő l a Psalmusról vagyon vélekedés a bölcseknél: némelyek 
ítílték, hogy az tenger partján szabadulásokor éneklette volna a zsidóság 
Mósessel együtt; némelyek hogy Chanania, Misáéi és Azaria, a bárom 
iffjak az égő kemenczében m ondották volna, — m ert a Psalmusokat az 
babylloniai rabság után szödték így össze ; némelyek azt, hogy Mardochaeu- 
és Eszter éneklették volna.
2) Isten hűségének értetik, mikoron ő szent felsége az benne bízókat 
ígéreti szerént megtartja, megmenti és szabadittja.
3) Hlyen különbség és választás vagyon a mi Istenünk és az más 
Isten közt, Isten és a pogáni bálvány közt, hogy a mi Istenünk az egek­
ben lakik, ez földön nem látszik, hanem  csak munkáiban, cselekedetiben, 
de az pogánok bálványit megmondja micsodások ? m ert noha mennyeiek 
és megholtak nevére vadnak csinálva, de az balgatag község a mi előtt 
imátkozik, azt ta rtja  tulajdon Istenének.
*) Zsidóul a bálvány oly igével neveztetik m int desertor, elhagyó a 
szükség idején, ki nem segít, hanem  belé hagyja a benne bízókat.
5) Hogyhogy segíthetnék azok az embereket, holott magokat is em ­
berek csinálják; az igaz Isten penig igen erőssen megtiltotta, hogy őtet
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Szájok vagyon ő nekik, de nem szólhatnak: szemök vagyon 
nekik, de nem láthatnak ;
Fülök vagyon nekik, de nem hallhatnak: orrok vagyon nekik > 
de semmit sem szagolhatnak.
Kezek vagyon, de nem tapogathatnak, lábok, azon nem jár­
hatnak : és torkokon semmi zengedezést nem bocsátnak.
Legyenek olyanok mindazoknak csinálói: és mindnyájan 
valakik azokban bíznak.
De te Izrael bízzál csak az egy Mindenható Ur Istenben : 
m ert* 6) bizonyos segítségetek és paizsotok az tünektek.
Tü is Áronnak háza és cselédje, bízzál az Mindenható Isten­
ben : bizonyos segítségetek és paizstok ez tünéktek.
Tü is Istenfélő szentek bízzatok ez Mindenható Úrban: bizo­
nyos segítségetek és paizsotok az tünektek.
Uram Isten, emlékezzél meg mü róllunk és áldd meg az Izrael­
nek házát: áldd meg az Áron papnak is házát és szép cselédit.
Áldj meg azonképpen minden Istenfélőköt is : kicsideket7) 
nagyokkal egyetemben.
Többítsen és szaparítson8) jó áldásiban az Úr Isten mind­
nyájan tüttöket: tüttöket mindnyájan és a ti gyermekiteket:
Áldottak vagytok tü mindnyájan az Mindenható Ur Istentől: 
attúl a ki mind mennyet és a földet teremtette.
Ugyanis az egeknek egei9) a Mindenható Úristené : a földet10) 
penig adta az embereknek fiainak.
r
Mert az megholtak11) nem dícsírlietik az Ú risten t: és akik 
testestől lelkestől a kárhozatra szállanak.
semmiképpen hasonlatosságban ne faragják, csinálják, tiszteljék. Isszonyú 
lelki paráznaság hát az képeknek csinálása, tisztelete.
6) Nem hágy el m int az pogánok bálványi szükségtek idején.
7) Az kicsideket az nagyokért és az atyák, anyák jóságokért áldja meg 
Isten éltekben. És contra a büntetés is azoknak bűnökért, m ert a kicsinek * 
magokban ártatlanok.
8) Az igaz vallásban és az egy igaz Istennek bálványozás és em beri 
találm ány nélkül való igaz tiszteletiben.
9) Magának választotta saját lakóhelyűi.
10) A föld az Isten  lábainak zsomálja.
1X) Az bálványimádók penig míg ez egész földön mozognak is ho ltak­
nak tarta tnak  lelkekre nézve Isten előtt, nem is szolgálnak az Istennek 
directe et immediate és így a generalis providentiában is csak per 3-tias,
2 1 8
De mi áldjuk mindenkor az Mindenható Istent: mostantul 12> 
fogva mindörökké. Halelujah.
CXVI. (Sóltár).
Szeretem természet szerént a mindenható Istent: mert meg­
hallgatja 1) mindenkor az én szómat és könyörgésemet.
Mert hozzám hajtotta kegyesen az ő füleit: kit én is (nem 
mást) minden napáimban szükségemre kiáltok.
Sokszor környékeztek meg az halálnak kötelei, és a koporsó­
nak szorongatási elborítottak: nyomorúságokban és sok keserűsé­
gekben 2) találkoztam.
Olyankor mindjárást csak az mindenható Úrhoz kiáltottam : 
mondván, kérlek én édes Istenem, ments meg az én lelkemet.
Igen irgalmas ez az Isten és kegyes a jó cselekedetekre: és a 
mi Istenünk igen könyörülő.
Meg szokta őrizni az együveket 3) az Úr Isten : mikor én meg­
nyom orodtam, csak ő volt nekem megszabadítom.
Térj meg hát én lelkem ily bizodalmádhoz és nyugosd meg: 
magadot: mert az Úr Isten4) igen kegyesen gondot visel én reáim
Mert megszabadítottad lelkemet az haláltul, szemeimet a 
könnyhullatásoktul: lábaimot veszedelmes5) csuszamodástul.
4-tas causas az influentiáktnl, az csillagok erejétől bírattatnak, igazgattat- 
nak, kiktől az Isten hívei nem  félnek. Jer. 10.
12) Mind az életben dícsírik az Úr Is ten t s mind az jövendő örök 
bódogságban.
*) Tartozom és adós vagyok igen azzal, hogy szeressem igen az én 
Uram ot Istenem et, m ert ő is igen kegyesen m eghallgatja az én szómat és 
könyörgésemet. Mivel tartoznál olyan atyádnak vagy olyan uradnak, a ki 
mindenek előtt oltalmazna és kedvesen tartana, kérésedet meghallgatván-
2) Véletlen és gondolatlan nyavalyákot és veszedelmes eseteket
ért itt.
3) Mind eszeseket, együgyííeket Isten oltalmaz, de különb módon, m ert 
az együgyűek oltalmazásában nagyobb hatalm a tetszik, látván akarki is hogy 
azt emberi okosság nem segétti, hanem az Úrnak h a ta lm a ; a bölcset is és 
az [esz]est [?] szabadittja, hogy maga eszében nem bízván, az Úrnak segít­
ségre való hívása mellé s alája veti a maga okosságát: m ert ha csak tulajdon 
eszével akar szabadulni, megcsalatik inkább és veszedelembe nagyobbá esik. 
Jób 5. v. 2. 13.
*) I t t  a zsidó ige oly, ki szoptatós anyát is teszen, ki, vagy kéri vagy
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Hogy bátorsággal járhatok az Úr Istennek előtte: az élőknek 
örökös földében. 6)
Hittem nagy bizonyoson királyságomról való biztatásomot, ha 
néha sápolkodásokkal szóllottam i s : mikor felette nagy veszedel­
mekben nyomorgottam.
Mindazáltal akarmely hirtelen rémült futásomban is ugyan­
azt mondottam: nyilván minden ember hazug.7)
Mit fizessek tehát én az Mindenható Istennek: mindennyi 
sok velem való jótéteményejért.
Ennyi szabadittásinak áldomás po(r)harát 8) kezemben veszem 
és vígan felemelem: ki mellett az Úrnak szent nevét áldom és segít­
ségre kiáltom.
Fogadásimot, kiket ez Urnák ígirtem, mind megfizetem: 
ugyanitt most minden ő szent népei előtt.
neru, ottan-ottan oda adja csécsit gyermekének ingyen, olyan kegyességét 
példázván az Úr Istennek az hívekhez.
5) Olyan csuszarnodást m u ta t a zsidó ige, kit más taszittana keményen.
6) Élőknek földének hívatik az ígéretnek földe a ra jta  lakókért, 
m ert esmeretes volt az Isten zsidóságban, és csak azok élhetnek az kik 
Isten t esmerik mind ez világon s mind az örök bódogságban. És az bál­
ványimádó pogánok holtaknak tarta tnak  az írásban^ Ps. 15. 17. 2. Az jobb 
egéjért egészségesb és jobb elme adó föld egyéb földeknél. 3. Hogy 
annak eltem ettetett halotti is inkább m ind élnek, sok patriarcliák, szentek 
és p ró fé ták ; és az első feltámadás is, a másik is inkább azoké leszen. így 
azért Dávid Isten előtt való járásá t az élők földében, mind az jelen való 
világon, mind a feltámadás u tán való bódogságban ígérte magának. Ezért 
kívánták messziről is oda temetkezni Jákob és József, hogy ott lehessenek 
és találtassanak a feltámadáskor. És az mely barlangot Sára tem etésére 
Ábrahám megvött pénzen, még tudva volt, hogy Ádám, Éva ott feküdtek 
temetkezve, azután Ábrahám, Sára, Izsák, Rebeka, Jákob és fia. Sőt Jose­
phus írja, hogy nemcsak József, hanem miud a 12 patriárchák haza vitet­
tek temetni Egyiptusból.
7) hazug. Ez két verset világosson magyarázza Ps. 31. v. 23. hogy 
ha néha tántorgatta volna az Dávid liütit is a nyomorúság, de tökélletes 
hüt megm aradott nálla Istennek neki tö tt ígéretiről és ugyanabban m ara­
dott állhatatossággal, akarmely lehetetlennek lássék az emberek előtt is 
királyságra való menetele ; de mind hazugságban m aradnak minden álnok 
ellene való practikájokban és az Isten  beszéde ő felőlié igaz lészen.
8) (E z  a jegyzet kimaradt a kéziratból).
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Mert megtetszik rajtam, hogy mindenkor igen drága volt ez 
Úrnak szemei előtt: az ő kedves, kegyes szentinek halálok.9)
Bizonyára ugyanis Uram Isten én te szolgád vagyok, én te 
szolgád vagyok, és a te szolgáló leányodnak10) fia: azért im el is 
oldoztad minden nyomorúságos köteleimet.
Tehát én is felségednek áldozom vallástételnek áldozatjával: 
és a te mindenható szentséges nevedet imádom.
Fogadásimot, kiket szent Istenségednek igírtem, mind meg 
fizetem.
Mondom ugyanitt az Úr Istennek szent házának pitvarában : 
és te benned én édes Jeruzsálemem. n ) Halelujah.
CXVII.1) (Sóltár).
Dicsérjétek az Mindenható Istent minden pogán nemzetsé­
gek : és magasztaljátok ötét minden népek;
9) Soha üdő előtt nem  hagyja őket az istenteleneknek elfogyatni, 
sem  igazság nélkül.
10) Mert az gyermekek inkább mind az anyjok természetire fajza- 
nak, noha az tanulság és nevelés sok jó t szerez bennek, de az természet 
szikrája is kitör mindenkor belőllök. Istennél kedves és szent asszony volt 
az Dávid anyja és ezért bíztatja Isten előtt anyjának kedvességével magát, 
hogy jó fajzat és jó asszonytól való. Ez az oka, hogy a Királyok könyvé­
ben mindeneknek meg vagyon nevezve az anyjok, arról vévén ítéletet 
bizonyosan faj zása szerént, ki jó s ki gonosz lőtt közűllök. Physica cau- 
sája penig ez ennek : mivel a férfiúnak fajzó magva fejér, az asszonyi állaté 
penig veres és vérből vagyon, valami fejér az emberben úgymint csontjai, 
agya veleje, inak és porczogó, szeme fejére, körme, mind a férfiú magvá- 
ból terem. A szíve, húsa, haja, szeme feketéje, az asszonyállat magvából 
Ez okon a természetnek inkább a szű után kell menni, mely az asszonyé, 
a  fogadás is övé, és első elevenedő, utolszor meghaló tag az emberben. 
A fajzás módjáról penig m in t terem jen a férfiú és az asszonyi állat, az 
alkalmatosság nem hozzá szóllanom.
x) Mikor az Új Testam entum  ígéreti szerént az szent léleknek ez 
egész világon való népekre bőségesen kiöntésével megtérnek és téríttetnek 
minden pogánok az egy Ú r Istenhez, minden bálványok, bálványimádók 
és istentelenek kitisztittatnak, m arad csak egy igaz hüt és egy igaz vallás 
tudniillik, az egyedül való Istennek igaz esmereti, az ő igaz Messiássá 
által, úgy hogy a zsidóság az ő neki adott törvénye szerént, az pogán 
nemzetségek penig az Noénak adatott 7 parancsolatok szerént szent­
ségben, igazságban és fegyhetetlenségben szolgálják az Úr Istent. Ez
Mert megerősített már mi rajtunk az ő irgalmassága: és az/
Ur Istennek hozzánk való hűséges jóvolta mind örökkön örökké. 
Halelujah.
CXVIII.1) (Sóltár).
Dicsérjétek a Mindenható Úr Istent, mert igen jó : mert örökké 
maradandó az ő irgalmassága.
Mondja most ezt az egész Izrael örömmel: mert örökké mara­
dandó az ő irgalmassága.
Mondja most az Áron pap egész cselédje: mert örökké mara­
dandó az ő irgalmassága.
Mondják most ezt minden Isten félő szentek : mert örökké való 
az ő irgalmassága.
Kemény szorongatásomban kiáltottam én csak ez Úr Isten-
r #
hez: és imé megfelelt az Ur, megtágasittással énnekem.
a rövid Psalmus, ki csak két versből áll, akkor énekeltetik és mondatik 
mind a széles világon és arra valónak magyarázzák a zsidó doctorok.
Az Noé idejében adatott 7 törvényeket penig ezeket szám lálják: 
I. Egy Is ten t hidjen és csak azt im ádja, tisztelje. II. Bálványképeket ne 
csináljon se tiszteljen. III . Az szombatot megszentelje, m int világ terem ­
tésének frigyét és jegyét. I l i i .  E m bert ne öljen. V. Ne paráználkodjék. 
VI. Felebarátját úgy szeresse, az m it magának nem akar, mással se cse- 
lekedje. Az m it magának kívánna, hasonló állapatban, ő is azt mással meg- 
cselekedje. És erről magistratus által igaz törvényeket szolgáltasson. VII. 
Semmiféle állat vérét meg ne egyék, hanem  a földre össók; se eleven 
állatból tagot ki ne messen az végre, hogy megegye. Ilyenek voltak Dávid 
idejébe és Salomon idejében a zsidók jobbágyi, kiknek az tem plum  éppit- 
tésébe is szolgálatjokkal éltek. Az Apostolok is ilyen formán láttattak  
discurálni a pogánokból megtérendőknek törvény-tartásokról. Ezután is 
m int leszen abból való állapotjok a külső nemzetségeknek, országoknak, 
láss rólla Zachar. 14. Külön volt s külön lészen a zsidóknak nagyobb 
szentségekre, tisztaságokra való törvények, mivel ők Istentől szent néppé 
és királyi papságra, sőt m int titkos kincse, különválasztatott volt az U r 
Istentől, hogy közüllök annyi nagy szent próféták, királyok származzanak, 
és a Messiás is, és ez világon minden pogán nemzetségek előtt mind áldas- 
sanak az jóságért s mind Isten haragjának az bűnért példái és tűkeri 
legyenek.
2) Kétképpen való magyarázatot tesznek ez Psalmuson a zsidó böl­
csek : Dávidra egyképpen; másképpen az egész Izraelre, m ikor ez mostan 
rabságokból megszabadulnak. És Kymhi ez utolsó értelm et jovallja.
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Velem vagyon ez Mindenható Ur, semmit nem félek: mit 
cselekedhetnék ellenem a gyarló ember.
Velem ez Mindenható Isten és az én segedelmemmel: sze­
meimmel adja látnom az én gyűlölőimnek veszedelmeket.
Tehát jobb sokkal bízni e Mindenható Úrban: hogy sem a 
gyarló emberekben.2)
Sőt bizony sokkal jobb bízni ez Mindenható Úrban 3) : hogy 
sem mint e földi halandó fejedelmekben.
Mert imé minden pogán 3) népek megkörnyékeztek vala enge- 
m et: ez Úrnak nevébe mind levágtam őket. /
Környűi vöttek és igen megkörnyékeztenek: ez Urnák nevébe 
mind levágtam őket.
Megkörnyékeztek mint azraj-méhek, de hamar ellankadtak 
mint az apró tövisnek tüze: és ez Úrnak nevében mind levágtam 
•őket.
Sokszor tasziton 4)-taszitottál, hogy én elessem: de az minden­
ható Úr Isten segített engemet: minden erőm és dicséretem nekem 
ez Úr Isten, csak ő lőtt most is nekem ily dücsőséges szabadítom.
Felszóval rikoltással hallatik a szabadulásnak öröme az iga­
zaknak hajlékibán : hogy az Úrnak jobb karja5) győzedelmes vitéz­
séget cseleke[detjt.
Az Úrnak jobb karja igen felmagasztaltatott: mert az Úrnak 
jobb karja nagy vitézséget cselekedett.
Lám nem halok még meg az mint gondoltátok pogánok, hanem 
inkább ezután jól élek: és hirdetem az Úrnak ily csuda csele- 
kedetit.
2) emberekben. Emberben s emberi erőben való bizodalom úgy tilal­
mas, m int Jer. VI. magyaráztatik. És lia az Úrtól elszakad az ő szíve, 
m ert ha Istentől tám asztato tt eszköznek esmeri, még kérni kell az Istent 
inkább hogy tám aszszon jó kedvéből segítségre való eszközöket és szíveket 
indítsa, hajtsa hozzá jóra az embereknek.
3) pogán. Ez az vers m utatja, hogy az egész Izrael mostani rabságok­
ból való szabadulására és annak nagy napjára rendeltetett énekeltetni 
Ezech. 38. 39. Zachar. 12.
4) Assvérus király, Adriánus császár és többek.
5) Mikor a Góg Mágóg hada mind levágattatik és sohul a szentek 
ellen nem m arad egy ellenség.
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Sújtolván-súj tolt6) engemet az Mindenható Űr Isten : de vesze­
delmes halálra ugyan nem vetett engemet.
Nyissátok meg tehát nekem imez szent templumnak kapuit:
hadd menjek beléjek, és ott dícsírhessem az Úr Istent.
/
Bizony ez Mindenható Urnák kedves szent kapuja: az meg­
szabadult igazak mennek bé rajta.
Dícsírlek téged Istenem, hogy meghallgattál7) volt engemet: 
és most ilyen örvendetes szabadítással látogattál.
Mert imé az mely követ 8) megvetettenek volt az épittők9) : 
most az tétetött szegelet-kővé.
Csak a Mindenható Istentől lőttének mindezek: de csudálato­
sok igen az mi szemeink előtt.
Ez tehát az nagy nap, melyet a Mindenható Isten szerzett: 
jer vigadjunk és örvendjünk ő rajta,
Mondván, kérlek Mindenható Isten szabadíts meg örökben 
kérlek: kérlek Mindenható Isten, tégy örökösön jó szerencséssé 
kérlek.
Áldott valaki10) jött a Mindenható Úrnak nevében: megál­
dunk im mi is az Úrnak szent házábul.
Oh erős Úr Isten, világoskodjál mi rajtunk mind örökké : 
azonban kötözzék az áldozatra való juhokat kötelekkel a szent oltár 
szarvaihoz.
Te vágyén erős Istenem éstéged dícsírlek: én szabadittó Iste ­
nem és téged felmagasztallak.
6) Bűneim bocsánatjára tisztogatott az nyavalyák által, de elveszteni 
nem akart, jóm ra való dorgálási, dajkálkodási volt az ok.
7) hallgattál. Mikor az nyomorúság rajta  tarta tik  és míg ra jta  va­
gyon az emberen, nem tudhatja, lia akkori könyörgése m egliallgattatott-e 
vagy nem, de azután veszi eszében, m ikor megszabadul, ha hirtelen nem 
lő tt is, de Isten ugyan m eghallgatta volt.
8) követ. Mind Dávidra s a Dávid magvából szárm azott Messiásra és 
Izraelre, mikor rabsága örömre, méltóságra fordúl, egyaránt értetik. H a 
mindaz világtól megvettetik is és üldöztetik, mindenek ellen csudálatossan 
felemeli az ü r  Isten, és akkor csudálkoznak minden királyok, nem zet­
ségek rajtok Isa. 52. 53. És rakvák az próféták írási ezzel.
9) Ez világi hatalm as királyok és fejedelmek.
10) Az papok feleleti azokhoz, a kik e széles világról az egy Isten 
tiszteletire oda mennek, de csak addig az határig és úgy m int a próféták­
nál írva vagyon.
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Dícsírjétek az Mindenható Úr Istent mert igen jó n ) : mert 
örökké maradandó az ő irgalmassága.
CXIX. (Sóltár).
A leph*) X
Bódogok igen, kik tökélletesek a szent ú ton: valakik járnak az 
Úr Istennek törvényében. 2)
Bódogok igen kik megőrizik az emlékezetes bizonságtételét : 
kik teljes szívökből3) keresik ötét.
Kik azonban álnokságot4) sem cselekednek: sőt csak az ő 
szent útaiban járnak.
Mert te hattad minden nyilvánvaló parancsolatidról: hogy 
azok igen megőríztessenek.
n ) Mind kezdeti, vége ez áldott verssel vagyon e zsoltárnak, annak 
bizonságára, hogy mikor megleszen szabadulások, változhatatlan örök 
bódogságban m aradnak az új teremtésben és ez világnak éppen való meg- 
újittásában.
J) Minden Psalmusok valamelyek Alephbetken írattak, de ez feljebb 
becsültetik az többinél, m ert mind élete folyásának sokféle eseti s mind 
az isteni szolgálatnak édességes szorgalmatossági ebben béfoglaltatnak; 
minden betűre penig 8, 8, versek írattak , kinek okát sokan vizsgálták az 
bölcsek, hogy sem többek sem kevesebbek, m ert az írásban vagy a 7 vagy 
a tíz számok méltóságosbak. De Kimhi (békeség nyúgodjék rajta) okát azt 
adja, hogy a szent igaz emberek tökélletessége, bölcsesége, épsége áll nyolcz 
dologból: látása, hallása, kóstolása, szaglása és illetése, tudniillik az öt 
érzékensége. Hatodik : mások szavából vagy írásából való bizonyos tudo­
mánya, értelme. H a soha nem lá tta  is Rómát, Párist, Prágát, Custanciná­
polt, de tudja hogy vagyon és úgy vagyon. És így sok állatoknak titkos 
állapotját. 7. Az okosságnak és ítéletnek bizonyos ereje. 8. Isten felőli, az 
mennyeiek felőli szent törvénye, ez világ teremtése és sok csudatételi 
elm últ s jövendő dolgai felől való bizonyos és tökélletes vallása, melynek 
minden emberben, m int egy term észet szerént való bizonyosságnak kel 
le n n i; és úgy is vagyon a Religio, csak az tanulás különbőz. Ezeknek 
minden részét éppen tractálják az octonariusok.
2) Tökélletesség nem találta tik  semmiben az Isten törvénye nélkül.
3) Nem hírnév keresésejért, sem nem a testi kenyérnek találásajért, 
hanem  Istenhez tökélletes szeretetekért, tanulják, tartják.
4) Isten is őrizi nagy bűnöktől az jobbulandókat.
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Vajha jól rendeltetnének azén ú ta im : az te hagyományaid­
nak megörízésére;
Akkor tudom meg nem 5) szégyenűlök : mikor igen figyelmez- 
hetek minden te parancsolatidra.
Dicsérlek tégedet szívemnek egyenességéből: mikoron tanú- 
landom az te igazságodnak Ítéletit.
A te hagyásidat örömest megőrizem: csak te is arra segítvén 
igen el ne hagyj engemet.
B E T H  2
Vájjon 8 mivel tiszti[it ;hatja meg az iffraság az ő vitát: ha­
nemha megőrizi6) az te beszédedet.
Teljes szívemből kerestelek én tégedet: ne hagyj engem elté­
vednem 7) az te parancsolatidtól.
Az én szívemben elrejtettem 8) az te mondásidat: hogy ne 
vétkezzem ellenek.
Áldott vagy te Uram Isten: taníts meg engemet az te ha- 
gyásidra.
Az én ajakimmal igen örömest beszéllem: az te szádnak min­
den ítéletit.
Az te bizonságtételidnek útában ugyan örvendeztem: mint 
akarmely nagy9) gazdagságban.
Az te parancsolatidról elmélkedem: és vigyázok az te ösvé- 
nyidre.
Az te hagyományidban igen gyönyörködöm: hogy el ne 
felejtsem az te beszédidet.10)
5) Pirongatás és szégyenvallás gyötri magoktúl is az Isten törvényé­
nek szántszándékkal való hágóit.
6) Hogyha nemcsak tanulja és beszélli ajakival, hanem  cselekedettel 
őrizi az tilalm akat és teljesitti az hagyományokat, kire ha m agát még iffjú- 
ságában szoktatja, sokkal inkább vénségében az jóban megmarad.
7) K érni kell szüntelen az Ú r Istentől, hordozza az jó ríton kézen
fogva és tévelygésre ne bocsássa.
8) Hogy el ne felejtsem.
9) Nagyobbnak ta rtja  a törvénben való bölcseséget, gyönyörűséget 
minden világi állapatnál.
10) M ert az feledékeny vétkezik a törvény ellen.
Péchi S. Psalteriuma. 15
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G 1M E L  a
Tégy kegyelmességetu ) az te szolgáddal, hogy éltess enge- 
m et: a végre hogy megőrizhesse az te beszédedet.
Nyisd fel Uram az én szemeimet 12) bizonyossal! hadd láthas­
sam : az te törvényedben kijelentett sok csudáidat.
Mert ugyanis csak napig búdosó szárándok vagyok ez földön : 
annál13) inkább ne rejts el én töllem az te szent parancsolatidat.
Ugyan megabit és elfogyott lelkem nagy kívánságomban : az 
te szentséges ítéletidbez u ) minden órában.
Mert te elvesztettél és vesztesz minden átkozott kevélyeket : 
valakik eltevélyednek15) a te szent parancsolatidtól.
Én róllam azoktól való gyalázatot és szégyent fordíts e l : mert 
én megőriztem 16) a te bizonságtételidet.
Tudtam, hogy a fejedelmek is róllam hivalkodásokban csuf- 
folkodással beszélgettek: de a te szolgád nem gondolván azzal, csak 
az te rendelésidben elmélkedik.
Sőt az te bizonságtételid nekem minden gyönyörűségim: 
csak azok énnekem mindenben fő tanácsos emberim.
D A L É T  “1
Sokszor halálos ügyemben mint ha már az porhoz 17) ragadott 
volna* az én lelkem: kértelek Úr Isten, eleveníts meg engemet az te 
beszéded szerént.
X1) Életét nem ez világban gyönyörködésért, hanem  az Isten paran­
csolatjának őiüzésejért kívánja, kinek nagy ju ta lm át tudja.
12) Lelki üzemeinek és szívének világosittását kéri, hogy az Isten 
törvényében mind terem téséről s mind csudatételiről való titkait érthesse.
13j Ju talm át csak annak várhatja, az miben itt jobban öregbödhetik: 
itt penig sokáig nem  marad, tehát siessen e kevés üdőben mentői több és 
nagyobb bölcseséggel ajándékozni.
14) Az előtte való vers, m agyarázatja ennek.
1B) Kik kevélységekben tanulni sem akarják az Istennek parancso­
latig  az olyanoknak osztán tudatlanságból való vétkek is mind kevély 
vakmerőségnek tartatik, mivel hogy akaratosságok és kevélységek m iatt 
nem tanúinak.
18j Ők m aradjanak szégyenben és én a te törvényed m ellett ör­
vendjek.
17) Oly nehéz szerencsében forgott sokszor, azt tudta már, hogy oda
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Én is útaimot megvizsgálván, számlálván 18) megjobbítottam 
és megfeleltél énnekem : tehát szükség, hogy mindenkor taníts en- 
gemet az te rendelésidre.
Az te szent hagyományidnak útait igen jól értesd meg én 
velem: hadd én is beszélljem azokból a te csudáidat.
Elolvadott az én lelkem titkos zokogásim 19) m iatt: erősíts és 
vigasztalj az te beszéded szerént.
Minden ham is2Ü) utókat, tudományokat távoztass el én töl- 
lem: és csak az te törvényedből való bölcseséggel ajándékozz meg 
engemet;
Mert én is csak az tökélletes igaz és hűséges útat választot­
tam : és az te ítéletidet élőmben raktam.
Ragaszkodtam csak az te bizonságtételidhez : Uram Isten soha 
ne hagyj megszégyenülnöm.21)
így én is az te parancsolatidnak útán örömmel és futva járok : 
mert megbátorítottad abban az en szívemet.
H E  n
Taníts meg Uram engemet az te rendtartásidnak ú taira: kiket 
mind életem 22) fottáig megőrizzek.
vesz és porrá leszen, Istenhez kiáltott és m intha újólag lőtt volna ez 
világra, úgy szabadíttatott meg.
ls) Olyankor poenitentia-tartással jobbítván életét, az Isten megsza­
badította, kéri, hogy ezután is mindenkor tanítsa rendelésire, m ert azo­
kat oly bölcsek érthetik inkább meg, kiket Isten tanitt, mivel azokban 
rejtötte el Isten és kijelentette, ha keresik az igaz bölcseséget.
lfl) Sok bút, bosszút látván az emberek között rajta.
20) I t t  könnyű választást tenned Sz. Dávidból, melyik az igaz vallás 
és melyik nem, m ert csak az Isten törvényéből való bölcseséget jovalja, 
azon kívül valókat nem.
21) Attúl ha elszakadna, örök kárhozat és szépyen volna.
22) A zsidó ige (.) főttig, végig vagy a sarkáig megőrizi. Néha annyit 
is teszen m int : ju ta lom 4 m ert az jutalom -vétel vége az dolognak, de az 
Isten törvényét nem ju talom ra nézve, hanem  csak Istenre, félelmére és 
szeretetire nézve tartsák. I tt azért ju talm at nem jegyez, hanem  véget, 
m ert az jó cselekedetnek is, ex debito, halála előtt ez életben senki ju ta l­
m át nem várhatja ; noha Isten ingyen kegyelméből megáldja, m ert egy rú t 
bűnével azokat mind elvesztheti, hanem  az derék, igaz jutalom  halála 
u tán  az örök életben lészen, melyet lígy vehet el, ha halála órájáig Isten­
hez való tökélletességét megőrizi.
15*
Tégy igen értelmessé arra, hogy megtartsam az te parancsola­
todat : kiket megőrizzek teljes szívemből.
Igazgass engemet az te parancsolatidnak ösvényén: mert 
azokban vagyon minden kedvem és örömem énnekem.
Hajtsad az én szívemet csak az te bizonságtételidre: és ne ez 
világi fösvény gazdagodásra.
Fordíts el szemeimet,23) ne vigyázzanak heábavalóságokra: 
de az te szent útaidban újíts és eleveníts meg engemet.
; i Teljesíts meg Uram a te szolgádnak mondott beszédidet: 
melyek24) csak az te félelmed álta l25) mennek véghez:
Sőt távoztasd el amaz gyalázatomot,26) melytől igen félek: 
mert lám az te ítéletid igen kegyessek és jók27) szoktak lenni.
Aífelöl a te szent parancsolatidat, lám mint óhajtottam, kíván­
tam : az te nagy irgalmasságodból eleveníts meg engemet.28)
V A V  1
Szálljanak én reám Uram Isten a te nagy irgalmasságid: és 
az te szép szabadittásod az te mondásod 29) szerént,
És én is választ teszek az én 30) gyalázóimnak valóságossan : 
mert én az te beszédidben igen bíztam ;
Sőt el ne távoztasd felettébb az én számtul az igaz mondáso­
kat : mert én az te ítéletidben reméllettem.
23) A szemnek és látásnak megfertéztetése abban vagyon, ha bálvá­
nyokat és annak czifráit, játékit csudálná; férfiaknak, asszonyi állatoknak 
éktelen szemtelenségeket, embernek és akarm i állatoknak szemérmét nézni,, 
kiben gonosz kívánságra gerjedezhetne.
24) Hogy tudniillik ő utánna fiai bírnák a királságot.
25) H a Istenfélők lesznek a fiai, úgy bírják a Dávid székit.
26) Az maga bűnéjért fenyegette volt meg Isten, hogy a fegyver és 
vérontás nem száll ki házából fiai közzűl. Azért könyörög, hogy fiairól is 
fordittaná el abbeli haragját és ítéletit az Úr Isten.
27) Nem büntet az Isten az bűnnek nagy volta szerént, felére har­
m adára is.
28) Mert az bűnben halálban m aradnék : a szent törvény tartása 
életre vezérl.
20) Értsed a próféták által lőtt bíztatásokat.
30) Kik azt mondották, hogy nem lehet méltó bizodalma az Úr 
Istenben.
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És őrizem szüntelen az te törvényidet: mind örökkön31) 
örökké,
És járok mindenkor tágasson nagy bátorsággal: mert az te 
parancsolatidat igen kerestem.
De még a királyok32) előtt is bátron beszéllek a te bizonság- 
tételidről: és ez okért meg sem pirúlok.
Gyönyörködöm az te szent parancsolatidban: kiket én felette 
igen szerettem ;
Még kezemet is a te parancsolatidnak cselekedésére örömest 
emeltem, mert igen szerettem: és nagy jó kedvvel beszéllek a te 
rendelésidről.
Z A IN  T
Emlékezzél meg az te szolgádnak mondott beszédidről : mely- 
lyel bíztattál engemet.
Sőt csak az volt vigasztalásom nyomorúságomban: mert az 
te bíztató beszéded 33) elevenített engemet.
Az kevelyek felette igen34) csuffoltanak engemet: de affelől 
az te törvényedtől el nem hajlottam.
Megemlékeztem eleitől fogván való ítéletidről: 35) Uram Isten 
és vigasztalást vöttem azokból.
Sokszor nagy rémülés 36) fog el az istentelenek felöli: mely 
igen elvetemedtek és elhagyták az te törvényidet.
31) M ert az ki megőrizi az Isten törvényét, ez jelenvaló világon 
megőríztetik annak ju talm a az örök bódogságban.
32) Több királyok, országoknak csak szintén külső gondját, á llapotját 
forgatják, én penig úntalan arra is reá emlékezem, hogy az te szent törvé­
nyedben bölcselkedjem, kinek annyi hasznát esmerem, hogy valamikor 
véllek külső dolgokról való veszekedésem leszen is, igaz okokkal meggyő­
zöm őket bölcseséggel és győzedelmes leszek mind észszel, mind erősség­
gel, fegyverrel nem vallók szégyent közöttök.
33) Szintén halálnak ereszkedtem volna nyomorúságomban, ha az te 
fogadásid nem bíztattak volna.
34) Jámborságomért, törvénytartásom ért csuffoltanak.
35) Hogy jám borokat segittesz és latrokat büntetsz, avagy hogy ha 
néha a kegyes emberekre próbádot bocsáttod ideig, avagy bűnökért, vét­
kekért (mert annélkül senki nincsen az emberek közzül) sujtolod, ostoro­
zod őket, de olyan szokásod vagyon, hogy azokat a sanyargatás után igen 
sok jókkal áldod és látogatod.
36) Azon rémülök és isszonyodom, mikor az törvény ellen vakmerő*
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Kedves énekim gyanánt voltak nekem az te rendelésid: az én 
búdosásomnak házában. 37)
Éjjeli serkenésemben is megemlékeztem Uram az te rettene­
tes nagy nevedről 38) : és annál inkább őriztem az te törvényedet.
Ezek a jók mind azért követköztek " ) en reám : hogy szünte­
len őriztem az te parancsolatidat.
Ch e t  n
Sok jók közzűl, mondottam Uram Isten, csak ez az én 40) ré­
szem : hogy megőrizzem az te beszédidet.
Teljes szíből imádtam és engeszteltem az te orczádat: könyö­
rülj 41) rajtam az te beszéded szerént.
Szorgalmatossan megvizsgáltam minden útaimot: és lábai­
ul ot az te bizonságtételidre térítettem.
Siettem és semmit nem restelkedtem 42) : az te parancsolatid- 
nak őrizésében.
Sokszor az istentelenek seregi emésztvén elprédáltanak43) : 
mégis el nem felejtettem az te törvényidet.
képpen vétkező embereknek békeségeket látom, isszonyodom, reszketek 
belé. Mely szörnyű leszen azoknak végek. M agna ira est peccatoribus Deum  
non irasci.
37) Azokkal vigasztaltam magam ot búdosásimban.
38) Egységéről, véghetetlen hatalm áról, rettenetes erejéről és nagy 
irgalmasságárul, de ítíletiről is gondolkodván az Ű r Istennek, annál inkább 
szorgalmatoson őrizte parancsolatját.
39) Egyik parancsolat bétöltésének jutalm a, a másiknak attul követ- 
közése és érközése: mikor egyik jó cselekedet a másikat vonszsza, és ez 
igazán az Istennek dücsőségében vezérlő lajtra.
40) Egyéb emberek, főképpen az én ellenségim ez világi gazdagodást 
választnak magoknak, ez világi gyö[nyö]rűséget, de én az te parancsolatid 
őrízését.
41) Könyörülök a kin könyörülök, azaz, valóban nagy könyörületesség,. 
irgalmasság, áldás és bódogság fogja azt környül, kin az méltóság méltóz- 
tatik  könyörülni.
42) M int m ásutt a bölcsek tanítnak : gyors m int a szarvas, kemény 
m int a panthera, erős légy m int az oroszlán az te Urad Istenednek paran­
csolatjának véghezvitelében.
4S) Lelkemet az jótól, sok kesergetésekkel, m intha elidegenítették,, 
ebelprédálták volna.
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Szintén éjfélkor i s 44) felkelek, hogy dicsérjelek tégedet: az te 
nagy igazságos ítéletidről.
Örömest barátkozom 45) én mindazokkal, valakik félnek tége­
det : és kik megőrizik az te parancsolatidat.
Teljes az egész föld Uram az te nagy irgalmasságoddal: de 
legnagyobb én hozzám az, hogy taníttasz 46) az te rendölésidre.
T H E T  tű
ígért jovaidat megteljesítetted a te szolgáddal: Uram Isten, 
valamint szóllottál volt azokról.
A jó okosságra és tudományra taníts engemet: mert én az te 
parancsolatidban igen 47) hittem.
Minek előtte megsanyargattattam 48) volna, azelőtt én bűnre 
tévelygettem volt: de most a te mondásidat igen őrizem.
Jó vagy te Úr Isten és én velem is jóltévő: leginkább azzal, 
hogy tanittasz 49) engemet az te rendelésidre.
Rakással szórják én reám a sok hazugságot50) a kevélyek: de 
én teljes szívemből őrizem a te hagyományidat.
Kiknek szívok a bűnben mint az kövér fadgyú úgy51) meg­
bízott : én penig a te törvényedben örvendeztem.
44) Agyából is jelkölt a szent király, Isten t im ádta, dicsérte és ez 
psalmusokat, szent verseket írogatta, Istennek mind magán sok jóból s 
m ind ellenséginek romlásiból ítíletit magyarázta, magasztalta.
45) Az latrokat gyűlölöm, távoztatom  Psalm. 101. Az téged félékkel 
nyájaskodom.
46) Minden több jótétét, irgalmasságit, az Istennek szent törvényére 
félelmére és abból való bölcseségre való tanittás meghaladja.
47) Nem találják m ásutt az igaz tudom ánt, sem jó okoskodást, h a­
nem az Isten törvényében ; az kűvül okoskodni, bolondság.
*8) Néha bűneiből meg nem tud az ember térni addig, hanem  sa­
nyargatás által ju tta tja  eszében Isten, hogy elvetemedett és megtérvén inkább 
inkább őrizi poenitentia u tán az Úrnak törvényét.
49) Legnagyobb jótéte az Istennek az emberrel, mikor maga esmere- 
tire és akaratjának követésére tanittja.
50) Mondván, hogy közel sem vagyok szűből olyan jám bor, az m int 
kívül cselekedetimmel mutatom , de te látod szívemet, hogy teljes tökélle- 
tességgel akarom a jó t követni.
51) Megkeményedett szívok az bűnben, nem érthetik az jót, az igaz­
ságot, én penig abban gyönyörködöm, az jóban, szentségben, igazságban.
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Jobb volt sokkal énnekem, hogy megaláztattam, holott azzal 
az te rendelésidre taníttattam,
Mert sokkal jobb énnekem az te szádnak drága törvénye : sok 
ezerszer való tömény 52) aranynál és ezüstnél.
J Ó D  1
Az te kezeid csináltak53) és készítettének engemet: tégy értel­
messé is, hogy megtanúlhassam a te parancsolatidat.
Látván ily értelmet bennem az téged félő szentek, örvendez­
nek : mert az te beszédeddel úgy bíztattál volt engemet.
Tudom is már Úr Isten, hogy minden ítéletid igen igazak: és 
méltán s igazán 54) sanyargattál engemet:
De kérlek az te irgalmasságod legyen már énnekem vigaszta­
lásomra : az mint arról vagyon jó ajánlásod az te szolgádhoz.
Foglaljon el teljesen az te irgalmasságod engemet: hogy úgy 
örökké éljek: mert csak az te szent törvényed nekem minden gyö­
nyörűségem.
Pirúljanak meg az kevélyek, kik hamis55) pártolással el 
akartak fordittani engemet: én penig az te hagyományidban mun­
kálkodtam.
Térjenek56) meg én hozzám az téged félő szenteid : és a kik 
bölcsen értik s tudják a te tanúbizonság-tételidet.
52) Más emberek inkább kapnak aranyon, ezüstön, jószágon, tisztessé­
gen : nekem azoknál mind drágább a te szent törvényednek tartása.
5S) Testemet, tagaimot te csináltad, formáltad igen csudálatoson, 
szívemet értelemre, agyvelőmet okoskodásra, nyelvemet szólásra és több 
tagaim ot erőre; mind ezek arra valók, hogy a te törvényedet tanuljam , 
tartsam , m ert mindenestől az Isten parancsolatinak száma 613. Annak 
hagyó parancsolatja kétszáz 48, amennyi tagok és ízek számláltatnak az 
emberben, kiket akar, hogy a szent törvény teljesittésében legyenek fogla- 
la tosok : viszont tiltó parancsolatok 365, tudniillik amennyi számos egész 
napok esztendőben vadnak ; mondom egésznek, m ert az hatvanötét egyné­
hány órák, m inuták folyják feljül, kinek ez értelme, hogy teljes életének 
napjai minden tagaival nem egyébre valók az embernek, hanem az Isten­
nek törvényének éppen való ta r tá sá ra ; az többi azon kívül heábanvalóság 
Eccli 12.
54) H a szintén én a büntetésnek okait nem értettem  volna is.
55) Az kik Absalom mellé állottak volt.
56) Innét magyarázzák a zsidó bölcsek, hogy a Bethsabéval való
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Legyen tökélletes az én szívem minden rendelésidben: hogy 
soha meg ne szógyenüljek.
CAPH 2
Elepedett lelkem hosszú várakozásban az te szabadításodra : 
de mégis az te beszédedben ugyan bíztam.
Szemeim is elfogytanak az te bíztatásodra 57) : mondván, váj­
jon s mikor vigasztalsz meg engemet ?
Sőt olyanná lőttem mint a füstön megszáraztott tömlő : mégis 
a te rendelésidet el nem felejtettem.
Uram Isten meddig58) nyújtod elő napjait az te szolgádnak : 
és mikor mutatod büntető ítéletidet az engem kergetőkön ?
Mert veszedelmemre az kevélyek59) vermeket ástanak : melyet 
nem az te törvényed 60) szerént cselekedtek.
Holott minden te 61) parancsolatid igazak és hűségesek: de 
ők igen hamissan kergetnek, segélj meg ellenök engemet.
Már sokszor kicsinben maradtam, hogy el nem fogyattak ez 
földről: de én az te hagyományidat soha 62) el nem hagytam.
Ily halálos veszélyből az te irgalmasságod szerént eleveníts 
meg és éltess engemet: hadd őrizzem az te szádnak bizonság- 
tételit.
vétkezésejért és az Uriás haláláért az egész Sanhedrim, kik Mósestől fogva 
70 bölcsek, fö tanácsok voltak Izraelben, mind elhagyták volt és idegened- 
tek volt Dávid királytól, azokat kéri Istentől, hogy ism ét megengesztelőd- 
jenek és visszatérjenek szeretetihez.
57) Királyságra kenettetett volt Sámuel által, de sokáig halálra kerget­
te tek  Saultól majd 12 esztendeig, és ez ígíkből megtetszik sok nyomorúsága. 
És hogy az k it Isten méltóságra akar emelni örökösön, sok próbákon 
tan ittja  először meg iskolájában.
°8) Félt hogy nem éri ő, sem nem látja azoknak büntetéseket,
59) Alnok tanácsokat ért az vermeken.
0O) Törvény szerént nem érdem iette volna azoknak semmi hábor­
gatásokat.
61) Erőssen parancsoltad, hogy egy igazat, á rta tlan t se háborgassa­
nak, én penig ártatlan vagyok ő reájok nézve, nekik nem vétettem ; sőt 
fogadtad, hogy az árváknak, jövevényeknek, ha háborgatják, te magad szol­
gáltatsz igaz törvént.
62) Mikor kezemben volt, hogy megölhettem volna az én ellensége­
met Sault, nem öltem meg az te tilalm adra nézve.
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L M E D  b
Uram Isten a te teremtő beszéded 63) által: az egek fenn áll­
nak és megmaradnak örökké.
Itt alatt is nemzetségről nemzetségre az te igaz vallásod: 
mert úgy rendelted a földet is, hogy megmaradjon. 64)
Mindezek az te ítéletednek szolgáltatására65) állnak ez mai 
napig: mert ugyanis mindnyájan, menny és föld csak te szolgáid.
Hogyha engemet is az te törvényed nem vigasztalt volna: 
régen nyomorúságimban 66) elvesztem volna.
Soha el nem felejtem az te hagyományidat: mert csak azok­
ban elevenítettél meg engemet.
Tied vagyok én Ur Isten, tarts meg engemet: mert mindenkor 
a te hagyományidat kerestem.67)
Sokszor reméllik az istentelenek, hogy elveszthetnek 68) enge­
met: de én az te bizonságtételidet annál bővebben értem.
Minden teremtett és lőtt dolognak végét láttam: de az te 
paranc8olatidnak 69 végetlen nagy tágassága vagyon.
63) Innét m egtanúlhatod: Istenre nézve nincsen s nem lehet örökké­
valóság, m ert az csak ő maga véghetetlensége, (az hívek is, ha okot nem 
adnak veszedelmekre) Isten kegyelme, igíreti és kegyes ajánlása u tán Isten­
ben élhetnek örökké. És m ásutt az egekről is m ond ja : m int az köntöst, 
úgy elváltoztatja őket Psal. 102.
64) Noha elhalnak, változnak a személyek, de az emberi nemzetség és 
egyéb állatok is megmaradnak.
65) Véghez viszik sententiádot, decretomodat, valam it akarsz igaz­
ságodból cselekedni, m int igaz és hű szolgák.
66) H át az törvény élet és veszedelemtől megtartó.
67) Tanultam szívem szerént.
6S) Szüntelen mind lelki testi veszedelemre ügyekeznének, hogy az 
igazságnak útáról elfordittsanak, de te megoltalmazván tőllök, annál erősbbó 
tész az igazságban.
69) 0  magoknak a parancsolatoknak mind számok s mind végek 
vagyon, m ert 613, de azoknak értelminek és bölcs magyarázatinak nincsen 
vége. Másképpen a testre néző külső parancsolatoknak száma, vége vagyon, 
de az lélekre néző lelki parancsolatok, mind értelmökkel egyetembe véget* 
lenek az mennyei titkokkal és igaz bölcseséggel egyetemben.
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M E M  Ö
Annyira szerettem uram az te törvényedet: hogy minden­
nap 70) abba volt az én gyakorlásom.
Bölcsebbé töttek ellenségimnél engemet az te parancsolatid: 71> 
mert örökké tulajdonim azok énnekem.
Minden tanittóimnál72) értelmesbbé tétettem : mert az te 
bizonságtételid szüntelen én gyakorlásim.
Az véneknél is értelmesbbé 73) lőttem : mert az te hagyomá- 
nyidat megőriztem.
Minden hamis ösvényektől megtiltottam 74) lábaimot: azért 
inkább őriztem az te beszédidet.
Az te ítéletidtől el nem távoztam: mert te tanítottál75) 
méznél engemet.
Mely édesek az enyimnek ( í g y )  76) a te mondásid: inkább a 
méznél is az én számnak.
Az te hagyásidból tiszta igaz értelmet77) vöttem: ez okon 
gyűlöltem minden hamis ösvényeket.
70) Egy napnak sem jó jobbúlás és tanulás nélkül elunúni, az penig 
csak az Isten törvényéből lószen.
71) Hogy engem az te törvényedtől el nem szakaszthattak, ők penig 
messze távoztak attul.
72) Mert én mindenekről csak jobbulásra való értelmet ügyekeztem
venni.
73) Az Isten törvényéből tan ítta to tt gyermek érteimesb az annékül 
meggörbült véneknél.
74) Nem emberektől való féltemben, sem azért, hogy te se büntess 
bűneimért, hanem  hogy a te törvényedet tisztán őrizhessem, azért őriztem 
magam a bűntől. Ez, az ú r Istent szeretetből szolgálni és törvényét is sze­
rétéiből, nem félelemből tartani.
75) Bodog az, kit Isten tanít.
76) Az ki hozzá szoktatja magát, nyilván megkóstolja, hogy minden 
gyönyörűségek felett való édesség vagyon az Isten beszédében és minden 
igéjében.
77) Mert az Isten hagyási egyeznek mindenben a természet szerént 
való okossággal, kit természet szerént szerethet az em ber: viszont minden 
hamisság ellenkezik az igaz okossággal, és azért m éltán gyűlölhetik.
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N U N  3
Égő szövétneke 78) az én lábaimnak a te beszeded: és világos­
sága az én lépésimnek.
Megesküdtem 79) azon és mégis tökéllem : hogy megőrizem a 
te igazságodnak ítéletit.
Megsanyargattam Uram Isten felette igen 80) : eleveníts meg 
-engemet az te beszéded szerént81)
Kérlek Uram vedd jó néven az én számnak kedveskedő dicsé- 
re tit: és taníts meg engemet82) az te ítéletidre.
Csak markomban tartom szüntelen lelkemet és életemet: de 
mégis el nem felejtettem az te törvényedet.
Az istentelenek ártalmas 83) tőröket vetettének énnekem : de 
azért el nem tévelyedtem az te bagyományidtól.
Kedves 84) örökségül foglaltam a te bizonságtételidet örökké : 
mert azok szívemnek nagy gyönyörüségi.
Szívemet is az te rendelésidnek megcselekedésére hajtottam : 
örökké mindvégiglen.
SA M E C H  Ü
Minden tévelyegtető vélekedéseket gyűlöltem: csak az te tör­
vényedet85) szerettem.
78) Ez világi élet merő sötétség, tudatlanság lévén, csak az Isten 
igéjéből lehet világossága.
79) Noha minden hű embernek Isten frigyében, szövetségében kell 
lenni, mely hüttel já r  és fogadással, de mégis nagyobb erősségért, újabb 
esküvéssel kötelezte m agát az jóra.
80) Szintén halálomig.
81) A szent törvénynyel, melyben azt mondottad, hogy valaki azt 
cselekedi, él az által.
82) Mert mindenek felett való imátságom, esedezésem csak ezért va­
gyon hozzád, hogy jóra taníts, jóra igazgass.
83) Minden csalárdságos mesterségekkel el akartanak tolled és az te 
igaz tiszteletedtől szakasztani.
84) Az kedves örökséget el nem szokta ember adni, hanem ha meghal 
is, o tt kívánja tem etését és fiaira, szerelmesire hagyja örömest. Ilyen szere- 
te tit bizonyittja az Isten törvényéhez, hogy holtig el nem hagyja, és fiaira is 
hogy maradjon, kívánja.
85) Az Isten törvényén kívül és ellene való értelem, szólás, mind 
tévelygés.
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Úr Isten én oltalmom és én paizsom 83) vagy t e : az te beszé­
dedben igen bíztam.
Távozzatok 86 7) el én tőlem minden gonosztevők : hadd őrizzem 
az én Istenemnek parancsolatit.
Tarts meg engemet bíztató szent beszédidben, hadd éljek 88) r 
hogy benned való reménségemben 89) meg ne szégyenűljek.
Támassz és segíts engemet s megszabadulok : és az te rendölé­
si dben csak gyönyörködöm.
Megtapodtad mindazokat, kik eltévelyedtek az te törvényed­
től : azért hogy azokban csak hazugság90) és nagy hamisság talál- 
tátik.
Mint amaz hitván salakokat,91) eltörlesz minden istentelene­
ket ez földről: annak okájért én igen szeretem az te bizonságte- 
telidet.
Mert rettenetes szörnyű félelem miatt te tőlled ugyan fel­
borzadott 92) minden testem : és az te kemény ítéletidtöl igen ret­
tegtem.
A IN  P
ítéletet és igazságot mást nem nyomorgatván 93) cselekedtem: 
te se hagyj engemet Úr Isten az én nyomorgatóimnak.
Vigasztald meg az te szolgádat oly jókban : hogy az kevélyek 
ne patvarkodhassanak én rajtam.
Az én szemeim elfogytanak várván a te megszabadittásodat: 
és az te igaz94) fogadásidat.
86) Ki ellen ne árthassanak nekem ellenségim.
87) Akadály az híveknek az istentelenek, m iattok nem kereshetik 
sokszor kedvét az Ú r Istennek.
88) Ne veszszek az latrok keze miatt.
89) Tőllök való szabadulásomat az m int vem éllem. jám bor életem
után.
90) Magokat jám boroknak m utatnak, de nem azok.
91) Az képmutató, csalárdokat magyarázzák rajtok.
92) Elhittem , hogy látod minden cselekedetimet, bűneimet, és azért 
rettegek úgy tőlled, hogy minden szőre szála testem nek felborzad az tőlled 
való félelem miatt.
93) Mert a ki minemű mértékkel él máshoz, azon m értékkel fizetnek 
neki is. Magát jóval bíztatja Dávid és im átságát is azért fundálja.
94) Nagy bíztatása volt a próféták által királysága felőli.
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Tégy a te szolgáddal nagy irgalmasságod szerént: az te ren- 
delésidre taníts meg engemet.
Te szolgád 95) vagyok én, tégy értelmessé engemet: hogy tud­
hassam a te tanúbizonságtételidet.
Idő t96) kell már szerzened Úr Isten, bosszúállásra : azokra, kik
elbontották 97 *) az te törvényedet./
En penig annál inkább szerettem az te parancsolatidat: sok­
kal inkább mind köz s mind finum aranynál.
Annak okáért minden hagyásidat, mondom mindeniket tökéi- 
letes igyenességnek tartottam : ellenben9ö) minden hazug ösvént 
gyűlöltem.
P H E  S
Csudálatos mélységesek ") Uram az te bizonságtételid: de az 
én értelmes lelkem azokat megőrizi.
Az te szent beszédednek kapui100) megvilágosítnak: értel­
messé tévén még az együgyű kisdedeket is.
95) Te szolgád vagyok s akarok lenni és a te szolgálatodra való tudo- 
m ánt kérek, nem egyébre valót, azt is tartom  szolgálatom jutalm ának, lia 
jó ra  tanítasz.
96) Noha most halaszt[od] az bosszúállást, de választasz arra való 
üdőt, m ikor megkeresed őket.
97) Világi gazdagságért, méltóságért semminek tartják  az te parancso- 
latid ellen való cselekedetet, én penig minden gazdagságnál feljebb becsűl- 
löttem  annak tanulását, tartását.
SS) így osztán ellenségimmel nekik hagytam az hazug hamis életet, 
én azt gyűlöltem, távoztattam, a te szent törvényedet kerestem, követtem.
" )  Deut. 30. ezen ige vagyon: nem mélységesek sem el nem rejte t­
tek  a parancsolatok, hanem  nyilván valók. De itt Dávid szól a sok titkos 
magyarázatokról, kik abból származnak. És magában a törvény betűje 
nyilvánvaló és csak úgy is kell azt érteni cselekedésre. Nem példabeszédek, 
sem hasonlatosságok a parancsolatok. Tévelygés azt m ondan i: de abból 
kihozott bölcselkedő magyarázatok, kiket mystice, allegorice csinálnak; 
nem literalis sensus, hanem  a bölcs elme formálja azt. Nem árt azt is 
tudni és úgy is magyarázni törvént, de a betű szerént való tiszta világos 
igaz értelm et azzal elfordittani nem illik, hanem  az törvént világos betű 
szerént értvén, a szerént kell cselekedettel követni.
10°) Első olvasása és bele állása is az Isten igéjének megvilágosít, 
annál inkább ha beljebb kezd m enni tanúlásában, akarmely együgyű ember 
is bölcscsé leszen.
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Szájamot én csak arra nyitottam 101) és lélegzetet is arra 
vöttem : mert az te parancsolatidat igen szerettem.
Tekints könyörületességgel reám és ajándékozz meg bölcseség- 
gel: mint szoktál cselekedni az te nevednek szeretőivel.
Az én lépésimet igazgasd az te mondásod szerént: hogy ne 
uralkodjék én rajtam semmi gonoszság.102)
Ments meg Uram engemet az emberek patvarkodásoktúl: 103) 
es megőrizem az te hagyományidat.
Világosíts meg orczádat az 104) te szolgádon : és taníts meg 
engemet az te rendelésidre.
Mint víz-folyások,105) úgy származtanak szemeim könny hul- 
latási: azért hogy meg nem őrizték az te törvényedet.
CZADE
Igaz vagy te Uram Isten : és igen igyenesek minden te 
ítéletid.
Igazságot parancsoltál minden te bizonságtételidben106) : és 
azokban a tiszta hűséges igazságot hagytad mindenek felett.
Teljességgel megemésztöttek engemet nagy bosszonkodásim : 
azért hogy elfelejtötték az te beszédidet az én ellenségim;
Maga az te mondásid mind igen tiszták és megtisztíttattak : 
kiért a te szolgád is igen szereti azokat.
Kicsin vagyok én ellenségim előtt és utálatos : de az te hagyo­
mányidat 107) el nem felejtettem.
101) Hasonlatossággal é l : m int az éh ember a falottot úgy fogadja, 
idején feltátja reá száját, az Isten törvényére úgy sovárkodott, m int az éh 
ember az étekre.
102) Csak könnyű, bocsánandó vétekbe se essem.
lu3) Ne háborgassanak jó ügvekezetemben.
104) Isten orczájának világosittása emberen, bűnöktől oltalmazván, ha 
bölcsességgel megáldja és békeséggel látogatja és ez élet u tán  az dücsőség- 
nek széki alatt a szentek társaságában ju tta tja .
10,J) Sírt azon, hogy az Isten  törvénye megutálásban volt és a gono­
szoknak az m iatt való veszedelmét látja.
lü6) Az igazságot is igazmondókkal hagyta az Úr Isten  követni; az 
ő szent törvényét is nemcsak tartani, követni, hanem szűbeli tökélletes 
hűséges igazsággal őrizni, nem színnel, sem nem más tekintetiért, hanem  
Istenért.
107) Az által nagygyá tötte Isten  ellenségi kedve ellen.
2 4 0
Valamint a te Istenségednek igazsága örökké való igazság108) : 
úgy a törvényed is hűséges és örökös igazság.
Sok nyomorúság és nyavalyák találtának engemet: de az te 
parancsolatid megvigasztaltanak engemet.
Az te bizonságtételidnek igazsága megmarad mindörökké: 
tégy értelmessé azokban engemet és mindörökké élek. 109 *)
COPH p' /
Teljes szívemből kiáltottalak tégedet uo) : felelj meg Ur Isten 
énnekem, az te rendelésidet megőrizem.
Téged kiáltottalak,111) szabadíts meg engemet: megőrizem az 
te bizonságtételidet.
Megelőztem a sötét hajnalt és te hozzád úgy kiáltottam: és a 
te bíztató beszédedhez úgy remónkedtem.
Eleit vötték az én szemeim az virrasztásoknak112): hogy el­
mélkedve gyakorlanám az te mondásidat.
Az én szómat hallgasd meg az te nagy irgalmasságod szerént: 
és az te kegyes113) ítéleted szerént eleveníts meg engemet.
Szintén megkörnyékeztenek engemet az én üldözőim álnok 
gondolatokkal: kik az te törvényedtől messze távoztanak.
De azoknál sokkal közelb vagy Uram Isten én hozzám: és az 
te 114) parancsolatid örökké való igazság.
108) Az Istenségnek igaz voltához és örökös voltához köttetett a tö r­
vénynek is hűséges örökös igazsága ; m int az Isten örökké marad, úgy a 
szent törvény is, m ert mindenhatóságát és akaratját is az emberekhez abban 
m utatta  ki.
109) Az által élhet örökké akarki is, nem különben.
llü) Akarmely szükségében nem máshoz, hanem  az egy Istenhez 
folyamodott.
11X) É letét, szabadulását nem  más végre, hanem az Istennek paran­
csolatjának őrízésére kívánta, az kívül vagy az ellen nem egyéb bizonyos 
halálnál, ha élni mozogni láttassák is az emberek kö zö tt; m int írja  Sala­
mon Proverb. 8. És a kik engemet gyűlölnek, szeretik az halált.
112) Három  részre osztják az éjjeli virrasztásokat; Dávid csak harm a­
dán szokott volt alunni, az kettein ébren volt, szent dolgokban fáradozott, 
írt, imádkozott, olvasott, tanúit és ezt gyakron cselekedte, főképpen mikor 
az éjjek hosszabbak voltak.
113) Az az, jó szokásod szerént, a mely kegyességgel szentiddel szoktál 
cselekedni.
114) Az kiben ellenségünk ellen kedves szabadittásoddal bíztattál.
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Ugyanis régen megtanúltam az te bizonságtételidből: hogy 
mindazokat örökkévaló állandósággal fundáltad.115)
R E S  "1
/
Tekints meg Ur Isten nyavalyámot és szabadíts meg enge- 
m et: mert az te törvényedet el nem felejtettem.
Porold meg az én poromét és szabadíts meg engemet: az te 
beszéded116) szerént eleveníts meg engemet.
Messze jár az istentelenöktől a megszabadulás 117) : mert az te 
rendelésidet ők sem keresték.
Sokak118) felette igen Uram a te irgalmasságid: az te kegyes 
ítéletedből eleveníts meg engemet.
Sokak igen az én üldözőim és háborgatóim: de én az te 
bizonságtételidtől el nem távoztam.
Láttam az tévelygőket és kik halálra veszekedtek ellenem: de 
inkább 119) búsultam azon, hogy az te mondásidat nem őrizték.
Tekints meg, hogy az te parancsolatidat igen szerettem 12°) : 
az te kegyes jó voltod szerént eleveníts meg engemet.
Mert feje é s121) summája minden te beszédidnek örökké 
megállandó igazság: mindörökké megmarad a te igazságodnak 
ítéleti.
1,s) Oly okokkal adattak az parancsolatok, hogy azok el nem változ­
hatnak, azért az parancsolat sem változhatik el; m int volt az teremtés és 
fennáll az terem tett világ : úgy fenn kell állani annak jelének is. Mi tiszta 
s mi nem ? oka meg vagyon írva, mely ha el nem változott, az parancso­
lat sem változik.
116) Mert te az igazságnak vagy oltalma, pártta rtó ja : tarts meg azok 
ellen életemet, ki[k] halálra keresnek.
117) Nekem jó reménségem vagyon az megszabaduláshoz, m ert tége­
det kerestelek törvényed és akaratodnak tartásával, de az én ellenségimet 
mikor látogatni kezded, nem leszen m i enyett várni szabadulását.
118) H a sokak ellenségim és ha bűneim is sokak, de az te irgalm as­
ságod feljül halad mindeneket, kiben bízom, hogy megmentesz, szabadittasz 
engemet.
119) H itte, hogy nem árthatnak neki, azon inkább búsult, hogy azok 
Isten ellen vétkezvén, magokat elvesztik hamis cselekedetek miatt.
12°) És az m iatt nem egyezhettem meg az kegyetlenekkel.
m ) Kezdeti, közepe, végi örökké minden beszédidnek, ítíletidnek 
csak igazság, és oly ki meg nem változhatik, hanem akképpen marad
16Péchi S. Psalteriuma.
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S C H I N  V
Sokszor122) nagy fejedelmek ok nélkül igen kergettenek enge- 
m et: de szívemben azoknál sokkal inkább rettegtem a te beszé- 
didtől:
Annak okájért örvendezek igen én a te beszédiden 123): nem 
kíilömben mint aki sok gazdag prédákkal osztozódnék.
Minden m ) hazugságot gyűlöltem és igen utáltam : de az te 
szent törvényedet igen szerettem.
Napjában hét ízbe is 125) dícsírtelek tégedet: az te igazságos 
ítéletidröl.
Mert nagy békeségek126) vagyon az te törvényednek szeretői­
nek : és nincsen azoknak botránkozások./
Úristen mindenkor reméllettem az te szabadittásodat: és az 
te 127) parancsolatidat cselekedettel bétöltöttem.
Megőrizi az én lelkem az te bizonságtételidet: és felette igen 
szereti azokat.
Megőriztem az te hagyományidat és bizonságtételidet: tud­
ván, hogy minden útaim 128) te előtted nyilván vadnak.
örökké. Nem úgy a m it egyszer egyképpen mondottál, az másszor változás 
ban találtatnék.
m ) Saullal, az Absolonnal, Ammon, Moáb, Siria királyi és az hatal­
mas nagy óriások, de azoktul való féltemben által nem hágtam  az te 
parancsolatidat.
123) Mikoron valami bölcs értelm et tanulhatok az te szent igédből, 
inkább örülök annak, hogy sem nagy gazdag prédának.
m ) I t t  úgy veti össze az hazugságot az törvénynyel és az gyűlölsé- 
get a szeretettel. Isten  világoson bizonyítván, hogy az törvény kívül és 
ellene való tudomány gyűlölséges: azért az Isten törvénye kűvül való élet 
tévelygés, veszedelem.
123) I t t  a 7 szám teljes és sok számot jegyez, azaz szüntelen és igen 
sokszor dícsírlek nagy igazságodról és igaz ítéletedről.
126) Mert azok ez világi történeteken nem veszékelnek, Istentől tud­
ván állapatjokat m indenben; és ha mi látogatások követközik is, tudják 
annak végét jovokra és bódogságokra követközni.
127) Reméllettem szabadittásodat ugyan, de az te parancsolatidat nem 
ju talom ra nézve, hanem csak szinte azért hogy te szent istenséged paran- 
csolati, azért teljesítettem  bé. Az zsidó ige azt teszi, h o g y : megcseleked­
tem parancsolatidat. M inisterium opere implevi.
128) Szívem titkai és cselekedetim.
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T A U  n
Jusson az én kiáltásom az te színed eleiben Uram Isten129 *) : 
tégy értelmessé engemet az te beszéded szerént.
Jussanak az én imátságim a te színednek eleiben: és ments 
meg bűnben-eséstől engemet az te 18°) mondásod szerént.
Az én ajakimmal131) szüntelen mondom a te dicséretedet: 
mikor a te rendelésidre megtanítasz engemet.
H irdeti132) az én nyelvem is az te beszédidet: mert minden 
te parancsolatid csak igazak.
Legyen az te kezed segítséggel énnekem : mert az te hagyo- 
mányidat választottam.133)
Kévántam az te szabadittásodat Uram Isten 134) : és az te tör­
vényed mindenben én gyönyörűségem.
Éltessed az é n 135) lelkemet, hadd dicsérjelek tégedet: az te 
kegyes ítéletedből segélj meg engemet.
Tévelygettem mint az elveszett juh,136) keresd meg a te szol­
gádat: mert az te parancsolatidat el nem felejtettem.
129) Csak az Isten igéjében való igaz bölcsesegért, eszességért ese­
dezett.
13ü) Deut. 5. ki tenné azt, hogy olyan elméje lenne az népnek, hogy 
félne engemet és tartaná meg minden én parancsolatim at etc. Mert ha 
m agán emberen nem  múlik, Isten öröm est segítti. Volentes trahit Deus.
131) A zsidó ige, m int a szüntelen buzgó forrás, olyant jegyez, úgy 
kell lenni az Isten áldásának, hálaadásnak beszédének az hű emberek 
szájában.
132) Más embereknek öröm est dicsérettel számlálom minden igazsá­
gos dolgaidat.
133) Em beré az választás, Istené az jó ra  való segítés.
134) Lelkének az örök bódogságra való szahadíttását érti, mely az 
törvényben való gyönyörűséggel együtt jár.
135) Az végre éltess, hogy dícsírjelek és ugyanarra is segélj kegyes 
Ítéletedből, ne vess meg gyarlóságimért. Isten dicsérete penig itt ez világon 
az : az mindenhatóságot igazán hinni és akaratját, parancsolatját nem más 
tekintetiért, hanem csak m agáért az Istenért, hogy ő hagyása, teljesitteni.
!38) Minden földi ember születésével és az ifjúságnak buja nevekedé- 
sével, mennyből való eredetit lelkének, onnat nagy tisztán való adását,, 
származását elfelejti, és m int az balgatag juh , csak úgy tévelyeg ez testi 
gyarló életben, odafel nem gondolkodik és a számadás ritkán vagy soha 
nem ju t eszében ; maga az lélek onnan feljül tisztaságban küldetik ide alá, 
taníttatik  is e földi életben minden gonosz kívánságok ellen győzedelmes,
16*
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CXX. (Soltár)
Az felmenetelre való ének. x)
*
Oh erős Mindenható Isten, mely nagy nyomorúságokban for­
gók é n : te hozzád kiáltottam és megfeleltél énnekem.
Uram Isten, ments meg az én lelkemet az hamis ajakaktúl: és 
az csalárdkodó nyelvektől.
Mit adnak vájjon érette és mi hasznod követközik belőlle: oh 
te csalárdkodó gonosz nyelv.
Oly ártalmas a gonosz nyelv mint az éles nyilak az erős kéz 
íjas kezéből: és mint az gyalog fennyőnek tüzes 2) parázsa.
Jaj nekem is a gonosz nyelv miatt, mert búdosnom kellett az 
olaszok között: és laknom az 3) Izmaeliták sátorában.
haiczolkodó életre, sőt meg is esküdtetik arra igen erős hüttel, liogy jó 
lészen, és a terem tőt kedve, akaratja szerént szolgálja. És az mely testben 
küldetik, azt is az jóban, az terem tő szolgalatjában megőrizi. És ez az oka, 
hogy soha oly vakmerő bűnös nem lehet, kit szüntelen a lelkiesmeret ne 
vádoljon, de ha a sátán az ő hatalm ával elfoglalja, és az isteni dajkálko- 
dás azért, hogy nem  im ádja Istenét tiszta szível, a jó ra  való segítségre 
megszűnik körülié, úgy el kell veszni és jó ra  nem térhet. I t t  azért Dávid 
szent óhajtással lelkének teremtőjét, igaz pásztorát óhajtja és ezzel pecsétli 
ilyen szentséges minden jó ra  elégségesen oktató, tanittó dícséretit, hogy 
m int kegyes jó pásztor, elveszett és a testnek gyarlósága m iatt eltévelye- 
de tt juhot, az ő mennyei lakó, nyugvó és örök dicsőségben gyönyörködő 
helyére megkeresse, térítse, tisztítsa, oktassa, őrizze és megtartsa, ígírvén, 
fogadván Isten előtt, hogy ő is valami rajta  áll benne, el nem felejti, ha­
nem Istennek törvényét megőrizi, ki által arra a bódogságra ju that. Mert 
az törvény az örök bódogságra tisztasággal, szentséggel való életnek úta.
) ^ agyon egynéhány vélekedés, m iért hivattassanak e követközendő 
15 psalmusok Jelmenetelre való igével. Némelyek azt tartják, hogy 15 grá- 
dics volt az tem plum  pitvarában az asszonyok és férfiak imátkozó helye 
közt. Az asszonyok imátkozó helye alább és a férfiaké feljebb és azokon a 
1> grádicson éneklették ezeket. Elsőben lassú, gyenge szóval kezdvén 
énekleni minden zsoltáron tizenötig feljebb-feljebb emelkedő nótával kez­
dették és eneklették mind a tizenötig. 3 vélekedés, hogy ez mostani rab­
ságokból felszabadulásokra és Chanaán földére vissza felmenetelekre íra t­
tak és arról való bíztatás vagy panasz vagyon ez psalmusokban. Ez utolsó 
helyesebb magyarázat.
2) Kemény szene vagyon, nehezen aluszik ki és ha kívül beharn- 
masodik is, belöll sokáig áll a tüze, olyan a gonosz nyelv sérelme.
) Mesek a zsidó ige, Japhet fiára Tuscanára magyaráztatik, ki az
2 4 5
Óh Úr Isten, mely sokáig kell együtt lakozni az én lelkemnek: 
ez békeség-gyülölő emberekkel.
Én igen csendes békeséges lévén, ha csak alázatoson nekik 
szólok is : ők mindjárt riaszkodva csak harczra, veszekedésre 
indulnak.
CXXI. (Soltár).
Felmenetelnek éneke.1)
Magas begyekről vigyázván 2) felemeltem igen az én szemei­
met: honnat jöhetne énnekem bizonyos segítségem.
Az én bizonyos segítségem csak az mindenható Úr Istentől 
vagyon: attúl a ki teremtette mind mennyet és földet.
Nem hagyja az megtántorodni az te lábaidat: és nem aluszik 
ez a ki tégedet őriz.
Imé bizony ingyen sem szúnyadoz soha, nemhogy valaha 
aludnék: az aki Izraelt őrizi.
Az Mindenható 3) Úr az te őriződ: az mindenható úr neked 
árnyék-tartód : mindenkor jobb 8) kezed felett vagyon teneked.
Ki miatt nappal a fényes nap forrósága meg nem sért tége­
det : sem az holdnak éjjeli hűvössége.
Ez Mindenható Isten megőriz 4) tégedet minden gonosztul: 
és megőrizi a te lelkedet is.
Olaszországnak földe, noha az olaszokat nemzetségek szerént Elipházra, az 
Ezsau fiára hozzák. Kedár, az Izm aeliták, törökök, m ert inkább ez két bi­
rodalom, török és róm ai birodalomban vagyon rabság alatt a zsidóság. Sok 
bántás is lehet az illetlen vádiások m iatt.
*) Ú tra induló és úton járó embereknek com m endáltatik igen e 
psalmus, hogy mikor kiindul házátul, hétszer mondja el és mikor vissza­
indul is onnat, a hova m ent volt, hétszer, — járjon m indenütt az terem tő 
Istennek oltalm a alatt. Némelyek azt tartják, mikor Jákob Mesopotámiá- 
ban fut volt Ezsau előtt és Bethelnél az látást látta, akkor szerzetté ezt a 
zsoltárt. I t t  peniglen őrállóhoz hasonlittja a segítségvárásból magát, ki csak 
az egy teremtőtől vár segedelmet s nem mástul.
2) Egyik hű ember a m ásikat így bíztatja.
s) Betű szerént bizonyíttatik itt, hogy az jobb keze felett vagyon az 
ő híveinek, kin az őriző angyala értetik. És igen parancsolják, hogy jobb 
félre becsülletesben viselje magát az ember és ez verset mondván, oda felé 
fejet hajtson.
4) Testedet gonosz nyavalyáktul, lelkedet bűnben való h á lá ltá l; ha
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Ez Mindenható Isten megőrizi a te kiindúlásodat és haza jö­
veteledet : mostantul fogva mindörökké.
CXXII. (Soltár).
Felmenetelre való ének Dávid számára.
Mely igen örvendeztem azoknak, kik azt mondották x) énne­
kem : menjünk fel az innepekre a Mindenható Úrnak szent 
házába.
Megállottának minden esztendőben háromszor az mi lábaink : 
az te kapuidban oh Jeruzsálem.
Jeruzsálem, ki ugyanarra építtettél: mint a szent népnek sze­
retettel össze 2) társalkodtatására való város;
Mert ide te beléd gyűltenek fel az 12 ágazatok: kik az Úrnak 
szent ágazati: bizonságtétel ez Izrael, hogy dícsírné 8) az Úr Isten­
nek szent nevét.
Es e felett te benned rendeltettenek az ítélő székek : az Dávid 
házának királyi széki is.
Kérjétek tehát ez szent Jeruzsálemnek békeségét: mert jó 
szerencsések 4) lesznek minden te szerető barátid.
szintén nyavalyákkal sujtatol is néha, bűnöd bocsánatjára és lelkednek 
tisztulására vadnak azok.
x) Jó idején m eghirdették az községnek az innepek követközendő 
napját és örömmel, vígan indúltak annak szentelésére.
2) Kik távúi laktak volna is egymástul sógorok, atyafiak, noha az 
tribusok nem igen oszlottak, elegyedtek egymásban, de az innepeken há­
romszor akarki barátjával szembe szeretettel beszélgethetett és m ulathatott.
3) Dícsírné az nyilván való csudákról, melyet mind az városban 
Jeruzsálemben s főképpen az tem plum  körül lá to tt szemeivel, kiket az 
bölcsek tíz rendbelit szám lálnak az Midrásban. Azok közül nem utolsók 
azok, egynéhány millió népnévén az egész zsidóság, ki sok mérföldeken 
való táborokban sem fért volna el, senki nem panaszolkodhatott, hogy Jeru ­
zsálemben szoross szállása lőtt volna, annál inkább, hogy mikor az város­
ból az tem plum  pitvarában gyűltek fennállva, szorosban voltak, de mikor 
egymásban leborúltak, tágasban estek egymástul, úgy hogy egymás gyúná- 
sát ne hallanák, kit annyi zengéssel kellett mondani, hogy a maga füle 
m eghallha tta ; m ert ők nem papnak, se semmi embernek, hanem  csak az 
egy Istennek gyúntanak.
4) Valakik Jeruzsálemnek rom lását gyászolják, siratják, megvígasz- 
ta lta tn ak ; valakik békeségét kívánják, örülik, megáldatnak. Vide Esa. 61. v.S. 4.
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Legyen örök békeség az te kerittésidnek fokain : és örök csen­
desség belső magas palotáidban.
Az én szerelmes 5) atyámfiáiért és jó felebarátimért: mondok 
és kérek most tenéked békeséget.
Legfőképpen az mi Urunknak Istenünknek szent házájért: 6) 
mindörökké sok jókat kívánok teneked.
CXXIII. (Soltár).
Felmenetelre való ének.
Te hozzád emeltem Úr Isten fel az én szemeimet: ki az ma­
gos egekben lakozol.
Imé mint a szolgáknak szemei vigyáznak az ő Urok kezére: 
és a szolgálóknak x) szemek az ő asszonyok kezére:
Szintén úgy vigyáznak a mi szemeink is a mi Urunkra Iste­
nünkre : mindaddig 2) míg könyörül mi rajtunk.
Könyörülj Uram Isten, könyörülj mi rajtunk : mert már felette 
igen megelégedtünk volna a sok gyalázattal.
Felette igen megelégedett volna lelkünk ez világi gazdagok­
nak csuffolásokkal: és a kevélyeknek gyalázásokkal.
CXXIV. (Soltár).
Felmenetelre való ének Dávid számára.
Csakhogy a Mindenható Isten volt mindenkor mivelünk: 
valamennyiszer reánk támadtanak az emberek.
Csakhogy az Mindenható Isten volt mindenkor mivelünk : 
valamennyiszer reánk támadtanak az emberek.
6) E széles világon m indenütt az Izrael házából eloszlott juliokért és 
m indenütt való hívekért.
6) Mert az Isten ott lakó dücsőséges jelenvoltának és minden szent­
ségeknek titkai, titkos forrási ott voltak.
*) Az szegény rabokat, szolgákat, ha urok, asszonyok veri is, ugyan 
tőllök várnak könyörűlést, oltalm at, ételt, italt, ru h áza to t: úgy az Isten 
hívei is, ha szintén sanyargattatnak is néha affelőll, minden jó t Istentől 
várnak csak.
2) Oly sokáig nem tartha t rabságok, hogy Istentől ne várjanak bizo­
nyos szabadulást.
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Sokszor ugyanx) elevenen elnyeltek volna bennünket: az ö 
reánk való szörnyű nagy dühösségekben.
Sokszor mint sebes árvizek, úgy ragadtanak el bennünket: 
mint sebes folyó patakok, úgy mentenek által az mi lelkűnkön.
Sokszor mentenek által ezek az mi lelkünk felett: mondom 
ezek az sok kevély vizek 2).
Áldott az Mindenható Úr Isten : ki nem s) adott prédáúl min­
ket az ő fogoknak.
Az mi lelkünk szintén úgy szabadult meg mint az madárka: 
a madarászoknak tőrökből.
Elrontatott és összetöretett az ő kelepczéjek: mi pediglen 
megszabadúltunk.
Minden segedelmünk csak az egy Mindenható Úrnak nevé­
ben : k i4) teremtette a mennyet és a földet.
CXXV. (Soltár).
felmenetelre (az rabságból való kiszabadulásokra) ének.
Valakik az Mindenható Istenben igazán bíznak: mint a 
Cion*) hegye meg nem mozdúlnak: sőt megmaradnak mind­
örökké.
Noha Jeruzsálem körül sok erős hegyek voltak, de ugyan el- 
pusztíttatott: de az Úr körülié lévén az ő népének akkortól2) fogván 
mindörökké soha el nem pusztulnak.
Mert nem lehet örökös az istentelenek birodalma a szentek­
nek sorssal osztatott földökén: azért többszer a szentek azoknak 
hamisságokban 3) ne részesíthessék magokat.
b Ez nem szokás, sőt lehetetlen is, de a gonosz (igyekezetnek ször­
nyőségét akarta jedzeni, kifejezni ezképpen.
2) Népeket ért a vizeken és veszedelmes ellenséget.
3) Kívánságok szerént el nem veszthetnek.
4) Övé az mindenhatóság, ő szabadíthat meg is.
x) Értsed, mikor ezután megépíttetik és helyben állapittatik. Avagy 
az örökkévaló igén, érts hosszú időket, az írásnak szokása szerént.
2) Mikor helyben állapodik szabadulások, az Isten oltalma bizonyo­
sabb és örökössebb az nagy hegyek oltalmánál, csak ő legyen az ő népével,
3) Mikor Egyiptusból kihozta az Isten a zsidókat és bévitte az 
Chanaán földére, megparancsolta volt, hogy mind megöljék és elfogyassák
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így azért Mindenható Úr Isten tégy4) jól az jókkal: és min­
denekkel, kik végig 5) tökélletesek az ő szívökben.
Ha kik penig az pogánok csalárdságára hajolnak, azokat az. 
Úr Isten egyenlő veszedelemre hányja minden hamisság-cselekedök- 
kel: de az tökélletességben megmaradott Izraelen örökké való bé- 
keseg lészen.
CXXVI. (Soltár).
Felszabadulásra való ének.
Mikor haza viszi az Úr Isten Cionnak ilyen hosszú rabságát: 
nagy 4) örömünkben úgy tetszik, mintha az rabságot csak álmunk­
ban láttuk volna.
Mert akkor nagy vigassággal bételik a mi szánk : és nyelvünk 
hangos kaczagásokkal.
Akkoron azt mondják minekünk az egész pogán nemzetségek 
között: Imé mely nagyságoson 2) az Mindenható Isten ezekkel.
Mi is azt felelj k, igenis nagyságoson cselekedett az Minden­
ható Isten mivelünk: kiért már mi csak örvendezünk.
Téríts meg már Ur Isten ily hosszú rabságunkat: melyek oly 
kívánatosok mint a szép vizek forrási a repedezett száraz földön.
No kik ez rabságban a jócselekedetnek3) magvait siralmas 
könnyhullatásokkal hintjük: azokat megszabadúlásunkkor nagy 
örömmel béaratjuk.
Mint a ki sovány 4) száraz földön reméntelenűl sírva viszi és
az ott való pogánságot azért, hogy tőllök az ő pogáni szokásokat ne tam il- 
ha tnák ; de nem fogadták, m ert jobbágyságra, rabságra, hogy hasznokat 
vehessék, m egtartották őket és megtanúlván az ő pogáni szokásokat, bál­
ványozásokat követték és az m iatt vesztek e l ; de ezután semmi pogánokat 
nem  hágy Isten közöttök, hogy afféle illetlen bolondságot ne tanúihassanak 
tőllök és el ne tévelyedjenek az igaz útról.
4) Szabadítsad és tisztítsad ki a gonoszokat az jók közzül.
5) Kik el nem  hajolnak az igaz vallástól.
x) Annyi bódogsággal vigasztalja Isten, hogy elfelejtik minden nyo­
morúságos állapatjokat. Esa. 49. 51. 52.
2) Ezen szókkal találod az vigasztalásokat a prófétáknál.
3) Mely nagy félelemmel tartják az Isten parancsolatit és sok irgal­
masságokat cselekednek az nyomorultakkal.
4) Az kik az kévésből is még az m éltatlanoknak is jó szível ala- 
mizsnálkodnak, azt tudnák, hogy oda veszti ju talm át. Nem úgy lészen, ha-
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hinti el magvetését: de az Ur gazdag áldásából aratáskor nagy 
öröm kaczagással jődögél, és úgy emelgeti termett kévéit5).
CXXVII.1) (Soltár).
Felmenetelre való ének Salomon számára.
Hogyha az Mindenható Úr Istennem éppít valamely2) házat, 
királyságot, vagy méltóságos állapatot: heában fáradoznak 3) azon 
annak munkási. /
Hogyha az Mindenható Ur Isten nem Őriz valamely várost: 
heában szorgalmatoskodnak arra rendeltetett vigyázok.
Heában esik nektek is kik jó reggel4) keltek és későn hagy­
játok munkátokat, munkás verítékkel évén kenyereteket: azonban 
az Úr Isten az ő kedvesinek könnyen, csak mint álomban ád min­
den jókat. /
Hát még imé az Ur Istentől legdrágább adandó örökségek az 
jó fiák; főbb jutalom 5) az ember ágyékának gyümölcse.
nem a jónak fizetésével soha az Ur adóssá nem marad, könnyen gazdagon, 
reménsége kívül megtéritti.
5) Mert m int Egyiptusból, úgy jövendő szabadulásokkor az pogá- 
noknak gazdagságokkal megrakodván, úgy vitetnek haza földökben.
1) H árom  m agyarázatot formálnak az bölcsek ez psalmusra. 1. Sa- 
lomonra, az Dávid fiára, 2. az Messiásra, 3. minden közönséges emberekre. 
Salomonra kitetszik az textusból. Az Messiásra, hogy eddig Jeruzsálemet, a 
szent tem plum ot, hol keresztyének, hol törökök sok hadakozással akarván 
éppitteni, heában volt ^igyekezetek, hanem  azt Isten készen, éppen adja a 
Messiás kezébe.
2) Minden szükséges eszközét elkészítette volt Dávid az templum- 
nak, de Isten nem háttá  neki megcsinálni, hanem  adta az fiának, Salo- 
monnak.
3) Minden irigység és Isten ellen való szorgalmatos kodásról is ma- 
gyaráztathatik e zsoltár, kik magok okosságának tulajdonítván, akarmely 
mesterséggel méltóságot, gazdagságot sietnek magoknak szerezni, az olyan­
nak nem lészen jó vége.
4) Absalomról és Adóniásról írja, kik m indketten heában kapdosnak 
a királyságon, kit Isten az ő szerelmesének, Salamonnak, könnyen adott 
gondolatja nélkül, m integy álomban.
5) Legnagyobb áldása az Istennek ezen a világon a jó fiák, kiknek 
•örömét érik az atyák.
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Mint a sebes nyilak az erős férfiú kezében : olyanok az ifijúság 
erejéből származott öreg fiák.
Bódog férfiú ki tegzét, házát olyan jó öreg fiákkal megrak­
h a tja : mert meg nem 6) kisebbíttetik mikor ellenségével perleked­
vén veszeködik az kapuban.
CXXVIII. (Soltár).
Felmenetelre való ének.
Bódogok mindenek valakik *) félik a Mindenható Istent: vala­
kik az ő útaiban2) járnak.
Mikor igaz kézi munkáddal élsz és tartod magadat: bódog 3) 
vagy és igen jól lészen dolgod.
Mikor az te jó feleséged mint szép termő szőlő 4) : házad felső 
szegeletit5) és részeit ékesitti.
Fiaid is mint szépen plántáltatok olajfák6) : asztalod körül 
vagy esznek vagy udvarolnak.
6) Leszen kinek mellette tám adni és még szólni is veszekedő irigyi
ellen.
fi Valamit Isten m egtiltott, semmit olyat nem cselekednek.
2) Valamit parancsolt véghez vinni, azt bételjesittik.
3) Se utczán, se kapuban ne vigyázzon gyakorta, hanem benn üljön 
és maga dolgát tegye.
*) Szőlő. Semmiféle fák úgy s olyan közel, házak falába nem terem ­
nek meg s nem állandók, m int a szőlő. Némelyek házak fala m ellett, jó 
messze egy ölnére elültetvén a szőlőt, hogy künn az essőtől nedvességet 
vegyen, az gyükerét osztán béhomlítván a földbe az ház talpa alá, tor- 
nácza mellé afféle nyári házaknak béveszik és ism ét ablakán vagy oldalán 
kibocsátják az nap melegére, hogy megérlelje gyümölcsét és fenn szép lú ­
gos árnyékot is ta rt és gyümölcsöt is terem t kedvesen a meleg országok­
ban. Felette nagygyá terjed, növekedik és örökösön nagy haszonnal gyö­
nyörűségesen szolgál, m ert ott az téli hideg nem árt neki. Ilyen szőlőhöz, 
mely a háznak szegeletiben vagyon, liasonlittja itt a jó asszonyi állatot 
a zsoltár.
5) Mind ez világon, mind a másikon bódog lészen.
6) Az olajfa akarmicsoda egyéb sűrű fák között legyen is, de meg 
nem vadul és természetit meg nem változtatja: így a jó asszonyi állattól 
születtetett gyermekek sem ábrázatjokban, sem természetekben nem fajoznak 
idegenképpen édes atyj októl, anyj ok tó l; m int az anyjok nem vigyáz idegen 
férfiúra, hanem  csak az ő tulajdon ura[ra].
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Imé ily szépen áldatik meg az a férfiú: valaki féli az Minden­
ható Istent.
Áldjon meg az Ur tégedet, hogy láthassad Jeruzsálemnek 
bódog jovait: teljes minden életednek napjában.
Es láthassad fiaidnak fiait: Izraelnek örökké való békeségét.
CXXIX. (Soltár).
Felmenetelre való ének.
Mely szörnyen nyomorgattanak engemet, mind iffjúságomtul*) 
fogva: mondja most ezt az egész Izrael.
Mely szörnyen nyomorgattanak engemet, mind ifjúságomtól 
fogva: de meg nem emészthettek teljességgel.
Hátamon szántottanak nekem szántó emberek: és nagy2) 
hosszú barázdákot vontának rajtam.
Oh bizony igen igaz az Mindenható Isten : elmetszi 3) járom 
kötelüket az istentelenöknek.
Mind megpirúljanak, és vissza gyalázattal fordittassanak: 
valakik a Cionnak4) fiait gyűlölik.
Olyanok legyenek mint a házak tetején nőtt füvecskék: kiket 
ha senki ki nem szaggat is csak magoktul elszáradnak.
Kikből az aratók 5) markokat meg nem töltik: sem nagy öllel 
kévéit nem emelgetik.
Ú Eleitől fogva minden pogán népek elfogyatására ügyekeztek 
Izraelnek, Pharao, Assverus, Antiochus, Claudius, Nero, Diocletianus, 
Adrianus, de Isten nem  engedte véghez menni gonosz tanácsokat, kit a 
szent lélek mind elmúltról s mind jövendőről egyaránt általlátván, heában 
való szándékokról m agasztalja az Istent Izraelben.
2) Az terhes és stílyos rabságnak hosszúságát érti, kiben vigasztal tátik 
az Isten embere, mivel itt senki nincsen bűn nélkül. Jobb ez jelen való 
életben lakolni bűneiről, csak az örök bódogság éppen tartassék ő számára.
3) Birodalmokat éppen mindenestől eltörli m inden istentelenöknek 
és a szenteké leszen a bódogság.
4) A zsidóban valakik Ciont gyűlölők, de tulajdonképpen Ciont nem 
gyűlölik ; m ert sok nemzetségek számtalan sok hadakozást, vérontást töt- 
tenek Jeruzsálem ért, Cionért. Most is untalan tártnak arról tanácsot, de a 
Cion hütinek fiait érti, valakik azokat gyűlölik, azok piruljanak meg.
5) Bölcsen való magyarázatja az istentelenek örök veszedelmeknek, 
hogy elszáraztatnak és emésztetnek, m int a pozdorja és polyva az Isten
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De még az úton járók sem köszönnek a sereg aratóknak 
mondván: az Úr áldása legyen veletek : sem : megáldunk tüttöket a 
Mindenható Úrnak nevében.
CXXX. (Soltár).
Felmenetelre való ének.
Nagy mélységes 4) rabságomból kiáltok Uram Isten te hozzád, 
Uram hallgasd meg az én szómat: legyenek az te füleid, béfogadói 
az én könyörgő beszédimnek.
Ha bűneinkre vigyázsz és ellenünk azokra mind számot tartasz 
Uram Isten: vájjon s ki 2) állhat meg előtted Uram Isten.
Mert csak te 3) nállad vagyon az bűnöknek megbocsáthatása: 
azért hogy csak egyedül tégedet féljünk.
Csak te benned bízom ez életben Uram Isten és holtom után 
is lelkem csak te hozzád ragaszkodik: és örökké az te 4) fogadásid- 
ban reméllek.
így tehát lelkem 5) szüntelen való nagy vigyázással csak az 
Úrhoz óhajtozik, sovárkodik: inkább hogy semmint az estvéli cirká­
lók és az reggeli virrasztók.
tüzével m indenestől; és az arató szent angyalok nem gyűjtik őket az Isten 
csűriben, az bódogságban. Nem is áldják az ö aratások m iatt az Istent, 
íté le tit ő felségének mindenek igaznak vallván, m ert minden hütök, vallá­
sok a bálványimádóknak magokkal együtt elv ész.
b  Mély vizek, örvényekhez liasonlittja a nyomorúságos rabságot.
2) Minden szem pillantásban az te kemény, igazságos és tisztaságos 
ítéleted okot találna hozzánk veszedelm ünkbe] és nem m aradhatnánk egy 
óráig is, ha ingyen való nagy irgalmasságodból tűréseddel, kedvezéseddel 
nem tartanál.
3) Noha isteni nagy engedelmedből, gratiádból nagy hatalm ok va­
gyon az ide alá való igazgatásokban, mind angyalidnak s mind az plané­
táknak, csillagoknak, kit-kit az miben hattál, rendeltél: de az emberek 
bűneinek megbocsáttását és kegyelemadást magadnak tarto ttad  és senkinek 
azt másnak nem engedted. Azért, hogy az emberek mikor jók, kedved kere­
sők s parancsolatidban járnak, más semmi terem tett állatidtul ne féljenek, 
hanem csak te magadtul, és ne is imátkozzanak másnak te kivülötted, m ert 
az boszúságodra esik és heába való m unka is.
4) Prófétáid által tö tt bíztatásodban, hogy megszabadittasz rabságomból.
5) Haszontalan egyéb segítségekre vigyázni, azért szüntelen éjjel­
nappal csak Istenhez reménkedik, ragaszkodik.
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Bízzál tehát Izrael az Ur Istenben: mert csak az Minden- 
hatónál az irgalmasság, és vele sokszori6) sokképpen való szaba- 
dításod.
Mert ugyanis csak ő szabadittja meg Izraelt minden ő 7) 
bűneitől.
CXXXI. !) (Soltár).
Felmenetelre való ének Dávid számára.
Uram Isten titkon 2) sem fualkodott fel az én szívem : és nyil­
ván sem, kevélykedtenek az én szemeim 3)./
Es nem jártam felettébb való íenheázással: sem állapatom 
felett való magam nadzással, csudáltatással.
Inkább ha úgy le nem nyomtam és hallgattattam igen az én 
lelkemet mint anya-csecstől elválasztatott kisded gyermecske; mint 
az csecstől választatott, olyan ártatlan volt rajtam az én lelkem.
Te is ekképpen bízhatol Izrael az Mindenható Istenben : mos­
taniul fogván mindörökké.
G) Ne szabjon módokat, se határokat az Úr Istennek, m ert számtalan 
módja vagyon a szabadíttásban, csak várja, im ádja és tudjon hallgatni.
7) Miképpen hogy az Isten  igaz biróság[á]nak tiszti szerént igen ke­
mény az vakmerő bűnösökhöz és magok igazságokban bízókhoz : úgy isteni 
nagy irgalmasságából, a szűből alázatos megvallónak és elhagyónak meg­
bocsátván bűnét, m indjárt szabadittja.
*) Ez rövid zsoltárnak Dávid személyére a Midrás világosságot ád 
betű szerént: v. 1. nem fualkodott fel az én szívem: akkor, mikor titkon 
Sámuel felkent az királyságra. Nem kevélykedtek az én szem eim : akkor 
mikor az óriás Góliátot megöltem. Nem jártam  magam nadzással: m ikor 
az pártosokon] győzedelmes lévén, ism ét újólag az királyságra visszavitettem, 
Nem jártam  magam csudáltatással: akkor, mikor a szent ládát felvittem 
Cionban, mindenkor, m indenben csak az alázatosság, szilígység uralkodott 
dolgomban és nagy kegyesség.
2) Sem a sok ígéretekre, isteni fogadásokra nézve, sem az nagy böl- 
cseségre, mely nállok vagyon, nem fualkodik fel az Isten népe és nem 
hányja-veti m agát, hallgat inkább, m int az csecstől elválasztott gyermek, 
úgy  vár Istentől, míg megszabadíttatik. Mert az, m it it t Dávid maga képé­
ben énekel, közönséges állap[at]ra vonsza a végében; ha olyan leszen az 
Isten népe, bizonyoson szabadulását várja a fogságból.
3) Kétféle kevélységnek helyét, fészkét m u ta tja : az titkon való a 
szűben vagyon, az nyilván való a szemben.
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CXXXTI.*) (Soltár).
Felmenetelre való ének.
Emlékezzél meg Uram Isten Dávidról: és a templum 2) építé­
sére minden szorgalmatossággal való készületiről.
Miképpen esküdt volt meg az mindenható Istennek: fogadást 
tévén a Jákob3) erős szentinek:
Ha én addig bemegyek az én házamnak hajlékába: és fellé­
pem az én nyoszolyámnak drága leplére ;
Ha én az én szemeimnek álmot adok : és szemem héjjának 
nyugodalmot ;
Miglen reá találok az Mindenható Úr választott helyére: és 
Jakob erős szentinek lakó helyére.
lm ezelőtt csak hallották, hogy Ephrata 4) körül volna: most 
itt reá találtunk ez 5) erdőknek mezejében.
Jertek be szintén a z 6) belső lakó helyére: leborúlván az ő 
szent7) lábainak zsámolyánál.
2) Ezt a zsoltárt olykor mondotta Dávid, mikor az Ormán Jebu- 
zeus csűrinéi az templum helyét a verekedő angyalnak látásával és Gád 
próféta m utatásával megtudván, azt is m egértette volna, hogy Isten nem 
engedi annak ópittését ő neki, hanem a fiára, Salomonra m aradna ; m ind­
azonáltal minden m atériáját elkészítvén, — az m int a bölcsek írják — 
ásatta  volt is a fundam entom át. Olvasd 1. Par. 21. 22.
'■') Azért em litti Jákob erős szentit, hogy először a tem plum ról való 
álm ot Jákob látta és fogadást tö tt volt dézma adásáról.
4) Bethlehem Ephrata, honnat való volt Dávid, csak két kis mérföld 
Jeruzsálemhez és még otthon laktában is hallotta, hogy nem messze lenne 
a tá ja tt az templum.
s) Sűrű erdős fák voltak o tt az Araphan Jebuzeus csűri körül, a hol 
a tem plum  helye találtatott.
6) Hol álljon az oltár és mely aránt, és a láda is hol álljon, inlézte 
m ert az egész föld és az alsó világ kerekségének szintén a közepin (vagy 
az m int a zsidó bölcsek és a próféta Ezechiel 38. mondja;, a köldökén 
vagyon az Izrael földe, annak szintén a közepin Jeruzsálem, Jeruzsálem ­
nek közepin a tem plum , a tem plum nak közepin a Debir, sancta sanctorum 
a debirnek a közepin az láda északról délre intézvén és a láda alatt egy 
kő, melyről igaz méréssel ez egész világ kereksége mérethetik, és igaz 
liniával, a kő aránt ott fenn az egekben is a dücsőségnek széki fundálta- 
to tt és ezt a követ mondja Jákob Gén. 49. Izrael pásztorának kövének,, 
honnat m indent pásztorok
7) Im átkoztak örömökben, ugyanott leborulván.
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Kelj fel már Uram Isten8), jövendő nyugodalmodra: magad 
és a szent ládád kiben vagyon 9) isteni nagy hatalmad.
Fő papjaid öltezzenek fel nagy igazsággal: és kegyes lévitáid 
énekeljenek szép zengésekkel.
Dávidért Uram Isten, kedves szolgádért: meg ne vessed ez10 *)
helyért való könyörgését az te Messiásodnak./
Kiért megesküdt az Ur Dávidnak hűségesen, el sem áll 
a mellől: az te ágyékodnak gyümölcséből adok királt az te 
székedre.
Ha megőrizik fiaid az én frigyemet és tanúlják bizonságtételi- 
met, még azoknak fiai, unokái is n ) mind örökké: ülik és bírják az 
te királyi székedet.
Mert az Úr 12) Ciont magának választotta : neki ez igen kedves 
lakóhelye.
Mondván, ez már nekem örökös nyugvó helyem: itt lakom, 
mert igen kedveltem.
Ennek mindenféle élését bőven megáldom : és szegényit es 
kenyérrel megelégittem.
Fő papjait szép szabadittásokban öltöztetem : és az ő kegyes 
lévitái szép zengésekkel énekelnek.
8) Mert azelőtt nem m aradott bizonyos helyben, a pusztában véllek 
búdosott, onnat Sylóban telepedett volt. Először a filiszteusok rabsága 
u tán Deczemesben, K iriathjarim ban, Cionban, hova David először vitte 
volt, ellenben a Mória hegyénél.
9; Oda fel is meg fogtuk jelenteni, a láda vagy a ládabeli törvény, 
m iért mondassák Isten erejének, hatalmának. Azért, hogy a törvény szent­
ség, igazság, és az Isten az ő hatalm át a szentség, igazság m ellett m utatja 
tiszti szerént és a hamissakat, törvény ellen élőket, hanem ha csak m int 
m ásokra bocsátott ostorát, ideig úgy segítti, de örökösön soha nem.
lü) Mind Dávid és Salomon imátkoztak annak az helynek dücsőséges 
érdemes voltáért, hogy valakik ott hütből, szűből imátkoznak, m eghall­
gattassanak.
X1) Az törvénytartás és igazság mellé kötötte az Isten conditióval 
minden fogadásit, de az Dávid posteritásinak azt Ígérte, hogy bűnökért 
külső világi ostorival látogatja is, de az királyságnak örökös successióját 
soha az ő magvától el nem vészi, nézvén az örök bódogságra ju tta tó  Mes­
siásra, ki Dávid magvából való.
12) Az helynek is méltóságát magasztalja és a királyi méltósággal 
■együve kötelezik
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Itt újittom,13 14) virágoztatom úntalan az Dávid szavát: és 
égő u ) szövétnekét kirendeltem az én Messiásomnak.
Ennek minden ellenségit gyalázatban ölteztetem : ő rajta pe- 
nig szép koronáját virágoztatom.
CXXXIU. (Soltár).
Felmenetelre való ének Dávid számára.
Imé mely igen jó és mely gyönyörűséges: egymás szerető 
atyafiaknak l )  kedvesen együtt lakások.
Szintén olyan kellemetes m inta drága jó olaj kenet, ki fejére 
öntetvén leszállott szakálára, mondom az Áron szakálára : ki leszál­
lóit még ruhájának is peremére.
Oly kedves mint az Hermon hegyére mely harmat száll és a 
Cion hegyére is : mert azokat Isten áldásul parancsolta bódogságos 
életre mindörökké.
CXXXIV. (Soltár).
Felmenetelre való ének.
No tü Úrnak1) szolgái, áldjátok a Mindenható Istent: kik éjjel 
is az Úrnak szent házában állótok és virrasztótok.
Emeljétek2) fel kezeteket ily szentségre: és áldjátok az Min­
denható Úr Istent.
Áldjon3) meg téged is, ki erre intesz az Mindenható Isten 
Cionból: ki teremtette az mennyet és a földet.
13) Ennek adja az Úr Isten az ő atyjának, Dávidnak székit és ural­
kodik a Jákob házán mindörökké és országlásának vége nem leszen. Dán. 7.
14) Királyság értetik az égő szöve'tneken, úgy kíjják Dávidot az szol­
gái Izrael gyertyájának. 2. Sam. 21.
b Mózes és Áron é rte tik ; vagy akármikor, ha az király és főpapok 
kedvesen alkudtak, magok is jók voltak és az ország is egyességben nyu­
godt alattok.
*) Az bölcseket és az papokot szólíttja, inti, kik tanulásért és buzgó 
im átkozásért éjjel is a sátornál vagy tem plum ban háltak és idején kői­
tek az Ú r szolgálatjára.
2) Az kezeknek felemelése kiterjesztéssel értetik az írásban nem össze­
kapcsolással, nem  tudom, honnat vagyon a szokás, hogy imátkozáskor ke­
zeket össze szokták tenni.
Ä) Felelet, ez az utolsó vers az első intésre és a chorus tö tt erre vá-
Péchi S. Paalteriuma. 1 7
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Halelujáh.
Halelujáh, Dicsérjétek a Mindenható Istennek nevét!) : tü 
Úrnak szolgái2) dícsírjétek az Űr Istent.
Kik udvarlotok 3) és szolgáltok a mindenható Úrnak házában : 
és az mi Istenünknek szent házának pitvarában.
Halelujah. mert igen jó a Mindenható Isten : énekeljünk az ő 
szent nevének, mert igen gyönyörűséges.
Mert Jákobot ez JAH Isten magának választotta: és Izraelt 
elrejtett drága 4) kincsének.
Mert én igen jól tudom, ismérem, mely igen felséges az Min­
denható Isten: és ez mi Urunk minden Isteneknek5) felette vagyon.
Oly Isten ez Mindenható Úr, hogy mind földön és mennyen 
valamit akar azt cselekedi: az vizekben6) és minden mély örvé­
nyekben.
laszt. É rtelm e penig: valaki eljár az Isten szolgalatjában és szüntelen áldja 
az ő Istenét, az is kétség nélkül megáldatik az Ú r Istentől.
2) I t t  megjegyezhetni, hogy az Istennek nevét im ádni annyit teszen, 
m int magát, m ert az szent név örök mindenhatóságot jegyez és mivel az az 
jedzése, tehát ugyan ő maga convertibiliter, az név ő maga, és ő maga 
neve és mivel a terem tett állat az véghetetlenséget meg nem foghatja, tiszta 
szível, lélekkel, elmével csak a szent nevet imádja, m eghallgattatik és 
mind mennyeieknek, földieknek kedvekben ju th a t az olyan ember, ha ahhoz 
illendő szent, kegyes élete leszen. Az penig az név, kit nem szabad nyelv­
vel kimondani, hanem  lélekben, nagy félelemmel, rettegéssel, buzgósággal 
imádni.
2) Isten szolgáinak a papokat híjjá.
3) Izraelt, a közönséges népet, kiknek nem volt szabad beljebb menni 
az pitvarnál, de azok sok és nagyok voltak.
4) Noha az egész világ Istené és minden népekre gondot visel, de 
nyilván való jelenlétét, csudatételit, profécziait, bölcseségét, áldását és bün­
tetését mind inkább Izraelben és zsidóságban akarta lenni, m int egy titkos 
tárházában azokat a pogánoktól elrejtve tartotta.
5) Hatalm as, erős angyaloknál is mind egyedül feljebb való s mind 
az mennyei hatalm as seregeknél, csillagoknál, kik közzül sokat, sőt mind 
a planétákat Isten gyanánt imádták. Az bölcs pogánok látván, tudván ide 
alá való nagy hatalmokat, de mi nem azokat, hanem azoknak és minde­
neknek egyedül való urát, Istenét im ádjuk, valljuk Istenünknek.
®) Az több isteneknek,, angyaloknak, csillagoknak mind csak határo­
zott erejek, hatalm ok vagyon, de csak egyedül az Ur mindenható.
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Ki felszítatja a felhőket a földnek széliről, és villám ásókat7) 
készít az esőkben: és kibocsátja a sebes szeleket mint gazdag8) tár­
házából.
Ki levágta Egyiptusnak minden elsőszülöttit: embertől fogva 
mind baromig.
Bocsátott nagy sok jegyeket és csudákot te reád oh Egyiptus: 
Pharaóra9) és minden szolgáira.
Ki levágatott és eltörlött sok pogán nemzetségeket: és megöle­
tett nagy erős királyokat.
Amaz két óriásokat, Sichont az Ammoraeusok királyát: és 
Ogot, a Básán királyát: és a Chanaán10) országinak minden 
királyit.
És ajándékozta azoknak földöket örökségül: örökségül Izrael­
nek az ő népének.
Uram Isten ilyen méltóságos híred-neved megmarad tenéked 
mindörökké: és ily drága11) emlékezeted szent Úr mind nemzetség­
ről nemzetségre.
Mert ezután is ítéletet12 13*) szolgáltat az Úr Isten az ő népének : 
és az ő szolgáival megbékéllik és jól megengesztelődik.
De ez ellen az pogán haszontalan megcsaló 1S) bálványi ha 
szintén ezüstök és aranyok is : mind egyig csak emberi kéznek csi- 
nálmányi.
7) H atalm as csudatétele az Istennek, az vizes fölhők közt ta rtja  
a tüzet, villámásokat, holott természet szerént eloltaná a víz a tüzet. 
A földnek szélin érti az tengert, m ert onnat származnak a felhők bőséges­
ben. 1. Reg. 18.
8) Tárházából, m int rejtekhelyéből mondja jőni a szelet, azért, hogy 
a négy elem entum ok közzül ez láthatatlan és véletlenül jő. És nem is érti 
az ember, honnat, m ikor s mire vagyon mozgása.
9) Nemcsak a községre, hanem királyokra és urakra.
10) Azok között is voltak óriások Hebronban, Géthben és Dabirban, 
kiket Kaleb fogyatott el; de Géthben m aradott volt meg, kikről Góliát 
származott atyjafiaival, k it osztán Dávid ölt meg és az több atyjafiait is 
Góliátnak mind elfogyatták az Dávid hannagyi. 2. Sám. 21.
u ) Oh, mely igazán bétöltöd Ígéretedet és fogadásodat.
12) Meg8zabadittja azoktul, kik rajtok regnálnak és megbünteti el­
lenségét m int tulajdon ostorát,
13) Zsidóul a bálványnak neve megcsaló és elhagyó, tudniillik az kik
legnagyobb szükségekben belé hagyják az ő tisztelőjöket és benne bízókat
m int az ördög.
1 7 *
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Szájok vagyon azoknak, de nem szólhatnak: szemök vagyon 
nekik, de nem láthatnak.
Fülök vagyon nekik, de nem hallhatnak; de még csak lehel­
let sincsen az ő szájokban.
Legyenek mind olyanokká,14) valakik azokat csinálják: annál 
inkább mind azok is, valakik azokban bíznak.
Te penig Izrael háza, áldjátok az élő Mindenható Isten t: te is 
Áron háza, áldjátok az Mindenható Úr Istent.
Tü is szent léviták cselédi, áldjátok a Mindenható Istent: 
minden Istenfélő 15) szentek áldjátok az örök Mindenható Istent.
Áldott legyen az örökké való Ur Isten 16) Cionban: ki lakozik 
Jeruzsálemben. Halelujáh.
CXXXVI. (Soltár).
/
Vallást tegyetek a Mindenható Urnák mert igen jó: mert 
örökké maradandó az ő irgalmassága.
Vallást tegyetek az minden Isteneknek J) Istenének: mert 
örökké maradandó az ő irgalmassága.
Vallást tegyetek az minden 2) uraknak urának: mert örökké 
maradandó az ő irgalmassága.
Annak a ki egyedül hatalmas8) csudákot cselekedett: mert 
örökké maradandó az ő irgalmassága.
Ki teremtette csudálatos nagy bölcseséggel 4) az egeket: mert 
örökké maradandó az ő irgalmassága.
14) Imátkozásképpen, nem átkozódásképpen mondja ezeket.
15) Istenfélő szenteken a bölcseket, tudósokat érti.
16) Mennynek, földnek Ura, Istene lévén, m indenütt tiszteltetik, 
im ád ta tik : de szükség ilyen választatott, nevezetes, kedves helyen legin­
kább tiszteltessék.
0  Az hatalm as angyalok Isteni az ő alattok valóknak, de az m in­
denható Ú r nekik is Istenek.
2) Az csillagoknak uraság és hatalom  engedtetett ez földieken.
3) Az egekben lévő csillagoknak csudás formái, rendi és annál csu- 
dálatosabb forgása és az által való igazgatások.
4) Hogy bölcseséges nagy értelem legyen a csillagokban, nemcsak az 
mely angyalok igazgatják azokban, hanem ugyan az egekben, csillagokban.
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Ki felfüggesztetted a földet5) az vizeken : mert örökké mara­
dandó az ő irgalmassága.
Ki szerzett nagy világoskodó lámpásokat az egekben: mert 
örökké maradandó az ő irgalmassága.
A fényes napot hogy uralkodnék az napon : mert örökké ma­
radandó az ő irgalmassága.
Az holdot és az csillagokat, hogy uralkodnának az étszaká­
kon : mert örökké maradandó az ő irgalmassága.6)
Ki levágta Egyiptusnak minden első 7) szülöttit: mert örökké 
maradandó az ő irgalmassága.
És ki hozta Izraelt ő közűllök: mert örökké maradandó az ő 
irgalmassága.
Igen nagy erőss kézzel és kinyújtott karral: mert örökké ma­
radandó az ő irgalmassága.
Ki meghasogatta a Veres tengert sok rész hasábokra 8) : mert 
örökké maradandó az ő irgalmassága.
És által vezérletté Izraelt azokon békességgel: mert örökké 
maradandó az ő irgalmassága.
És beriasztotta s borította Pharaót s az ő seregit az Veres ten­
gerbe : mert örökké való az ő irgalmassága.
Ki nagy csudálatoson vezerlette az ő népét a kietlen pusztá­
ban : mert örökké maradandó az ő irgalmassága.
Ki levágatott nagy hatalmas királyokat: mert örökké mara­
dandó az ő irgalmassága.
És megöletett igen erős királyokat: mert örökké maradandó 
az ő irgalmassága.
Sichont9) az Ammoraeusok királyát: mert örökké maradandó 
az ő irgalmassága.
5) Természeti ellen, hogy a föld belé nem borul az nagy vizekben, 
mikor sokkal több a földnél és a vizeken ta rta tik  a száraz föld, kin éltet­
nek emberek és barm ok Istennek nagy kegyelmességéből.
6) Eddig mind az egész világra kiterjedett közönséges irgalmasságát 
számlálta az Ú r Istennek, és bogy azok állandók is, nem elmulandók.
7) Már külön a zsidó néppel való irgalmasságát számlálja.
8) Tizenkét részre a 12 ágazatért, úgy értik az bölcsek és az textus 
betűje is pluralitást m utat.
9) Azért nevezi külön a két királyokat, bogy Ogh óriás volt Deut. 3. 
és Sichon is igen hatalmas, győzedelmes király, ki Moábtul és az Ammo- 
nitáktul vötte volt el országokat.
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Es Ogoth, a Basán királyát: mert örökké maradandó az ö
irgalmassága./
Es ajándékozta10) azoknak földöket örökségül: mert örökké 
maradandó az ő irgalmassága.
Örökségül Izraelnek az ő szolgáinak : mert örökké maradandó 
az ő irgalmassága.
Ki minden gyalázatinkban megemlékezik mi róllunk: mert 
örökké maradandó az ő irgalmassága.
És megszabadít minket minden ellenséginktől: mert örökké 
maradandó az ő irgalmassága.
Ki kenyeret és eledelt szolgáltat minden élő testnek u ) : mert 
örökké maradandó az ő irgalmassága.
Vallást tegyünk azért az egeknek erős Istenének: mert örökké 
maradandó az ő irgalmassága.
CXXXVII. (Soltár).
Ha olykor muzsikálni 0 az Babyllóniai vizek partján magunk­
nak félre mentünk, muzsikálás helyett nagy keserves sírást tartot­
tunk : mihelt egy más közt az 2) Cion drágalátos állapatjáról emlé­
keztünk.
Ottan a közel való fűzfákra : minden Muzsika hegedűnket fel­
függesztettük.
10) Mert nem ígérte volt Á brahám nak az Jordánon napkelet felőli 
való földeket, kit ezek az királyok bírtak, hanem Mózes vötte fegyverével 
per occasionem, mivel Idumaea és Moáb m iatt olyan nagyot kellett kerülni 
Izraelnek a pusztákon, hogy a mely igéretföldre napnyúgot felől kellett 
volna arczczal bémenniek, annyira elkerülték, hogy napkelet felől kellett 
bémenniek, onnat vagyon a Jordán: de Isten a fáim! Ságoknak ju talm át az 
nagy jó  földet adta, kin Ruben, Gád és Manassénak fele telepedett, az 
m iatt volt vetekedés, vélekedés felőlié, ha olyan kedves földejé Istennek az 
is, m int az Ígéret földe. Jós. 22.
1X) Mert soha ezután is nem szűnik meg az ő híveihez való irgal­
massága.
x) Ez Psalmus írato tt az léviták nevére, kik ajeruzsálem i templum- 
ban szép muzsikákkal dícsírték az Úr I s te n t: itt a helyett rabságokban 
sírtak.
2) Soha nem győzné a m i nyelvünk annak drágalátosságit, csudáit 
kiírni, kimondani, csak a m iket megolvasunk rólla az gymerában.
m
Mert ugyanott kezdettenek kérni minket azok, kik elrablotta-
nak : hogy a mi énekünket mondanak ő előttök./
Es hogy vigasztalnék őket a mi felfüggesztett muzsikánkkal:
mondván, nosze énekeljétek minekünk a Cionnak énekeit.
Vaj s hogyhogy énekelhessük mi az Mindenható Istennek
szent énekét: ilyen idegen 3) földön. 1
Ha mi te róllad oh édes drága Jeruzsálemünk elfeledkezünk:
bátor a mi jób kezünk is tanólt, szokott muzsikáját elfelejtse./
Es bátor ínyünkhöz ragadjon az mi nyelvünk : ha téged szün­
telen jóból nem emlegetlek.
Ha téged drága Jeruzsálem mindenkor igen nem magasztal­
lak : minden vígasságom és nagy örömem felett óhajtlak.
Emlékezzél meg Uram Isten az Edum 4) fiairól és Jeruzsálem­
nek amaz szomorú napjáról, melyen azt mondják vala: rontsátok, 
rontsátok szintén az alsó fudamentomáig.
Te is 5 6*) Bábel leánya rútul elpusztíttatol és bédog aki megfizet 
tenéked: az te fizetésedért,9 melylyel fizettél minekünk.
Bódog leszen aki felragadja és rútul veri, roncsolja: az te 
kisded gyermekidet az kemény kősziklához.
3) Értsed olyan drága szép pompával, m int ott Jeruzsálem ben ének­
lettek 1. Par. 21. de annak követésére m a is m ondják a zsoltárokat, im át- 
ság végében, kitkit az ő napján, m int az tem plum ban m ondták; tudniillik 
első napján a hétnek Ps. 24., másodikon, hétfűn Ps. 48., harm adikon 
Fs. 82., negyediken 94. Ps., ötödiken Ps. 81., hatodikon Ps. 93., hetediken, 
szombaton Ps. 92., 83. Noha mondtak több rendelt, rendeletien zsoltá­
rokat is, de ezek kiki az ő napjára rendeltetött hetedszaka és vigy került 
minden héten el.
4) Eddig a lé viták szavával élt, m ost m ár magától prófétái a m áso­
dik tem plum elrontásáról, m ert ezt a rómaiak, kik Edum vagy Ezsau ma- 
radéki, azok rontották el. Ez a zsidó bölcsek értelme szerént.
5) Hysteron proteron, az első babylloniai rabságot utóiban mondia 
és mindenikre prófétái.
6) Bűnt bűnnel büntet az Isten és egyik büntetőnek a m ásikért
ismét ugyan megfizet.
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CXXXVIII. (Soltár).
"Dávid számára.
Dícsírlek Uram tégedet teljes szívemből: az x) Istenek előtt 
éneklek teneked.
Leborúlok te előtted a te szent templumodnál: és imádom a 
te szent nevedet.
Minden hozzám való irgalmasságodról2) és nagy hűségedről: 
mert feljebb magasztaltad minden fogadásid felett az te méltóságos 
szent nevedet.
Valamely nap nyomorúságomban hozzád kiáltottam, megfelel­
tél énnekem: megtágasítottál és lelkemet benned való hűtőmben 
igen megerősítetted.
Ezért felmagasztalnak téged Uram Isten ez földnek minden 
királyi: mikor hallják az te szádnak minden beszédinek beteljesö- 
dését.3)/ /
Es nagy háládással énekelnek az Urnák útairól4) és jó gond­
viseléséről : mert igen nagy ennek az Úrnak dicsősége.
Ú Tisztviselőket, királyokat ért az Isteneken m int Exo. 22. Mindkét 
fél peresnek ügye vitessék az Istenek eleiben. I t t  penig érthetik az San- 
hedrim ot, kikkel együtt éneklett Istennek.
2) Mert az királyságra csak ingyen való kegyelmességéből választotta 
és m ihelt neki ígérte, noha sokszor félelmes állapotja m iatt kételkedett 
m ind maga s mind egyebek abba, de az Ur Isten híven bétöltötte fogadását, 
sőt reménsége felett is cselekedett véle Isten maga szent nevéjért, hogy 
abbul sokaktul magasztaltassék hatalmassága. Mert nemcsak az Izrael or­
szága birodalm át adta neki, hanem azonkívül sok hatalm as nemzetségeket, 
országokat, m in t : Ammon, Moáb, Edum, Philistea, Siria, m int az második 
zsoltár is bizonyittja.
3) Megvallják, hogy igen jó ilyen hatalm as Istenhez bízni, a ki iga­
zán és reménsége felett is bételjesitti igéretit, m ert Dávidnak, a m it fogadott 
volt, noha Saul m iatt sok nyomorúságot szenvedett, hogy mind maga s 
mind egyéb emberek azt gondolták, hogy királysága ne lehessen, de végre 
az Ur Isten lám még Saulnál is hatalmassabb, méltóságossabb királylyá 
emelte.
4) Igen bölcs, mélységes és vizsgálhatatlan cselekedetű Isten, kinek 
m it ígér és nyilván jövendöltet rólla, sokszor ellenkedő próbákkal sanyar­
gatja először és csudálatos, nem emberi okosság, hanem maga bölcs ha­
talm a által ugyan véghez viszi megmondott szavát.
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Mert noha magossan lakik az Mindenható Isten, de minden 
alsókat lenyomattattakot igen jól lát: és a felemelkedteket5) igen 
messziről mind jól tudja.
Akarmely nagy veszedelembe jussak is, megtartod életemet es 
mindjárt súlyos kezeidet ellenségimre bocsátód: és megszabadít 
engem a te jób kezed.
Az Úr Isten véghez viszi elszánt akaratját én körüllyem, mert 
az ő irgalmassága örökké való 6) : és ilyen kezed munkáját, velem 
kezdett dolgaidat ezután is ne tágítsad.
CXXXIX. (Soltár).
A fő  kántornak Dávid számára való Soltár.
Uram Isten éppen megvizsgáltál *) engemet: és valóban meg 
is ismertél.
Jól tudod te magad lefektemet és felköltömet: és messzéről 
eleve jól érted gondolatimat.
Járatimot ösvényim és nyugodalmimat meghatároztad: és 
minden útaimot megkörnyékezted.2)
Sőt még csak egy szó sem származhatik az én nyelvemről: 
kit uram Isten még azelőtt te jól nem tudnál.
Előli ábrázatomat és hátam megét is, te formáltad : és reám 
vetvén3) teneredet, megékesítettél engemet.
Csudálatos t) mesterséges munkád az én alkotásomban4)
5) Heában mesterkedik mind alsó-felső rend, m ert csak annak kell 
véghez menni, a kit Isten akar.
6) Mint ő maga örökkévaló, azonképpen jótéteménye, áldása és kö- 
nyörűletessége örökös, nem veti el örökben, az kivel irgalm asságát örökö­
sen közli.
x) Nyilvánvaló írás és bizonság az Istennek providentiájáról és igaz­
gatásárúi.
2) Nem megyen sokszor oda ember, ahová gondolná, hanem ahova 
Isten akarja, vezérli.
3) Jób 10. Mint a sajtot (a tejből), úgy oltottál és form áltál engemet 
ki, atyám, anyámtól származott matériából.
4) Az emberi testnek külső-belső állásában annyi csuda vagyon, kit 
fel nem érhet az tulajdon maga elme is soha. H a Dávid azokat fel nem 
érhette, m int it t  vallja maga felől, m i bizony inkább nem tudhatjuk. És 
ha csak magunk körül való bölcseségét sem tudhatjuk a mindenható király
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meghaladja az én eszemet: oly mélységes és magosságos bölcseség, 
kit fel nem érhetek elmémmel.
Hát így ha vétkezem, hová tudok menni az te lelked5) előtt: 
és hová tudok szaladni az te orezádnak előlle;
Ha felhághatnék is az egekben, te ott találtától: és lia6) 
feküvö ágyat a mélységben szerzők, ott is jelen vagy;
Ha az piros hajnal szárnyait vehetném magamnak: melyek­
kel a tengeren túl repülhetnék;
Ott is nem más, hanem a te kezed hordozna engemet: és elő 
vonszon akárhol a te jób karod.
De mondom, talám a sötétségek elrejtnek engemet: de az éjj 
is világoskodni fogna 7) én miattam.
Még a sötétség sem 7) sötétesködik te előtted, és az éjj olyan 
mint a világoskodó nap : szüntelen 8) mindeniknek sötétsége, világos­
sága csak azon egy folyásban marad te előtted.
Istennek, annál inkább az nagy terem tett világban, mennyen, földön, ten­
geren, száz ezered részét sem éi'jük fel. De tartozunk szüntelen tanulni, 
vizsgálni, csudálni és magasztalni az terem tőt azokról, m ert minket azért 
terem tett így okos lélekkel.
4) Mert az 4 elementomokból, négy egymással szüntelen tusakodó 
állatokból form áltatott és építtetett az test, tudn iillik : hidegség, melegség^ 
nedvesség, szárazság. Ezeken onnan feljül vagyon birodalma az planéták­
nak, mely okon soha egy szempillantásig való élete sincs az embernek, 
azoknak vagy jól alkuvása vagy tusakodása nélkül; és ez m iatt természeti is 
■örökké változó, veszendő, roshandó, m ert csak egy természet szerónt való nap­
nak elforgásában, mely 24 órát teszen, minden 6 órán külön-külön változó 
term észet regnál az emberen. Éjféli u tán  3 órakortól fogva 9 óráig az 
sangvis, vér u ra lkod ik ; 9 órátul fogva délután három óráig az cholera, 
sárga sá r ; három  órától fogva éjjeli 9 óráig melancholia, fekete sá r; éjjeli 
ü  órától fogva meg hajnal előtt való három  óráig az phlegma, nedves 
takony, nyál. És ezeken a holdnak, planétáknak minden szempillantásban 
csudálatos ereje, hatalm a.
5) Mivel az Istennek lelke ereje élteti, mozgatja az embert, hová 
mehetne, m ozdulhatna az Istennek lelke nélkül.
6) A koporsót híjjá  ágyának, feküvö helyének, m ert holta után ott 
fekszik az ember.
7) Az kit Isten el nem akar rejteni, az éjjel is világossá lészen 
miatta.
8) Ott fen az egekben nincsen virradás, estveledés; minekünk azt a 
föld árnyéka csinálja : ott fen csak az egek fordulási szám láltatüak napokra, 
■esztendőkre.
Mert még vesémet9) is te bírtad énnekem: és te borítottál be 
burokkal anyámnak méhében.
Dícsírlek azért téged, mert rettenetes csudaképpen formáltál 
engem, és igen csudálatosok az te cselekedetid: és az én lelkem igen 
tudóssá 10) lőtt azokban.
Nem titkoltattak el még csontaim is te tőlled, mikor őket tit­
kos helyeken készítetted : mikor összefoglaltad inakkal mintegy föld 
mélységében anyámnak sötét méhében.
Láttának a te szemeid engem minden forma és ábrázat nélkül 
az csöpp vérben11) anyámnak méhében : és akkor mindjárást éppen 
az te könyvedben béírattunk.
Azután sok napokig12) ment véghez éppen tagaimnak meg­
formálása, készittése: és csak egy sincsen tagaimban ki tőlled el­
rejtve lehetne.
Én előttem penig Ur Isten mely igen drágalátosok és sokak 
az te böleseséges gondolatid s rendölésid: mely erőssek és bizonyos- 
sak azoknak elvégezési és befejezési.
Számlálnám örömest őket, de sokkal többnek találtatnak az
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9) Az elegyes bánkódó gondolatok, tanácsok származnak a veséktől és 
neki tulajdonittatik, de a szű végezi az ítélettel való dolgokat- Azért ha 
vesénket is Isten bírja, tudja gondolatinkat jól.
lu) H a szintén mindenestől meg nem tudhatja is, de tartozik az igaz 
bölcség szerént azt vizsgálni minden ember és rólla az Istent dicsérni, m ert 
noha egyéb állatok is mind oly csudálatosson szaparodnak, teremnek, de 
azoknak nincsen arra okosságok, hogy azt megtudván, Istent dicsérnék 
rólla. Nem kell penig az embernek hasonló oktalanságban liáladatlanságban 
m aradni teremtőjéhez.
“ ) Fogantatásink is tudva vagyon Istennél és tagainknak is m inden­
napi formálása, reudelése, nevekedése.
12) Negyven 9 napokig írják az bölcsek, hogy anyjam éhében véghez 
m ehet minden tagainknak megformálása. 7 óráig ha az mag hántás nélkül 
m egtartathatik  az anyja méhében, fogantatásnak ereje és jele. H ét napra a szű 
formáltatik és m egeleveníttetik; az több liét számakon mintegy készíttetnek 
a főfő tagok, és a hétszerhetedikben, mely 49-dik, elkészül éppen. Melynek 
csudálatos titkja, m isteriom a azután is fenmarad teljes életében az em ber­
nek. Sőt ez nagy világ állására, a szombatnak szentségére és az örökké való 
szombatiásnak, bódogságnak nyugodalm ára mindenkor, mindörökké, m inden­
ben. így akarta az teremtő uralkodni és megszentelni az hetedik számot, 
a szombatot, ki nélkül ha ki dolgát, állapotját, Isten és természet ellen 
igazittani akarja, — maga lássa.
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tengernek fövenyénél: kiben mint mély álomban elborulván felser­
kenek és ugyan te veled találkozom gyönyörködni.
Vajha megölnéd és elfogyatnád ilyen jó gondolatimban hábo- 
rittó gonosz Istenteleneket: és a kegyetlen vérszípó férfiakat messze 
távoztatnád én töllem.
Kik az ő rossz gondolatjok szerént te róllad csak utálságot 
beszélnek: és az te szent1S) várasoddal csak heában dicsekednek.
Tehát ez ilyen téged gyűlölőket Uram Isten nem gyűlölném-e 
én? És az te reád támadó ellenségeden nem volnék-é szomor- 
kodással ?
Bizony tökélletes gyűlölséggel gyűlöltem mind őket: és 
olyanná tartottam mint tulajdon magam ellenségit.
Vizsgálj meg Uram Isten engemet, és ismerjed az én 14) szive­
met : próbálj meg bátor és tudjad minden gondolatimat.
És lásd meg, hogy ha én bennem is tölled elszakadó út 
találtatnék: és kérlek igazíts, vezérelj engemet az örök életnek 
útára.
CXL. (Soltár).
A fö kántornak Dávid Soltúra. Doég és a Zyph várossá ellen éneklette ezt Dávidr 
kik kezében akarták Saulnak akasztani bujdostában.
Ments meg Uram Isten engemet az gonosz emberektől: az 
prédáló dúló-fosztó férfiaktól őrizz meg engemet.
Kik mind csak sok gonoszt gondoltanak az ő szívökben: min­
dennap csak én ellenem való harczolódásra sietnek.
Meg élesítették x) áruló nyelvöket mint a kígyók : Aspis kigyó 
mérgét rejtették ajakok alá. Saela.
Őrizz meg Ur Isten a gonoszoknak kezétől és a prédáló fér­
fiaktól ments meg engemet: kik elszántak, hogy kitaszítsák lépe- 
simet én alóllam.
13) Hogy ők is te népeid, ez Jeruzsálem lakossi, vagy akarmely szent 
gyülekezetben valók hogy már.
u ) Ritka drága dolog a szívnek ilyen tisztasága, az m it a szent it t 
mond maga felőli ; példa és bizonság arra : szeressed a te uradot Istenedet 
teljes szívedből. I t t  penig főképpen az bütnek, igaz vallásnak szíbeli tisz­
taságát érti.
*) Az búsult kígyó m ikor m arni akar, az nyelvére veszi, készitti a 
mérget.
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Az kevélyek tőröket bántanak nekem és hálló köteleket rejtet­
tének szintén útaim mellé : és ellenem sok sok kelepczéket2) háríta­
nak Saela.
En csak a mindenható Úrhoz fohászkodtam, és mondottam ; 
én erős Istenem vagy te : hallgasd meg Uram Istenem az én kö­
nyörgő szómat.
Ez mindenható Úr az én Istenem, nekem erős szabadittóm: 
oltalom-sisakja és bé fedözője fejemnek az harcznak napján.
Ne engedjed Uram Isten, hogy kedvek teljék az gonoszoknak 
szándékokban: gondolatjokat be 3) ne töltsed, kivel csak elhinnek 
magokat. Saela.
Azoknak fejeket, kik engemet környülfogtanak: magok aja­
koknak hazugsága 4) elborittja és mind belé vesznek.
Hányassanak ezekre sebes parázsák az egekből, és magok is 
tűzben essenek: hulljanak nagy mély vermokben, kiből soha ki ne 
kelhessenek.
Az nyelves áruló 5) férfiú nem erőssödik meg ez földen, sem az 
dúló-fosztó ember: kiket az magok gonosz cselekedete, mint az 
vadász úgy felkeres, hogy nyakra-főre borítsa őket.
Mert én bizonynyal6) tudom hogy az mindenható Isten igazat 
szolgáltat az nyomorúltaknak: és ítéletet az szükölködőknek.
Kiért az igazak is vallás-tétellel dicsérik az te nevedet: és az 
tökélletesek gyakorolják untalan szent színed előtt való forgoló- 
dásokat.
CXLI. (Soltár).
Dávid éneke.
Uram Isten, te hozzád kiáltok, siess segítségemre: és hallgasd 
meg az én szómat, mikoron tégedet kiáltlak.
2) Pártolkodást, csalárd áruitatásokat érts az kelepczen.
3) Ne hadd véghez vinni szándékokat, m ert csak gonosz végre élné­
nek véle.
4) Mert nem találta ott Saul ahova ráhítták a Dávid árulói és a Doég 
hazugsága is nyilván kitetszett mai napig, m ert nem volt Abimelek papnak 
Dáviddal Saul ellen semmi pártolkodása.
5) Doég ez.
8) Nem változik meg Isten és szeméit nem  válogat az igazság szol­
gáltatásban.
9 Ezt is Dávid előtt búdostában és ellene éneklette.
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Legyen kedves az én imátságom, mint az drága illatú porok­
ból2) készített füstölgő áldozat te előtted: és kezeimnek hozzád fel­
emelési, mint az estéli áldozat.
Vess őrizőt Uram Isten az én szájamra: és őrizd meg az én 
ajakimnak3) kapujit.
Ne hagyjad hajolni az én szívemet4) semmi gonosz dologra; 
főképpen hogy valamint a gonosztevőkkel csalárdságot ne csalárd­
kod jam :
Sem az álnokság cselekedő férfiakkal5) hogy álnokoskodjam : 
sőt ingyem se egyem, se részesüljek semmi gyönyörűséges vendég­
ségekben.
Verjen meg inkább engemet6) egy igaz ember, és azt nagy jó 
tétel gyanánt veszem és ha keményen megdorgál is, mintha drága 
olajjal kenné fejemet.
Mert azokkal nem törik be az én fejem : de azonban minden 
én imátságim az istenteleneknek gonosz cselekedetek ellen vagyon.
Hányassanak le magos kőszikláról nyakra-főre m inden7) ő 
birájok: és akkor megértik, mily édes volt felőllök való mondásim, 
imátságim.
Mért mint aki fát vág és hasogat a földen, forgácscsá elszé- 
lesztetik: szintén úgy széllel hányattattanak a mi csontaink 8) még 
koporsónk körüli is.
2) Háromszáz 66-féle drága illatú porokból készíttetett az Isten ol­
tárán  füstölögtető áldozat, — azt érti rajta, m ert igen kedves drága áldozat- 
tétel volt m ind estve reggel minden napon, kit minden esztendőn nagy 
gondviseléssel összeszödtek és elkészítettek az Kyppúr azaz a sanyargató 
vagy megtisztulásnak innepére, mely a Tisri holnapnak tizedik napján esik.
3) Hogy egyéb üdőben is szám ajaki m iatt bűnben ne essem, de leg­
inkább azon kérlek, hogy imátságomban valam it ne botránkozzam.
4) Szíve tisztaságáért imátkozik.
5) Az jó szent társaságért.
6) Jobbak az igaznak csapási, hogysem az ham isnak csókolgatási. 
Prov. 27.
7) Hogy fenyítékekkel és jó példaadásokkal jóra nem szoktatják az 
alattok valókat, hanem  inkább a gonoszságban előbocsátják őket.
8) Hogy még csontait se hagyják nyugodni a koporsóban, hanem 
onnat is kihányják, oly boszúal ügyekeztek Dávid ellen, nemhogy ezeknek 
jobbulások, kegyességek felől valam i jó reménség lehetne, de haláláig, 
koporsójáig dühösködtek gonosz szándékokkal, tanácscsal ellene, ha Isten 
különben nem akarta volna.
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De Uram Mindenható Isten, csak te reád néznék az én sze­
meim : csak te benned biztam, azért ne öntsed ki testemből az én 
lelkemet.
Őrizz meg engemet az tőrtől, melyet előmbe vetettének: és az 
álnokság cselekedőknek gonosz kelepczéjektől.
Essenek inkább és akadjanak a gonoszok magoktól nekem 
vettetött bállóban : én penig azonban mindenkor igen jól elszalad­
jak és szabaduljak.
CXLII.1) (Soltár).
Dávid értelme c's imátsága mikor a barlan[g]ban volna.
Az én szómmal az Mindenható Istenhez kiáltottam: az én 
szómmal csak az örök Istenhez esedeztem.
Ugyan ki ontottam az ő szine előtt keserves panaszimot: és 
nagy nyomorúságimot ő előtte imátságimmal kihirdettem.2)
Csak alig rebeg és tántorog lelkem is már bennem, maga te 
tudod minden igaz járásimot: ezen utamon, kin ártatlanúl járok is, 
tőrt vetettének énnekem.
Nézek mind jobbra s mind balra vigyázok, de senki nincsen 
ki ismerne,3) ki segíttene engemet: elveszett előliem hova szalad­
hatnék és királynál sincsen, ki törekednék az én lelkemért.
Azért Mindenható Isten, csak te hozzád kiáltottam mondván, 
csak te vagy egyedül kihez én bízvást szaladhatok: egyetlen egy 
részem, bizodalmom csak te vagy ez életnek4) földén;
Hallgasd meg azért kiáltásomot: mert valóban igen megnyo- 
morodtam.
Szabadíts meg engemet az engem kergetőktől: mert sokkal5) 
erőssebbek énnálamnál. *)
*) Mikor Saul egy szörnyű kősziklás völgyben az barlangban szorí­
totta volna Dávidot, lionnat azt bitte, hogy el nem  szaladhat kezéből.
2) Noha ért, tud  Isten mindeneket, de azért ugyan még is eleiben 
kell könyörgés által adni szóval is ő szent felségének számlálni szükségünket..
3) Senki nem  m eri csak jó szovát, akaratját is nyújtani, félvén az 
király haragjátul.
4) Hogy élete megmaradhasson, senkihez többhöz nem bízhatott az. 
egy Istennek oltalma, segedelme kűvül.
5) Öt-hatszázad magával alig volt. Az király 3000 magával kergette-
Szabadíts meg ez rekesz alóli az én lelkemet: hadd dicsérhes­
sem az te nevedet.
Mert az én megszabadulásomon minden igazak úgy örven­
deznek, mintha velem mind megkoronáztatnának: hogy te benned 
bízásomért ily kegyelmesen segittettél és oltalmaztál engemet.
CXLIII. (Soltár).
Dávid, Soltúra. *)
Uram Isten, hallgasd meg imátságomot és fogadjad füleidbe 
esedezésemet: az te fogadásodért2) felelj meg énnekem és igaz­
mondásodért.
Es ne szállj mostan egyéb bűneimért pörben,3) ítéletben az 
te szolgáddal: mert csak 4) magátul egy élő ember sem igazíttathat- 
nék meg te előtted.
Látod az ellenség annélkül is mint kergeti lelkemet, már szin­
tén a földhöz roncsolta életemet: beszorított ily szörnyű sötét bar­
langban ; és úgy tart, mintha régen megholtam volna.
Lelkem is csak alig rebeg már bennem: és ottben szívem is 
teljességgel elnyomúlt.
Emlegetném a régi napokat és minden te csuda tételidet5)
x) Ezt is ugyanakkor és azon barlangban éneklette Dávid, m int az 
■előtte való Psalmust.
2) A zsidóban annyit tenne m int «hűségedért», kinek értelme az, 
bogy Sámuel által felkente az királyságra, és Saul azért kergette: kéri 
azért az Úr Is ten t, bogy prófétája által tött ígéretiért ne liagyja, szaba­
dítsa meg.
3) Noha Saul ellen vétke nem volt, de fél attul, hogy egyéb gyarló- 
iságiért büntettetnék az Úr Istentől, — kéri, hogy azért ne bán tsa ; ha el 
nem akarja engedni, másszor is megtalálja, közönséges afféle gyarlóság 
minden em bereknek, maga az Úr Isten különben is megbüntetheti.
4) Poenitentia-tartásra és jobbulásra való erőt, segedelmet, sőt szívet, 
indulatot is Istentől kell kérni mindennek, ki ő szent istenségének drága 
ajándéka ; kinek ez adatik, véle vagyon ott az örök élet, gratia is.
8) Csak alig hogy kétségben nem estem, a mennyire az ellenség meg­
környékezett, ő is m ár készen elvesztettnek tartott. E n is szintén elszántam 
rémülésemben magamot, azonban a te nagy hatalm ad és csudálatos bölcse- 
séges szabadittásod eszemben ju to ttak  és abból reménséget vöttem, ki tudja 
miképpen tartasz, szabadítasz engemet is meg ezeknek kezekből.
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beszéllem : és az te kezed munkáiról gondolkodván ha velem is 
most olyan csudát tennél.
Ezért ugyan kiterjesztettem0) kezeimet esedezéssel tehozzád: 
és lelkemet mint szárazság miatt megrepedezett földet. Saela.
Siess Uram Isten kérlek és igen hirtelen felelj meg én­
nekem: mert már teljességgel elfogyott lelkem.
Ne rejts el az te orczádat én előliem: mert majd hasonló 
leszek a sírban6 7) bocsáttatott halotthoz.
Adjad hallanom jó8) reggel áldott órában az te irgalmas 
szabadittásodat: mert én csak te benned bíztam.
És taníts meg engemet, micsoda úton mehessek és szaba­
dulhassak ki innét: mert én csak tenéked ajánlottam lelkemet.
Szabadíts meg ellenségimtől én Mindenható Istenem: mert 
én csak tehozzád rejteztem.9)
Taníts engemet követnem az te szent akaratodat,8) mert 
csak te vagy az én Istenem, és az te mennyei erős jó lelked 
á lta l: vezérelsz és igazgatsz tökélletességhen az földet.
Az te szent nevedért Űr Isten ez halálból eleveníts meg: 
az te igazságodért ments ki ez nagy nyomorúságból lelkemet.
Sőt nagy irgalmasságodból10) tudom, megölöd ellenségimet, 
és elveszted lelkemnek minden háborgatóit: mert én te szolgád 
vagyok, de ők nem azok.
6) Ilyen bizodalommal azért hozzád kiterjesztett kézzel, megepedett 
lélekkel kiáltottam .
7) V alam int az ellenség hitte, várta  kézben akadását, veszedelmét, 
ő m aga is rém ültében, ijedtében azont mondja m aga felől, m int oda fel 
mondá, hogy m ár m int régi m ey halottnak mondják.
8) Az nyom orúságos üdők, órák, az írásban sötéthez, estvéhez és 
éjjelhez hasonlitta tnak  és annak is m ondatnak; viszont a szabadulás, 
áldás, bódogság reggelhez, nappalhoz, világossághoz, délhez.
9) Nyilván is m ondtam  te hozzád való bizodalmomat, de szívem 
titkon való bizodalm át annál inkább csak m agadnál rejtettem el, semmi 
idegen segítséghez nem folyamodtam.
10) Prófétái m ár az Istennek  bíztató lelke által.
Péchi S. Pgalteriuma. 18
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CXLIV. (Soltár.)
Dávidé.1)
Áldott az Mindenható Úr Isten az én erős kősziklám, ki 
tanittja az én kezemet az harczra: és az én ujjaimot az hada­
kozásra.
Nekem megirgalmazó Istenem és megmentőm: oltalmom, 
szabadítom is énnekem.
Én paizsom és ő benne bízom: ki megholdoltatja és szi- 
lígyitti országom népeit én hozzám.
Uram Isten, micsoda az ember2) hogy csak ismerni is aka­
rod ö té t: és az embernek fia, hogy ily gondot viselsz reá.
Mert az ember teljességgel semmihez és heábavalósághoz 
hasonló : és napjai mindennek csak úgy múlnak el mint az árnyék.
Uram Isten, hajts le az egeket és szállj a lá : illesd meg az 
magos hegyeket3) és füstben mennek.
Mutassad sebess és kemény4) villámásidat rajtok és elszé- 
lednek: bocsássad sebes nyilaidat reájok és megijeszted őket.
Bocsássad viszontag kegyes kezeidet az magosságból, ments 
meg és szabadíts meg engemet ímez sok vizezön népektől: 
ímez5) idegen fiáknak kezekből ;
Kiknek szájok eddig ellenem sok heábavaló szókkal bíztat­
ták magokat: és jób karjoknak ereje mint gyarló csalárdságnak 
jób keze, igen meg csalta őket.6)
fi Mikor m ind Saultól m egm enekedett, az filiszteusok hadait m eg­
verte és az egész Izraelt m eghódoltatta királyságának az elein, akkor ének- 
lette Dávid ezt, hogy országostól igen szép bódog állapatra kezdett jutni.
2) Ez földön noha feljebb m agasztaltato tt egyéb állatoknál a mennyei 
állandósághoz képpest: itt alatt csak a sok változásokban forogván, csuda 
hogy az Istenség m int lába a la tt való porra (m ert az egész föld is lábainak 
zsámolya) m éltóztatik oly nagyságoson, ítélettel, igazsággal reájok gondot 
viselni, sok hosszútűréssel, várással dajkálkodván bűnök m iatt vélek.
3) H atalm as királyokat ért rajta.
4) Példázza e földi hatalm as királyoknak Istentől büntetéseket, kik 
ő ellene hadakoznak; a sebes nyilakon penig érti az Istennek bűnökért 
ellenek való sententiáját, kik m ihelt kim ondatnak, hirtelenséggel rajtok 
esik it t alatt.
5) Pogán nem zetségeket ért az idegén fiakon.
6) Mert m eggyőzettettek Dávidtól.
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Kiért Uram Isten, én is új7) éneket éneklek te néked: tíz 
húrú lantommal és hárfámmal lantolok teneked.
Ki mindenkor szabadulást adsz az te tolled rendeltetett 
királyoknak ; és megmenté Dávidot is az te szolgádat: Saulnak 
gonosz ártalmas8) szablyájától.
Ments meg és szabadíts meg engemet az idegen fiáknak is 
kezekből, kik sok heába való szókkal bíztatják m agokat: és kik­
nek jób karjoknak9) csalárd ereje megcsalja őket.
Mert azonban a mi fiaink10) mint szép fiatal plánták úgy 
nevekednek ifjúságokban : és leányink csuda szépek, mint a sze- 
geleten való oszlopok, kik az templumban ékeskednek.
Minden szegeleti házainknak teljesek és rakvák lesznek sok 
jókkal és bő élésekkel: juhaink sok ezerek és tízezerenként sere­
geinek ki utczáinkon.
Ökreink igen kövérek és jó jármasok, sem döggel, sem pré- 
dálóktól nem károsok: és semmiről nincsen panasz11) kiáltás a 
mi utczáinkon.
Hiszem elég bódog az az nép, kinek így vagyon dolga: de 
sokkal igazban bódog azzal ez az nép, hogy a Mindenható úr 
az örök Istene.
CXLV. (Soltár.)
Dávid dicséreti.
A LEPH .1) X.
Fel magasztallak tégedet én Istenem és én örökké való kirá­
lyom2) : és áldom a te nevedet mindörökkön örökké.
7) Minden új szabadittásiról új éneket szerzett, m ondott az Úr 
Istennek.
8) Mert Isten tő l kenettetett király  és m aga nemzetéből való volt 
Saul és nem szabad volt ártani neki.
9) A zsidóban úgy vagyon: az ő jób kezek, csalárd hazug jób kéz: 
de érti erejeket rajta, kiben m egcsalatkoznak és heában bíznak.
10) Az ő királyságában m egnyom attatik  a szomszéd pogánság és az 
Izrael népe bódog békeségben nyugszik és gyarapodik, csak ez m inden­
ható Isten  legyen ő Istenek, azzal örökben bódogok lesznek.
X1) Rablás vagy ellenség rontása, pusztittása.
Ú Felette drága dicséretes zsoltárnak ta rtják  ezt a zsidó bölcsek 
és azt vallják felőlié (m ert bé van íratva a m indennapi im átságokba is)
18*
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BETH. 3.
Minden élő napáimon3) áldalak tégedet: és dicsérem az te 
nevedet mindörökkön örökké.
GYMEL. 2 .
Nagy igen a Mindenható örök Isten és felette dicséretes: 
és az ő nagyvoltának nem lehet megvizsgálhatása.
DALÉT. T
Nemzetségről nemzetségre4) dicsérik a te cselekedetidet: és 
az te hatalmas erődet hirdetik.
HEE. n .
Én is a te dicsőségednek ékességét és szépségét hirdetem : 
és a te csudatételidnek dolgait éneklem.
VAU. 1.
Az te rettenetességednek nagy erejét5) beszédem : és az te 
nagy felséges voltodat számlálom.
ZAIN. T.
Az te véghetetlen nagy jóvoltodnak drága emlékezetit beszél- 
lem : és mindenekben való nagy igazságodat felszóval6) éneklem.
hogy valam ely istenfélő ember m indennap 3-szor, értsed együtt a több 
im átságokkal elm ondja: bizonyoson tudja, hogy része leszen annak az 
örök dücsőségben. És azért ennek a psalm usnak a zsidó Ábécére ír ták  
verseinek kezdetit.
2) Mert az isteni m indenhatóságot, m int örökké mindenek felett 
való legfelségesb királyságot, úgy kell im ádni, tisztelni és félni.
3) Ez életben is m indennap áldja, szolgálja, az örök életben annál 
inkább dücsőitse.
4) H a igen hosszú volna az ember élete is, nem elég az Isten dícsé- 
retire, m ert ő örökké való, hanem  az annak orvossága, hogy az írás tanit- 
tás által firól fira, nemzetségről nemzetségre elébb-elébb adassanak az Úrnak 
csudatételi és abból való dícséreti.
5) Mert m ikor hatalm as erős rontásokat, szabadittásokat cselekedik 
m int E gyiptusban Pharaóval és egyéb helyeken, azoknak számlálásával 
m agasztaltatik  az Isten.
6) Példa ily nagy szent király, mely szorgalmatos volt az isteni 
szolgálatban éjjel nappal, mind házában s mind a közönséges helyen.
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CHET. n.
Mely könyörülő7) és igen irgalmas a Mindenható Isten : 
késedelmes8) a haragra és nagy bőséges az irgalmasságra.
TETH. a .
Igen jó Mindenekhez az Ur Isten : és az ő irgalmassága9) 
minden ő csinálmányin.
. JÓD. \
Dicsírnek tégedet Uram, minden te munkáid10): és azok­
ról az te kegyes emberid11) áldanak tégedet.
CAPH. 3 .
Az te királyi méltóságodnak nagy dicsőségéről szóllanak : 
és az te nagy erődről beszélgetnek.
LAMED.
Hogy tanítsák az embereknek fiait azoknak nagy erejéről: 
és a te királyságodnak drága dicsőséges szépségéről.
7) Sok véletlen veszélyektől m ikor őrizi az embert, kiket eszébe 
sem vészén.
8) B űnéjért sem bünteti, m egtérését várja : és ha  szűből tér, örö­
m est hozzá fogadja.
9) Isten  példájával intetnek az irgalmasságra, ok nélkül sem mi élő 
állatokon nem jó kegyetlenkedni, még a hangyákon is és akarm i férgeken, 
m ert azok is mind Is ten  m unkái m int szintén mű.
10) I t t  alatt a földi állatok közzül nem dícsíri egyéb az Is ten t az 
embernél, de a mely munkáiról az em bertől d ícsírtetik , annyit teszen 
m intha az állat dícsírné, holott ott vagyon oka alkalm atossága a dícsíretnek.
X1) E lrendelték a bölcsek, akarm i újságot esztendőt által, új gyüm öl­
csét, jószagú fűvet, ételt, ita lt lásson, vegyen m agához az ember, m indjárt 
áldani tartozik érette annak terem tőjét és parancsolat-szegés ha elm úlatja: 
ha ki penig abban szeretettel, vigyázással eljár, szentnek és Isten  áldottá- 
nak, kegyes emberének ta r ta tik ; mely áldásnak rövid form ája csak ily e n : 
áldott vagy te szent Ur, ez széles világnak királyja, ki a földből jcszagú 
füvet, virágot és vagy gyümölcsét fáról terem tettél etc. Vagy ha újságot 
lát az esztendőben: ki élettel m egtarto ttá l és ez üdőre ju tta t tá l ;  — de 
m indenkor a királyságnak igéjét is oda mondja, m int im u tánna az h a r­
madik vers ugyan világossan bizonyittja és hagyja.
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MEM. D.
Ugyanis a te királyságod mindenütt mindenek felett örökké 
való királyság: és az te12) birodalmod mennyen földön nemzet­
ségről nemzetségre megmarad.
1S) SAMECH. D.
Segítu ) az Úr Isten és támogat minden esendőt: és örö­
mest jóra igyenget, erőssít minden gyarlóság miatt elhullottakat.
AIN. y.
Minden élő állatoknak szemei csak te tolled várnak és 
reméllenek Uram Isten : és te adsz mindazoknak eledelt az ő 
óráj okban.15)
PEE. PH EE. 2.
Kinyitod nagy tágassan áldott szent kezeidet: és betöltesz 
minden állatokat kedves áldásoddal.
CZADE. 2£.
Igaz16) a Mindenható Isten Minden útaiban : és igen ke­
gyelmes minden ő cselekedetiben.
ia) Nem olyan m int a földi emberek királysága, melyeknek ottan- 
ottan közbeszakasztása, elfogyása vagyon, tá rs nélkül, végetlenűl országok
13) Nun. Egyik betűjét az Abéczének kiliatták az versnek fejéből az 
N unt. Titkos okát ta rtják  a bölcsek annak is.
14) Külömb külömb nyom orúságokban esteket felemel m int m ásutt 
mondja Fsai. 113. Az szemétből felemeli a szűkölködőket.
15) M ert az üdök alkalm atosságit is jól rendelte és szolgáltatja az 
Ú r Isten, m ikor micsodaféle eledellel táplálja  az terem tett állatokat, m ert 
egyszer egyik jobb m ásiknál és kedvesb, és ez nem csak az embernek, de 
minden állatoknak táplálásában végtelen változtató és újitton-újittó böl- 
csesége.
16) I t t  való igazságán m it értsen az Istennek, mivel minden állatok 
eledele és megelógittése u tán v e ti: sokat d isputáinak a bölcsek, mivel az 
eledelben sok állatok egyik a m ásiknak prédája, eledele, és a miben Is ten ­
től rendeltetött, még abban is ő szent Istensége igazsága szerént já rt, és 
igaz ítélettel adja egyiket a m ásiknak eledelül: noha némelyek azt ta r t­
ják , hogy állatokon afféle ítílet nem forgana egymás közt való cselekede­
tekért ; de ez nyilván vagyon, hogy az emberek vérét az Isten  megkeresi 
az oktalan állatokon is Gén. 9. és a bűnösöknek testét büntetésül adja az 
vadnak, m adaraknak jutalm ul.
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COPH. p.
Közel vagyon az Úr Isten mindenekhez, valakik ötét kiált­
ják : mondom azokhoz, valakik ötét igaz hittel segítségekre híjják.
RES. “1.
Sőt az ötét félőknek akaratját nagy kedvesen cselekedi: 
és azoknak kiáltásokat17) meghallgatván meg is szabadittja őket.
SCHIN. V.
Megőrzi az Úr Isten mindazokat, kik ötét szeretik18) : de 
viszontag minden istentelen19) gonoszokat elveszt és kitisztít ez 
földről.
THAU. n .
Ez Úrnak dícséretit mind most s mind örökké beszélli az 
én szám : és áldja minden test az ő szentséges nagy nevét mind- 
örökkön örökké.
C X L V I. (S o ltá r .)1)
Halelujah, halelujah : dicsérjed oh én lelkem az Minden­
ható Úr Istent.
Dicsérem én ez Urat teljes életemben: és éneklek az én 
Istenemnek2) valamíg leszek.
17) H a szintén bűnökért bünteti is, abban is kedvez, és könnyebbítvén 
ostorát, bűneit m egbocsátja és könyörgését m eghallgatja, akara tjá t teszi.
1S) Kik nem valam i feltött ju talom  nyerésért, sem nem büntetéstől 
való féltekben, hanem  csak m agát az Is ten t m agáért szeretvén, nagy szent­
ségben élnek. Mert ő m aga az Isten , minden jutalom  felett való jutalom , 
és ez ilyenek Isten  baráti Gén. 15.
19) És leszen az örök életre, m ikor ez világot készitté az Isten, el­
veszt és k itisztít m inden gonoszokat ez földről. Ps. 104.
7) Ezek az öt utolsó psalm usok, Is tennek dícséretire valók csak, 
mely a zsidók rabságból való m egszabadulásokkor teljesebb leszen a sok 
csudatételekről.
2) Azaz örökké, m ert a lélek feleli ezt ki halhatatlan , a jóság m el­
lett is az Isten  akaratjának teljesittésével; de m eghal és elvesz örökké az 
bűnnel és az Is ten  parancsolatjának megvetésével.
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Ne bízzatok semmit3) is e földi fejedelmekben: mint csak 
embernek fiaiban, kiben nincsen igaz szabadittás.4)
Ki megyen örökből lelkek és ismét azon föld porában térít­
tetnek : ugyanazon napon elveszvén5) minden ügyekezetek, gon­
dolkodások.
Bódog az a kinek segéttője6) a Jákob Istene: és bizonyos 
reménsége mindenkor csak az ő Urában Istenében.
Abban a ki a mennyet földet tengert és azokban lévőket 
terem tette: ki örökké híven megőrizi minden ö fogadásit.7)
Ki ítéletet szolgáltat az8) nyomorultaknak és kenyeret ád az 
éhezőknek: oly Isten ki megódozta a rabságban megkötöztetteket.
Ez úr világosittja meg az vakokat, ez úr vastagittja az 
tántorgókat: ez úr felette igen szereti az igazakat.9)
Ez úr őrizi a jövevényeket, özvegyeket, árvákot nagyokká 
hosszassá teszen: de az istenteleneknek útokat igen hamar el- 
fordittja.
Uralkodik ez a mindenható Úr Isten mindörökké: mondom 
ez a te Istened óh Cion10) nemzetségről nemzetségre Halelujah.
3) Úgy az m int oda fel m agyaráztuk, Istentől elszakadván.
4) H a az pogán fejedelmeken állana, kiknek rabságában tarta tnak , 
soha meg nem szabadulnának.
5) Vagy jóra, vagy gonoszra szándékoznak, mind füstiben megyen 
halálokkal együtt.
6) Ki sem Ezsaual sem L ábánnal nem gondolván, mindeniktől meg- 
olialm aztatott.
7) Igére ti ta rtja  az Izrael szabadítását és okot, módot keres benne, 
m int Cyrussal régen vagy m int Pharaoval elbocsáttatja rabságából Izraelt, 
k it azért cselekedik csak, hogy Izrae l is ő benne bízott.
8) Kiket a hatalm as kevélyek háborgatnak és ő m aga nem állhat 
ellenek. Minden iidőben és minden nemzetségről nemzetségre fennáll ez 
az Isten  igazsága és ítélet-szolgáltatása az kegyetleneken, a nyomorultak 
m ellett.
9) Az ő szent törvényének parancso latinak  i</az követőit.
10) M ert a zsidóban: és Cion népe sem fogy el soha, hogy ő nem ­
zetség ne lenne, m int m ár sok hatalm as nemzetségek elfogytak, semmié 
lőttek.
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CXLVII. (Soltár.)
Halelujah1) ; mert igen jó énekelnünk az mi Istenünknek: 
mert kedves és igen gyönyörűséges az ö dícséreti.
Megéppitti bizonynyal Jeruzsálemet2) ez Űr Isten: mikor 
az elszélesztett Izraelt egybegyűjti.
Akkor meggyógyittja azoknak bánattól megtörődött szivü­
ket : és minden szomorúságokat jó 3) flastromokkal megenyhitti.
Mert ő még a csillagokat4) is számlálván megolvashatja: 
és mind egyig azokat tulajdon nevöken szólittja.
Nagy ez a mi Urunk és számláikatatlan erejű: és az ő 
mélységes bölcs értelmének nincsen száma.
Szokása ez Úrnak, bogy hosszassá és maradandókká tegye 
az alázatosokat: de az kevély Istenteleneket mind a földig le­
nyomja.
Énekeljünk az Urnák szép vallástételekkel: Zengedezzünk 
e mi Istenünknek szép hegedű-szókkal.
Ü M intha m indjárt az előtte való zsoltárhoz ragasztatnék ennek 
értelm e, m ikor olyan örökösön kezd országolni Cionból az Úr Isten . Akkor 
szüntelen illik m ondani az haléin ját, m ert igen ékes, gyönyörűséges leszen 
akkor az Is tennek  dícséreti az m egszabadult és bódogított nép szájában.
2) Efféle jövendölésekkel vadnak rakvák az próféták írási m ind 
egyig. Ezsaiás penig az 40 résztől fogva ugyan mindazon fáradozott.
3) M egvigasztalja sok bódogságos jókkal őket, és többé nem is ju t ­
nak hasonló nyom orúságra, gyalázatra.
4) Em berektől lehetetlen az csillagok számok tudása, de az Isten 
m int terem tő, nevökön tudja esm erni, szólittja és szolgáltat is vélek ide 
a lá ; úgyhogy azt ta rtják  a zsidó bölcsek, nincs itt alatt egy fűszál, sem 
gyükeren való levelecske az földön, kinek onnat l’eljül a rra  rendelt erős 
csillaga nem volna, kinek influentiája és ereje által it t alatt azoktól neve- 
kednek az ő állapatjokban, végig szintén határok ig  elérkeznek, valam ire 
valók lesznek; hozzá lát, parancsol neki és ottan-ottan illetvén m ondja: 
növekedjél; úgy azért valam int az terem tőnek vagy áldásra vagy bün te ­
tésre való sententiája kiadatik. Az csillagok szám áról, form áiról itt helye 
nincs az írásnak, hogy a ki egynek látszik ide az messzeségtől, ottfen 
sokszám ú: viszont szám talan sok több az, kik nem látszanak és inkább 
azoké kik nem látszanak, az particularis effektusok. Mert az planéták, az 
mazalót, az nevezetes jegyek universalia im prim is et signanter particu ­
laria  quoque efficiunt.
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Ki befedezi az egeket5) felhőkkel, és onnat essőket készít 
a földre : és serkedezteti s neveli az szép zöld füveket az he­
gyeken.
0 ád eledeleket minden barmoknak: az holló fiáknak6) is 
mikor anyjoktól elhagyattatván ő reá kiáltnak.
Nincsen semmi kedve a fö lovaknak erejében7): sem a 
férfiú gyorsan futó lábaiban nem gyönyörködik.
Gyönyörködik inkább ez Úr Isten csak az ötét félőkben: 
csak azokban, kik az ő irgalmasságától várnak.
Magasztaljad tehát megépittett8) Jeruzsálem az Úr Istent: 
és dícsírjed Cion a te Istenedet.
Mert megerősítette maga önzésével a te kapuidnak9) zá- 
várit: és megáldotta minden te fiaidat te benned.
Határidőt merő csak békeségessé teszi: és kövér szép
zsemlye czipóval megelégít tégedet./
Ha valamely szavát ez Ur Isten az földre bocsátja: csuda 
mely sebes gyorsasággal fut az ő parancsolatja.10)
Lám az havat is mint a fejér gyapjat úgy származtatja: 
és az úzmarást mint a szitált hammat úgy teritti a földre.
Mint darabolt falattokat úgy hányja alá a jégesőket: és 
amaz szörnyen fagylaló hidegeket kicsoda állhatja el.
°) Az egek igen tiszták és messze is vadnak a földtől, csak a mi 
szemeink lá tását borittják el a felhők, hogy az égig ne lásson.
6) Fehér pilliesek lévén a hollófiak m ikor kiköltetnek, elhagyatnak 
anyjoktól, hogy nem  olyan feketék m int az anyjok, gondolván hogy nem 
az ő nemek féle és 15 napig, m íg az fehér pillieket el kezdik hánni, feke- 
tedni kezdenek, addig az anyjok enniek nem ád, hanem  Isten ta rtja  őket 
csiidálatoson, valam i legyek és bogarok által. Jób 38.
7) Isten  terem tette és adta a lovat, lónak erejét Jób 39; azért nem 
is u tá lja : de itt az ember, ki lovában vagy sok lovas hadaiban, maga ere­
jében, gyorsaságában, eszében bízik, azt nem szereti, m int a contrarium - 
ból m indjárt tan ittja  a m ellette való versben.
H) Kit oda fel monda, hogy az Úr Isten  megéppit.
9) Sem éjjel sem nappal bé nem tétetnek az nagy bátorság m iatt 
Jeruzsálem nek kapui, m ert Isten  őrzi őket, v id e : Esa. 45. et 62.
10) Gyorson és hirtelen  leszen az szabadulás is, m ihelt Isten  paran­
csolja, m int szintén akarm i egyéb naponként való csudatételi, kik nekünk 
m ár szokásból, m int term észet szerént való dolognak, úgy tetszenek, maga 
mind a nagyhatalm ú Ú rnak erejétől viseltetnek.
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Imé m ihelt11) parancsol, ezek mind elolvasztatnak: for- 
dittja meleg szeleit és foltatja a megállóit vizeket.
Ezenben igazán s világoson hirdetheti az ő szent beszédét 
Jákobnak12): törvényét és ítéletit Izraelnek.
Nemcselekedett akképpen soha csak egy nemzetséggel is : 
az ő ítéletit az több nemzetségek nem tudhatják.
CXLVIII. (Soltár.)
Halelujah, Dicsérjétek1) az Mindenható Istent az egekből: 
dicsérjétek ötét az nagy magosságokban.
Dicsérjétek ötét minden ő angyali2): dicsérjétek ötét min­
den ő seregi.
Dicsérjétek ötét tü fényes nap és ho ld : dicsérjétek ötét 
minden tündöklő csillagok.
Dicsérjétek ötét tü egeknek3) egei: és tü vizek,4) kik az 
egek felett vagytok.
n ) Mindezekben semmi nincsen történet, sem a term észetnek kételen 
folyása, m int az vak philosophia értette, hanem  Isten  cselekedeti, szerzése, 
parancsolatja, úgym int az m ikor vagy áldásul szépen, csendesen, kedvesen 
vagy büntetésül károson, ártalm ason és rettenetesen hordozza az üdőket.
12) Im ez felső dolgok az ég alatt lévő több nemzetségekkel is közön­
ségesek, azokkal is közli azok által áldását büntetését; de Izraellel olyat 
közlött, k it az többivel nem közlött, nem is tudják, sem tudhatják  hanem  
az Izraeltő l tanulják. Posui te in  lucem gentium ut sis salus mea usque ad 
extrema terrae.
*) Ez zsoltár m ind m ennyeieket, földieket in t az Isten  dícsíretire, 
onnat félj ül az nagy világiakon kezdvén. És itt alatt a kis világon kezd­
vén el az egeken a quinta essentiát. És a magosságbelieken az első for­
mákat, ideákot, kinek az többi csak ábrázolói.
2) Amaz értelm es és igen bölcs, hatalm as angyalok, kik külön-külöu 
az egeket forgatják, bírják, m ert minden égnek, kin az plánéták vadnak, 
az hétnek 7 hatalm as angyala vagyon; ezek nem testek, és testben sem 
laknak, az 8-dik égen való seregek és azoknak angyali, m ert az 8-dik 
égen vadnak az 7 planétán kívül minden jegyek, jelek és csillagok. Ezek 
testek, tiszták, szentek, hatalm asok. Ezeken az nappal, holddal együtt 
csak az 7 planétákot érti, kik azok is testek és nagy hatalom ban hagya t­
tak  az Istentől.
3) Az 7 planétákon feljül való csillagos ég és az em pireum  christal- 
linum , tüzes és christály  egek.
*) E rrő l szól Gen. 1. Noha nem tudja az philosophia, igy  tan ít a
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Dicsérjétek mondom, az Mindenható Istennek nevét: mert 
ő csak szóval parancsolta, és úgy teremtette mindezeket.
És így erősítette,5) s állatta meg őket ily örök iidőkre: 
rendet szabván elejekben, melyet által nem hágnak.
Dicsérjétek ez Mindenható urat, e földről i s : tü sárká­
nyok6) és minden mélységes örvények.
Langaló tűz és jégesők, hó és sok füstölgő ködök: sebes 
forgó szelek, kik mind az ő parancsolatját teszitek.
Tü is magos hegyek és minden völgyek: szép gyümölcs- 
termő fák és minden cédrusok.
Tü is fene vadak és minden barmok: csúszó7) mászó fér­
gek és szárnyas madarak.
Tü is földi királyok és minden népek: fejedelmek és e 
földnek minden bírái.
Felserdűlt iffjak és házasúló szüzek: vének és kisded gyer­
mekekkel8) egyetemben.
Mindnyájan dicsérjük ez mindenhatónak nevét, mert csak 
egyedül az ő neve igen felmagasztaltatott: felette dicséretes és 
dicsőséges mind földön s mind mennyben.
Mert ez úr magasztalja fel szarvát9) az ő népének, és nagy
szent írás, hogy a terem téskor vizek szakadtak az firm am entum , azaz az 
egek köziben; de ezeket az egek felett való vizeket, nem ez testi látható 
vizeknek gondold, suprem am  aquarum  ideam, kinek itt alatt ábrázatja 
a vizek.
5) Az ott fenn való állatoknak mind örökös m aradandó állapatot 
hagyott, de a földieket mind változás alá vetette, úgyhogy a személyek, 
individuom ok halton-halnak, változnak, az állatok nemei íajzás által m eg­
m aradnak.
6) Ezek sokkal nagyobbak a földön való állatoknál, azért nevezi 
előbb őket.
7) Ezeknek Isten-dícséréseket mind úgy értsed, hogy ő m iattok 
dicsértetik, vagy földiektől vagy mennyeiektől, m ikor azokban és azok 
által hatalm át m utogatja az Isten  vagy áldásra vagy büntetésre, m int a 
sáskát, hernyót, cserebogarat híjjá  ő seregének. Joel 1. 2.
8) Ez is m agyarázatja annak, mivel az gyermekek nem tudnák ma- 
goktul az Is ten t dícsírni, hanem  a vénektől kell tanulniok, úgy hagyja, 
az vénekkel dícsírjék az Is ten t az gyermekek.
9) M indenkor igen dicsőséges és dícsírtetik  az Úr Isten, de mikor 
az ő népének szarvát m inden népek felett m agasztalja a szabadításkor, 
akkor leginkább és főképpen az ő szentiben.
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dícséretire leszen minden ő szentinek: de leginkább az Izrael 
fiainak mint magához legközelebb való kedves népének. Halelujah.
CXLIX.1) (Soltár.)
Halelujah, énekeljetek a Mindenható Úrnak új eneket: 
zengjen az ő dícséreti a szentek gyülekezetiben.
Vigadjon Izrael az ö teremtő Istenében : az Cion fiai ör­
vendjenek az ő királyokban.
Dicsírjek az ö nevét kedves chórusokkal: dobbal, hegedű­
vel zengjenek ő neki.
Mert nagy jó kedve mutatódatt Istennek az ő népéhez: 
megékesítette az ö nyomorult szentit szép szabadittással.'2)
Ezért az ő szenti is nagy dicsőséggel örvendeznek: felszó­
val nagy vígan énekelnek az ő 3) ágyas házokban.
Mert egyfelől az Úrnak felmagasztalása vagyon az ő szá­
jokban : másfelől kétélű pallosokat forgatják kezekben.
Hogy méltó bosszújokat kitöltsék az pogán népeken: és 
meg merjenek feddeni, dorgálni minden népeket.
Hogy azoknak királyokat mind bilincsekbe fűzessék: és 
méltóságos nemes rendit vas békókba veressék.
És hogy mindazokra kiíratott sententiát4) kiszolgáltassák: 
ilyen ékessége az Úr Isten minden ő szentinek. Halelujah.
*) Csak szintén az örök életre ju tta tás  előtt a szentek országa és 
birodalm a ellen szörnyű párto lással az Góg Mágog feltám adván, m eg­
veretnek azok Jeruzsálem  m ellett az Olajhegy és Josaphát völgye között, 
— arra  az győzedelemre való öröm ének és proféczia ez. Olvasd erről ha 
öbbet nemcsak Joel 3. m aga mind rakvák ezzel a próféták írási.
2) Ig írő l igére mind így találod ez vigasztalásokat az prófétáknál.
3) Mert senkitől félelmek, rettegések nem lévén, az bátorságos nyu­
godalom ért Is ten t dícsírik.
4) Ez ilyen m éltóságú győzedelmét k iíra tta  Isten  világosan a szaba- 
dításának, kit akarm in t ügyekezzenek, el nem távoztathatnak semmi nem ­
zetség, sem azoknak fejedelmi. Mint szintén m ikor Chanaán földére bé- 
vitte, tudták, reájok vártak  és minden segítséget kerestek, de afl'előll az 
úré és az ő népévé lőtt a győzedelem. Mert csak ez oly Isten , kinek tan á ­
csát senki el nem bonthatja, az m it mond meg is cselekeszi.
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CL. (Soltár.)
/
Halelujah, dicsérjétek az Ur Istent az ő nagy szentségé­
ben ]) : dicsérjétek az ö Isteni hatalmának erősségében.
Dicsérjétek ötét az ő nagy erejében: dicsérjétek ötét az ő 
nagyságos méltóságában.
Dicsérjétek ötét hangos kürtölésekkel: dicsérjétek ötét hár­
fával és hegedűel.
Dicsérjétek ötét dobbal és chórusokkal: dicsérjétek ötét 
muzsikákkal és pusánokkal.
Dicsérjétek ötét jó hangos czimbalmokkal: dicsérjétek sok 
fő rikkantó muzsikákkal.
Minden lélek dicsérje örömmel ez Úr Istent Halelujah: 
minden lélek dicsérje2) az Úr Istent. Halelujah.
x) A hol m aga vagyon a tizedik égben — firm am entum  virtu tis — 
a 9. ég, ki m ind az több egeket ta rtja  befoglalva és őrizi, egyszersmind 
oly nagy erővel forgatja, hogy napkeletről napnyúgotra minden 24 órára 
megfordul. Viszont a világ ellenében napnyúgotról napkeletre titkos las­
sabb forgása, kiben a sententiák forognak, az k it az ő idejében, határában 
m egszám lált napokra, órákra igazgat az végetlen hatalom  és bölcseség, 
kinek sem mennyen sem földön senki ellene nem m ondhat.
2) Mivel végező és fejező verse ez az szent énekeknek: ha tták  a 
bölcsek, hogy kettőztesse m indenkor az ember és kétszer mondja.
Legyen örökké dicsőség az magosságbeli Istenek Istenének 
és uraknak urának mindörökké.
S. P. Translator.
F inivit J . B.
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JAVÍTANDÓK:
15. 1. jegyz. 9. sorában: soha helyett sokan 
90. 1. szöveg utolsó sorában: ncsen helyett nincsen 
135. 1. jegyz. 8. s. zúzmarát h. zuzmarást 
i) » » 11. s. füveket h. fűreket
142. 1. szöv. 6. s. mesgerik h. mesgérik 
182. 1. jegyz. 10. s. köszörülésre h. közösülésre 
184. 1. jegyz. alul 10. s. szolgái h. szolgai 
208. 1. szöv. 15. s. szeretőmért h. szeretetömért 
210. 1. jegyz. alul 2. s. «ne szorgaJmatoskodjék» után kimaradt: 
«se ne törődgyék» • • ...
214. 1. jegyz. 6. s. Istentől h .' Istennél
215. 1. jegyz. alul 5. s. a tenger h. az tenger 
226. 1. szöv. 3. s. megőrizhesse h. megőrizhessem
»> » jegyz. utolsó s. szerencsében h. szerencséken
252. 1. jegyz. 2. s. Antiocher h. Antiochus 
265. 1. szöv. 16. s. Járatimot h. Járásimot.
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